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NO DICE ESTO NADA AL ALMA DE NUESTRO PUEBLO7 
PUE CONDENADO A SEIS AÑOS 
y OCHO MESES EL LADRON DE 
LA CORONA DE "LA SANTINA" 
Hoy se Inaugurará la Línea 
Electrificada de Puerto Pajares 
GRANDES AGASAJOS FUERON 
TRIBUTADOS AL GRAL. PRIMO 
DE RIVERA EN BARCELONA 
ZARAGOZA, Abril Í5. 
Los zarasro^anos obsequiaron hay 
al gran tenor Miguel Fleta con una 
silba monumental a la salida de la 
ceremonia de la boda de ou sobrina, 
(Hie se celebró en la Catedral de La 
Seo. 
Ha cundido la indignación entre 
liis masíis del puebl ) contra el cé-
lebre cantante, de yuien se dice que 
desdeña la patria chica y que des-
precia 3 sus paisanos, que, tanto lo 
ayudaron al principio. 
Ha provocado la indignación el 
hecho de que Fleta se negó a per-
manecer an Zaragoza el tiempo ne-
cesario para que se organizase el 
homenaje en su honor que le vtre-
¡araba la ciudad de Zaragoza como 
premio a la laboi realizada desde 
líate cinco añctí por el eminente ar-
tista. 
Se recuerda, que en esa fecha era 
uu sencillo labrador de las cercanías 
de Zaragoza, y que todo el pueblo 
deseaba rondirle tributo por haberse 
elevado al pueeto aventajado que 
hoy ocupa. 
Se supo hoy que Fleta llegaría'a 
Zaragoza en automóvil, y un ĝ an 
Jiiimero de per̂ SÍftaa salió a recibir-
lo ii la carroterf) 
Kn vano esperaron los entusiastas 
;id mi rati o res del tenor hora tras 
liora. 
El famoso cuntan te llegó a su ciu -
dad natal en el expreso, desde don-
de se dirigió inmediatamente a casa 
de su sobrina con objeto de asistir 
a la boda de óota, que se iba a cele-
brar sn breve en la Catedral. 
Un periódico de la tarde publicó 
ilustre publieista doa Alfredo de Lafftte, miembro correspon-
diente de la Real Academia de la Historia y autor de varias o'bras im-
portantes, he dado A la estampa un libro que lleva por título "La Pren-
I sa Mundial" y que está dedtcaCo a la Prensa Española, en el que "re-
i seña y clasifica a los principales periódicos que circulan en el mundo", 
según reza en las breves paieoras que sirven de introducción a la va-
liosa producción. 
¿En ella hay un capítulj dedicado a la Prensa de Cuba, y lo que 
de .ese capitulo estA consagrado al DIARIO DE LA MARINA, que es, a 
decir verdad, la mayor parte, nos complacemos en reproducirlo, no por 
ios excesivos elogios que contiene, sino porque es a lo menos que nos 
obliga la gratitud y porque el honor que bondadosamente se hace a nues-
tro periódico, divulgando su valer como órgano de publicidad, lo recibe 
la Nación en que se edita. 
He aquí el juicio que merece al insigne autor de "La Prensa Mun-
dial", libro primorosamente impreao en San Sebastián, nuestra publi-
cación : 
"Nos detenemos con especial complacencia en el DIARIO DE LA 
MARINA de la Habana, primero de los periódicos de habla castellana, 
cuyo patriotismo por la Madre Patria no tiene igual y sirve de ejemplo 
a tantísimos españoles que desgiaciadamente la injurian. 
Este diario encuentra siempre atenuación y defensa para nuestros 
males y errores y es un entusiasta de don Alfonso XIII. 
Su anterior director, don Nicolás Rivero, mereció ser agraciado con 
el título de Cande de su apellido, por su obra de muchos años en favor 
de España. 
De las condiciones espirituales y mate/iales de este gran periódico, 
bastará con decir que por su extensa información, sus secciones ame-
nas, sus suiplementos y sus adelantos gráficos, está a la altura de los 
mejores del mando y no tiene nada que envidiarles. 
Entre la brillante pléyade de escritores que en él colaboran encon-
tramos un condiscípulo del antiguo Real Seminario de Vergara, don 
Tiburcio Castañeda y Triana, que fué seminarista mayor y un discípulo 
muy aventajado. 
Ignoramos si sigue siendo español o ha adquirido la nacionalidad 
cubana con la independencia. Lo que sí saibemos es que vino varias ve-
ces a las Cortes españoles, representando uno de los distritos de Cuba, 
y hoy es una de las figuras más preeminentes-de la Isla y de familia 
oriunda de Asturiat;. 
Otro conocido tenemos en el DIARIO, Enrique Coll, que con eu 
ingeniosa "Charla" ameniza el periódico. Si no estamos eqniTocados, 
colaboraba con nosotros hace anos en la Hoja Literaria de " E l Noticiero 
Bilbaíno", dirigida por el inolvidable Antonio de Trueba. 
E L DIARIO DE LA MARINA, que es el mejor periódico de la Ha-
bana da recepciones artísticas en sus salones. Ultimamente el ya nota-
bilísimo tenor aragonés Miguel Fleta dejo oir su hemnosa voz con bene-
plácito de la concurrencia. 
El doctor doa José Ignacio Rivero, director actual, ha sabido im-
primir al DIARIO la patriótica tradición de en padre. Ha tenido el 
aciertó de confeccionar un A b̂um con prestigiosas firmas de los hom-
bres de más talento de Cuba, para ofrecérselo al Rey don Alfonso XIII, 
en una encuesta llevada a cabo sobre las simpatías universales de este 
m0naHace aún muy poco tiempo, en un homenaje organizado en honor 
del doctor Rivero, por su Jateligente actuación al f̂ ntne: . ^ l . P 6 ^ 1 ^ 
uno de los oradores don Teobaldo Vázquez, llamó al DIARIO DE LA 
MARINA el espolíente más cabal y cumplido del poderío y progresos 
culturales de Cuba. E l homenaje que tributa 
debe se 
Acorralado Contra la Pared Sacó 
el Revólver para evitar la Agresión 
EL GENERAL CARLOS GUAS 
QUE ESTABA CERCA LOGRO 




a su director, decía, 
el principio de "una^obra que permita al gentil defensor de la 
:~ J - rerca ,muy íntimamente " 
Público extraordinariamente nu-
meroso en las tribunas. Nutrido 
"quorum" en el hemiciclo. Tres de 
la tarde. Va a comenzar la sesión. 
E l señor Herrera Sctolongo .se 
aqresura a solicitar la lectura del 
proyecto de ley de amnistía, que se 
halla sobre la mesa y que ha de 
ser objeto de discusión. 
V . iVTlKlUlK'/r, Pido 
bra. 
GERMAN LOPK25: Pido 
bra. 
PKKSIDENTE: tiene la 
el señor Germán López. 
V. GUTIEKKKZ: Yo la había so-
licitado anteriormente. 
PRESIDE.VTE: La Presidencia 
tiene anotado en primer término al 
señor Germán López que había pe-
dido en la sesión de ayer contestar 
alusiones; solicitud que ha repro-
ducido hoy. 
GERMAN LOPEZ: Cpmienza di-
ciendo que el señor Herrera Soto-
longo al contestar a un ruego que 
le dirigiera el señor Rodríguez Ra-
mírez en la tarde del lunes preten-
dió explicar a la Cámara "y hasta 
S E i l V I S W N m 
E L S E N O S H O M E 
I I M I D O D E L A H L G A 
REPRESENTABAN LA LONJA. LA 
CAMARA DE COMERCIO Y LAS 
CORPORACIONES ECONOMICAS 
Ciento'Veinté Casas Importadoras 
Llevarán sus Carros al Muelle 
L'na fcnullia chiná r-nnada por Vstudmntes", que vienen a ingresar 
en las frclílurlifs aslútl'-uH, 
Dívididamenf c nos arhinizainos. cosfos do la Florida. Asi como así, 
guien )r dude, que \e>A esas pmo- el mal afecta al pueblo noiteanimd-
hafi ^i-átícas. ¡ «'ano, y mientras más se agrave, más 
Así Hcgan una o dos vecô  por' Pronto Impondrá el Gobierm, .ir 
semana, (íi- Nueva Yorh o de Nueva Washington el remedio que no qole* 
oHeans, los seudo estudiantes chi- re aplicar el de la Habana, 
al auditorio de las tribunas públi- nos que vienen a adquirir culturaj Kn nmestra CuncilJería hay, se-
cas" su actuación personal relacio- ;.iníteia r:\ Cuba. ¡6"" nuestras notiHas Informes con-
Los que mostramos en esc foto- fldencialeg de por qué y cómo se rea-' de esas labores, 
h;, »», asemados a una do las bor-i liza la trata de chinos; lo que esa: A la entrevista asistió tambión el 
das del vapor "Ori//al>a", llegaron ! inmigración nociva representa para i .Tefe de la Policía Nacional, brisaditr 
Plácido Hernández. 
nada con el proyecto de ley de am-
nistía que "él tiene la pretensión 
de que la Cámara conozca en la tar-
de de hoy". "Y como quiera que— 
siguió diciendo el orador— el se-
ñor Herrera Sotolongo al dirigirse 
a este Cuerpo se colocaba en una 
fsítuación que para los que de<-
conocen la realidad de nuestro he-
miciclo parece brillante yo quiero 
proclamar, salvo opinión en «contra-
rio de los demás compañeros que es 
falsa y anormal". 
El señor H 
agrega el seuoi 
OFRECE LA ASOCIACION DE 
COMERCIANTES SU CONCURSO 
A TODOS LOS IMPORTADORES 
Ayer se entrevistaron cou el Se-
cretario de Gobernación el señor Pe-
dro P. Kholy, Presidente de la Fe-
deración de Corporaciones Económi-
cas; el señor . T . Fernández Boada, 
Presidente de Ta Lonja del Comercio 
y el señor Carlos Arnoldson, Presi-
dente de la Cámara de Comercio. In-
dustria y Navegación. 
Dichos señores dieron cuenta al 
doctor Ifurralde tle los acuerdas úl-
timamente adoptados por las citadas 
corporaciones para extraer de ¡os 
mutiles las mercanc',:-. y el Seuroia-
••io de Gobernación ofreció dar tana 
(-ase de garantías ¡niru la ejecución 
ayer, y fueron re'-ibidos por los agen-! la salud píiblit-^, lo dijo, si no re-
res que se dedlcap a int?-odueirlos: cordamos mal, con lirec.nsable au-
en Cntai a < iencia y paciencia de las. toridad, el doctor Llftera, cuando 
¡mtoridades. ; ocupaba para honra de Cuba la Se-
Sunvin do-cientos sesenta y ocho, i cretaríu de Sanidad; lo que signi-
y entré e'los vienen, como lo mués- Hca en la economía nacional el tra-
(ra 6] otro fotograbado, hasta par- bajo de esos elementos, lo sabe to-
I m i I o s , que ingre an como "alumnos" j do el que observa sus métodos de 
.en las fondas, fruterías, trenes de, vida. Solamente las autoridad-y, da-
cra Sotolongo— lavado v demás "csruelas" que sos-jniad" a contenor la p - . . - ;i 
Germán Ivápez— Heor la cotonía china. Vienen tanv | se dan por enteradas de esas 
con la elocuencia que le es carac- bien alguna» mujíres, pero no se i y del i'pc'igro que curaña pwra el 
terístlca afirmó ayer que estaba pusieron al alcance de nuestro re-! mejoramiento de la población un! sa^ propietarios, 
Durante el día de ayer se realiza-
ron trabajos en distintos muelles del 
Puerto por personal obrero nuevo y 
con el personal a sueldo que no ha 
nejado de trabajar desde que se iní-
cu) ia huelga. 
Eu lo referente a la monta y ex-
tracción de mercancías de los mué-
• ayer también so fofCió el ualujo 
1 »n' f anr! » en los muelles memoro-
sos carros y camiones suia I 5 por 
El doctor Corrina, en representación del Presidente de la República, 
adherido al homenaje, dijo entre otros párrafos elocuentes: " E L DIA-
haciendo uso del derecho que tie-
nen los señores Representantes a 
a conocer más de colonia española en esta Isla, 
porter gráfico. agregado que por algo rerhawan to-i Los primeros que penetraron en ei 
Con estas constantes Inyecciones, dos los pueblos que aspiran a la niuellc fn.ei ón los camiones propie-
de sangre asiática, no hay duda de 1 homogeneidad racial. ; dad de los señores Benigno Fernáu-
t¿mpl 
ba cerfinonia fué sumamente sen 
cilla y breve, y el tenor no 
singñn himno en loor a la Virgen 
del Pilar, la gran Patrona del píle-
nlo.zaragozano, según esperaba éste. 
Esa indiferencia cc.usó la indigna-
ron de las masas, que se reunieron 
Para esperarlo a la salida del tem-
y al aparecer Fleta, comenzaron 
a silbarlo estrepitosamente, gritán-
dole improperios y llamándole mal 
aragonés y mal patriota. 
Kleta consiguió librarse da las Iras 
^ la muchedumbre metiéndose en 
f coche, y llegó al poco tiempo a 
•a casa donde se hospeda. 
Salió al balcón, y hablando al pue-
e prometió cantar en honor de 
colectiva se cultiva y se eleva 
Imitando el ejemplo de otras grandes publicaciones hispano-amen-
3 canas, E L DIARIO DE L»A MARINA ha inaugurado estos días en Ma-
drid una «agencia, montada cou lujo, de su periódico. 
Al frente de o}la ha colocado al ilustrado doctor L. Frau Marsal, 
y en el testero del salón se ve el ret/ato del ilustre fundador del DIARIO, 
don Nicolás Rivero, primer Conde del Rivro." 
as 
planteados aquí, aseguraba que el 
proyecte por él defendido, era una 
cosa legal que debía tramitarse de 
acuerdo con el Reglamento para 
ser votado; o lo que es igual: tra 
La Inmigración indeseable se laÍdeZ' «aspar Otero y Ramón Larrea, 
explican los maliciosos, admitiendo1 quienes realizaron sus operaciones 
que es cierto que cada chino y ia- de monta, conduciendo más tarde 
ellos casinos sus vehículos hasta «us 3 .ia-nmiquino paga buenos pesos m los 
que los intrcducen en Cuba. Falsa i cas^s comerciales 
En el acto los demás carros y mio es apostados en la plazolata de 
San Francisco y que estaban dispues-
tos a trabajar en faenas propias den-
tro de la ciudad, sin penetrar en los 
muelles, se retiraron. 
Durante el resto del día otros pro-
bki 
Ja Virgen del Pilar, aplacándose as: 
oe excitados ánimos de los manifes-
«sutes. 
En todo Zaragoza se hacen varia-*Ts*Z*.e} tenor' afirmando algu-
te ri*«irí 6 e encuentra sumamen-
_ esentido con sus conciudadanos y 
estos n ('omI,rende cómo pretenden 
lleta * ? en una fiesta de íamilla 
Arr*ClllaSe cnmo Meaban. 
tiera h í l itenor qUe si lo hl1-
t̂ierer «k!0 0 hubieran acusado de 
er obtener propaganda barata. 
¿feAft«tííí1,0 nK,J EMPRESTITO 
ííADRTn Gíí;iONES l)KT' TESORO. 
^ .1D' Abril 15. 
«¡rcuSí í,08 íltiinos informes que 
de esta • 08 c,rcnlos financieros 
^b lSn ^ i1 , el empréstito 
bieno ^ e6, dtíl Te8or« ha 
s t ocho vece9-
W a s A » las 8Uscrlpcione3 to-Z'*mZ¿ fm han a n d i d o a 
V a fi5ft 1f, pesetas: las de Bil-
a 4nn m;ilones: la* de Pamnlo-
lnás de ?ftn ^de San Sebastlá¿. a 
Sg nnllones 
S E T R A T A D E Q U E P O R E L G O B I E R N O S E 
I N S T I T U Y A E L " D I A D E L A S E N F E R M E R A S " 
ACUERDOS DEL CONSEJO TfElj 
CUERPO DE ENFERMERAS 
E l ''Día de las Enfermeras" 
E l Secretario de Sanidad, doctor 
Enrique Porto, se entrevistó ayer en 
señor Pre-1 dará 
que han de mejorar mucho las con-
diciones étnicas de ( uba. A la vuel-
la dr pocos años, la preponderan-
cia de los chinos se dejará sentir en 
todos los órdenes. A muchos com-
pafrioías les dolía que el país fuese: o no la especie, hay que convenir 
español, y a todos nos subleva qué que la tolerancia sería imposible si 
tado de la misma manera que los b*ya quien piense que pueda ser todos protestamos, tepecdalmento 
otros proyectos presentados a la norteamericano porque nos empeña-j los obreros, que son los más porju-
Cámara por sus demás compañe-: mo» ™ quebrantur la soberanía na- dícados. Pero desgraciadamente l-a 
ros. Y yo qifíero asegurar con to-! <donal« - | indiferencia del pueblo ha venido fa-
da la sinceridad que pongo siem- En cambio no nos preocupamos voreclcndo a los modernos trafican- i pietarios de camiones y de 
pre en mis manifestaciones que el de que la República va camino de •es de carne humana. Uevantamos imitaron a los anteriores señores, ge-
señor Herrera Sotolongo no se mués- convertirse en una colonia china, a| 1» voz los periódicos de cuando en ^eralizándose entonces la monta, 
tra sincero en ese punto, ni. con poco que se debilite el poder mlíl-' coando y se intentan movimientos Los Navieros también se'reunieron 
la Cámara, ni con el auditorio. far de los Estados Unidos y se for-: saludables. Invitamos a la acción y' ayer, pero no tomaron ningún acuer-
tatezcá el de la gi-m nación del ex-1 parece que la opinión pública nos do que venga a modificar el plan que 
tremo ol iente. Por algo se empie/.i, asiste. Más todo queda reducido a < " os se han trazado desde que se 
y Io> chinos han comenzado por Insanos desahogos retóricos y la tra- inició el movimiento, 
vadir pacíficamente nuestro suelo y j ta se intensifica «1 amparo de la im-1 Parece cosa resuelta qua ha'ta la 
adquirir derechos, que en su día ha- punidad. 
rán va cr si con tiempo no nos de-; ¿Ocurrirá ahora lo mismo? Que-
cidlmos a reembarcarlos. | remos creer que no. Esos grabados, 
Quiero tratar desde un punto de 
vista elevado el problema de la 
amnistía: no he de empequeñecer-
lo refiriéndome exclusivamente al 
asunto del señor Herrera Sotolongo, 
pues deseo demostrar que no es 
justa la actitud de él por lo que en-
traña la amnistía para el respeto a 
la sociedad en que vivimos. No 83 
próx S \ semana no se hará nuevo 
intento de restablecer la normalidad 
utilizándose las tuerzas públicas £1 
Lo h . m I o ene lia Ley de Inml-1 que denuncian en toda su gravedad!. fuera necesario, para manejar camio-
puede cüand¿ se Tiene Ya "capacidad pación torpemente impone que sea el Incremento que ha tomado el mal, ; la8 
^1 „ 1 — t t c i _ í _ i i i>rw <>i<>>ifn íl<»l JVVtarln í>u vn-r ílí» deheil sublevar fruías Ti.c /•..,,,; o .w. ;.> ^ i . - h u d « w u tu UJ it 
En la Secretaría de Sanidad se ¡la finca "María" con el, 




augura Que sólo se han pre-
reembolso obligaciones 
al0r de 600.000 pesetas. 
^ O N ^ t t A CONTRA 





" 15. iJEl^. Abril 
!as ^ l a ^ V T J ^ 1 1 ^ - en un* de 
rD(lad. una Jn» AuQÍetofia de esta 
> años y S encia C e n a n d o a 
^ a s . ni Sú l5̂ ,1011 de 12.000 
laann. au or ^ t0 Kemán Nil0 
r0roila y o° J or0b0 ^"ego de la 
^̂ 'adon— yi4s de ^ vi la Virgen de 
EL SUEVO p a r t í 
. 0Iltiaiia eo~]a~pá|:. DIEZ.) 
fermeras de la RepUDu^a, con obje-
to de cambiar impresiones y tomar 
acuerdos encaminados a resolver 
asuntos de importancia para la ins-
titución. 
A esta reunión asistieron la Pre-
sidenta de la Asociación Nacional de 
Enfermeras; ia Jefe de Enfermeras 
de Higiene Infantil; la Instructora 
Jefe de la Escuela de Enfermeras 
de Cuba; Ik Jefe del cuerpo de en-
fermeras de la Secretaría de Sani-
dad y varias enfermeras más compo-
nentes del Consejo. 
Después de deliberar sobre diver-
sos asuntos, se procedió a hacer la 
entrega del nombramiento de Con-
sejera del Cuerpo de Enifermeras de 
la República a la filantrópica y cul-
ta señorita Caridad Coello, directora 
actual de la Creche "Finlay", com-
petentísima empleada de la Secreta-
ría de Sanidad. 
Los méritos que adornan la per-
sonalidad do la señorita Coello y 
su labor constantb por el bien de 
la niñez, a la que dedica sus entu-
siasmos, la ha* hecho merecedora a 
las grandes simpatías de que hoy 
justamente goza; y las enfermeras 
de la República, que no son menos, 
queriendo premiar esa labor de al-
truismo, acaban de otorgarle la ele-
vada distinción de Concejera de ese 
digno cuerpo. 
En atención a esos méritos, hoy 
son dos los títulos que ostenta la 
señorita Coello, pues desde que se 
fundó el Cuerpo de Enfermeras fué 
nombrada Miembro de Honor del 
Consejo. 
También se acordó en la Indicada 
reunión. f#;ar el día 11 de noviem-
bre de cada año para ir en pere-
grinación al Cementerio de Colón jr. 
depositar flores sobre las tumbas de 
las compañeras fallecidas y en la 
de Margarita Núñez. inolvidable Je-
fe de Enfermeras dê . lá Secretaría 
de Sanidad, en cuyo día se celebra 
el primer aniversario de su muerte. 
para cam-
biar impresiones acerca de distintos 
asuntos relacionados con la Secreta-
ría. 
Uno de los puntos más importan-
tes de la conferencia, fué el acuer-
do adoptado por el Consejo de En-
fermeras de la República, en rela-
ción cotí los deseos de que se esta-
blezca por el Gobierno el "Día de 
Enfermeras" y que dedicarán a rea-
una amnistía 
que un padrón de 
del señor Herrera Sotolongo invo- P01' cuenta del Fstado, en ez de (l b n s l  tod s las eoncicnciMS, |;lt]Vas 
car sentimientos de piedad para éstábláóérlo c o t - o castigo a las com- y ant.o ellos, los que se sientan cu-1 ' En la Lonla 
traer aquí envuelta en esa bande- pañías navieras que traen inmigran- baños y piensen en el daño inmen- En la mañana de aver con una 
que no es más ta» indeseables porque suben que j So que iveibe el país, han de unirse1 extraordinaria concurrenci'a, celebró 
ignominia; una cotí ello no corren ningún riesgo., cívicamente a nosotros para pedir, asamblea la Lonja del Comercio de 
amnistía que de ser dictada nos ha- Pero aunque sea con sacrificio para que cese el infame comercio con que ¡ la Habana 
bría de rebajar en el concepto de el Tesoro Público, nos parece que; sc restan medios de vida a ha, po-' Se acordó ratificar el acu-rdo 
andj; vn siendo hora de apelar a ese drás-' blación indígena, llevándola a iría ! adoptado en la noche anterior por el 
- tico procedimiento y de impedir que oompetencia desigual, que tiene que Consejo de la Federación Nacional 
sigan entrando centenares de chinos, Ser irresistible y que sólo servirá ¡ (1e Corporaciones Económicas S ibi o 
(Continúa en la pág. TRECE.) 
GUERRA SOBRE PASAJES A 
CUBA ENTRE VARIAS LINEAS 
DE VAPORES 
NEW YORK, abril 15. 
En la tarde de hoy circuló la 
noticia por las agencias de pasa-
jes de esta ciudad, indicando que 
es probable una guerra sobre pre-
cios de pasaje en el servicio de 
Cuba entre la línea Ward, pro-
piedad americana actualmente en 
manos de síndicos de quiebra y 
una combinación de otras tres 
líneas, dos de ellas propiedad bri-
tánica. 
La línea Ward hizo reciente-
mente propaganda sobre lo que 
hasta entonces habían sido los 
precios más bajos ofrecidos re-
cientemente en viajes de ida y 
vuelta a Cuba. Desde la semana 
que viene la Panamá Pacific 
Line, la ÜTiited Fuit Line y la 
Pacific Line ofrecerán precios 
más bajos que los de la Ward. 
Un alto empleado de esta última 
dijo que su compañía haría una 
rebaja igual que las otras tres y 
que acaso diese los pasajes aún 
más baratos. 
los pueblos civilizados del 
una amnistía que no tiene otra 
nalidad que lanzar a la calle a to 
dos los malhechores y a todos los todas las semanas 
funcionarios venales que mancha-
ron con su conducta el honor de la 
República. 
H . GIL: Hay que equiparar a los 
que están dentro con los que están 
fuera. 
V. GUTIERREZ: .Es.un atentado 
al Código Penal. 
para arruinar a la Nación. : \ . . más 
Si nuestros Poderes Públicos no I chinos ni jamaiquinos! ¡Qué se e\-
-e deciden a tomar medidas, va a! pulse a los que entraron Infringlen-
haber que pedir a los Estados Un]- do la Ley de inmigración! De todos 
do: que Dioguan el transito por su' ,og hos imtrio(i,, (K,b{M1 ^ ^ 
erritorlo a esos elementos que tan- g r l ^ pai: obUgar „ los 
repudian y que vienen en parte | Públicos 
no 
el problema de la hue-ga de bahía 
Se comprometieron a concurrir a 
los muelles para extraer las mer-
canelas de los mismos 120 casas i/n-
I'ortadoras, llevando siw carrros 7 
camiones, .que serán conducidos por 
policías y nuevo personal con que 
(Continúa en la pág. DIEZ.) I ti 
v. roiruuwM .> qac vienen en pme j i'iddicos a tomar medidas radicales I „- ' ZT. ^ u i'c'aunai con que 
•  para quedarse en nuestro país, i Invitamos a la acción al nueblo*! ^ i a esas ^bores, 
ino para buscar la oportunidad de i esperando que despierte v vea el n-I' be, nonib5ó una comisión formidi 
rasladarsr elandestinumente a las Hgro que señalamos !~ sc™™* Tomás Fernández 
vapor "Orizaba 
¡ Boada. Pedro Inclán, Gaspar Ote-o 
'Ensebio Ortíz, O. Armand. .1. A. Pa-
lacio, Eudaldo Romagosa y otros. 
Dicha comisión se reunió a la una 
de. la tarde en los bajos de la Lonja 
Pí.ra organizar el trabajo Je extrae-
tión de mercancías de los mue'.Vs 
operación que dará comienzo en la 
n.añftra de hoy. 
A los comercJanten Importadores 
La Asociación de Comerciantes 
ofrece su. más resuelto concurso a 
todos los comerciantes importadores 
de la Habana para facilitar la extrac-
1 cion de sus mercancías de los muelles 
I y almacenco. a cuyo «fccLo ha consti-
tuido dicha entidad un comité espe-
cial inte^-ado por representantes de 
los distintos Piros. 
H Los comerciante.! interesados cu 
obtener esta prot3cción deberán di-
rigirse a h propia ASOCIACION m 
COMERCIANTES. Edificio de la 
i;onja, Departamentos núma 4or) y 
442, Pudendo hacer uso tamban "del 
teléfono M-9532. 
! Al comercio importador de tolfóob 
t J f l fl#maxceniíí,a3 «V. Tejidos que 
tengan interés en ser auxiliados para 
Ja "tracción de sus mercancías de 
Jos muelles del litoral, hallarán este 
atwlio en la Cámara de Comercio, 
ya sea en forma de protección a los 
medios propios de transporte u obte-
niendo tales medios, por conducto do 
3 aumentar ! L i ?ara' del CoM de V*™* de 
y aumentar Intereses Mercantiles, constituido 
en sesión permanente. 
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J lidas. Se muestra partidario de la 
columna única, y de que para toda | „ 
modificación se tengan en cuenta las 
exigencias nacionales c internaciona-
De suficieníe mérito 
A7para su alteza el Nene 
M a r r e n 
N O T A S P E R S O N A L E S 
NOTABLE OPERACION 
En la Quinta de Dependientes Iri 
sido dada de alta, después de ser 
operada de apendlcitis, la joven y 
bella señora Nima Inclan da Gonxá-
lez, esposa de nucsiro querido ami-
go el do:tor Adolfo González, par-
•itneciente al cuerpo facultativo de 
dicha Quinta. 
Fué practicada la operación por 
el eminente cirujano doctor Félix 
Pagés, quién con su cuchilla maes-
tra supo triunfar una vez más. 
• Nuestra felicitación cordial a la 
distinguida dama inclán de G )nzá-
Itíz, felicitación que hacemos extensi-
va al Ilustre doctor Pagés. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido aprobados los siguientes 
nombramientos de maestros: Zoila 
A. de Varona Naranjo, do Camagüey¡ 
Patronila Hernández .Corrales, de | 
San Antonio de los Baños; Julia 
Quintana Castellanos, de Matanzas] 
y Carmen Valladares y de León, de 
Bauta. 
U N A V A U O S A O P I N I O N S O B R E I O S 
P R O B L E M A S 
En las conferencias que viene ofre-
ciendo al público la Sociedad Cubana 
de Derecho Internacional, se destaca, 
por el sentido práctico que la inspiró, 
ja pronunciada por el señor Martinez! les. 
Ibor, Instructor Consular de la Secre-j De esa manera entiende que se 
laría de Estado. beneficiaría no sólo la industria na-1 EIi ATENAS" el Capitán Inspector de la Cunard 
Escogió como tema el culto funcio- cional. sino el comercio importador. Al medio día de ayer tomó puerto!Lina Mr. K, J?™™*' 
, • , i i i j i • • . procedente de Tela (Honduras) el LOb l-EKiau.» 
cario, las relaciones comerciales entre | salvando el peugro del encarecimiento yapor de bandera americana "Ate-| Conduciendo 26 wagones de car-
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
S E A N A T R A C T I V A 
La preocupación de toda mujer es 
serlo, porque sólo siéndolo se vive fe-
liz, la mujer que pasa Inadvertida, es 
desgraciada. La flaca, desgarbada y 
fea, es esa por eso, V. muchacha, há-
gase atractiva, engruesando siendo sa-
ludable y consiga esos dones, tomando 
las Pildoras del doctor Vernezobre que 
se venden en todas las boticas y en su 
depósito El Crisol, IsTeptuno y Manri-
que. Habana. La que no es atractiva, 
se queda para vestir santos. Sépalo y 
engruese. 
alt. 4 Ab. 
G O T A A G U D A 
R e u m a t i s m o s a g u d V v ^ 
B C A P S U L A S l&' ̂ * 
^ U O L C M I - O A L . 
/Co/cñic/nd cf/sue/ta en £s. de W/Vrfeo * 
^ • • v i o y D e s a p a r i c i ó n °renJ 
D E L O S 
D o i_ o r e : s • 
.^^^^¿¿¿¿raa per ala 
E T U L - O l Linmento á ba¡c de Ja/idafo </e Afeb/o A/af.'yx/e C/or 
DOLORCSlMtA. A R T I C U L A C I O N E S , N E U R A L G I A S L U m * ' * ' ^ 0 ' -
y R E U M A T I S M Q S Rápidamente absorbido por la pietro fr'|Ccj BAGOs 
^ R E E M P L A Z A E L S A L I C I L A T O D E S O Z A ^ " * 1 
Laboratoris 
Cuba y los Estados Unidos, y después ¡ de la vida y del establecimiento de 
de demostrar con datos estadísticos el 
cesarrollo de nuestro comercio exte-
rior, abordó el problema de las tarifas 
y el no menos importante de la con-
certación de un nuevo Tratado de Re-
ciprocidad Comercial con la gran re-
pública norteamericana. 
El exámen de las estadfsticas de 
monopolios. Entiende también que con 
ese procedimiento no se afectarían la: 
procedencias de los Estados Unidos, 
"porque existiendo el Tratado de Re-
ciprocidad Comercial, en el cual tie-
nen marcadas ventajas sobre las de 
otros países, el alza o la baja de los 
aranceles se compensaría por esas 
exportación lleva al señor Martinez ventajas y siempre, al amparo de la 
Ibor a sostener la teoría de que nues-
lia producción no se concreta al azú-
car y al tabaco, a pesar de "la aten-
ción especial y determinada que sa 
ha dado siempre en nuestras relaciones 
internacionales" a esos dos eleirientos 
de riqueza nacional. Claro está que 
protección de ese Tratado, tendrían 
marcado privilegio" y4 además, por-
tue "la acción de la Comisión Nacio-
nal de Aranceles podría utilizarse para 
I j solución de cualquier problema que 
pudiera presentarse". 
En lo que respecta al nuevo Tra-
icconoce que ambos productos son la i tado de Reciprocidad Comercial, lo 
hase de nuestro desenvolvimiento eco-
nómico; pero entiende y proclama que 
ello no debe ser motivo para que aban-
donemos las otras industrias con que 
contamos y "que son no solamente 
considera el señor Martinez Ibor no 
tolo conveniente, sino necesario. Pero 
expone con muy buen juicio que las 
ventajas que ofrezca a Cuba no de-
ben limitarse al azúcar y el tabaco. 
ñas" que trajo carga general y IGIga general cada uno tomaron puer-
pasajeros para la Habana y 9 en;to ayer por la mañana, procedente 
tránsito para New Orleans, paraje Key West los ferries Estrada 
donde zarpará en breve. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Cerca de las seis de la tarde de 
r.yer arribó a este puerto proceden-, 
te de Key West el vapor america-| Habana, es el 5504. Desde ese te-
no "Governor Cobb" perteneciente'léfono se dá toda clase de informes 
a la Peninsular and Occidental SSjal público en. lo que al movimien-
Company ,que trajo carga general to de buques se refiere 
Palma" y "Henrry M. Flagler 
E L MMEUO 1>EL SEMAFORO 
El número del teléfono automáti 
co del Semáforo del Morro de la 
y 45 pasajeros en su mayor parte 
americanos. 
E L "ESPAGXE" 
Para el día 18 del corriente tie-
ne anunciado su arribo a este puer-
to procedente de Saint Nazaire, vía 
puertos del Norte de España, el 
hermoso vapor correo francés "Es-
pagne" perteneciente a la Compañía 
Trasatlántica francesa 
LAS SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: E l americano "Cuba" y los 
ferries "Henry M. Flagler" y "Esj 
trada Palma" para Key West y 
Tampa, respectivamente. E l vaporj 
inglés "Gemma" para Halifax. E l 
americano "Lake Gadsen" para Cal 
cutas. E l francés "Ouba" para 
Saint Nazaire, vía puertos del Ñor 
ro, 
Trae este magnífico vapor cargaI te do España. El transporte de la 




De nada ha valido que por distin-l 
tos medios se haya demostrado lo 
perjudicial que resulta para los in-
convenientes, sino necesarias a núes- Hay para ello una razón poderosa: la 
tía vida". j que emana de nuestro actual desarro-
Hace ver el lamentable desconoci-
miento que existe de esas industrias, 
por falta de datos, que ahora está 
iccopilando la Dirección General de 
lio industrial. Nos conviene—dice— 
mantener y aumentar la producción 
y exportación de nuestros dos princi-
pales productos y obtener para ellos 
Comercio en cumplimiento de lo que las mayores ventajas posibles; pero 
dispone el Art. 254 de la Ley del Po-
der Ejecutivo, para formar el Regis-
tro Nacional de Industriales, y des-
pués de recordar las calamidades que 
tuvo que sufrir nuestro pueblo duran-
te la gran guerra y las luchas soste-
nidas a fin de obtener la indispensa-
tle para nuestra subsistencia, enca-
lambién nos conviene establecer mer-
cados y buscar protección para nues-
tras otras manufacturas y evitar que 
sus similares de otros países, sean cua-
les fueran, vengan a competir con 
inoperables ventajas. Compartimos 
es^ppinión y nos congratula verla 
cxpuqBta por un funcionario de nues-
rece la necesidad de diversificar e tía Cancillería 
intensificar nuestra producción no 
sólo por razones económicas eviden-
tes, sino para que aquellos hechos no 
se repitan, en el caso de que Cuba 
vuelva a verse envuelta en conflictos 
armados que limiten sus importacio-
nes. 
Para el incremento de la produc-
ción agrícola e industrial, propone el 
Compartimos igualmente en lo 
fundamental el criterio que informa 
toda la conferencia, y nos halaga, por 
lo que tiene de alentador, que los ser-
vidores del Estado contribuyan a ilus-
ttar la opinión y que busquen pa-
trióticamente soluciones a los comple-
jos problemas nacionales. Con nues-
tro aplauso queremos, más que otra 
señor Martinez Ibor nuevos arreglos cosa, estimular a los empleados que 
comerciales y la revisión de las tari-
las. No es necesario—dice—un pro-
teccionismo exagerado; pero sí es ne-
cesaria la protección. A este respecto 
preconiza la conveniencia de estable-
cer una Junta Nacional de Aranceles, 
a semejanza de la que funciona en 
los Estados Unidos, para que entien-
da en el estudio y aplicación de las 
tarifas aduaneras y asesore al Ejecu-
tivo en los casos en que sea proce-
dente aumentar o disminuir las par-
pueden aportar luces, porque tienen 
cultura y experiencia, a que imiten el 
ejemplo de Martinez Ibor, de Arazoza, 
de Faura y de los pocos más que estu-
dian y en beneficio de la cosa pública 
aportan oficial u oficiosamente el cau-
dal de sus conocimientos, por propia 
satisfacción y para honra de la clase 
a que pertenecen, formada en su ma-
yor parte, dicho sea con dolor, por 
elementos parasitarios, por genuinos 
covachuelistas. 
* E L "MANUEL CALVO" 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Compañía Trasatlán-
tica española en esta capital el va-
a n t i e r X ^ ^ generales la admisión del 
baña, después de haber reparado en esos contingentes de asiáticos que 
aquel puerto las averías que le cau' Periódicamente 7 con odos los ca-
só el temporal en su travesía de Es-I^cteres de ilegalidad traen contra-
paña a la Habana. I stas dedicados a esa clase de trá^ 
El "Manuel Calvo" se espera que rico - _ • _ l 
llegue a la Habana del sábado al 3uena prueba de lo que decimos! 
domingo próximo. 
FALLECIMIENTO DE UN TRIPU-
LANTE 
John Thorsan natural de Norue 
es el hecho de que ayer, y por el I 
vapor "Orizaba", han llegado nada 
menos que 268 asiáticos, que en su 
totalidad son inmigrantes que por 
ga, de 42 años de edad y tripulante,P^era vez llegan a Cuba, 
del vapor americano "Atenas", fa- Ahora mismo en los E E UU se. 
lleció aver siendo remitido su ca- está debatiendo por los Altos pode-
dáver al Necrocomio para su en-|res de la Nación el importantísimo] 
terramiento más tarde en el Ce-iasunto de cerrar las puertas de la 
menterio de -Colón. I Inmigración nipona, qme amenaza, 
E L "EBRO" después de la gran catástrofe que) 
Después de las seis de la tarde|azotó al Japón, invadir los países, 
de ayer, tomó puerto procedente de!*!116 le brindan ancho campo, 
Xeww York el vapor americano' Hora es ya que la Secretaría de] 
"Ebro". j Agricultura, que es el único orga-
LOS QUE EMBARCARON nismo que autoriza la admisión de 
Para los E E . ' UU. , embarcaron esos contingentes de titulados bra-
ayer por la mañana en este puerto,ceros asiáticos, cierre dífinitivamen-
a bordo del vapor americano "Cu-,16 Puertas a esos hombres que 
ba" por la vía de la Florida los si-1110 vienen aMlenar en Cuba ningu-
guientes señores: Elisa Pérez; Zoi-
la Campo; Angel Mestre; Josefa 
Castro; Domingo Torres; G. Ló-
pez; Bartolomé Bulet; Emilio Co-
llado; Carmen Suárez; Isabel Ló-
pez; Vicente Pelaez y familia; Luis 
na función de carácter progresista 
Todos esos asiáticos llegados 
ayer, a pesar de no ser residentes, 
quedarc/i en libertad de desembar-
car. 
DOS MIL TONELADAS DE MAK-
Valle; Antonio Núñez; José Gar- MOL TRAE Eli VAPOR "FAGER 
cía; Rafael Castro; Luis Fuentes; 
Manuel Madruga; Horacio Sánchez 
y otros. 
E L "CUBA" 
Ayer tarde zarpó con rumbo a 
NES 
E l vapor italiano "Fagernes" que 
actualmente se encuentra en el 
puerto de Santiago de Cuba, se es-
pera que llegue muy en breve a 
B U S Q U E P U R E Z A 
SI pureza d© sangre, limpieza, de san. 
I i . i l l 
L O S C U L P A B L E S : 
Tristezas. Intranquilidades, desaspo-
slegos, vicisitudes, sustos y espantos, 
son consecuencia de loa nervios altera-
dos, apaclírilelos usted, domínelos, to-
mando Klfxlr Antlnervloso1 del doc-
tor Vernezobre, que se vende en tortas 
¡as boticas y en su depósito El Crisol, 
Meptuno y Manrique, Habana y volve-
rá a sonreír a la vida, gozándola en 
toda su expansión, porque le faltan las 
preocupaciones mortales que los ner-
vios le causan. 
puertos del Norte de Espáña y Franjeste puerto. 
cía el magnífico trasatlántico francés] Según informes que hemos obte-
Cuba, perteneciente a la Compañía!nido' 80,0 Para el señor José Pe-
Traaatlánticn francesa efue repre-« nnlno. trae más de dos mil tonela-
senta en la Habana el señor E r - das de mármol, las que serán des-
nest Gaya. ¡cargadas en los muelles de Atarés. 
. Lleva este hermoso buque cerca 
d'e 3 50 pasajeros, así como un mi-
llón y medio de tabacos y siete mil 
sacos de azúcar. 
Entre los pasajeros que embarca-
ron en el referido barco anotamos 
al Ministro de Cuba en Italia doc-!̂ 1"6' Porciue eso es lo indlspensablé pa 
tnr Po-rina \ i /-i • • I ra no tener eczemas, reuma, dolores 
tor Carlos Armenteros, al Comisio-l artríticos, ni otros mil pad?cimlentol 
nado de Inmigración doctor Franklque provienen de las impurezas en la 
Menocal que forma parte de la Re-'sansre- Todo el Que toma Purificador 
,nrp<apníií»f>Mn nn^ rs.K„ _i San Lázaro, se cura de esos males, por-
presenqaclón que Cuba envía til qUe purifica su sangre. Se vende en 
L-ongreso de Inmigraaión que se las boticas y en su laboratorio, Consula-
celebrará en Roma. p10 y Colón. Habana. 
Los comerciantes señores: Seve-
rino Rendueles; Alvaro Miranda; 
Juan González; José Albela y fami-
lia; Francisco Mejías y familia; 
Juan Soler; Tomás Díaz.y familia; 
Juan Tudurí; Antonio de la Sota y 
señora; José Cubas; María Urru-
tia y familia; Gregorio Llano; Do-
mingo Marin; Manuel Castrillos-
José M. Martínez; Agustín Gutié-
|ÍÉ?nr Enrique Miirtin; T femando 
Balcells; Víctor Fonts; Justo Pé-
rez; Eustaquio Merino; José Gar-
cía; doctor José R. Rubizarreta y 
D r G a l v e z G u i l l e m 
8EKIHAX.ES, ESTEBXLZ-
s a o , v e k e i t . e o . s irmis, 
HIFOTENCXA, PEKDIli a S 
Y H K R M A S O QUEBKA-
BUXAS. C O N S TETAS: E B 
MONSERRATE. 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
Alt. lo. Ab. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Gnppe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". La firma de & W. 
GROVE viene con cada cajita. 
D R . H I E R R O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Cura radical de la colitis. 
Consultas de 12 a 3 
Gervasio 126 Teléfono A-45 3 6 
14152 8d-13 Ab, 
E L R I Ñ O N M O V I L 
EUV El» DISPENSARIO TAMA Vi) 
Las personas que deseen ser en-
fadas del riñón móvil, por el pro-
cedimiento del Dr. Liluria, pueden pa 
sar por el dispensario Tamayo, para 
inscribirse de 3 a 5 p. m. Calle Zu-
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S e s o l i c i t a n p a r a o o n c u r r i r a l o s M u e l l e s 
P r e c i o s q u e s e o f r e c e n : 
a l o s C H O F E R E S $ 2 . 0 0 D I A R I O S 
a l o s C O N D U C T O R E S $ 5 . 0 0 D I A R I O S 
. I N F O R M E S : 
p o r l a C o m i s i ó n c o n s t i t u i d a e n l o s b a j o s y a 
l a e n t r a d a d e l a L O N J A D E L C O M E R C I O 
c 3 4 3 2 2d-l<? 
Y O D O T A N I C O 
Mi mejor medio de A-dministrar el Yodo 
ADULTOS : ünt ouohtrd ¿ranrf*, i Antes de 6 ñma* NIÑOS Uná 6 ot ouchtrdti de las de afé, ] lu comidas 
<rat;pítMlduMilKlr us nuNciMun Rint 
feun. tet cuilinw • u(t 
faancm.<<..... d> . . .A ihtI Sustiuye ventajosamente el Aceite de Hígado de Bacalao y los Yoduros. FNBLESSE GÉNCRALE^ ^LYMPHATISM^ET&j 
teMfitliiMiliUira 
L I N F A T I S M O 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
5 LAS FARMACIS ACR* 
r, 
Vistiendo un traje Polar Vd. va dignamente al lado ck una da 
ma elegante, porque el traje Polar, a pesar de su frescura deli 
ciosa, tiene toda la caída y apariencia del casimir. Vd. necesita 
palpar la lela para darse cuenta de que no e$ casimir, 
c s m c 
vtntxiv un mrtiunn ño tu 10 ae i7¿<» 
^ 1 G R A N D E Z A D E L 
A -^f^fií.tor del crls-'e 
A mi muy amada árnica 
Ang-ela Landa. 
4a «rranfle detractor el cris-' 
^ S ^ ^ s u s ^Confesiones" 
fstas P a ^ - - r a una verdad la re-
-¡S\nSría Que inventar ana 
,igi6ll'nbrae e ía 'con el fin de ofrecer bula sobre eua^ bre! 
«^ f̂1 'ma que moral ofrece la re-
AAIS0 ruando se es religioso por un 
ligi6n -PnO innato, cor educación, por 
^ ! ^ n c J de los preceptos que nos; 
el ejercicio e divinai llegamos al, 
impone Ja > erfección en cuanto j 
CaH Ína ía humanidad, .̂ ominando 
cabttrts pasiones y no siendo débil, 
^"Tra^santa're'ngión ¡cuán con-i 
. ^ f r l es cuín sublime, al sellar^ 
BOl?esucristó con su sangre divina en 
^ S é 1 preceptos tan saludables en-| 
, 'p?"ésu doctrina, basada en la fe, 
cie Jínza y la caridad; esa hermo-
,a?if u d Que unealos mortales con I 
abados y como la escala de, 
182 h iine la tierra al cielo. 
JaCOpneden la beneficencia y la tl-
^ Í o p l a realizar las maravillas de 
estrJíetUdla falange numerosa de 
ntns hay tres, ante cuyas figuras 
?ao hielos rendirán siempre párias: 
109 inan de Dios. San Francisco. 
r P a u S / s a n Vicente de Paúl. 
deL]evabán por estandarte para sus 
nnî tas la cruz; sus armas, el 
l̂Z; sus ejércitos, las sublimes 
cl,fridas hermanas de la Candad. 
L Siervas de María; trocando las 
¿las de la juventud, como las her-
S a s de los pobres ancianos des-
carados, por un sayal penitente, 
ruando paso junto a ellas siento una 
«nrión de profundo respeto; las 
Sdmiío como a las verdaderas he-
roinas de nuestro siglo. 
•Quién las colocó en esa senda: 
Jba religión cristiana! 
Qué dichosos somo los que he-
mos nacido -y nos hemos criado en 
el]a- es eí mejor tesoro que nos le-
garon nuestros padres. ¡Cuán obli-
eados estamos a conservarlo! 
Las mujeres, cual otras vestales. 
estamos llamadas a mantener vivida, 
brillante la llama de la fe y la 
grandeza de la religión; pese a la 
impiedad nuestra decidida actitud y 
firmeza; toda vez que , la sublime 
doctrina de Jesucristo, l o s redimió 
del caos en que nos tenía relegadas 
el paganismo. 
Al Cesar la Ley de las figuras, 
y regir la de Gracia, vemos como la 
mujer se asocia a la obra sublime 
del redentor, por intuición. 
En estos días en jque la Iglesi? 
conmemora la muerte y pasión del 
divino Nazareno, desfilan ante el 
mundo de recuerdos santos las figu-
ras de las mujeres de Jerusalén: 
Magdalena lo unge, quebrando sobre 
su cabeza un vaso de alabrastro, 
conteniendo un fragante perfumfl de 
nardos, que al repartirse por su cuer-
po llega*hasta sus pies; y cayendo 
de rodillas los enjuga con su cabe-
llera la pecadora. 
Verónica, al ver su rostro cubier-
to del polvo del camino del Calvario, 
se abre paso por entre los soldados 
de Poncio Pilatos. se quita la blan-
ca toca de lino que simbolizaba f u 
viudez, y con ese lienzo le enjuga el 
sudor, el polvo y la sangre quedan-
do en él impresa la divina faz. 
Al tir al Mártir los sollozos de las 
que lo seguían desde la puerta ju-
dlclaria hasta el Gólgqta, vuelve 
hacia ellas sus ojos y les dice: 
—¡Hijas de Jerusalén, no lloréis 
mi muerte: llorad por vosotras, y por 
vuestros hijos! . . . 
Cuando el alma fatigada ;>or los 
azares, el peso de los años y afanes 
de la existencia, siente la proximidad 
de la muerte.- la mujer cristiana— 
como el hombre también—la acepta 
resignada, sonriente, murmurando 
una plegaria. 
La criatura esv,áptlca ^me entre 
el r'vor y la duda del m&j allá; en 
la muerte no espera el ascenso a otra 
vida mejor; no. sino las sombras del 
sepulcro, su silencio, frío abandono 
y destrucción. 
¡Pobres almas, esas que al partir 
de este mundo, no dejan el rayo lu-
minoso de un recuerdo consolador! 
Domitila García de COROMADO 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS X 
OTRAS NOTICIAS 
Trenes retrasados 
Él tren 6 regular de viajeros que 
procedente del Ferrocarril de Cuba 
debía llegar a la Terminal a las 6 
p 2 de la tarde, lo realizó después de 
las 7 y 40 de la noche. E l tren 8 
tjue rinde viaje a las 10 y 20 de la 
noche, lo realizó deepués de las 11 
y 30. 
El Administrador del Ferrocarril del 
Norte de Cuba 
Hoy se espera al señor Oscar Alon-
io, Administrador del Ferrocarril del 
Norte de Cuba. _ 
BI doctor Juan Zeqneira enfermo 
Nuestro amigo el doctor Juan Ze-
qneira. Jefe de Despacho de la Ofi-
cina de la Agencia Comercial se en-
cuentra enfermo, aunque por suerte 
no reviste gravedad su, dolencia. 
Hacemos votos por su rápida rne-
loría. 
El Presidente de la Hermandad 
Regresó anoche a Camagüey el se-
fior Andrés Otero Bosch. Presidenta 
de la Hermandad de Ferroviarios. 
Le acompañaba el Delegado da esa 
hermandad señor Oscar Díaz. 
Tren de Colóíi 
Este tren local, sin causa para 
demorarse, sufnó retraso ayer tiT-
de llegando a las 2 y 11 en lugar de 
la una y 50 que es su hora. Vinieron 
de Matanzas el senador doctor Ma-
nuel Vera Verdura y su señora, An-
tonio Jofre, Ricardo Silveria, Ricar-
do Grave de Peralta, el representan-
fe a la Cámara J . M. Haedo y Raúl 
Blmeón. 
Tren a Gnane 
-•or este tren fueron a: Pinar del 
juo el doctor Ibrahím Urquiaga, P . 
^re?ola' Domingo Forg; San 
J;rlstóbal la señorita Lollta Azcuy; 
êntral San Cristóbal Francisco Al-
Pzar, Pedro Carbonell; Salud J . A. 
J-umanega; Central Galope Francis-
L ? t ? \ h l 3 a : S a n 7 Mar-"Dez Luig María Pérez; Consolación 
CMari í ca i .2^314 ' 61 Pre6bItero 
Viajeros qne llegaron 
Cie^nV'í1^08 trene3 "^aron de: 
íe ctha íVlla José Mufioz; Santiago 
AureH^pi-, Su.árez Pal^; Camagüey 
baña 0° s0"^6', °liverio Sa-
nuel t L Í V Penicllet ¡San Luis Ma-
cipal rt° ; Ro(ias al alcal(^ muni-
4 R L a q ^ e l término Helio Alva-
Cruz- r^edi0a doctor Juan Felipe 
S W - T,rPa"aTla fHmilia del señor 
W p p ^ Jorg9 Batista; Morón 
«lo de Ia Si;ftora María P i t -
«o; Puerto t"162/ •Manatí Luis'A -an-Uert0 Tarafa Segundo Buznego. 
'rren a Santiago de Cuba 
^ IfotVn en fueron a Ama-Illas 
0breg6n r , ng :̂ Mataaza8 Salomón 
7 ̂ ora Ron? A ^ m 0 L u l 3 A r m a D Í 
^lo GarS A*ler 7 Señora' 
^tiaro di Aure»o Fontecha: 
Bravo " i „ U a señora Rasden de 
tíz: V a r a r t o . 0 m a T n d a n t e ¿rsenlo Or-
les t í °sé Vlla: Banagui-
^món G0nn^uliáa Garran: Cascajal 
l^clo S 1 6 2 1 Santa Clara doccnrl 
í 0 ^ la F ? e ! f ' B,.envenldo la Fe. 
Rentero " V6, Benora Collado de 
^ 8 ° de Avlln vr-UC0 doctor Pad^l; 
llares- cir/j061116 A l l a n a y ¿ 1 
í * ' «ekoSt fn9, AlfrfVo * * * * * t* AÍ nr Sela Arguelles; Ca-
F * » el c0"raOn<,Sardlñas y ^¿ i l ia ; 
comandante Alberto P.n«oo: 
A L O S M A E S T R O S 
Para un cambio de Impresiones, 
se cita por este medio al Director 
y Maestros de las Escuelas núme-
ros 7. 9. 13, 17, 25, 31, 32, 35 43 
45, 51, 53, 55, 57, 61, 67, 72 75 
79, 82, 83, 74 y 93, para hoy, miér-
coles, 16, a les 2 de la tarde, en 
el local de la Escuela No. 3, situada 
en Belascoaín, número 124. 
' Tratándose de un asunto de gran 
Interés, se encarece la más puntual 
asistencia. 
Dra. Angeles GARCIA. 
Inspectora Escolar. 
S i E s t á E n f e r m o d e l 
P e c h o l e a l o q u e S i g u e 
Dr. Eduardo J . Elelzegnl, Médico 
Cirujano. 
CERTIFICA:' 
Que ha usado y sigue usando el 
"GRIPfPOL", del Dr. Bosque, en to-
dos los casos de grlppe, obteniendo 
maravillosos efectos. 
Y para constancia expido la pre-
sente en la Habana, a dieciseis de 
Noviembre de 1923. 
(Pdo.) Dr. Eduardo J . Elelzegul. 
E l "GRIPPQL" es una medicación 
de gran éxito en el tratamiento de 
la grlppe, tos, catarros, bronauitls : 
en general en todas les enfemeda 
des del aparato respiratorio 
NOTA: Cuidado con las Imitado 
nes, exíjase el nombre "BOSQUE" 
que garantiza el producto. 
ld-16 
U C O M E D I A F E M E N I N A 
^ » k i l Por LE0N ICHASO 
^ Académica, Albela. U B a w ü m y La Librería Nnera. 
-tjunda edición aanentada y correfida. 
" S i m a l n o r e -
c u e r d o , n o h a 
h a b i d o u n d i a e n q u e 
f a l t a r a e n c a s a l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . " 
L o que dice este simpático an-
ciano es verdad de infinidad de 
hogares donde se precia la sa-
lud y la robustez durante todas 
las edades de la vida. 
Tantas enfermedades tienen el 
mismo origen que miles de per-
sonas sensatas han llegado a 
convencerse de que cuando no 
basta la Emulsión de Scott, 
hay que dejar que el médico 
decida, y frecuente este tam-
bién dice: 
Tome usted la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
C A T A R R O S 
Antiguos 7 recientes 
radioalmeatf 
S O L U C I O N 
P A U T A U B I 
qao nrocurc 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y nrezovíro, do Itk 
f Aguacate Agustín Hernández, señori-
ta Carmita Reposo. 
Viajeros que saIieron 
Por distintos trenes fueron a Ar-
temisa V. Nickolich; Unión de Re-
yes Juan Seoane y su hija; Plna•,• del 
Río Mario Torrens; Colón Salvador 
üuedee, Juan Fraga; Sagua la 
Grande señoritas Cuca y Felicia Ma-
deros; Camagüey el doctor José Ro-
sado Aybar; Central Santa Isabel 
Isaías Cartaya; Sagua Ernesto Ca-
rrión, José Migoya; Santo Domingo 
P. Eslingas Jr., M. W. Purvis; Cai-
barién Mateo Pérez; Guareiras Luis 
de Yena- Central Progreso Miguel 
, Bretos; Central Ciinagua seüora Hor-j 
tensia Aguirre; Ciego de Avila el co-
lono Camilo Ventura, Rafael Sáncbez 
7 sus familiares, José Antonio y 
Francisco Olazabal; Santiago de Cu-
ba señorita Au,re]ja Iturmendi; Pla-
cetas Laureano Pujol y sus-hijos Jo-
sé María Romero. 
También fueron a: Sagua la Gran-
de José Badia y familiares; Central 
líos Hermanas señorita Corominas y 
Delia Rupia; Yaguaramas el pagador 
de los Ferrocarriles Unidos Aceña; 
Central Caracas el pagados de los1 
Ferrocarriles Unidos R. Roca; Can-
delaria Luis Pérez Terán; Matanzas 
doctor Oscar Jaime, doctor ÜllveUa; 
Colorado Carlos Martino y sus hi-
jos Enrique y Carlos. 
L E Y E N D A S D E - Z O M Í L L A 
Pronto, en una Importante libre-
ría, se recibirá una edición, que bien 
puede calificarse de monumental, de 
las "Leyendas de Zorrilla", ilustrada 
con más de doscientas láminas en 
colores por afamados artistas como 
son Alejandro Ferrant, Cecilio Plá. 
Marceliî o Unceta, Joaquín Sorolla y 
otros. 
Podrá adquirirse la monumental 
obra, editada por don Manuel P. Del-
gado, en Madrid, por cuadernos. 
Tendremos al corriente a nuestros 
lectores de la llegada de aquélla, y 
de la casa a la que podrán dirigir-
se para adquirirla y enriquecer su 
bibllotega con las "Leyendas de 
Zorrilla". 
Ii. PAUTAUBEROD 
>, Rao da Conateaticopio 
PARIO 
Importante Fábrica Alemana de 
ARTICTTIaOS DB GALALITE, DE 
HUESO Y DE OBJETOS DE ES-
CRITORIO 
(Con sección de vidriería) busca pa-
ra Habana una casa concienciosa, di-
ligente y entendida en el ramo para, 
que se encargue de la representación 
general. 
Diríjanse ofertas con referencias ban-
carias a 
Waíter Taubmann, 
L A U f B E I N Ü E R N B : R G . 
. B a v i e r a , A l e m a n i a . 
L A CERRADURA 
y la llave. Una cerradura (?olo pue-
de Ber abierta con la llave que le 
corresponde. Pues bien, de la mis-
ma manera, solo puede curarse una 
enfermedad con la medicina que 
la ataca en su origen. Por ejem-
plo, si podemos nutrir el cuerpo y 
enriquecer la sa gre, pronto noa 
deshacemos de la mayor parte de 
nuestras afecciones, tales como 
Anemia, Fiebres, Desórdenes de 
la Sangre, Raquitismo, Debilidad 
General y Nerviosa, Enfermeda-
des de los Pulmones y así suce-
sivamente, pues todas son indica-
ciones de que al cuerpo le falta 
vitalidad y fuerza. ís o hay recons-
tituyente tan eficaz, como el acei-
te de hígado de bacalao: pero 
cuantos hay que se trastornan y 
sufren náuseas, con solo el recuer-
do de tan repugnante aceite. En la 
PREPARACION deWAMPOLB 
que es tan sabrosa como la miel y 
que contiene una solución de uu 
extracto que se obtiene de Ilíga» 
dos Puros de Bacalao, tenemos sin 
embargo "la rosa sin espinas": la 
valiosa droga sin su vil sabor. A 
esto agréguense el Járabe de Hipo-
f osfitos Compuesto y el Extracto 
de Cerezo Silvestre, y tenemos un 
Terdadero remedio: uno tan agra-
dable al paladar y al estómago, 
como es potente y de buen éxito, 
f)ara desterrar la enfermedad.en os viejos y los jóvenes y para dar 
un verdadero valor a la vida. E l 
Dr. Federico G. Eossi, Profesor de 
Patología General, de la Univer-
sidad de la Habana, dice: "He 
usado la Preparación de Wampole 
en los casos en que estaba indica-
do el extracto de hígado de baca-
lao, con éxito completo." L a ori-
ginal y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E . U. de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
, análoga, no importa pdt quien es-
té hecha, es una imitación de du-
doso valor. E n todas las Boticas. 
N o e s c u e n t o . . . 
—Mira, chica, déjate de rutinas. Nos tuvieron dor-
midas con los jabones atrasados... La ropa fina de hilo, 
como la ropa de seda blanca, no se puede lavar bien 
más que con Jabón "Neptunc". ¡Los berrinches que yo he 
pasado con las señoras dientas mías! 
— Y lo malo es que tienen razón. Porque con estos 
jabones antiguos de a tres por medio, la ropa de hilo la 
seda blanca y el dril cien pierden su color en dos o tres 
lavadas, y se ponen prietos en seguida. 
—¿No te lo digo yo? Aparte, vieja, de que una tam-
bién es mujer, aunque pobre, y hay que cuidarse las ma-
nos y el buen parecido... líjate en mí, desde que uso 
"Neptuno" para lavar: i ni yo misma me conozco! 
—Voy a trabajar desde hoy con el Jabón de Pal-
mic he. 
D r . 
GABOANTÁ, NARIZ T OIDO 
Prado , 3 8 ; de 1 2 a 3 
DISFOOTCBIiE 
dinero n̂ cualquier cantidad con ga-
rantía de alhajas y objetos de arto. 
Módico inte.rés, absoluta reserva. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Consulado Nos. 04 y 96, frente al 
Diorama. Telf. A-4775, 
1261^ 15d-3. 
S e a U d . U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e Y a y a . 
Lea Pildoras de Composición de Cal 
"Stuart" Libran le Piel de Barros, 
Espinillas y Erupciones—Obran 
Maravillas con Rapidez. 
SI Ud. no ha de ser enfermera 
de la Cruz Roja, en cambio pozará, 
en las reuniones que se ha.̂ an a 
beneñclo do la institución. Pero 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 




b'e cita por este medio y a reser-
I va de hacerlo a los Delegados per-
j sonalmente para las 3 p. m. del do-
¡iningo 27 ríe Abril, a !as reunión pá-
; blica que celebrará la Asamblea Pro-
, vincial, en el tercer piso de la ca-
sa calle de Prado esquina a Mon-
te, entrada por Prado, (Oficinas del 
Partido Conservador Nacional), a 
'todos los señores Delegados y miem-
; bros ex oficio con la siguiente Or-
j den del Día: 
-—Elección o designación efe ca-
i torce candidatos a Representantes. 
I por la Provincia de la Habana, pa-
! ra las elecciones» del primero de No-
[viembre de mil novecientos veinte 
i y cuatro, y para el cuatrer io del pri-
j mer hiñes de abril de mil novecien-
tos veinte y cinco, al primer lunes 
|de abril de mil novecientos veinte y 
nueve. 
Habana, abril catorce de mil no-
l vecientos veinte y cuatro. 
(f.) Emilio Sardiñas, Presidente; 
Culos Manuel de la Cruz. Secreta-
jrio de Actas; Vito M. ( audia, Secre-
' tario do Correspondencia. 
P A R A ' L A V A R V F R E G A R i 
J A B O N N E P T U N O " 
M E J O R . N I N G U N O 
i i ^ i m¡ m\ i ^ i í ^ i i 
sea Ud. una belleza en donde quier» 
Que vaya. Es una sugestión. 
Solamente en unos cuantos días 
puede Ud. limpiar su cutis de ba-
rros, espinillas, pafio, granos, etc. si 
usa las pildoras de composición da 
cal "Stuart." 
Los barros y erupciones proceden 
de dentro—de las impurezas de la 
eangrre—y no podrá, Ud. curarlas 
aplicándose pomadas a la cara. 
Purifique su eangre y las manchas 
desaparecerán. 
Su cara quedará tan limpia y 
pura como una rosa. Con las pil-
doras de composición de cal "Stu-
art" no tiene Ud. que esperar meses 
para conseguir su objeto. Aun tos 
diviesos se curan en unos cuantos 
dfas con este purlñcador de le 
oangre tan notable y eficaz. 
Puede Ud, comprar las pildoras de 
composición de cal "Stuart" ee 
cualquier Farmacia o Drogueríe 
Pueden pedirás tamblán por corree, 
E P O C A I M P U R A 
Aunque todavía sopla dé v«z en cuan-
do, realmente nos acercamos a los ca-
lores, por eso hay que prepararse pa-
ra combatir las impurezas en la san-
gre, que se manifiestan más agresivas 
en los meses calurosos. Esta es la épo-
ca de tomar Purificador San Lázaro. 
Cómprelo en cualquier botica o en su 
laboratorio, CofcJn y Consulado, Haba-
na. Purifique su sangre y verá qué 
bien vive. 
Alt, 3 ag 
ACABAMOS de recibir Cin-cuenta magníficas vacas de pura raza lecheras, Hols-tein, Jersey, y Guernsey, re-
centólas y muy próximas a parir. 
Todas las semanas recibimos, 
muy buenos lotes de 25 muías, pri-
mera de primera, gran alzada y 
maestras en toda clft.se de trabajos 
agrícolas. 
También tenemos en nuestro Es-
tablo magníficas Jacas y Yeguas 
muy finas caminadoras de Ken-
tuckey y Tennesse y tres soberbios 
Sementales muy finos. 
Todos estos animales ê venden 
a precios de situación, pueden verse 
en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
CUU 25 No. 7, ÍNIRE MARINA t INFANTA.-TE1EF0N0 M-4029.-NABANA Ind. 13 
TRATAMIENTO MEDICO del Cáncer, Lupus, Herpes, Eczemas y totía ciase úe Ulceras y Tumores 
L A M A Q U I N A 
I r 
T E S D E 
E 
MONStRATE No. -»í. CONSULTAS DE I Especia! par los pobres de 5 y media a 4 
i 
1 Compramos toda clase de mer-
cancías por orden de nuestros 
clientes. 
2 Concedemos a los clientes to-
dos los desoientos y bonifica-
ciones que au nos den. 
S Entregamos a los compradores 
las facturas originales que reci-
bimos de los productores. 
4 Cargamos un 5 por ciento de 
comisión por todos nuestros tra-
bajos sobre el saldo neto de las 
facturas. 
mmO D E L ñ G O 
154 WEST 14TH STRFET 
NEW YORK, U. S. A. 
Knertros corresponsales en Cuba: 
Boyal Banlx of Canadá 
Viuda de J . P a s c u a l Baldwio 
Pf y Margal! 30.—liaban» 
NO MAS RCIDD URICO, NO HR5 COLICOS N E F R I T I C O S 
R E U ñ S D E C D R C D N T E 
SANTANDER ESPAÑA 
D E S T R U Y E N L Q S C A L C U L O S 
L R V R N E L R I N D N Y L f l V E J I G A 
DlSTRIBUiDDñES. MCHBBERfUCÜSENC. ñC05TH 43 HñBñNft 
O R . F E L I P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
Mfdico del Hospital San Fra-icísco de Paula. Medicina General. Especialista en Knfermedades Secretas y de la Piel. Teniente Rey, 80, (altos). Conairitas: lun?s, miércoles y viernes, de 3 a 5. Telefono M-6763. No nace visitas r do» mlclllo. 
r G o n z a l o P e d r o S O i 
E l E x t r a c t o d e M a l t a 
- ' K E P L E R ' DE FABRICA 
CIRT7JANO SEXi KOSPITAt MÜKIOI. PAi FRBYPB DB AHDRAD» 
Í'SPKCIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla t cateterismo cíe los uréteros. INYECCIONES DE NEOS Al. VARS AM CONEUI.TAS DE 10 a 12 Y D3 O / « p. m. en la calla 4a Cuba 69 
WOTAN 
M I T R A 
W O T A N 
MITRA 
es de gran provecho para las em-
barazadas y las madres que crían. 
Mantiene las fuerzas y la. vitalidad 
durante el embarazo y después 
aumenta la leche y mejora su calidad. 
Se digiere muy fácilmente. Frasco de dos tamaños en todas la» armacis y Centros de Especialides 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . . L o n d r e s 
Sp .P , 1855 „̂ »• , „ 
® @ ® ® « i ® ® ® ® ® ® ® ® ® @ S a ® ® ® ® S ® ® ® ® ® E S ® í i ] í i ] g S E [ i ] B 
VA 
La lámpapaWotanNítpa peune 
todas las ventajas de la l á m p a r a a s i 
e l éc tp ioa modepna. K 
EL LIBRO DE ROA 
'KS E L SURCO J)K DOS KAZAS" 
UN PESO E L EJEMPLAR 
De venta en todaa las librerías de la Habana 
Distribuidor: "La Moderna Poesía". 
Obispo 185 Uabami. 
g e n t e s ú n i c o s : K u n t z e & J Ü p g e n s S e n . C . , H a b a n a ^ n J g n a e i o . T o J 
nie. l^lle Jarreto, numero t 2 . Guanabacoa, 
PAGINA CUATRO 
DIARIO DE LA MARINA Ab.il 16 de 1924 
D E I E U S T E D T I E M P O 
(Por ANGELO PATRI) . 
Roboitico es en realióad un buen sacas más que uu aprobado. Esas 
muchacho. Tiene que vivir en una odas son realmente inspiradas y quô  
casa con oinco personas mayores. |a.VHdarían mucho si supieras eJOM 
¡Se ocupan tan o de 61! SI Mamá se:diarlas, 
olvida, so acuerpa Papá, y si la me 
E N C A D A E S Q U I N A 
moria de éste ha flacueado, abuell-
" E l mejor modo de estudiarlas" j 
replicó el muchacho, es mirarlas una 
ta lo recuerda. Como reserva hay i vez y no volverlas a mirar mas H A Y Ü N 
un tío y dos tías. Entre ellos no hay 
medio de que olviden nada de im-
"Debías leerlas cen cuidado fl 
atención" aconsejó el padre que so 
C O N Q U I S T A D O R 
Esa tos es peligrosa He aqui el remedio 
Tómala Mielde Alquitrán de Pino del Dr. Bell, antes que tengas que recurrir 
a tratamientos mas costosos y sufras más. Las medicinas que los doctores 
modernos prescriben, están combinadas con el antiguo y seguro remedio 
casero, el jarabe de alquitrán de pino. Detiene el curso de la tos, alivia la 
inflamación y facilita el respirar, casi en el acto. Su sabor es agradable. No 
es nociva. En las farmcis 
poríancia o sin ella. Lo único que no; había unido al grupo de asesores, 
recuerdan es que también ellos tu-|"No hay una de ellas que no tenga 
vieroa 15 años y a esa edad no pwmNw moral provechosísima", 
del todo perfecios. "Déjenme tranquilo" aulló Ho-
Es una gran cosa que Robertlco, bertieo. "Tengo forzosamente que 
sea realmente un buen muhacho. j leer esto para poder escribir sobre 
Se sentó en un pupitre a preparar | ello y si siguen ustedes dándome j 
sus lecciones y Mamá le dijo: "Vas consejos no será posible. D^enmo | 
a hacer tu tema de retórica". | cinco minutos y j a verán cómo salgo 
"«i tengo que leer una de l a s i ™ paso. "¿Quién es el ^ponsablcj 
odas v hacer una sinopsis". : P("- * * * * * ^spués de todo? 
"Por qué no la escribes primero haber regla, que prohl-J 
en borrador y dejas que tu padre le Olesen la intervención de padres yj 
i parientes en las tareas del nmo en, de un vistazo .. |1 . 
su casa. Si él no hace personalmen-
te los temas que 1 dan en clase, no 
pero rio un eonquistacbr de esos de pelo engomado y mirada tier-
na, pronto al piropo proca¿ o a la frase zalamera, sino el exqui-
sito y dulce vino moscatel "CONQUISTADOR" de Sitges. que ven-
den en todas las bodegas y tiendas de víveres finos. 
E L VINO PREDILECTO DE LAS DAMAS. 
J . CALLE & C O , S. en C. 
Oficios 12 y U 
"No, no necesito que nadie le 
eche vistazos. No quiero molestar 
a Papá". 
"Si eso no lo molesta. ¿Y si ha-
ces un error?" 
Descuidos en el lavado 
arruinan la cal 
tiene la menor utilidad que se los 
hagan otros, pues nada aprenderá de 
eso modo. Ks preferible que sea él 
quien salga del paso del mejor moco 
Bueno. ¿ \ si lo hago quer 1 " - ^ , , ^ KlI ¡j.̂fo no será ni con bollera en buen estado, fíj 
el mundo hace errores en clase , mucho foc>t0i Tainpoco lo fué el qué la lava. 
iera 
L a s C u r a s E f e c t u a d a s p o r l a A n t i c a l c u l i n a 
E b r e y s o n S o r p r e n d e n t e s 
Jt;n casi todos los países del globo obtienen la salud millares de personas 
do 
contestó Jlobertico desatornillando 
su pluma de fuente y sonriendo al 
ver la expresión de ansiedad en el 
rostro de Tía María. 
Si quiere usted conservar su ca-
etití con i 
do usted cuando tenía 13 años. 1 
A los 15 años no se hace nada con 
perfección. Cuando un muchacho de 
15 años tiene una idea y se dirige 
"¿Por qué no lo naces primero en¡al <)ampo ^ acr.ón que ]ia de p 
tinta?" preguntó el tío mirando por ^ en 
La-mayorír, de ios jabones y cham-
pús preparados contienen demasia-
do álcali. Este es muy dañino pues 
deneca el cuero 
oncima del papel con ojos preocupa 
dos. 
OXAXACA, México. — "Estuve 
enfermo de los ríñones por espacio 
de ocho años, con dolores de las ca-
deras, irritación, opresión en la es-
palda del lado izquierdo, asientos 
blancuzcos en los orines, ganas de 
orinar, frecuentes, derrames involun-
tarios, retazo, mucho estreñimiento, 
lo cual me agobiaba en eytremo. En 
el año de 1921, en que casi había 
ya acabado con mi fortuna, debido 
a los gastos crecidos ñor motivo de 
mi enfermedad lloeó a mis manos 
un anuncio de la Anticalculina Ebrey 
para los ríñones. Recobré esperan-
ras, y como único recurso, compré 
Inmediatamente un frasco de Anti-
calculina Ebrey en la droguería del 
señor Camilo Tolis. Comencé a to-
mar esa maravillosa medicina con 
Inmutable fe, y de acuerdo con las 
Instrucciones contenidas en la rece-
ta adjunta a dicho frasco. Seguí to-
mando la Anticalculina Ebrey has-
ta que quedé completamente sano. 
Desde entonces hasta la fecha no 
he sentido ni la menor dolencia. Es-
toy muy robusto representando ac-
tualmente una edad de 35 años, 
cuando realmente cuento con 42 
cumplidos. Pueden hacer uso en pú 
blico de lo anterior para conoci-
miento de los que sufren de los ri 
ñones. La Anticalculina Ebrey ha si-
do u p gran beneficio para mi trans-
formándome de un ético en un hom-
bre craso y fuerte." 
Francisco Mendoza, 
13 a, calle de la Avenida, Hidal-
go, número 100. 
De país en país se esparcen las 
nuevas de las curaciones notables 
que hace la Anticalculina Ebrey. Los 
viajeros llevan la noticia por todo 
el orbe y la fama de dicho medica-
mento se está extendiendo de Amé-
rica a Europa, Asia y Africa. 
Los ingredientes que forman la 
Anticalculina Ebrey son puramente 
vegetales, de los más valiosos cono-
cidos por la ciencia médica y a ello 
se debe el gran éxito alcanzado en 
la curación de enfermedades de los 
ríñones y vejiga. 
Sí está usted enfermo de los rí-
ñones, del hígado, o de la vejiga, no 
aguarde más tiempo. 'Póngase en cu-
ra fo más pronto posible con el gran 
medicamento conocido con el nom-
bre de Anticalculina Ebrey.. 
curar el estreñimiento) se pueden 
conseguir en todas las boticas. 
Anticalculina Ebrey y las Pildo-
ras Laxativas Ebrey ( famosas para 
P a r a s u s l e n t e s l a 
" O p t i c a M a r t í " 
Ayudante oprometristas de los eminentes oculistas Dr. 
Santos Fernández y Francisco María Fernández. 
Egido (hoy Avenida de Bélgica) número 2, B, Telf. A-5204. 
c 3415 íud" 1¡> ab 
cabelludo, ha-1 
cíendo el ca 'dio 
quebradizo. Acei-
te de coco Mul-
sífíed, el cual es 
puro e inofensi-
vo, es m u c h o 
mejor que cual-
quier otra cosa 
que pueda Ud. 
u s a r p a r a el 
"¡Misericordia!" exclamó Tía Ju- le dé usted tiempo para ello y que K^^cret?6de'"u champú. No per-
Ha. "Ahora comprendo por qué no'lo deje solo. ' hermosa cabellera, judíca el cabello 
'en absoluto. 
Simplemente mójese el cabello 
con agua clara y frótelo con éste. 
Con dos o tres cucharadítas se ob-
tiene una espuma rica y abundanlo 
MADRE CRISTIANA I'1116 f^pla perfectamente tanto ol 
cabelludo. 
Aunque haga mil movimientos in-
necesarios y derrocho un océano de 
"Xo la voy a escribir más que una CI,crgías no Iiay que censurarlo. No 
vez", anunció perentoriamente Ro-1 ha terniillfMlo su tarPa ]s-0 Será ésta 
bertieo. "Basta una vez para esas su úitima lección ni su último ira-
tonterías. Después do todo no V«le||Mg0( Aprenderá algo de cada uno 
la pena. j do los que haga a condición de que BTHEL CLATTON 
D E S A N I D A D 
Interinidad 
El Director de Sanidad, doctor Ló-
pez del Valle, ha dispuesto que el 
doctor Antonio J - Cadenas, Jefe del 
A T E N C I O N 
j cabello como el cuero 
¿A comprado usted la Sagrada Bi- 'La espuma se enjuaga Relímente y 
Negocítdo Central de la Dirección,¡.blía Católica editada por la casa quita hasta la ultima partícula de 
se haga cargo conjuntamente cen su University Socity? Si no lo ha he- Polvo f caspa. El cabello se seca rá-
negociado del cargo de Jefe del Ne-i cho < d u , . oca-'plda y "niformemente quedando 
gociado de Asuntos Ceneralej v I J a 0 " 0 ^ 1 , UemP0 ,a meJor oca suave, sedoso y lustroso. 
Guarentenas, mientras dure la hcen-l , j . . , . I El aceite de coco Mulsified, pue-
da que le fué concedida a su propíe-| ?ÍJ!^?í?íma Q^ Puede adquirirla-|de obtenerSe fácilmente en cual 
ciímente a plazos muy cómodos. quier botica, droguería, perfume-tarío doctor Jorge Vega Lámar 
Licencias de establecimientos ¡Sólo dando $8.00 de entrada y $4.00 1 ría 0 peluquería. Es muy éconómi 
Se han concedido por la Secreta-! durante siete meses adquiere usted co, pues bastan unas cuantas onzas 
ría de Sanidad Xfd siguientes lícen-' esta preciosa Joya. Sí la desea al 
cías: Merced 30, tintotería; Máximo: contado $32.00. 
Gómez 2, Fábrica de Lámparas: La 
Rosa 4 A, zapatería; General Aguí- LA MEJOR MUSICA DEL MüXDO 
rre 41, farmacia* Infanta y Con-
cordia, marmolería; ^ Pte. Menocai, Esta obra la más importante que 
25, bodega; San Francisco 53. Haba-I se conoce editada por The Uníversi-
'jr Society. No debe faltar en nín-
1 gún hogar amante del Arte Musical. 
na, bodega; Paure Várela 15, ropa-
vejero; Figuras 42, almacén tíe 
muebles; Lugareño ?r Pozos Dulces, 
farmacia; M. Aldama 12, P. do fru-| Se compone de 15 tomos lujosamen-
tas y frituras; Herrera entre Justi-i te encuadernados. Pudlendo adqui-
cia y Luco, bodega; Rosa Enriquez! rirla a piazos muy cómodos. 
23 y Compomlso, P. de frutas; Es-j Lo mismo un elegante musiquero 
pada 2 y 4, almacén de víveres; La-jde caoba y cristal. Haga hoy mismo 
gunas 87 A, preparador de específí-,gU pedido 
co; 10 de Octubre 608, café-confite-; 
ría; 10 de Octubre 260, almacén de 
muebles; San Ignacio 17, figón; Cas-
tillo 40, garage: San Ignacio 43, bo-
dega. 
Se han denegado: Obrapía 42, pa-
nadería y Víveres; 23 esquina a H . 
Vedado, aves y huevos; P. Pérez, al-
macén de sedería; E . Villuendas 25 
y medio, dept, de muebles; M. Diaz 
Castro, y J . Alfonso, barbería. 
Ingeniería Nacional 
Los planos aprobados por esta Di-
para toda la familia durante meses. 
Cuídese de las imitaciones. Exíja-
se que sea Mulsified fabricado por 
Watkins. 
S O N R I A S E 
CON 
K E L L Y S - ^ 
u r h a m ) | P T u p l e x ) 
S i e m p r e J L i s t a 
Con la Navaja de Seguridad Durham Dúplex no pierde Vd su 
tiempo; siempre esta lista para uso inmediato. Como su hoja 
es larga bastan algunos movunientos. no más de un minuto 
para quedar perfectamente afeitado. 
E L HOGAR Y LA MODA 
Revista del hogar. Son tres nú-
meros al mes y un magacine intere-
santísimo de lecturas. Trae labores, 
modas, música, etc. 
LOS TEMAS DE BESTEIRO 
Para el ingreso en el Instituto 
comprende todas las asignaturas de 
rección son los siguientes: F . dej ingreso para el Bachillerato según 
Castro entre Fábrica y Reforma, Ca-1 el programa oficial. Precio $1.00. 
s? A. Luyanó; Reforma entre F . de| Interior $1.25. 
Castra y Oompromíso, casa B Luya-
nó; y casa C. de L . Rodríguez; 
Merced 10, d e Modesto Gutíéi*rez; 
Factoría 3 6»; de Guillermo Cerra; 
Infanta entre Santa Teresa y Cintra, 
LITERATURA 
La Preciosa Novela. E l Vuelo de 
la Dicha. Sólo de Maryan. Lae 
de Nieda y Martínez; A esquina a MI Obras de Fernán Caballero y la Co-
ampliación de Lawton, de Ricardo: 
Modelo BRY $1.00 
Consiste de navaja con guar-
da de seguridad, asentador y 
un paquete de cinco hojas 
Darham Dúplex, de doble fi-
lo, bordes cóncavos y tem-
pladas a aceite. Todas las par-
les de metal son niqueladas. 
Kl mango de la navaja y es-
tuche son de primoroso co-
luloide. Hojas adiciónale! 
50 cts. paquete de cinco. 
Puede Vd. comprar Navajas 
y Hojas Durham Dúplex ea 
los Bíguientea establecimien-
tos: 
Francisco Piñón, Obispo 28 
Habana. 
(Jarcia Hnos., San Francis- I 
co 17 6, Ciei.fuegos. 
F. Valdés & Co.. Independen-
cia 155, Santa Clara. 
Carlos Lavín, E . Palma bala 
2 3. Santiago. 
Somosa; San Mariano entre M Ro 
dríguez y Goicuiría s | l l m|36, Re 
parto Vívanco, Vivera, de José López. 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
Informaré gratis c6mo curarse pron-
to y radical con un tratamiento pa-
tentado de fama mundial. Enfermeda-
des Secretas. Irritación, Flujos. Gota 
Militar. Arenillas, Mal de Ríñones y 
(le Piedra. Catarro de la Vejiga. Cisti-
tis Lretrltls, Envíe tu dirección y dos 
sellos rojos al Reprosentante G Sa-
bas. Apartado 1328. Habana. 
_ c g256 7 (1 10. 
Los qu« oyen decir que un niño se 
purga con placer, ya saben que su ma-
ma, cariñosa emplea Bpmbón Purgan-
te del Dr. Martí, que se vende en to-
das las boticas y en su depósito El Cri-
sol, Neptuno y Manrique Habana. Es 
la purga ideal, porque no sabe a medi-
cina. Es un rico bombón con la purga 
oculta en la crema deliciosa. Para ha-
cer gozar a un niño purgándolo hay que 
darle Bombón Purgante del Doctor Mar-
lección de Concha Espina y las in-
teresantísimas de P. Coloma. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica. Prado 93, tojos de 'i'ay-
ret. Teléfono A-9421. 
¿ P o r q u é hacen los m é d i c o s 
un uso tan extenso del vino 
Tonike l? 
S P f i i N G F I E L D 
DISTRIBUIDORES 
Rodríguez y Hno. 
Avenida de Washington 16-18 
Habana 
Porque conocen sus efectos cura-
tivos y vigorizantes, conocen sus 
resultados benéficos en la convale-
cencia d? lo? enfermos, conocen su 
acción tónica para.el sistema nervio-
so y el organismo en general. Es por 
eso que se puede llamar el vino To-
nikel una necesidad nacional, para 
preservar completa salud y resisten-
cia nerviosa. 
alt. 
DURHAM DUPLEX RAZOR COMPANY 
Jersey City, N. J . . E . U. A. 
Dr. L RODRIGUEZ MOLINA 
Catedrático de la Universidad, Cirujano espedatsta del 
Hospital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del 
Aparato Urinario 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la 
larde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
g i n e b r a mmm D E u f e 
L A U N I C A L E G T T i 
I m p o r i a d o r e s E x c l u s i v o ? 
* : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . k-Wi - O b r a p í a , 1 8 - B a t a n a 
1 
í 
/ Compañer del 
B A S T A N unos segundos para llenar de tinta la 
pluma Wahl, aún cuando, gra-
cias al delgado cilindro de 
metal, su depósito de tinta es 
muy amplio. 
Las hay de diversos tamaños, 
estilos y precios; artísticamente 
grabadas; de puntos finos o 
gruesos. Entre ellas encon-
trará usted una a su gusto. De venta en los mejors esta' blecimientos de todas partes. 
La legítima lleva el nombre gra-
bado. Eso la garaniiza. 
T H E W A H L C O M P A N Y 
Jíueva York E , U. át A. 
HARRIS BROTHERS IMPORT Co. 
PRESIDENTK ZATAS 106. HABAXA 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
E s r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s d e ! a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o p o r q u e 
t o n i f i c a , d ^ s t . o ^ I y a b r e e l a p e t i t o , c u r a n d o l a s m o l e s t i a s d e l 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F i a t u í e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qut, a vece», alternan con 
Estreñimiento 
D i B a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas da los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e i i a y s e n o t a r á p r o n t o que 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CUPfl el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigeslión y atonía intestinal, se curan 
con la PüRGATSNA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CUPO en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. ÉXITO SEGURO. 
Venta: FARMACIAS Y DROQUERIAS y SEHRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . RAFECA5 Y CA.. Teniente Rey, 29. Habana-
Unicos Representantej y Depositarios para Coba. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U M ü i u r a 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
1 
J 
V m O y J A R A B E 
D e s c h i e n s > i > H e m o g i o ^ 
L o s M ó d i c o s proclaman qu© este Hierro vita! do la ^ p̂í* 
•nuy supor ior a la carne cruda , a los ferrucrlnosos. etc. — Da ?alucl y fuerza. 
ATíO XCIÍ 
D 1 A R 1 U Ü E L A M A R I N A A b r i l 1 6 d e 1 9 Z 4 
PAGINA CINCO 
p e q u e V i e n e 
E l R e u m a t i s m o ? 
/- el 90^ de los que sufren de 
Como.el ;u / i n j sangre im-
ReUmatSSrtas enfermedades mal 
c la juventud conducen 
curadas en 1 J Reumatismo anos 
inevitablemente a k ^ ^ . ^ y 
después- ̂  ¿"lúdo la acumula-
C0? Te0 mP^rezas eS tal que el or-
cl0n de í " 1 ? ^ d SOportar la carga. 
|anÍSSsmoPtambiénPorigina en ah-
R ^ S c ó " malsana por exceso de 
S S l ^ e s o de bebida, etc. 
E l remedio lógico es depurar 1» 
. Para esto recomendamos 
t j t F R R O N U X A D O . que «s una 
HI Kiríción medicinal científica de 
^ t o s probados para tal objeto. 
« T E R R O N U X A D O contiene hie-
H romo el mismo hierro de la san-
^ S n a Como saben todps los 
^ c T " ^ hierro su sangre «o 
fít ír *™ ni producr energu 
y vitalidad. Un solo frasco no po-
drá curar a un reumático que lleva, 
años de padecer, pero no vacila-
mos en declarar que H I E R R O 
N U X A D O tomado por un' período 
regular de tiempo traerá alivio y 
purificando gradual pero segura-
mente la sangre, desalojará la causa 
del mal. 
H I E R R O N U X A D O no es un 
"cúralo todo" y solo se recomienda 
bajo comprobación científica para 
los desarreglos de la sangre y lo» 
nervios, tales como sangre impura, 
anemia, reumatismo, neurastenia, 
depresión o debilidad nerviosa y 
falta de virilidad. 
Dos semanas demostrarán la efi-
cacia del H I E R R O N U X A D O . 
Póngalo a la prueba. Todas las 
buenas boticas lo venden. 
•3̂0 Hay Contaco de 3íetal con la Piel, Cada, par de Ligas París tiene tres finali-dades, durar mucho, 
dar la mayor como-
didad y sostener el 
calcetín en forma 
impecable. 
A S T E l N & C O M P / I N y 
C h i c a g o , U . S . A . ' N e w Y o r k , U . S . A . 
FABRICANTES 
]lñfón '̂ruprnia-m chocoIdíéJ* — hmbpnBJ*. galf¿> Yicur, bîcochckñ (xx&tiaraj*. cara-
M u j e r e s / — 
"LYSOL" es el detersivo antiséptico de confianza para 
duchas vaginales. En solución apropiada no es cáustica ni 
irritante, aún en las membranas más delicadas. Instrucciones 
completas para su uso con cada frasco. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S ctaoXft 
^ E l d o l o r d e g a r g a n t a 
i n d i c a c o m p l i c a c i o n e s 
g r a v e s ulentholatüm 
o f r e c e a I i v i o r á p i d o y s e ^ u r o 
D e v e n t a e n f a r m a c i a s 
y d r o g u e r í a s 
*tpr«»entant»; THJC COSM OPOXJTAlf TBjCLDXJre Oo. 
Oub» Vo. 110, «ntr* Sol y Blola-aCabu*. 
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E L A L M A C E N Y L A FABRICA 
El Almacén, cierto día, 
con marcada estupidez, 
a la Fábrica le dijo: 
"Decidme, amiga, ¿por qué 
armáis ese ruido enorme 
que podríais contener? 
Con los dichosos pitazos 
el espacio ensordecéis, 
y ai fin me voy convenciendo 
de que aquel adagio de: 
mucho ruido y pocas nueces, 
os cuadra requetebién. 
Yo no formo tanta bulla 
y me puedo envanecer, 
porque guardo en mis estantes 
más de lo que vos creéis. 
En mí puede hallarse todo 
porque de todo guarde". 
Y la Fábrica le dijo: 
"Muy bien, amigo, así es; 
pero si se me ocurriera 
algún día contener 
este ruido fastidioso, 
¿cuál sería el fin de usted? 
No me negará que todo 
lo que guarda en su anaquel, 
es producto de la industria 
y que yo lo fabriqué; 
por lo tante calle el pico, 
porque la puede perder. 
El talento y la cultura 
son Fábrica y Almacén. 
E l talento vale mucho, 
porque se nace con é l ; ' 
la cultura sin talento 
muy poco suele valer. 
Sergio A C E B A L . 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
D Í S P E O T O R D E E S P E C T A C U L O S 
Se ha dispuesto por la Alcaldía 
que el empleado temporero, señor 
Adolfo Villageljú, pase a prestar ser-
vicios en comisión, como Inspector 
de Espectáculos. 
SUSPENSO D E E 3 I P L E O Y S U E L D O 
E l Alcalde ha resuelto suspender 
de empleo y sueldo a Evello Expósi-
to, empleado en el Hospital Munici-
pal, a quién se le formará expediente 
por haber promovido un escándalo 
estando de servicio. 
A t o d a h o r a d e l d í a o d e l a n o c h e , 
q u e s e q u i e r a d a r a l i m e n t o a l n i ñ o , 
p u e d e c o n f i a r s e e n l a p u r e z a y e x c e -
l e n t e c a l i d a d d e l a L e c h e C o n d e n -
s a d a " L A L E C H E R A " . 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S * A 
" L A L E C H E R A " 
Presidente Zayas (O'Reilly) n ú m e r o 6. 
ó o o o o o o o o c o o o o o o o ^ ^ 
R E C U R S O S D E S E S T I M A D O S 
Los recursos presentados por los 
señores Manuel González Guerra, 
Manuel García, Julio López y José 
Suárez contra resoluciones dictadas 
en evadientes po rinfracción de la 
Ley üel Cierre, han sido desestima-
dos por la Alcaldía. 
Por consiguiente han quedado 
confirmadas las multas impuestas. 
Q U E J A S 
E l aefior Ricardo Agnado na pre-
sentado un escrito en la Alcaldía, 
denunciando que el motor eléctrico 
Instalado en la planta baja do la ca-
sa Trocadero 19, contigua a la de 
su residencia, trabaja continuamente 
durante toda la noche, produciendo 
un ruido molestísimo, que no deja 
dormir al vecindario. 
C A R N E D E C O M I S A D A 
E l Inspector Morales, de servicio 
en el Mercado Unico, ha dado cuenta 
a la Alcaldía, de haber remitido ayer 
al Asilo de Ancianos Desamparado, 
55 libras de carne de puerco y 4% 
de res que dejó abandonada en la 
casilla número 150 el asiático Raúl 
Ley. 
De dicho envío dió cuenta tam-
bién al Juez de Instrucción de la 
3a. Sección, que instruye causa por 
alzamiento comercial del citado asiá-
tico. 
A O B R A S P U B L I C A S 
Por la Alcaldía se remitieron ayer 
al Ingeniero Jefe de la Ciudad, por 
ser de su competencia, los escritos 
presentados po ríos fPropietairos y 
Vecinos de San Anastasio y Vista 
Alegre y por los de Casa Blanca. 
Por el primero se interesa ser 
cercado el terreno y cañada que exis-
te en la referida calle, que se pro-
hiba arrojar basuras en el mismo, 
y que se ciegue un gran lagunato 
que allí existe. 
Los vecinos de Casa Blanca inte-
resan que se rieguen diariamente las 
cales de la barriada. 
A G U A N A J A T 
E l Juez Correccional de la 4a. ha 
interesado del Alcalde que disponga 
la conducción a Guanajay, del me-
nor Juan Acosta 'Pineda, que se 
encuentra en el Vivac de esta ciu-
dad, que ha sido condenado a re-
clusión en laEscuela de reformato-
ria de varones, en causa por hurto 
L I O E X C I A S D E OBRAS. 
Relación de las licencias de obra? 
que ayer so remitieron por el Depar-
tamento de Fomento al de Adminis-
tración de Impuestos para el cobro 
de arbitrio y entrega a los interesa-
dos do licencia y planos. 
Pi Margall y Plácido, librería, V. 
García; José de San Martín, 58. Pe-
dro Laborde; Avenida de Simón Bo-
lívar, 61, Pelleyá y Hermanos; 15, 
Vedado, 260, Ovidio Giberga; Pedro 
Consuegra, 42, S. Cañizares; 25 y 
D, Vedado, S. Rodríguez; Rayo, 1, 
José R. Valdés; Paseo de Martí, 104, 
Segundo Alvarez; Montero Sánchez, 
20, Blanca Mantecón; Aguiar, 73, V. 
Eanco Comercial; M, eptre 11 y 13, 
A. Maragliano; Curazao, 36, A. Sán-
chez; Compostela, 189, A. Sánchez; 
General Aguirre, 121, Tomás Lugo-
nee; Doctor Luzurriaga, '9, A. Lo-
rencia; Solud, 21, M. García; Conde-
sa. 55, C, M. Pérez: Santa Teresa, 
Reparto Las Cañas, 27, Rafael Díaz; 
FInlay, 50-A, G. Díaz; General Aran-
gnren, 0, José R c i i í g u e z ; P. Pérez, 
'58, L . Zabolegui; Oficios, esquina a 
Muralla, R. Saavedra; Someruelos, 
'72, José de la Nuez; i e s a g ü e , 77, 
¡Luis Glner; Barnet, 57, Carlos Fer-
jnández; Francisco Aguilera, 57, 
Claudio Ruiz: Máximo Gómez, 22, 
Francisco M. Díaz; Soledad, 68, Abe-
lenda y Compañía; General Manuel 
Suárez, 166, Aguiar y Compañía: 
Máximo Gómez, IX'l, Mateo Roca; 
Habana, 47, 3. Pereira; L a Quinta, 
esquina a Cortas, Atarés, Viuda de 
San Pelayo; Habana, 4 4 y 46, Per-
jfecto Pérez; Avenida de Bélgica, 87, 
A. Badía; Barcelona, 4, Juan Liche-
ras; Enrique Villuendas, 83 y 85, B. 
Solís; Habana, 15, José A. Cueto; F , 
entre 11 y 13, A. Rodríguez; J . B. 
Zayas, entre Lacret y General Lee, 
S. Pérez González; Marta Abren y 
Compostela, Antonio Ortega; Arbol 
Seco, entre Barnet y F . V. Aguilera, 
Amador López: 9. entre B y C, J . 
Martínez López; D, entre 7 y 9, 4, 
A, Jiménez Ansley; Máximo Gómez, 
24, Antonio Márquez; E . Quiñones 
y Oquendo, I. del Valle; Ulacia, 23, 
Josefa González; M. entre 11 y 13, 
A. Maragliano; Dolores, 10, Elena 
Carrell; Concepción 6, Aquiles Be-
toncourt, cuatro licencias; Concep-
ción, 1, José Rodríguez; Concepción, 
2. José Gumá; Padre Várela, 30, M. 
!Alvares y Compañía; Avenida de la 
República, 81, Luis Falcón; Facto-
ría, 3 5 y 37; Mercedes Rivero; Ras-
tro, 5, Angel Balsa; B. Lagueruela, 
5, J . Pennino; Pasaje García, entre 
Ulacia y Bien Aparecida, E . Hernán-
dez; Soledad, 0, Ramón García; San 
Lázaro, 2 6, Eugenia Zayas Bazán; 
Ulacia y Serafines, F . Díaz Quibus; 
Escobar, 171-;, S. Rodríguez; Cádiz, 
V4, Francisco Regó; Churruca, 56, 
José Hevia; San Anastasio, 24, Gus-
tavo Márquez; Compostela, 112 al 
116, C. Machado; Carmen, 2, F . Lo-
renzo; Avenida de Italia, 110, J . R. 
Ruy; Casa Asiática, Desamparados, 
Manuel Chaple; Mayor Gorgas, 31, 
J . B. Rodríguez; Santa Catalina, 50 
y 52, Federico Novoa; A, entre 9 y 
11, M. F . Saavedra; Pocito, 21 y 23. 
Ignacio del Valle; 14, entre .19 y 21, 
Julio Martínez, dos licencias; Gene-
ral Carrillo, entre Bazarrate y Ma-
zón, Serafín Sáenz; 23, esquina a 6. 
Leopoldo Castiñeira; Paz, entre Za-
potes y Santa Fmilia, Pedro Naran-
jo; 14, entre 17 y 19, Clara P. de 
Cárdenas; F . Andrade, entre J . Del-
gado y D'Strampes, Antonio Padrón: 
Chaple, entre Lagueruela y O'Farrill . 
Jaime Valle; F . .25 s¡7 m¡59, Emilio 
Sánchez; José do San Martín, 141. 
Eloísa Romero; V. Muñoz, 14, C. y 
J . Escarpenter; D, entre 10 y 9. 
Mateo González, dos licencias; M. 
entre 15 y 17, Celia Sánchez. 
C E R T I F I C A D O S D E H A B I T A B L E S . 
Reladón de los Habitables y Uti-
lizables que están despachados y pa-
ra entregar a los interesados: 
Cañengo y Saúl* Teresa, Antonio 
Camacho; Alfredo Zayas, 11, Luis 
del Valle; Libertad y San Antonio. j 
Julián Alentado; Estrada Palma y 
Goicuria-A. Vicente Suárez. tres ha-¡ 
bitables; Y, entro ?7 y 29, J . M. | 
Valdivia; Avenida de Wilson, 12, E . l 
Fontanils; General Lee, entre Gó-
mez y Paz, G. y Consuegra; M. Al-
dama y J . C. Zenea, J . López Sil-
veira; A, Vedado, 202, B. Montes; ¡ 
l A S C O C I N A S D E C S T U P I N A 
E Q U Á T O R 
; C u a l C o m b u s t i b l e l e C o n v i e n e U s a r ' 
E s t u f i n a , K e r o s i n a , A l c o h o l , L u z b r i l l a n t e , E s p í r i t u m o t o r , G a s o l i n a 
C O N L A C O C I N A " E Q U A T O R " P U E D E U D . U S A R C U A L Q U I E R A D E E L L O S 
N O U S A M E C H A 
A R D E 2 5 H O R A S C O N U N G A L O N D E C O M B U S T I B L E 
NO HUMEAN, NO DESPIDEN OLOR, SE MANEJAN TAN FACIL COMO UNA 
COCINA DE C A S Y ES MAS ECONOMICA 
M a r t a A b r e u ( a m a r g u r a ) y h a b a n a 
¡ R e c u e r d e u s t e d l l 
aue d o p antiguas que sean las enfermedades de ^ 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s 
s e curan tomando d e s p u é s de las comidas d 
D I G E S T O N I C O 
o * f a r m a o l a i * y e l r < » c u e r t « « . 
Mayor Gorgas, 1, Iglesias Herma-
I I C 5 . 
O B R A S P A H A U Z A D A S . 
Paralizaciones de obras por care-
cer de la licencia corresipondiente: 
Avenida Diez de Octubre, entre 
Josefina y P. ITavana- Central, Fer-
nando Suárez: .1. Alonso y J . Abreu. 
en tanto no designen director facul-
tativo; Antonio García Rey, al lado 
izquierdo del 2 Í ; Casa Blanca, Pedro 
Moguer y Calderín; Padre W a r e l a , 
U S , Antonio Díaz Quiñones; Aveni-
da Diez de Octubre, 157, Hop Loug; 
Avenida Diez de Octubre, 199, Ma-
nuel Pérez; 6, entre *23 y 24, s. 8-9 
i i i |S , Reparto Sania Catalina, Ger-
mán G. López; Fábrica, esquina al 
Ferrocarril Central del Oeste, hasta 
(jue designe director facultativo, Fe-
lipe Gutiérrez; Zapata, entre Paseo 
y '1, haista tanto designe director fa-
cultativo, Pedro Nogueras; Fernau-
do Quirones, 21 y 23, Ignacio del 
Valle. 
S U C O M P A Ñ E R O : 
Ungruento Mon»slft, la medicación de 
los pequeños males, es ©1 compañero de 
las madres de familia. Ungüento Mo-
nesla, abre, cierra, encarna y cura gra-
nos malos, golondrinos ,uñeros, siete-
cueros, y djviesos. Todos los granos de-
saparecen con Ungüento Monesia, que 
es barato y que se vende en todas las 
boticas. T.ener en el hogar Ungüento 
Monesia, es lo mas sabio, porque a dia-
rlo es necesario. 
F O L L E T I N 2 4 
P O R D I S T I N T A S E N D A 
G3 'té 
M- M A R Y A N 
N O V E L A 
b i j o r i * "Académica". Prado 93. 
d* Payret. Telf. A-9431. 
(Continúa) 
JjJJiabía sufrido—¡y en* qué medl-
T í <iono8, t r a j e s y tralclo-
sadoR , tra8Pa8ada vlefido traspa-
Pran-, mienibro8 del Salvador. . . 
ciema * dI68e en a<luel Estante 
doioreo de la Pequeñez de sus 
con crú y- contemPlando la realidad 
averen* / iro de verdadera justicia, 
ce8 el Ü -f, de 8U desaliento. Enton-
se ^ ^^"o de arriba, combinándo-
eiiQrtrínannionía ml8terlosa con la 
16 sn Aifatural de su ser, desper-
hablan Á?. „ la8 fuerzas vivas que 
6agrar ^esfalIecWo. la impulsó a con-
y miseS!, Í?a a la Ma<1re amorosa 
0,Sa que acal>aba de 
lor de vivir 7 hlZ0 recobrar el va-
aISS0rf4e, - ient6 a la me8a Para 
1168 BufrM? da aún por Ias emocio-
Lr6«e con i!' Pero ya 8erena, encon-
e8téban mirada observadora de 
-—Tiene usted hoy mejor semblan-
te, señorita. Estos días estaba usted 
evidentemente fatigada. 
— O agobiada por el calor—dijo 
el Conde—. Blanca va a volver para 
instalarse en nuestro Casino de la 
montaña, y usted la acompañará. 
— ¿ N o Irá usted también? ¿ 
—No, yo casi nunca salgo de Flo-
rencia. Pero dejaré en libertad al 
señor Ernault durante un mes, a fin 
de que vaya a respirar las brisas de 
sus nativas playas. 
Súbitamente, de modo inexplica-
ble y sin que al parecer existiese 
asociación de ideas, el recuerdo del 
admirable busto de Matchin le per-
mitió contemplar, acudió a la imagi-
nación de Francina, haciéndole ex-
perimentar vivo deseo de verlo otra 
vez. Se asombró de no haber habla-
do con Estéban de aquella obra ar-
tística. Puesto que el señor Ernault 
vivía en la misma casa que Matchin, 
de seguro conocería al autor de 
aquel busto. 
—No me explico cómo—dijo la 
señorita de Albigny, dirigiéndose al 
secretario de su t ío—no le he dado 
a usted cuenta de una impresión de-
liciosa que recibí en ese palacio rui-
noso, donde habita el compatriota 
de miss Atkinson, y donde usted, se-
gún me manifestó, tiene sus habita-
ciones, ^llí he sorprendido un secre-
to: iba yo en busca del señor Mat-
chin, y lo encontré en un estudio 
inmediato, abstraído en atentísima 
contemplación de una maravilla!— 
añadió la jóvencita, volviéndose ha-
cia el Conde—.Imagínese usted el 
busto de una Santa muy joven, con 
expresión fervorosa y con la mirada 
puesta en la a l t u r a . . . . E n sus cabe-
llos luce una azucena. . . Si hablo 
ahora de esto es porque siento deseo 
vehementísimo de contemplar nue-
vamente esa, obra de arte, y porque 
Matchin no puede, según dice, permi-
tirme la entrada en ese misterioso 
estudio. 
—Conozco al artista, y haré que 
la llave sea entregada a Matchin— 
manifestó Estéban tras un instante 
de silencio. 
— ¿ D e quién es esa obra que tan-
to ha agradado a Francina?—pre-
guntó el Conde. 
— ¡Oh! De una desconocido, de un 
aficionado. 
—Entonces, ¿no llevará, a una B x * 
posición esa obra maestra?— pregun-
tó con viveza la señorita de Albigny. 
—Creo que sí; por lo menos lo 
i n t e n t a r á . . . Pero me parece, seño-
rita, que exagera usted el mérito 
de ese busto. 
—Una cosa qu/ conmueve y que 
eleva al espíritu, es necesariamente 
bella. Pero ¿no le recuerda a usted 
algo que se ha visto? A mí me pro-
duce la impresin de encontrarme 
ante una figura familiar. 
Estéban no contestó. Acaso no ha-
bía oído la observación. 
— ¡ O h ! Si así fuera, querida sobrl-
nita, disminuiría el valor de esa obra 
maestra—exclamó el Conde—bro-
meando—. Toda creación artística 
debe ser original 
— T a l vez esté yo equivocada. Y 
¿cuándo quedará expuesta al públi-
co esa linda Santa? 
— E n septiembre. 
— ¿ N o ha dicho usted que se tra-
ta de un busto?—interrogó el Con-
de—. Producirá menos efecto. ¿No 
se ha atrevido ese af'cionado a em-
prender una obra más importante? 
—Sin duda es demasiado pobre— 
respondió Esteban, sonriendo. 
—Pero ha podido aventurarse con 
;a seguridad del triunfe, hi llano >i\ 
talento que Francina I« reconece. 
— ¡Oh! En el mundo, para no equi-
vocarse, es p r o o o uo dar por cierto 
ui aún aquello que parece más pro-
bable. 
Al siguient3 día Fianclna acom-
pañó a m¡ss Atkiuson a casa de Mat-
chin. 
—Señorita—dijo ai v^rla el vale-
tudinario escultor—, me han entre-
gado para uíted la llave del estu lio 
uvuiediato. . . Aquí esiá. 
L a señorita de Aibigny atravesó 
rápidamente r-.i líHiftaí^íc y abrió 
la puerta, ex.^riine:.t:<ndo l:nprcfii5n 
de complaceaoi i. A:t«> »o<i'> lanzó 
U&a mirada '13 curiosid id por el es-
tadio, casi tan desprovisto úc ador-
os como ^! de Mat. hm. pero ui.is 
cuidado y mejor a-r.v'.n.'o. Un ranii-
l'ete de Unrt» morad )$ '• de rr.sa» 
¿a arlllas—tfímW'v^otei a las que 
I lancina Levó ma tird-í al taller de 
Matchin—la^*a en 'in jarro de «-rig-
tal, ante uua hermosa f M- srafía fie 
unp Dolorosa, de Angélico, c c 
•Una D dorosa; Uet joltawonte 
ox stfa relación do .í-i.teui sjuiráti-
<•* entre Franoinu y el escultor des-
conocido. ¿N t i \ )-\ tKl . en la 3g!e-
de los •í?rv< as d̂ » los rclig-.osos 
coLsagrados a honrar los dolores de 
.\iaria—doncia i'.Wi tMpcnniüntó la 
impresión inteusa. diira>1:ra. inefa-
ble, de halhirs'j dulcrutiiio anipara-
•l:i por una M:-uIre, par ur.a Malre 
dolorosa? 
Avidamen*? • onrempló al luist'). Ya 
habían como izad": ¡i «ér. /pirlo en 
mármol; el Ki'ie. colocado junio al 
modalo de barro, permitía apreciar 
l i semejanza iJ-f.i¡;¿a.U po: la blau-
v ' j . a de la n'; r." 
—RealmtiDtH sa "iova sobro ost-a 
mundo lleno tlf; dolortfa) «ie'ver^ii-n-
zas, de miseri-n .• de c o . J i . - . í h — ¡ . e n -¿S Franclu: , siutionlo <vi> la inten-
sa impresión .le Ih-l.'.ia qiu eu ai;uel 
momento la d i '•JnVii ha. ía iim» l.is 
lágrimas le humedecieran L í s pár-
p.í Jos. 
Continuó experimentando la sen-
sación familiar de haber visto algo 
semejante a aquel busto. Pero ahora, 
con mayor viveza que la vez primera,' 
sufrió la influencia del pensamien-
to religioso que había inspirado al 
artista; y sintió la necesidad de ele-
varse a una esfera más excelsa que 
aquella donde sólo encontraba amar-
guras y desencantos, 
X I X 
A fines de julio la Condesa vol-
vió sola para pasar unos cuantos 
días en Florencia y llevarse a Fran-
cina al campo; mientras, miss At-
kinson permanecía al cuidado del 
Conde, hasta que este fuera a reunir-
se con su esposa, interrumpiendo el 
trabajo durante el mes de licencia 
de su secretariro. 
Tadeo se había marchado a con-
tinuar desempeñando su cargo. 
L a Condesa, al encontrarse con su 
sobrina, la trató desde el primer 
momento con indiferencia, mal di-
simulada bajo manifestaciones ex-
pansivas pero vulgares. No hizo alu-
sión alguna a lady Clifford. 
Fraiuina compren i :ó mmedia'. •,-
mjntr que sus presenimientos ¿6 
uahfcn realizado / quí su situación 
se 'ja a l a en absolaci ''amblada jun 
to a &u tía. Ya no era !a s o b r i a 
nueriilísima, celebnda coi- entusias-
mo y presentada a los amigos como 
la octava maravilla del mundo; 
ahom era la parienta pobre, alber-
gada por caridad y reducida a la 
condición de señorita de compañía, 
salvo el salario. L a huérfana llegó 
a pensar si se vería obligada a des-
empeñar funciones de doncella de 
servicio. No tenía ni un Instante 
de descanso, y se fatigó más allá del 
límite de sus fuerzas preparando, en 
aquellos días de calor intolerable, el 
equipaje que su tía ibe a llevar al 
campo. 
En honor de la verdad, la pobre 
Francina no era humilde ni pacien-
te, y le costaba muchísimo traba-
jo disimular la indignación que le 
producía aquel brusco cambio. Misa 
Atkinson le prestaba todo el auxi-
lio que humanamente podía, y el 
Conde, como siempre, no advertía lo 
que pasaba en derredor de él. Este-
ban, más perspicaz, manifestaba a 
la señorita de Albigny discreta y si-
lenciosa simpatía, multiplicando la¿ 
atenciones, prestándole libros y lle-
vándole fotografías de los cuadros 
y de los frescos predilectos de la * 
joven. Para ésta el único placer de 
su existencia actual lo constituían 
la presencia y la conversación del 
señor Ernault, que ponía una notu 
elevada y espiritual en aquel vivir 
a ras de tierra. Su manera de com-
prender el arte, sus observaciones 
respecto al mundo exterior y al mun-
do íntimo del pensamiento, agrada-
ban mucho a Francina. Un día recor-
dó ésta que en otro tiempo su tía 
le recomendó que no mantuviese mu-
cho trato con Esteban, por consi-
derarla, a fuer de hija adoptiva, dig-
na de un porvenir más brillante. 
—Ahora—pensó la muchacha, son-
riéndose compasivamente ante aquel 
recuerdo—lo encontraría demasiado 
bien para mí. 
Pero ya era tarde. Aun suponien-
do que e¡ estudioso y formal señor 
Ernault, ocupado en importantes 
tareas de Investigación científica y 
artística, se hubiese enamorado de 
ia señorita de Albigny, el corazón de 
ésta no se hallaba libre: estaba sub-
yugado por una quimera, por un su-
frimiento. 
Una mañana, después de almorzar, 
• ¿ ' ^ • • w í i :.M..<( 
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YO» X̂ A TARDE 
"So decaen. 
Todo lo contrario. 
Resultan siempre animadas y siem-
pre favorecidas las tandas del SevI-
lla-Biltmoro durante el té de loa 
miércoles. 
Allí, en pleno patio andaluz, rei-
na desde las cinco hasta las siete 
la alegría del baile. 
Toca la orquesta del hotel. 
Orquesta de Víctor Rodríguez. 
CONCIERTO SACRO 
E n el Casino Español. 
Un concierto hoy. 
Gran concierto sacro que bajo la 
fioritas Lolita Van der Gucht, Dig-
na Flora Fernández, Rita Agostlni, 
María Fantoli, Lolita Guiral Sterl-Gran concierto sacro que imju ^ Mana r a m ó n , ̂ uií  v j i w . ^ . 
dirección del maestro Arturo B o t í ing( Rosita Dlrube, Tomaslta Núüez 
y con el concurso de la Filarmóni- y LuiSa Morales-
ca Itallan» tendrá comienzo a las 
nueve y media de la noche 
Prestan también eu concurso el 
doctor Silverio Diaz y los señorea   i   l  u . octor ilverio uiaz y j o s señores 
E l programa, dividido en dos par- Eduar(j0 Pesant, José Van der Gucht 
tes, contiene selectos e interesantes A,u„. 
números. 
Tocará Valls. 
Joven y notable violinista. 
Toman parte, además, la señora 
Edelmira Zayas de Vilar y las se-
DanieT Melero, Mario Mauri, lber-
to Márquez y Alejandro García Ca-
turla. 
Hermosa fiesta musical. 
Será lucidísima. 
VENTA SUPER-MODICA 
Para confeccionar modelos juveniles, graciosos y atrayentes, de tra-
jes de "sport", de playa y de mañana, ponemos hoy a su disposición las 
últimas novedades de sedas francesas. 
L a más pintoresca variedad de estilos y la más alta calidad de teji-
Idos, destácanse como principales caiacterísticas en estas fantasías de ye-
liano; y, no obstante, todos esos delíilles no son capaces de hacer variar 
¡el dictamen que es ñorma actual de nuestros almacenes. 
¡Ofrecemos las más exquisitas fantasías, invariablemente, a precios 
super-módicos 1 
SEDAS DE VERANO 
NOTAS VARIAS 
Clausura. 
De la Exposición Mantilla. 
Será esta noche, en la Asociación 
de Pintores, sin solemnidad alguna. 
E s día de moda en Payret, se-
gundo de los miércoles elegantes de 
la temporada,- con el programa que 
traslado a la otra plana. 
E n el Jai Alai. 
Día de moda también. 
Y a su vez en el teatro Capitolio, 
exhibiéndose la película de la fiesta 
inaugural del edificio de la Cámara 
de Representantes, que pertenece a 
la revista cinematográfica de Carre-
rá t Me<|ina. 
Va en las tandas elegantea. 
Tarde y noche. 
IDEAL ROOM 
E n gran animación. I R«o™. en la Avenida de Italia. 
Como siempre los miércoles. Sólo que por hoy y en atención 
• -Así hajde verse esta tarde, desde a la solemnidad de la Semana Ma-
les primeras horas, el blanco, diá- yor. se suprimirá la música, 
fano y reluciente saloncito de Ideal1 ¡Cuántos e celebrarlo! 
L O S J U Z G A D O S O E B O C C I O N 
Comprimido por el tranvía 120, que en un escaparate que su 
padre Luis Hernández vendió en la 
Aver transitaba por la acera de ^ mueblería sita en Várela 639, iban 
L l t t " - . . * \ j i - ^ » setenta pesos suyos, qu.e ahora no pados de muy nuevo cachet en to-
A í i n H o m b r e D e b í l ^ a n s a d o 
y s i n A n i m o l e d i e r o n 
V I N O L 
Empleado de Hotel que recupera 
su salud 
Shelbyville, Indiana, B. U. A.—"Yo 
estoy empleado en un hotel y me sen-
tía acongojado, sin ánimo ni vida para 
hacer mi trabajo, con la eangre em-
pobrecida y la cara Mena de barros. 
Me debilité tanto que apenas podía tra-
bajar Después de tomar muchos medi-
camentos sin resultado alguno mi dro-
guista me recommendó Vinol y después 
de tomarlo algunas semanas me siento 
muy beneficiado, con fuerzas y salud y 
sin los barros que tanto me mortifica-
ban."—Roy F . Bird. 
SI le faltan las fuerzas y energías 
como le sucedió a est« señor tome Vinol 
y se fortalecerá. Este preparado con-
tiene peptonas de carne y de hígado 
de bacalao, peptonatos de hierro y 
manganeso y glicerofosfatos, sustan-
cias recomendadas por la ciencia 
médica por sus propiedades tónicas. 
No compre medicinas a ciegas, pida 
hoy mismo una botella de Vinol a ^ u 
farmacéutico y vaya a lo seguro. 
De venta en las Farmacias y Drosuerlaa 
Oiester Kenf & Co.. Distribuidores, Ditnit, Mlch., E. U. fe 
flflelaManúo 
< i 
A $1.55.—Crespón georgette "Ma-
demoiselle", de pura seda, con estam-
los nones de la calle de Sol, en d rec-
ción a los muelles, Jesús González 
y González, de Espafia, de 24 años 
de edad, vecino de Plácido número 
aparecen en el mueble. E n la nego-
ciación de compra intervino el depen-
diente de la mueblería Raúl García 
52, altos, y al llegar a la esquinad Pérez, quien no sabe nada relacio-
deVillegas, fué lanzado al pavimento! nado con el dinero referido. E l due-
por el tranvía de la línea de Cerro • ño del establecimiento, señor Ernesto 
v Aduana, que conducía el motorista ¡ Serra y López garantizó ante el Juz-
Antonlo Vázquez y Quiroga, vecino; gado la honradez de su dependiente, 
de Prensa 43, resultando lesionado ¡ y por consiguiente se ignora quien 
gravemente. 
E l vigilante número 31 de la Po-
licía del Puerto, José Fernández de 
Lara, que viajaba en ese tranvía, 
condujo al Primer Centro de Socorro 
al lesionado, donde el doctor Garzón 
le hizo 'a primera cura, certificando 
que presentaba múltiples contusio-
nes y desgarraduras por todo el cuer-
po y fenómenos de comprensión me-
dular, r 
A la policía manifestó Jesús Gon-
aález, que yendo por el lugar expre-
sado ayer como a la una del día, le 
fué alcanzado su codo derecho por el 
costado del tranvía, que asegura iba 
veloz, cayende debajo del mismo y 
siendo comprimido contra la acera. 
E l vigilante Lara dice que no pudo 
pudo haberse apropiado de los se-
tenta pesos de Luis Hernández y Ro-
dríguez. 
Zalema procesada 
E l Juez de Instrucción 4e Ia Sec-
ción Segunda procesó ayer a la car-
j tomántica ZuLema Moraima Gelo, 
I en causa por infracción del Código 
Postal, con fianza de 300 pesos. 
E l timo de la colocación 
E n las Oficinas de la Sección de 
Expertos de la Policía Nacional de-
nunciaron ayer los alemanes Rei-
nhold Sejutterh y Artur Draws, ve-
cinos de Avenida de Brasil 15, que 
. entresaron a W . Kar l Miller, mari 
darse cuenta de como ocurriera este | nero ¿el vapor Lake Gadsen, la suma 
suceso, pues yendo sentado en uno 
de los asientos del carro se enteró 
de lo ocurrido al escuchar los gritos 
del pasaje. Que recogió al lesionado 
debajo del tranvía, junto a las rue-
das traseras, comprimido contra el 
centén de la acera. 
E l motorista Vázquez también 
prestó declaración, asegurando que 
el accidente tiene que haberse pro-
ducido por un descuido de González, 
que se echó involuntariamente sobre 
de 95 pesos, que les aseguró entrega-
ría a Mre. Jones, de Presidente Za-
yas 63, para que les consiguiera co-
locación; y como los días pasad g no 
ven ni a Karl Miller ni a Mrs. Jones, 
se consideran estafados. 
Se prendió la cinta 
Horacio Llansó y Símonl, natural 
de la Habanr. de 50 años, electricista 
y vecino de Correa 40, operador del 
nos contrastantes sobre fondos de pre-
ciosos colores; y sobre fondos blan-
cos también. 
A $1.95.—Satín "Du Barry"; mag-
nífico tejido de seda en color blan-
co solamente, con listas cuajadas for-
mando cuadros. 
A $2.15.—Fular "Citerea"; muy 
linda seda cruda con caprichosos es-
tampados en tricolor; tela de gran 
fantasía. 
A $2.50.—Crespón de China "Son 
Eminence", con dibujos de colores es-
tampados sobre fondos blancos; y es-
tampados de tonos contrastantes so-
bre fondos de color entero. 
A $2.75.—Crespón georgette "An-
tiope" estampado a base de flores 
grandes y pequeñas; seda de muy su-
perior calidad. 
A $2.85.—Crespón "Sheherazade" 
de preciosas estampaciones de vivos 
colores sobre seda de fondo Wanco. 
A $3.00.— Chantung "Natacha", 
de la más selecta seda de Kiu-Siu; 
en blanco y preciosas tonalidades; 
con brocados de la mayor fantasía. 
A $3.25.—Fular "Indus" de seda 
japonesa blanca con muy lindos y 
exóticos pintados. 
A $3.95.—Chantung "Berenice", de 
seda lavable; tela de la más exqui-
sita calidad ; estampados de bellísi-
mas coloraciones sobre fondos blan-
cos. 
Todas estas nueve creaciones son, como usted habrá leído, en teji-
dos estampados; pero tenemos las mismas clases en color entero..Y esos 
colores enteros son matices armonizantes con los tonos de los estampa-
oos. Así pues, al elegir, verbi gratia, el crespón de China "Son Eminence", 
pida que se lo muestren en las dos coloraciones: estampada y de color 
entero. 
T e n e m o s u n a h e r m o s í s i m a 
c o l e c c i ó n d e 
V E S T I D O S 
D E 
V E R A N O 
m u y b o n i t o s a p r e c i o s s u m a -
m e n t e r a z o n a b l e s . 
V e s t i d o s d e P e r c a l , a $ 0 . 8 0 
V e s t i d o s d e G u i n g h a n , a 1 . 5 0 
V e s t i d o s d e V o i l e , a 6 . 7 5 
V e s t i d o s d e V o i l e d i b u -
j a d o s a m a n o , a 9 . 7 5 
V e s t i d o s d e C r e p é a l g o -
d ó n , a 9 . 7 5 
V e s t i d o s d e C r e p é C a n -
t ó n , a 1 4 . 7 5 
V e s t i d o s d e E n c a j e , a 1 9 . 7 5 
T a m b i é n t e n e m o s u n g r a n s u r -
t i d o d e r o p a i n t e r i o r y m e d i a s 
d e s e d a a p r e c i o s m u y r e d u c i -
d o s . 
P A R A L A S P E R S O N A S 
Q U E P I E N S A N V I A J A R 
H a y u n a g r a n v a r i e d a d d e C a -
p a s , , T r a j e s y V e s t i d o s . 
T o d o s l o s m o d e l o s r e f l e j a n l a 
d i s t i n c i ó n , e l e g a n c i a y s e n c i l l e z 
c a r a c t e r í s t i c a d e l a m o d a p a r i -
s i é n . 
E l domingo anterior, reunido 
a puertas cerradas el Ectado 
Mayor de " L a Filosofía", se 
decidió acelerar la conclusión de 
las obras, aumentando el personal 
obrero hasta la cifra más alta. 
"¡Con tal de que no se estorben 
trabajando—dijo alguien—, que 
vengan nuevos grupos de opera-
rios y peones! " . . . 
- Era una determinación que 
se caía de su peso, porque el pro-
seguir las obras con actividad 
normal, nos irrogaba y nos irro-
ga pérdidas considerables. 
— " L o mejor—arguyo otro— 
es que acaben cuanto antes la 
transformación de los antiguos al-
macenes, sea como fuere, y dar 
un nuevo corte a los precios, a 
fin de que nuestras amigas las 
dientas nos ayuden a salir pron-
to 4e este laberinto".. . —"¿Más 
rebajas aún?"—se le objetó 
con alguna alarma—. — " ¿ Y 
qué? Los tragos amargos, tan-
to primero se pasen, mejor . . .^ 
Así quedó sentenciado el des-
cuento general de un 15 por cien-
to a que ayer nos referimos. Si 
usted, lectora, gusta de cotejar, 
verá en la siguiente relación, 
que, como de costumbre, " L a 
Filosofía" tampoco miente esta 
vez. 
Organdíes: suizo, doble ancho, 
a 25 y 31 cts; brocado, suizo 
también, a 37 cts. Muselina sui-
za bordada—de esa llamada de 
confetico—, muy anr. 
cts. Voilés: el e s t a " . ? ' a 31 
37, 44 y 72 cts ^er ^ , ^ 
tero, a 23. 37. 49 y 
las suizas: las bordada, Te 
vendían a $1.25. ahora : 
otras mejores, que ten.', **, 
de $1.50. a 7 6 \ V v i l 1 ^ 
finos, para camisas cahall ^ 
etcétera, a 25. 41 y 72 i ^ 
pés bordados, a $1.49 v'",^ 
estampado a 59 cts. ^ 
¿Se nota la nueva rebaia 
ñora? Basta comparar. Se 
Seda china cruda, je" 4 , , 
antes, a 64 cts. hoy. Pcrcai 5 
ra uniformes, francés, a 27 Pa' 
Tules de hilo—blanco! negro ^ 
sa, azul y crudo—a 20 cts 
randol de hilo, en colores' 
centavo^. Encajes muy f¡no 
anchos, a 9 cts. Toallas y 
grandes, a 57 cts... Opal y p 5 
na de Suiza, doble ancho ' 
$4.44 la pieza de once varas / 
colores orquídea, rosa. { ¿ 1 
cielo, beige. coral y blanco. 
^ Un último grupito: en pñ̂  
término, las pocas sobrecamas <\ 
filet que aún nos quedan, a $328 
después del salto que dieron des! 
de 18 pesos, que siempre valie. 
ron; después, las sobrecamas de 
piqué, cameras, a $2.95. Y el 
Crepé Cantón de algodón, a 52 y 
a 87 centavos. 
Adelantando... A toda mar. 
cha. Poique nos urge abreviar 
el camino. . . 
t N B P T U N O ) d o 
el costado del carro, y que cuando j cine establecido en Paseo de Martí 
escuchó los gritos del pasaje diclón-1 número 97, fué asistido en el Pri -
dole que se detuviese, paró en el ac-; mer Centro de Socorros por el doc-
to, con lo que se demuestra que el I tor Capote, de quemaduras graves en 
tranvía no iba con velocidad. | el brazo izquierdo, trente y nariz. 
De este caso conoció ei Juez de la ^ue 89 produjo aver al apagar un 
Sect*-:i Primera, quien dejó en li-1 tramo dé pelfftula "que habla cogido 
candela en el expresado cinemató-
grafo. 
E l dueño del cine, señor Antonio 
Salas y del Castillo, relató lo sucedi-
do sin aclarar el origen del siniestro, 
considerándose perjudicado en tres 
pesoe. 
bertad al motorista, después de ins-
u ,..-lo de cargos. 
luiprudencla fatal 
Se lanzó del automÓTÍl 
x.u la puerta de la barbería sita en 
Piniay .63, por Cerrado del Paseo, 
estaba sentado ayer el joven Caries , 
Tabeada y de la Rosa, de la Habana, | 
de 16 años de edad y vecino de Ce-j UZi* d®1Pa8e? 2' repente se sin-1 .Arturo Díaz y Valdepares 
tió herido en la cabeza. Fué couduci-1 ftfioR vp^i^n Ho m f.fv > t> -
do Tabeada al Segundo Centro de 1 ^ 
Socorro, donde el doctor ^Wallong ;o 
üsisiio de una herida punzante en la 
región superciliar derecha y íenóme-
uos de conmoción cerebral. 
E l dueño de la barbería, Elias Lo-
rán, de Anení isa , üe 35 años de edad,! tra 
estaba pelando a un parroquiano, y 
molesto porque no cortaban bien las 
viajaba ayer en un automóvil de al-
quiler por Agrámente y Dragones, y 
al estimar que el vehículo iba a ser 
alcanzado por el material de extin-
ción de incendios que se aproximaba. 
s« lanzó de la máquina, cayendo con-
tra el suelo y causándose la esa-
guínce de la articulación tibio tarsia-
tijeras, lan^ó éstas violentamente U ü b K í r t S L í S ^ ^ 
contra el suelo, pero con tan mala í\ * corre3Pondiente. 
suerte que una de sus puntas fué a 
introducirse en la cabeza de Tabea-
da, hkbiendo podido matarlo. 
Resbaló 
E l doctor Armando de la Veg 
asistió a Díaz en el Hospital Muni-
cipal . 
No sabe dónde está su esposo | 
C o m b a t a e l r e u m a 
Para 
Dalia Gómez y Barbesá, de la Ha- *fn Ia ^fatura de la Policía Se-
bana, de tres años, vecina de Aveni- preta 80 Personó ayer Camila López 
da de la República número 410, ge ce' esPanola, vecina de Acosta 5 
íracturó ayer la clavícula derecha, en la Víbora, denunciando que su 
á: resbalar en su domicilio y caer le^ítimo esposo. Balbino Rivera Ma-
violentamente contra el pavimento. , ' español, que el día cinco de dl-
! Dalia fué asistida en el Segundo'c mbre le diJ0 Iba a Morón a 
Centro de Socorro por el doctor Ro- trabajar •& un Central, ha desanare 
;cido, temiendo le haya ocurrido al-
guna desgracia. 
Fractura 
No le paga y protesta las letrae 
Arsamo Cervandó Carderín, de 14 
iños, que reside en Padre Várela 10, Herminio Claver Santa María de 
estaba ayer en la casa Padre Varcia yalencia, España, zapatero y vecino it, 
= 8. subido en una escalera de mano, de B e ™ z * 65. ^abajaba J ¡¿Tf?-1 ™Z ̂ T'̂ l̂ T̂Z 
* al virarse ésta cayó violentamente la casa Universidad 25 de i 7ueles Padeciml*ntos del reuma en ui-
•ontra el pavimento, resultando con Melitoa Barros, adeudándole ésf« ^ s a ^ . ^ r m a s Y t!,emPos. Reuma quo 
ina contusión grave en la reglón » » - W ; ^ - ^ d o l e tres letras que v e t I R ^ f , H ^ r s l ^ ^ í ^ ^ 1 
ar izquierda y probable fraeyura del,clan respectivamente en los ú l t i m o s ! ^ / vencldo- Créalo v . pruébelo 
adió del propio lado, siendo'asistido !dla8 de Enero, marzo, y abril Pro- 'V 
•n el Hospital Municipal por el doc- te8tó Barros las dos primeras letras 
ya vencidas, y al presentarse ayer 
T 8 k Ca8a Para Peguntarle 
cuando le iba a pagar, se encontró 
¡conque Barros ha vendido cuanto ta 
Los ladrones quisieron penetrar nía en la casa, tratando de embarca?' 
durante la madrugada anterior en el1 
E n B u s c a d e M a r a v i l l a s 
andan siempre laa artistaa que crean 
liAS D E L I C I A S D E L A MODA 
parisina. Y nnas veces su fantasía alcanza ingemosaa creacio-
nes, verdaderos encantos destinados a subrayar la belleza de 
la mujer, y otras veces -jae en dictracciones y errores que 
suelen las damas llamar "modas antipáticas" 
Difícilmente so podría encontrar una creación más maravillo-
sa que la de loe V 
ORIGrNALISTMOS SOMimEROS D E VERANO 
debidos al genio Inventor de las mejores firmas de París. 
Sombreros que 
S A R A H E T K E L V E 
acaban de recibir y que forman la exposición de los últimos 
gustos franceses, verdaderamente deliciosos. L a combinación 
de colores constituye en la moda de sombreros qve han He-
gado a 
RARAH E T R E I N E , PRADO 1(10, 
un alarde de bellezas; se advierte en las creaciones parisinas 
la influencia de todo el arte moderno; pues los colores más 
«udacea están combinados tan caprichosamente que t j o se pue-
de llegar a mayores exquisiteces. Y pendientos de los sombre-
ros, los chales asombran por la valentía de sus dibujos y de 
su policromía, ejemplo el más acabado del ingenio de la mo-
da, llamada en los sombreros que se llevarán e?t.e verano, a 
sobrepasar todos los esfuerzos anteriores en pos del buen 
justo y de la elegancia. 
A las señoras que quieran llevar sombreros realmente ma-
ravillosos de línea y de color, invitamos, seguras de que sal-
drán encantadas de nuestros modelos, a que visiten el salón 
que 
S A R A H 
T 
A N O 79 
.jS" • T ' • t * -1v «t1. ••f" 
C3444 ld-16. 
E T R E I N E 
poseen en 
PRADO 10© 
QuJep lidhacerse recordeycon cariño? 
R e g á l e l e el 
" P E R F U M E 
U N I V E R S A L " 
! A G U A ^ F L 0 R I D A 
Murayij/nmarv 
i 
L a M a t e r n i d a d 
es mas gloriosa cuando la madre y el 
nene están sanos. Las madres conva-
lecientes deben tomar el— 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D s L v d i a E . P i i i k h a m 
« 1 m  1̂ 
immi LIQUIDACION 
T O D O A M I T A D D E P R E C I O S 
U L T I M O S D I A S 
T o d a c l a s e d e a r t í c u l o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , d e s -
d e l o s m á s m o d e s t o s h a s t a l o s d i m a y o r v a l o r . 
P R E C I O S I N C R E I B L E S 
Q U E P A N P O C O S DIAS 
O B I S P O 101 , E N T R E V I L L E G A S Y A G U A C A T E 
c 3399 , íld-16 
1 t^r^.K, erl10 C0? éxlt0' v*ncléndo 
S « w a 1 % rna1, nada es meJor que lo-
Hurst '̂"vn1^1,1.0.0 del doctor Russell 
to^= 1 6 T1 ?delfia' 8e vende en 
todas laa boticas. Knta r>™u„A„ ' 
I N Y E C C I O N 
G " G R A N D E 
rCura de 1 a 5 días las" 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A ¡ 
Y C U R A T I V A 
López Bisbal. 
Dos barrenos 
alt. 4 Ab. 
d r . 1 mm 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
DE 9 A H A. M. 
S. LAZARO 268. T E L F . : A-9608. 
C3271 19d-ll 
- JOYAS 
No compre sin antea ver nuestros 
precios y la. calidad de nuestras joyas 
procedentes de espeños. 
, L O S T R E S H E R M A N O S 
Consulado líos. 
!?S16. 
Í4 y 98. Telf. A-ÍTIS. 
i6a-3 
ANTIB1LIOSO LAXANTE 
se para SaViago de Cuba ain 
domicilio de Francisco Gardln e Igle- garle lo que le adeuda ' 
siaa, Finlay 85, pues en la puerta de'» 
pa-
la calle, junto a la cerradura, están i 
las huellas de dos barrenos. { 
Robo de ropas 
Denunció Agustín Feliciano De-
Desaparecieron los setenta pesos dos, mejicano, de 10 de OcttihrA o„ 
/ En la Octava Espatldn de Policía !tre pocito y Lee qUe ^ 7u8t ' L T 
denunció ayer José Luis Hernándei, ropas y herramientas, Ignorando p I 
7 Rodríguez, vecino de Padre Várela valor de lo robado. 
tí SECRETO de ARYS ti perfume de gran moda, suave, discreto y persistente. Esoncia, Loción, Polvo, Jabón, Pomada. Talco. 
SAX R A F A E L 1, ( a l t o s ) . — T E L E F . : A-r766 
9 9 MarcjRegistradi. 
ált1 T-t S 
irs: S U S C R I B A S E Y A N I M O D E L A M A R I N A " 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
¡DISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
E N DROGUERIAS Y FARMACIAS 
D E P O S I T O P R 1 N C " ^ » L 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E ! 
Para ensaladas y mayonesas, use siempre el Insustitui-
ble aceite refinado: 
P A L L A R E S 
Uflándolo en su cocina evitará lafl mala» d i g e s t i ó n ^ 
Be vende en los establecimientos al detall en latas 
1, 2, 4%, 9 y 23 libras. P R U E B E L O . 
Si no lo tiene eu bodeguero, llame a nuest/os *.elé^£ 
noe: A-83 75 y A-6020 y le informaremos dónde pueae 
quirirlo. 
Unicos Importadores: 
8ANTK1RO y Cía .—Ménades 5 y 7. "alm-"»' 
"C-J330 a í C 
a n o x c n 
L A M A R I A EN L A F I > 
HUa del que fué mi amigo, el buo-
de Emilio Agramonte, profesor y 
rítico eminente, 
pecldida la fecha. 
El último lunes de Abrh. 
ge celebrará a las nueve de la no-
he, con un programa magnífico y 
3 I I E R C O L E S E L E G A N T E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 6 d e l 9 2 * P A G I N A S T O T 
E Q U I P A J E S 
, ñe reposo. r 
Díauna Quietud - m / l e t a . 
tn Z disfrutándolos en «us po-
Vlen de Wajay. desde el viernen 
, honorable Presidente de la 
lt'in0' y su distinguida esposa. 
^Úb'¡.CaaMaría Jaén de Zayas. 
^ nnc se encuentran durante 
de la tardQ ^ amÍg03 ^ tn**  alí SUS íntÍm08' 
sin faltar un día, 
a nver en la Finca Marta y 
! cipé muy guloso de la tsrtulia 
nresidla. siempre tan amable y 
06 ro tan delicada, la Primera Da-jginpre i» 
lg de la Nación. 
dos hijas. Herminita, la aeño-
He Pereira. y Rita María, eaposa 
doctor Guido Colll. irán a reunír-
h„v con ella desde la finca de Cei-
del Agua, la anHgua Altagracia, 
donde están pasando 
Santa. 
Un suceso se celebra. 
Muy simpático. 
Cumple en esta fecha tres afioa ue 
edad la linda Herminita Pereira y 
Gómez Colón. 
L a nieta que es adoración y es en-
canto de la señora María Jaén de 
Zayas. 
L a temporada presidencial en la 
Finca María se prolongará hasta el 
Sábado de Gloria. 
—No quiero faltar esa noche— 
me decía ayer la ilustre señora del 
Jefe del Estado—a ia fiesta del Na-
cional. 
Gran fiesta benéfica. 
Una noche en España. 
Precursora del que promete ser 
un acontecimiento social. 
E l asalto a Palacio. 
E l Domingo de Resurr&cclón 
E l C O N C I E R T O S A C R O D E E S T A N O C H E 
STA noche tendrá efecto, en los 
regios salones del Casino Espa-
fiol, el gran concierto sacro organi-
zado por el notable y popular maes 
tro Arturo Bovi con el concurso de 
luuy valiosos elementos de la "Fiiar-
niónica Italiana", la prestigiosa enti-
dad musical a la que tanto debe nues-
tro adelanto artístico. 
El programa—que no publicamos 
' por falta de espacio—se divide en 
dos partes, a cuál más sugestiva. 
Por el interés que su anuncio des 
pertó en la sociedad habanera, este 
interesantísimo concierto sacro está 
llamado a constituir una gran solem-
nidad lírico-religiosa. 
Empieza a las nueve y media. 
E l E X I T O D E N U E S T R A E X P O S I C I O N 
S A L A E S P A D E R O 
Wm ^ arte. 
Selecta, Interesantísima. 
T-n concierto organizado por la 
É ra de Summers, Lolita Agramon-
"goprano de brillante historia ar-
atrayente, en la ya histórica Sala 
Espadero. 
Tomará parte Casimiro Zertucha, 
el laureado violinista, acompañando 
en el piano a la distinguida cantante 
e1. popular Vicente Lanz. 
Hay números precioaoB. 
Dignos de singular mención. 
Entre otros. Un sueño en ol Egip-
to, canciones de un sentimiento ex-
quisito. 
No se conocen en Cuba, 
Koche de gala. 
Es la de hoy en Payret. 
Segundo de los miércoles elegantes 
la actual temporada argentina. 
Aparece en el cartel Palomas y I mación. 
aTilanes, saínete esencialmente có- | Tema para la crónica 
SANTA E N G R A C I A 
mico, muy chistoso, muy divertido. 
Obra de ambiente porteño. 
Graciosísima. 
L a sala del rojo coliseo verá 
esta noche en grande completa ani-
L éxito de nuestra exposición 
de trajes de gran vestir ha su-
perado a cuanto podía esperar nues-
tro grande y bien fundado optimismo. 
E l triunfo de tan prodigiosas toilet-
te» rebasó los límites de lo excepcio-
nal, de lo insólito, de !o imaginable. 
Las señoras y señoritas que llena-
ban el segundo piso de Galiano y San 
Miguel, no contemplaban los mode-
los: los pedían para probárselos in-
mediatamente. 
Los trajes de los maniquíes eran 
constantemente renovados... 
¿Y la "Sección Económica"? 
Invadida desde las primeras horas. 
Los vestidos—desde $5.75 hasta $32.50 
—eran, más que comprados, "arreba-
tados" por el público. 
Lo mismo sucedió con los sombre-
ros: la Sección de los altos donde 
eftán los modelos de vestir, llena lo-
do el día; y por la de la planta ba 
ja, donde tan baratos se venden lo-
modelos sencillos, apenas se podía an-
^ar' " » * * 
L a exposición de trajes de gran ves-
tir—compendio maravilloso de todas 
las gracias de Lutecia—sigue abierta 
hasta el sábado. 
E L J U E V E S 
A las personas que tengan que ha-
cer compras urgentes les avisamos qvK 
mañana. Jueves Santo, cerramos al 
mediodía, y el Viernes no abrimos. 
N*ó queremos detenernos hacien-
do a usted una exposición de ven-
tajas; preferimos hacer una ex-
posición de hechos, y con ese mo-
tivo, invito a usted, haga una vi-
sita a esta ca^a. en la oportuni-
dad que tenga por conveniente. 
Nos limitamos a manifestarle, 
que si piensa hacer un viaje al 
extranjero, le podemos ofrecer un 
x completo curtido de articulas pa-
ra viaje. Baúles escaparates desde 
$25.00. Baúles camarote desde 
cualquier precio. Maletas desde 
$2.00 en adelante. 
E n maletines, joyeros, manten-
res y neceseres tenemos preciosi-
dades. Todo a presos tan reduci-
dos qué con muy poco dinero pue-
de usted hacerse de artículos de 
esta clase verdaderamente elegan-
tes. 
Una festividad hoy. 
Santa Engracia. 
Está de días, y me complazco en 
aludarla preferentemente, la dis-
nguida señora Engracia Aréjula de 
ara Miret 
I Y Engracia Heydrlch de Freyre.* 
Tan interesante. 
No olvidaré en sus días, para sa-
ludarlas, a las bellas señoritas E n -
gracia Somohano y Engracia Huma-
Está de días también la eeñora Ne-¡ ra 
a Granda df Uriarte. ¡Felicidades! 
En el Cristo. 
Con carácter íntlfno. 
Fué así el bautizo, ea días pasa-
os, del lindo baby de los jóvenes y 
impaticos esposos /Gustavo Herre-
i y Anna Herlihy. 
Se Je impusieron los nombres de 
usíavo Gllbert, siendo los padrinos 
gentil señorita Hortensia Herrera 
el señor Roque Vaidés Navarrete, 
ito empleado de 'a Aduana. 
Mi saludo al nuevo cristiano. 
Con un beso. 
Desde lejos. 
Una grata nueva. 
La señorita Elsie Brooks. bella y 
fiante hija del señor Ernesto 
ooks, administrador del Chaparra, 
a sido pedida en matrimonio por i 
señor Joaquín Molinet. 
Distinguido joven que ejerce ell 





Con dirección a la poética playa, 
0nde se reúne en estos momentos un 
P̂0 eocial selectísimo, salen los 
•̂nguidos esposos Francisco Jua-
rero y Gloria Erdmann. 
forerán hl^spedes durante la tem-
el Río de Mar(luese6 de Pinar 
¡felicidades! 
^Jemporadista. 
^ D A l R ^ P R T 
í C F O S I D A D E S 
^'^otn^n861"3 Para señom en 
Toda la . ,lante9, onix y zafi^08-
dentaria ,! a de decios está re-
f M75 o0 !?uestro surtido. Des-ItáCm H I E R R O 
C j ? - O ' R E I L L Y S l 
Manuel Andrés Sol ís . 
Simpático Joven, que figura entre 
ei personal de las oficinas de E l E n -
canto y que es hijo del buen amigo 
Pepe Solís, de la alta gerencia de la 
casa. 
Salió anoche para Santiago de Cu-
ba por el tren Central. 
Regresará en plazo próximo. 
Grata la noticia. 
Y me apresuro a darla. 
Va mejorando por día, después de 
la operación de la apendicitis que 
tan brillantemente le practicó el doc-
tor Souza. la distinguida esposa del 
querido compañero Félix Callejas. 
E n la Clínica de Souza, donde se 
encuentra recluida, está siendo ob-
jeto de los mayores cuidados y aten-
ciones. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Camisas a la medida, de superior calidad, a $42.00 
la media docena. 
P a r a q u é C o r t a r l o s 
C a l l o s ? U s e 
" G e t s - i r 
Losrdfulanos no operan ni en sni propios 
callos. Una "Geis-It'! para librar • lúa pies 
tfe aquella tortura t Para qué corre Ud. el 
rietco de una infección o de una cortadura de 
la navaja, cuando es tan fácil eliminar los 
callos y las odiosidades de una manera rápida, 
completa y permanente? Dos o tres gotas de 
"Gets-It" dejan insensible a cualquier callo; 
después lo afloja, y Ud. puede desprenderlo 
sin experimentar jamás el menor dolor. 
Compre una botellita huy mismo. E. Lawreacs 
fc Co.. Fabricantes. Chicago, £. U. A. 
Boda. 
E n San Ju.an y Martínez. 
Allá, en el simpático pueblo pina-
reño. han contraído matrimonio la 
gentil e interesante señorita María 
A. Menéndez y el señor José Suárez 
Junquera. 
Pertenece el novio al alto comer-
cio de Cama^üey. 
¡Sean muy felices! 
Al concluir. 
Sigue la Exposición. 
Exposición abierta en E l Encanto, 
desde ol lunes, de trajes de gran 
vestir. 
No hubiera podido clausurarse 
después de las numerosas y reitera-
das excitaciones de las familias que 
deseaban visitarla. 
Durará hasta el sábado. 
Plazo definitivo. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
I prefiere usted usar camisas he-
chas a la medida, y las quiere 
de calidad superior, para que le duren 
mucho y luzcan bien, con lo que con-
sigue que le resulten positivamente 
económicas, haga el favor de dispen-
sar el honor de su visita a nuestro 
Departamento de Caballeros. 
Por $42.00 pueden hacerle nues-
tros talleres media docena de cami-
sas que, además de conservarse en fla-
mante estado una enormidad de tiem-
po—lo único en que consiste la eco-
nomía verdadera—, tienen la cuali-
dad esencial de ser de una "pinta" fi-
na y elegante, con lo que satisface us-
ted las exigencias de su exquisito re-
finamiento. 
Le tacemos estas camisas—con 
cuello del mismo material, y borda 
das a mano las iniciales—de una mag-
nífica tela Me la que le presentamos, 
para escoger, más de doscientas for-
mas de listas de última novedad. 
Se trata de una batista francesa 
delgada, muy "fresca", recibida ex-
presamente para el actual verano. 
Y por $42.50 le hacemos, igualmen-
te a la orden, las seis camisas de un 
exquisito poplín blanco, a listas de an-
chos distintos o en colores enteros, 
como crema, beige, pastel, cham-
pagne . . . 
A L I N T E R I O R 
A los clientes del Interior que de-
seen hacerse camisas de alta fanta-
sía les rogamos que nos pidan mues-
tras de las telas más nuevas, y se 
las enviaremos por correo con muchí-
simo gusto. 
C A M I S E T A S 
¿Vio usted las camisetas francesas, 
finas, en diferentes estilos, que nos 
acaban de llegar para el verano? 
Si no las ha visto, hágalo en segui-
da y aproveche la oportunidad para 
ver también las diversas novedades 
que ha recibido nuestro Departamen-
to de Caballeros. 
E C O S D E L A M O D A 
( - O í / a di a gusta mas 
«1 c a f é r i q u í s m o de " L a F l o r de T i b e s " 
B o l í r a r . 3 7 . A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
c á p S O I ( A S , 
C R E O S O T A D A S 
D r . F O U E H I E E 1 
'rezaladas 
«¿n tfa Ptni f|7# a x l u u tA FU» **a*«TU n u u a a 
V 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s están iDmediatent aliviadas y desap&reon luego tomando las Cápsulas Creosotadas 
del Doctor F 0 Ü R N I E R 
Dichas Cápsulas pon pregeritap por los 
principales médicos del mundo entero. 
¿̂¡̂Tms LAS PRINCIPALES FARMACIS y DROGUERÍAS. 
(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
MADRID 10 de Marzo fie 1924. 
Para loa trajes de sport nada re-, 
sulta tan adecuado como el tricot de 
seda o de lana, siempre que este 
fttlisio s í a muy fino. Ahora se ha 
creado una nueva tela parecida, 
llamada bobslelgh que se fabrica en 
colores pálidos y resulta también ¡ 
muy a propósito. Su tejido, un poco 
calado, permite realizar sobre é l . , 
con estambres de colores o estrechas 
cintilas, muy bellas cenefas borda-
das en un estilo semejante a los 
bordados noruegos y rumanos. 
La blusa, que queda bastante pro-
longada, se ajusta con una estrecha 
tira de la tela que forma el cintu-
ron rematado por una hebilla de ná-
car. E l cuello doble, de forma sen-
cilla y redondeadas puntas, es de ' 
linón blanco, y bajo él se anuda una 
alargada corbatita de cinta de grue- | 
sa faya negra y roja. La falda, rec- i 
ta y lisa, va abierta desde el centro , 
del delantero y de la espalda sobre 
dos amplios tablones unidos a ella 
interiormente, que le prestan una an- ¡ 
chura muy conveniente; estas tablas 
van también adornadas por bleses de 
la tela. 
E l otro modelo, realizado en bobs-
lelgh blanco también, va ribeteado 
y adornado con una franja en la fal-
da: toda ello de duvertina en un 
azul muy fino. L a falda, tableada a 
máquina, tiene, así como las del an-
P r ó x i m a s r e f o r m a s n o s 
o b l i g a n a r e b a j a r p r e c i o s 
Olán algodón color entero a 25 cts. 
Warandol todos colores, 25 ct«„ 
Warandol hilo, 85 ota. 
Olán hilo, 85 fts,. 
Opal todos colores, 60 cts. 
Voile suizo ea todos colores, a 40, 
50 y 75 cts. 
Voile en dibujos floreados, a 25, 
50, 60 y 75 cts. 
Mpe de Seda, a 75 cts., 
Camisones suizos a 50 y 85 cts. BOHEMIA 
Neptuno So. 67 
c 3440 ld-16 
T e l a s B o n i t a s 
Voal floreado—lindos colorea! a 15 cen-
tavos vara. 
Voal floreado—ooloras divinos—a 30 
centavos. 
Voal muy fino—lindísimo—a 40 y 50 
centavos. 
Guarniciones de Organdí bordado—to-
dos colores—a Jl-20 vara. 
Warandol—todos colores—a 25 centavos 
Warandol de hilo puro, 1̂ 4 varas de an-
cho, a 99 centavos. 
Marquisete y Crepé bordado,— última 
novedad! a |1.50. 
L A E P O C A 
NEFTUH-Q T SAN NZCOX.AS 
C 3 4 4 9 l d - 1 8 . 
n a c a l i d a d , m o d e r n o s y e c o n ó m i c o s , 
V i s í t e n o s . 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Oca salado Kos. 94 y 96, fr«at# ai 
Worama. T«lf. A-477B. 
12615- 15<!-S. 
terior modelo, la amplitud requerida 
para esta clase de prendas. 
Y cualquiera de los dos trajes se 
completará tan acertadamente con 
un fieltro blanco que lleva una cinta 
rematada en un lazo de lana, con 
una boina de gamuza perforada o 
un pequeño sombrero confeccionado 
a punto de chochet hecho de gruesa 
lana blanca, de ala combada y copa 
redonda, trazada merced a los cre-
cidos del punto sencillo, al que da-
rá fuerza y armadura una gruesa 
hebra metida, a modo de mecha al 
hacer el punto. Supliendo la cinta 
que rodea la copa por un bordado 
hecho sobre el punto, o una cenefa 
de punto de cruz tejido en él con 
varios colores simulando una florida 
guirnalda o cualquier otro lindo mo-¡ 
tivo. E l crochet debe hacerse con , 
acuja de acero, procurando que ei | 
punto quede muy apretado. Tarnb-iin 1 
resultan bonitos estos sombreros j 
empleando trencilllta de seda en V3Z' 
de estambr»j. 
Los trajes que sonalguen hacer la1 
silueta más selecta, deben hacerse 
de un íf jido floreado en negro o ma-
rine sobre un fondo de color claro, 
bordeándolo y realizando sus peque-
ños de.alies de Adorno con una le-, 
la de tono exacto al del estampado, i 
Su hechura es sencilla; de corte muyj 
recto, mangas ligeramente abullona-| 
das en sus remates y perfectamente 
encajadas en la línea del hombro; i 
el cruzado delantero y el plegado | 
delantal, que tanta gracia y elegan- ¡ 
cia preston a las nuevas creaciones,: 
(en las que se muestra muchas ve-' 
ees bajo diversos aspectos, contras-; 
tando con las faldas, algunas tan | 
estrechas como un fonrreau), dan ! 
al modelo un aspecto sencillo y día-1 
tinguldo a la vez. Este traje resulta-
rá muy lindo también en lanilla ma-
rino adornado con ribetes de cinta 
encerada o cuero rojo, cercado todo 
ello por pespuntes de hilo de plata 
vieja o acero. 
E l otro modelo estará muy bien en 
cualquier crespón en un tono gris 
claro o beige, con la cinta que ador-
na el delanterc en moaré negro. Lle-
vando plegada y sin adornos la parte 
anterior de la falda, que se prolon-
gará hasta detrás de los costados, 
uniéndose a un paño recto Jareteado 
a trechos, como la parte inferior de 
las mangas, que constituye el resto 
de la falda y que debe caer muy 
recta, como una prolongación del 
corpiño. 
Algunos de los grandes estableci-
mientos de la moda se muestran 
muy partidarios de estos trajes in-
comparablemente rectos desde los 
hombres al bajo de la falda, idea 
que da lugar a la confección, de toi-
lettes de todos aspectos bajo idén- i 
ticos propósitos de armonizar las lí-
neas suaves y juveniles con las arbi-
trariedades de la silueta soñada. 
Parece que las faldas muestran 
cierta tendencia a ampliar sus vue-
los, y que perduran los modelos 
acampanados que, desde luego, solo 
convienen a mujeres muy altas. 
Todo sonríe durante estos días 
paradisiacos. Todo es alado, todo es 
ligero. Algo como un velo de hadas 
envuelve la existencia para ocultar 
sus miserias y no dejarnos contem-
plar sino lo que en ella es goce y 
esperanza. Una intensa frivolidad 
llena el espacio. E s una frivolidad 
de arte, de artificio y de misterio. 
E n el amlfente hay perfume de flo-
res. . . 
Mignonne, volnel I 'avrll, 
le solell revient d' érll . 
Salomé NTJÑEZ Y T O P E T E . 
V E N T A E S P E C I A L D E M E D I A S 
E n nuestro Departamento de Puntos ofrecemos 
hoy una venta especial de calcetines de caballero. 
No son calcetines de clase inferior, ni siquiera 
mediana. Son de las mejores marcas francesas, ta-
les como H . R . P. R . C . y H . B . 
Y los vendemos a los siguientes precios, de in-
discutible modicidad: $3 .00 , $4 .20 , $4 .80 , $6 .00 , 
$ 7 . 2 0 . $ 7 . 8 0 l a docena. 
L I Q U I D A C I O N D E M E D I A S D E S E D A 
E n una mesa, a la entrada de la tienda, por la 
Avenida de Italia, liquidamos un m a g n í f i c o surtido 
de medias de seda para señora . De todas las ta-
llas y en los colores blanco, negro, carmelita, pla-
ta, perla, topo y carne. A 75 centavos par, du-
rarán muy pocos d í a s . 
N U E V A S T E L A S P A R A E L V E R A N O 
Ofrecemos: Voiles y l inón estampados, de ul-
fcima moda, estilo Mah Jong, a 6 0 centavos. 
Voiles suizos de muy buena calidad, ' l isos y 
calados, en todos los colores, a 9 0 centavos. 
Crepé georgette de a l g o d ó n bordado en nuevos 
estilos, de gran novedad, a $ 1 . 0 0 . 
Georgette de a l g o d ó n bordado, de la mejor 
clase. Los de fondo de color e s tán bordados en 
blanco y viceversa. 
T A P I C E S 
Acabamos de recibir de Austria una valiosa cor 
l ecc ión de tapices pintados. Todos ellos son copias 
irreprochables de cuadros c é l e b r e s , estilo Watteau. 
Los vendemos muy baratos. Desde $ 8 . 0 0 en 
adelante, s egún el t a m a ñ o . 
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E L A L I M E N T O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
D I A R I A M E N T E 
A u n q u e u s t e d c o m a o t r o s a l i m e n t o s , s i q u i e r a u n a 
v e z a l d í a d e b e t o m a r Q U A K E R O A T S ( A v e n a P r e p a -
r a d a d e Q u a k e r ) , P a r a n i ñ o s y a d u l t o s e s d e c a p i t a l 
i m p o r t a n c i a . 
Q U A K E R O A T S e s e l a l i m e n t o m á s c o m p l e t o q u e 
h a y . S u p l e l o s 1 6 e l e m e n t o s q u e l o s m é d i c o s y o t r o s 
h o m b r e s d e c i e n c i a c o n s i d e r a n m á s n e c e s a r i o s p a r a l a 
v i d a . T i e n e d o s v e c e s e l v a l o r d e l a c a r n e y s u p e r a t r e a 
v e c e s e l a r r o z c o m o c r e a d o r d e m ú s c u l o s . 
M u c h a c h o s y m u c h a c h a s s e d e s a r r o l l a -
r á n m a l s i l e s f a l t a l a a l i m e n t a c i ó n a d e -
c u a d a . 
D E L E A T O D O S E L 
D E L I C I O S O Y D I G E S T I B L E 
Q u a k e r O a t s 
Jovenci lo: No malgaste su dinero en diversiones per-
judiciales. H á g a s e un retrtto en la fo tograf ía de 
M . P I Ñ E I R O 
•ueesor de Colominas y Co. S A N R A F A E L , 3 2 . y se lo 
dedica a sus papas. Con esto les hace la mejor demos trac ión 
de c a r A o . 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 
MUSCA POR U ORQUESTA DEL jflCKEÍ CLUB 
O lAJft 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A A t r i l 1 6 J e 1 9 2 4 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A B A Y A D E R A , L A O P E R E T A T R I U N F A L 
E U G E N I A Z U F F O L I 
E s E u g e n i a Z u f f o l l . s i n d u d a a l g u -
n a , u n a d e l o s m á s n o t a b l e s a r t i s t a s 
e n t r e l a s q u e s e d e d i c a n a l a o p e r e t a y 
R e ú n e d o n e s a d m i r a b l e s : b e l l e z a e s -
p l é n d i d a , e s b e l t a y e l e g a n t e f i g u r a , 
a l a z a r z u e l a . 
e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n v c r l a d e r a s y 
g r a c i a e n c a n t a d o r a . P e r o n o e s e s t o s u -
l o . C u e n t a c o n m a g n í f i c a s f a c u l t a d e s : 
s u v o z e s e x t e n s a , v o l u m i n o s a y b i e n 
t í m b r a J a . E m p l e a s u ó r g a n o m a g i s -
t r a l m e n t e , p o r q u e t i e n e u n a e x q u i s i t a 
« s c u e l a d e c a n t o y s i s e l a c o n s i d e r a 
p o r s u t e m p e r a m e n t o , p u e d e d e c i r s e 
q u e e s u n a i n t é r p r e t e d e l a s m á s v a l i o -
s a s . 
E s t a n d o e n p l e n a J u v e n t u d h a h e c h o 
y a u n a b r i l l a n t e c a r r e r a . E n M a d r i d 
h a o b t e n i d o l o s t r i u n f o s m á s g r a n d e s 
y r u i d o s o s , y f b é I n d u d a b l e m e n t e e n l a 
V i l l a y C o r t e l a t i p l e p r e f e r i d a d e l p ú -
( 
b l i c o c u l t o . 
S u a c t u a c i ó n e n l a c a p i t a l « l e E s p a -
ñ a r e s u l t ó u n a I n i n t e r r u m p i d a s u c e -
s i ó n d e t r i u n f o s . 
C a n t ó u n e x t e n s o y v a r i a d o r e p e r t o -
r i o d e - o p e r e t a s y S% c o n q u i s t ó l a a d m i -
r a c i ó n g e n e r a l f A c i l m e n t e . 
A d q u i r i ó t a l p o p u l a r i d a d , q u e u n a 
c a s a e d i t o r a d e o b r a s c i n e m a t o g r á f i c a s 
l e c o n f i ó l a p a r t e d e l a p r o t a g o n i s t a 
e n l a p e l í c u l a t i t u l a d a " U e n t e B r a v a " , ohr¡j. en q u e s e l l e v ó a l a ¡ « a n t a l l a e l 
s a í n e t e " L o s G u a p o s " , d e A r n i o h e s . 
L a Z u f f o l l e s , a d e m á s d e u n a t i p l e d e 
m é r i t o s e x t r a o r d i n a r i o s , u n a c a n c i o n i s -
| t a i n s u p e r a b l e . 
S u l a b o r e n l o s m á s d i v e r s o s g é n e r o s 
h a s i d o . s i e m p r e a p l a u d i d a y e l o g i a d a 
c o n j u s t i c i a . ^ 
E s u n a a r t i s t a d e v a l e r e x c c p c i n o a l . 
E l é x i t o m a y o r , q u e s e r e g i s t r a e n l a 
o p e r e t a a p a r t i r d e l t r i u n f o d e l a V i u -
d a A l e g r e , h a s i d o L a B a y a d e r a , l a ú l -
t i m a o b r a d e K a l m a n c o m p o s i t o r a d -
m i r a b l e , a l q u e y a c o n o c í a m o s , a t r a -
v é s d e l a P r i n c e s a d e l a C z a r d a , l a 
o b r a q u e l e d l ó f a m a . 
L a B a y a d e r a , e n c a m b i o e s l a p r o -
d u c c i ó n q u e d e u n s a l t o , h a c o l o c a d o a 
K a l m a n . p a s a n d o s o b r e t o d o s l o s d e -
, m á s . a l l a d o d e l q u e h a s t a h o y f u é e l 
¡ p r i n c i p e ú n i c o e I n d i s c u t i b l e , d e F r a n z 
L e h a r . 
L a p r e n s a d e E u r o p a í d e A u s t r i a , d e 
A l e m a n i a , d e I t a l i a y d e E s p a ñ a ) h a 
e l o g i a d o s i n t a s a , a l a B a y a d e r a c u y a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s , e n V i e n a , B e r l í n , R o -
m a y M a d r i d , s e c u e n t a n p o r c e n t e n á -
B É t a e s l a o b r a e l e g i d a p o r S a n t a -
c r u z , p a r a p r e s e n t a c i ó n d e l n u e v o c u a -
d r o d e o p e r e t a y r e v i s t a s , q u e I n i c i a s u 
a c t u a c i ó n e n M a r t f , e l s á b a d o d e G l o -
| r i a . 
T a l e l e c c i ó n , e s e l s e g u n d o g r a n 
a c i e r t o d e S a n t a c r u z , p o r q u e e l p r i m e -
I N M A C U L A D A ' , C O M E D I A E N T R E S A C T O S , D E F E R N A N -
D E Z D E L V I L L A R , E S T R E N A D A A N O C H E E N E L P R I N C I -
P A L D E L A C O M E D I A 
S i n t i e m p o y s i n e s p a c i o s o l o u n a s i s j i ó n e l c o n s u e l o d e l p r ó j i m o , e c h a n d o 
l í n e a s d j d i c a i o m o s a l e s t r e n o d e " I n - U o b r e s u r e p u t a c i ó n f a l l a s q u e n o l e 
i r a c u l a d a " , o b r a e n t r e s a n t o s d e J o s é p e r t e n e c e n . F u é d u r a n t e d o s a c t o s , l a 
F e r n á n d e z d e l V i l l a r e s r . r ; n a d a a n o c h e ' n i f i a c a n d o r o s a q u e e s p e ' - ; . l a c l a r a h o -
e n l a f u n c i ó n d o m o d a d e l P r i n c i p a l j r a q u e h a d e h a c e r l a e s p o s a d e l S e ñ o r , 
d e l a C o m e d i a . i V e n e l t e r c e r o l a v í c t i m a d e s u b l i m e 
A t e n g á m c n o s , p u e s , a l u 3 d e t a l l e s d e j h u m i l d a d q u e s a b e m a n c h a r s u n o m -
i r á s b u l t o . L a p r i m e r a v . ' r t u d d e . a i ' r e s i n q u o s u s o j o s s e e n t u r b i e n . T a n -
o b r a e s l a t e a t r a l i d a d . F e r n á n d e z d e l | f o q u e , a l a h o r a d e l a a c u s a c i ó n g e -
n e r a l v e e n e l l o s s u t í o , u b u e n c u r a . 
r o , l o t u v o s i n d u d a a l g u n a , a l c o n -
I t r a t a r e a a s d o s g r a n d e s f i g u r a s d e l a 
¡ e s c e n a , q u e s e l l a m a n E u g e n i a Z u f f o u , 
• j r A u g u s t o G r d o ñ e z . , . , 
¡ A m b o s a r t i s t a s , c u y a f a m a h a c e i n ú -
t i l , t o d o d i t i r a m b o t o m a n p a r t e e n L a 
B a y a d e r a , a c o m p a ñ a d o s p o r C o n c h i t a 
B a ñ u l s , T i p l e c a n t a n t e d e b o n i t a f i g u -
r a y b r i l l a n t e s f a c u l t a d e s , p o r e l g r a -
¡ c l o s í s l m o J u a n i t o M a r t í n e z , p o r P a c o 
R u í z . b a j o c a n t a n t e d e m é r i t o , y p o r e l 
p o p u l a r P a c o L a r a . . r ' 
L a s v l c e - t i p l e s . j u e g a n t a m b i é n p a -
' p e l i m p o r t a n t e e n l a B a y a d e r a q u e 
a b u n d a e n e v o l u c i o n e s y b a i l a b l e s . 
L a p r e s e n t a c i ó n , e s s u n t u o s a , S a n t a -
c r u z , h a h e c h o t r a e r d e I t a l i a d e c o r a -
d o s y t r a j e s , y d e N e w Y o p k , l o s j u e -
g o s d e l u z n e c e s a r i o s p a r a e s t a c l a s e d e 
o b r a ! 
L a B a y a d e r a s e r á u n é x i t o y g r a n d e . 
Y a v e r l a d e s f i l a r á p o r M a r t i l a H a b a -
n a e n t e r a . 
P a r a s u e s t r e n o , s e h a n p u e s t o y a a 
l a v e n t a l a s l o c a l i d a d e s q u e p u e d e n s e r 
a d q u i r i d a s e n l a c o n t a d u r í a d e M a r t i . 
L A P A S I O N Y M U E R T E E N M A R T I 
\ i l l a r h a p r o b a d o e n m u c h a s o c a s i o 
n e s q u e s a b e c o m o s e I n t e r e s a a l p ú 
b l i c o y s a c a a e s c e n a l o s " m u ñ e c o s " 
c o n l a p r e o c u p a c i ó n d e b u s c a r m o m e n -
t i s e m o c i o n a n t e s , c o m b i n a n d o e f e c t o s 
y s o r p r e s a s . D i b u j a p r i m e r o b i e n u n o s 
c u a n t o s t i p o s d e b a s t a n t e r e a l i s m o y 
r e p a r t e e n t r e e l l o s u n a s u n t o c o n m o -
\ e d o r y g r a t o a l s e n t l m e m a l l s m o . P a -
r a i n t r l g i r h a c e q u e l a s i n t e n c i o n e s d e 
l o s p e r s o n a j e s t r a s c i e n d a n p o c o , a s í 
l a s s o r p r e s a s , t o d a s r e s e r v a d a s p a r a 
l o s f i n a l e s d e a c t o , I m p r e s i o n a n c o n 
u . i ' . s f u e r z a . 
U s a n d o a s í d e l a s a r t i m a ñ a s l o v e -
r o s í m i l a v e c e s s e e s c a p a d e l a m b l e n -
t e , p e r o v u e l v e a * l a p o s t r e a e s c e n a 
{ • p e l a n d o a l a s r e s e r v a s i n a g o t a b l e s d e l 
c o r a z ó n h u m a d o . 
t o d a l a l i m p i e z a d o s u a l m a I n m a c u -
l a d a . S u d i f í c i l l a b o r f u í ; m u y c e l e -
b r a d " . M a n t u v o s u p r e s t i g i o d e g r a n 
a c t r i z . 
S o c o r r o G o n z á l e z t u v o a t u c a r g o u n 
p e r s o n a j e d e l o s q u e e n c a j a n a m a r a -
v i l l a e n s u t e m p e r a m e n t o . A p a s i o n a -
d a , r e c o n c e n t r a d a , r e b e l d ; a v e c e s , s u -
m i s a c u a n d o e l a m o r l a l l a m a , e n c o n -
t r ó a c e n t o s y g e s t o s m u y f e l i c e s . 
M u y b i e n R o s a B l a n c h . T r i n i d a d R j -
r a i e s , C a r m e n G o n z á l e z y N a t a l i a G e n -
t i l . 
R l v e r o , e n s u " l e v e " j í a p e l , m u y 
j u s t o . 
B e r r l p h e c h o t o d a l a o b r a u n a l m a 
d r D i o s , e n t e r á n d o s e d e t o d o l o q u e 
p a s a b a i n a d v e r t i d o p a r a t o d o s , y c o n 
O b j e t o d e c u i d a d o s o s e n s a y o s p o r p a r -
t e d e l h o m o g é n e o c u a d r o d r a m á t i c o a 
t u y o f r e n t e s o h a l l a n , l a p r i m e r a a c t r i z 
N a t a l i a O r t í z y e l e x c e l e n t e a c t o r 
E d u a r d o V i v a s , h a s i d o e l d r a m a s a -
c r o d e E n r i q u e Z u m e l , t i t u l a d o L a P a -
s i ó n y M u e r t e d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u -
c r i s t o , q u e s e r á l l e v a d o a l a e s c e n a d e 
M a r t í , e n l o s d í a s s a n t o s , e s t o e s e l 
J u e v e s y v i e r n e s p r ó x i m o s . 
O b r a h o n d a m e n t e e m o t i v a q u e g l o s a 
l o s p a s a j e s m a s c o n m o v e d o r e s d e l a 
m u e r t e d e l D i o s - H o m b r e ; e n l a q u e v i -
b r a e l g r a n t e m p e r a m e n t o d e Z u m e l L a 
P a s i ó n y M u e r t e , s e h a h e c h o t r a d i -
c i o n a l e n l o s e s c e n a r i o s p a r a e s t o s 
d í a s d e m e d i t a c i ó n e n l o s q u e l a I g l e - • 
s l a c a t ó l i c a c o n m e m o r a e l m a s a l t o d e 
l o s s a c r i f i c i o s . , 
E s t a c l a s e d e o b r a s , p o r r e s p e t o a l 
c r e d o r e l i g i o s o d e l p ú b l i c o , d e b e n s e r 
p r e s e n t a d a s , c o n e s m e r o y h e c h a s d e 
m a n e r a q u e e x a l t e n l a f e , y n o q u e l a 
h a g a n o b j e t o d e b u r l a s . A s i l o h a n e n -
t e n d i d o l o s a r t i s t a » a l o s q u e l a E m -
p r e s a d e M a r t i , h a e n c o m e n d a d o l a t a -
r e a . 
E l p ú b l i c o h a b a n e r o , p u e d e m u y b i e n , 
a s i s t i r a l a P a s i ó n y M u e r t e d e M a r -
t i s e g u r o d e q u e e n c o n t r a r á e n o l l a , 
l o d o s l o s r e s p e t o s y t o d o s l o s c u i d a d o s . 
L a s l o c a l i d a d e s , p a r a e s t o s d o s d i a s . 
e s t á n y a a l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o , e n 
l a c o n t a d u r í a d e l c o l i s e o d e D r a g o n e s . 
Estreno de L A M A S C A R A A Z U L en el Teatro Cubano 
E s t a n o c h e e n l a p r i m e r a t a n d a s e n -
c i l l a d e l T e a t r o C u b a n o i r á n a e s c e n a , 
l a p r i m o r o s a o p e r e t a b u f a , e n u n a c t o 
y c i n c o c u a d r o s , o r i g i n a l d e A r q u í m e -
d e s P o u s y e l m a e s t r o E l í s e o G r e n e t , 
t i t u l a d a . " O i n o r a h o l a m á s c a r a a z u l " , 
l i n d a o b r a d e u n a f r i v o l i d a d e n c a n t a d o -
r a y d e u n a s e s c e n a s m u s i c a l e s a l e -
g r e s e i n p l r a d í s i m a ' s . 
" D l n o r a h o l a m á s c a r a a z u l " l l e n e 
u n a b e l l í s i m a p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a y 
e n s u i n t e r p r e t a c i ó n t o m a p a r t e t o d a 
l a C o m p a ñ í a d e P o u s . 
E n l a s e g u n d a t a n d a d o b l e v u e l v e a 
l a e s c e n a l a z a r z u e l a d e p a l p i t a n t e a c -
t u a l i d a d , t i t u l a d a , " L a c o m p r a d e l c o n -
v e n t o " . 
P a s a d o m a ñ a n a , v i e r n e s s a n t o , n o h a -
b r á f u n c i ó n t e a t r a l ; p e r o s e d a r á n c u a -
t r o t a n d a s c i n e m a t o g r á f i c a s , c o n p e l í c u 
l a s r e l i g i o s a s . 
E n l a s t a n d a s d e 4 y S y m e d i a s e 
p r o y e c t a r á , e n e s t r e n o , l a e m o c i o n a n -
t e c i n t a r e l i g i o s a , e n 7 á c t o s , t i t u l a d a 
" L a l e y e n d a d e s o r B e a t r i z " , t r a s u n t o 
d e " M a r g a r i t a l a t o r n e r a " ; y , e n l a s 
t a n d a s d e c i n c o y c u a r t o y 9 y m e d i a , 
i r á a l a p a n t a l l a l a m a r a v i l l o s a I c o -
n o g r a f í a d e F a u s t o S a l v a t o r e , t i t u l a -
d a " C h r l s t u s " . 
D u r a n t e l a p r o y e c c i ó n , l a o r q u e s t a 
d e l T e a t r o C u b a n o e j e c u t a r á p i e z a s d e 
c a r á c t e r s a g r a d o y e l t e n o r M a r i a n o 
M e l é n d e z c a n t a r á e l " A v e M a r í a ' d e 
G o u n o d . 
E l s á b a d o d e G l o r i a s e r á d e f i n i t i v a -
m e n t e e l e s t r e n o d e l s a í n e t e d e P o u s 
y P r a t s , t i t u l a d o " L a r e s u r r e c c i ó n d e p a 
p á M o n t e r o , c o n t i n u a c i ó n d e l a s a v e n -
t u r a s e s c é n i c a s e m p e z a d a s y p r o s e g u i -
d a s e n " P o b r e p a p á M o n t e r o " y " L o s 
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a d o r a b l e e s p o s a d e l m a s c é l e b r e d e t o * I 
d o s l o s c ó l i c o s H a r o l d L l o v d v e l K e n - ' 
R e l 5 . H a r , a m e l 8 U s t i t ^ o d e W a l l l í e | 
i . P ^ r f ' f 3 m a t i n e e i n f a n t i l s e a n u n c i a i 
l a c i n t a i n s t r u c t i v a S O L Y H I E L O , B e -
n i t f n y É n e a s e n M a s V a l e M a ñ a míe 
D e ^ M ^ i . r 1 . 0 ^ P C ? r G l a d > - 9 W a l t o n 
d e R ^ í v ^ a M u j e r l a g r a n P r o d u c c i ó n ' 
d e B e t l y C o m p s o n m o n t a d a c o n u n l u -
j o n o i g u a l a d o h a s t a l a f e c h a s e e x - ' 
h l b e e l m a r t e s 2 3 d í a a « m o d a ¡ 
K n t r e o t r a s p r o d u c c i o n e s « u e T r i a -
n o n e s t r e n a r á f i g u r a n T e m p l o d e V e - ' 
C I N E O L I M P I C 
A v e n i d a d e W i l s o n e s q u i n a a B . V e d a d o 
S 0 - d 2 i 
V I O L I S T A S I M P E R I A L E S 
E l p r ó x i m o d í a 2 . 1 s e e s t r e n a r á e n C a -
p i t o l i o l a s u p e r p r o d u c c i ó n V i o l e t a s I m -
p e r i a l e s , u n a d e l a s p e l c u l a s m a s a m e -
n a s y h e r m o s a s d e c u a n t a s s e h a n p r e -
s v i i t a d ó a l a f e c h a 1 R a q u e l M e l l e r , l a 
p r o t a g o n i s t a , m a g a d e l g e s t o , h a h e -
c h o d e r r o c h e d e s u a r l e e n V i o l e t a s I m -
p e r i a l e s . L a s e s c e n a s o c u r r e n e n l a 
é p o c a d e l s e g u n d o i m p e r i o , y e l l u j o 
c o n q u e e s t a h e c h a e s t a j o y a d e l a c i -
n e m a t o g r a f a , e s a s o m b r o s o . 
V i o l e t a s I m p e r i a l e s s e r á u n a c o n t e -
c i m i e n t o . 
K n l a s s e c c i o n e s e l e g a n t e s d e c i n c o 
c u a r t o y n u e v e y m e d i a s e e s t r e n é 
CINE "LIRA" 
' N D U S Í R I A y S A N J O S E . T f l . M - 7 5 8 0 
y 
h o y 
c a s a a e H a í l i é i n t e r p r t a d a p o r n o t a -
b l e s a r t i s t a s , t i t u l a d a L A I K V K N i A 
DK SOR BEATRIZ d e l r e p m o r i o s e 
l e c t o d e Carrera y M e d i n a 0 
i : n l a t a n d a d e g ^ : A g n e s A y r e s e n 
l a c o l o s a r T - i n t a L a V o z d e l A l m a 
- M a ñ a n a h a b r á u n a m a t i n e e e s p e c i a l 
a l a s t r e s d e l a - t a r d e c o n l a p r o y e ^ l ó n 
d e l a v a l i o s a c i n t a C h r l s t u s . a l a n u e l a 
a £ $ t d a d 8 e 0 l I m p l C l e a d a p t a r á 
E l S á b a d ) d e G l o r i a O i t i ñ p l c p r e s e n -
t a r á l a e x t r a o r d i n a r i a c r e a c i ó n d e l p r o -
t a g o n i s t a d e L o s E n e m i g o s d e l a M u j e r 
l . i o i i e : B a r r y m o r e , t i t u l a d a L O S C I -
M I T O S • 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I Ñ r 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S . D E 8 Á I I A. M . Y D E 
1 A 5 P. M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
2 , ] 2 ."..I 2 8 , i ; 2 
" E l A p o s t a t a " 
s u p e r - p r o d u c c i ó n F O X I n t e r p r e t a -
d a p o r e l g e n i a l t r á g i c o J O H N 
G I L B E R T , 
S H I R L E Y L f l 
M A R O M E R A 
p o r l a e s t r e l l a S H I R L T Y M A S O N 
S A B A D O 
' R U P E R T O D E H E N T Z A U " 
C Ó 4 3 5 . T d - 1 « . 
T E A T R O 
C A P I T O L I O 
S A B A D O 1 9 
D O M I N G O 2 0 
L U N E S 2 1 
E s t r e n o e n C u b a 
T a n d a s d e 5 , 1 | 4 y 9 , 1 1 2 
C a r r e r á y M e d i n a , t i e n e n e l 
g u s t o d e I n v i t a r a l a s o c i e d a d 
h a b a n e r a a p r e s e n c i a r - u n 
S e r á u n e s p e c t á c u l o o r i g i n a l . 
J U E V E S S A N T O 
E n l a t a n d a d e 1 a 5 y t a n d a d e 8 p . m . 
E s t r e n o d e l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n e n c o l o r e s e n 8 a c t o t 
v i d a p a s i ó n y mim D I 
N U E S T R O S E Ñ O R J E S Ü C R I i 
T a n d a s e l e g a n t e s d e 5 y c u a r t o y 9 y i n e d i a . 
N u e v a e x h i b i c i ó n d e l a f a s t u o s a y m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n 
R U P E R T O D E H E N T Z A U 
C o n u n n u m e r o s o y s e l e c t o g r u j D o d e c e l e b r i d a d e s d e l c i n e m a 
V I E R N E S S A N T O 
E n t a n d a s d e 1 a 5 y t a n d a d e l a s o c h o p . m . 
N u e v a e x h i b i c i ó n d e l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n e n c o l o r e s e n 8 a c t o s . 
V I D A P A S I O N Y M U E R T E D E 
N U E S T R O S E Ñ O R J E S U C R I S T O 
T a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
U l t i m a e x h i b i c i ó n d e l a o b r a d e l c é l e b r e 
J « » Ú S I X S T l T U f B L A » » 
n o v e l i s t a B l a s c o I b á ñ e z . 
Y o r k . 
L O S E N E M I G O S D E L A M U J E R 
S A B A D O D E G L O R I A 
T a n d a e l e g a n t e d e 5 y c u a r t o . 
D E B U T g r a n D E B U T d e l a c o l e b r a d í s l m a p a r e j a d e b a i l e s p r o c e d e n t e s d e l M u e i c B o x d e N e * | 
M l l e . M a r g a r i t a y F r a n k G i l í . 
P r e s e n t a c i ó n d e l o s p o p u l a r e s a r t i s t a s s e ñ o r a E l o í s a T r í a s y S e r g i o A c e b a l . 
T a n d a d e 9 y m e d i a : M l l e . M a r g u e r i t a y F r a n k G i l í . 
O W E N M O O R B 
A L I C E L A K E 
D O U G L A S C A R T E R 
K A T E L E S T E R 
V I C T O R P O T E L L 
y o t r o s h a r á n l a a d e l i c i a s 
e s t a h e r m o s a f i e s t a . 
C i n e O L I M P I O 
A V E . D E " W I L S O N Y B . 
M I E R C O L E S Y J U E V E S S A N T O 
6 , 1 | 4 T A N D A S E L E G A N T E S S - 1 ! 2 
O a r r e x á y M e c T I n a p e s e n t a n » 
L a m a r a v i l l o s a c r e a c i ó n d r a m á t i c a b a s a d a e n e l p o e m a d e l I n m o r t a l Z o r r i l l a t i t u l a d a : 
La Leyenda de 
Sor Beafrh 
r e l i í 1 0 1 ' 
U n a v e z m á s t r i u n f a l a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a c o n u n n u e v o a r g u m e n t o d e c a r á c t e r 
b a s a d o e n u n p r e c i o s o / a r g u m e n t o l l e n o d e d o l o r y d e f e . . j a p a í ^ 
N o s m u e s t r a c o m o e l p e c a d o p u e d e M a m a r a l a s p u e r t a s d e u n c o n v e n t o , p e r o f 1 _ K r i r f l S es** 
a l m a y l a v i r t u d r e i n a e n n u e s t r o s c o r a z o n e s , n o I m p o r t a c u á n h o l l a d o d e e s p i n a s y 
n u e s t r o c a m i n o , q u e f i n a l m e n t e e l t r i u n f o s e r á d e l a v i r t u d . 
s i n s a b o e s
E l m i l a g r o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s M o n t f fias, c o n m u e v e p r o f u n d a m e n t e 7 c o n s a g r a 
d u c c i ó n c o m o l a m e j o r q u e p u d i e r a p r e s e n t a r s e e n S e m a n a S a n t a . 
R e p e r t o r i o C A R R E R A Y M E D I N A , A g u i l a n ú m e r o 3 3 . 
e s t a pro-
E L V I E R N E S S A N T O S E E X H I B I R A E N 
T R I ñ N O N , G R I S y T E A T R O C U B A N O 
C 3 4 3 8 
C 3 4 3 7 
J S u s c r í b a s e y a n u n c i é s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r » » 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 6 d e 1 9 2 4 P A G I N A N U E V b 
bores es" 
esta P^. 
TTbuen funcionamiento del ¡paralo di¡esivo retarda la v e / e z 
H e c h o s N o t a b l e s q u e h a D e s c u b i e r t o l a C i e n c i a . 
E S P E C T A C U L O S 
Por el D K . M I G U E L S A N T O S 
7, vejez se debe, en pr imer t é r -
,1 mal funcionamiento de los 
jiao J ' - • •• • — » - » ~ i - " 
ROS 
, L a falta de ejercicio, los 
en la comida, etc.. son a l -
de las causas que obran para 
ar v desgastar el tono de los 
jnos" Cuando é s t o s comienz:in 
.-uear on sn tarea, el al imenro 
1 a bien pasa d t n a v é s do 
principios teriJo, 
pasa a 
« sin comunicar sus 
* iV0s al organismo 
da vez m á s graves. "Vejez es 
el otro nombre que recibe es-
te estado, y muerte es el otro 
nombre que recibe el resu l -
tado f inal . 
L a vejez no s ó l o s ignif ica 
el n ú m e r o de a ñ o s que se 
v iven. Vemos a personas que 
eon j ó v e n e s a los 80 o 90 
a ñ o s y otros que son viejos 
a los tre inta . Uno tiene la 
enfermedad l l a m a d a vejez y 
el o tro 'no l a padece. 
Si cuando lea U d . esto, ha 
comenzado a sentir que v a 
envejeciendo, si v a perdiendo 
la a m b i c i ó n , si ha perdido el 
á n i m o , s i v a decl inando su 
habi l idad y e n e r g í a U d . sa-
be que l a causa e s t á en su 
aparato digestivo. S i su mi -
rada ha perdido el bri l lo , si 
observa arrugas si se v a apagando 
la juventud, entonces tiene U d . la 
e l e c c i ó n entre dejar que la enfer-
medad c o n t i n ú e su curso hac ia l a se-
ni l idad y la tumba, o de a tacar re-
suelta y osadamente la ra iz del ma l , 
en el acto. 
T a n pronto como se d e s c u b r i ó el 
secreto para tratar este estado, se 
i n c o r p o r ó en la forma de una me-
dic ina con el nombre de T a n l a e , y 
haciendo i se d i s t r i b u y ó ampl iamente , p a r a 
T E A T R O S 
(Paseo i*.* Martí y flaa M A B T I . (Brarones oa^niu» a Znlu«ta) , 
No hemos recibido programa. 
, Vl y forma toxinas venenosas 
' • medida que esta i n t o x í c a -
los intestinos se de-
en I que los millones de personas que la 
itar ( 
f a e i í i d a d de nuevo vigor y sa lud 
F •,. •> los tejidos del cuerpo 
K » forma, o bien el al imento se neces 
Y, » 
i a i i , con Un ii a 
!,"' y se incapacitan y la m a m 
ión y 1» in tox icac ión se hacen ca 
T a n l a c s e v e n d e e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
No tiene U d . m á s que usar T a n l a c , 
durante un corto espacio de t iempo 
y o b s e r v a r á la di ferencia . 
R a q u e l I t i e l l e r e s u n a d e l a s m á s s o b r e s a -
l i e n t e s p e r s o n a l i d a d e s e n l a e s c e n a y e n l a 
p a n t a l l a . - M a r y P í c k f o r d . 
T a l dijo Mary P i c k f o r d de 
Raque l Mellcr y lo d:jo despula 
de ver su gran c r e a c i ó n " V I O -
L E T A S I M P E R I A L E S " , que 
Santos y Art igas , v a a estrenar 
cu el teatro C A P I T O L I O el p r ó -
ximo m i é r c o l e s 23. 
m  
m p e n a i e s 
es un episodio de amor durante el S E G U N D O I M P E R I O , episodio de 
amor en el que Raque l Meller a c . ú a como protagonista p r e s t á n d o -
le todo el encanto de sus a tract i /os l erspnales y de su gran ta-
lento de actriz. porqu.e Raque l Meller, es una actr iz aunque se h a y a 
dedicado a la frivolidad de la can .'.ión y el couplet. 
Humilde violetera e s p a ñ o l a , canzonctista de cabarets, f u é l le-
vada a la Corto por la E m p e r a riz E u g e n i a de Montijo y por e l la 
quiso sacrificar honor, vida, fami ia y a m o r . . . E n el transcurso del 
drama, la cara de R a q u e l Meller, habla y dice de !os ertados de su 
corazón. 
" V I O L E T A S I M P E R I A L E S " -se e s t r e n a r á a gran lujo . Teatro 
adornado expresamente por los H j r m a n o s A r m a n d y perfumado por 
la Perfumería A R Y S . E n el p ó r t i c o preciosas violeteras, ataviadas 
a estilo Segundo Imperio, repari ieudo violetas y perfumes. 
Pida con tiemr-o su localidad. 
VACIOKAX,. 
Safaa l ) . 
A las ocho y cuarto: la comedia en 
un acto, de José Estremera, L a cásca-
ra amarga, y couplets por la tonadille-
ra española E m i l i a Benito. 
A las nueve y media: la comedía en 
un acto, de Ildefonso A . Bermejo, Sin 
comerlo ni beberlo o E l Pobre Minuta, 
por la Compañía Garrldo-Telmo, y pre-
sentación dé E m i l i a Benito, 
P A Y W B T . (Fasto do ütartí eiaTÜJUi a 
flan Jo>«). 
Compañía Argentina de sa ínetes , ope-
retas y revistas Vlttone Pomar. 
A las nueve: la revista en nueve cua-
dros, de Ivo Pelay y el maestro Manuel 
Jovés , Buenos Aires a la vista; y es-
treno del sa ínete de Vacarezza y el 
maestro Payá , Palomas y gavilanes. 
PBZKCIPAX. DB X.A COSXX9XA. (Ani-
mas y Znlueta). 
Compañía de Comedias de L u i s E s -
trada. 
A las nueve: la comedia L a Inma-
culada, original de Josó Fernández del 
Villar. Interpretada por María Tubau. 
CUBANO. (Avenida de ''talU y Juan 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. 
A ias ocho: la opereta en un acto y 
cinco cuadros, de Arquímedes Pous y 
el maestro El í seo Grenet, Dlnorah o L a 
Máscara Azu l . 
A '•as nueve y media: la zarzuela de 
actualidad en un prólogo y cuatro cua-
dros, original de Mario P,< Sorondo y 
del maestro J . Prats, L a Compra del 
Convento. 
A X i H A K B X A (Consulado esquina a T l r -
tades). 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pes. 
A las ocho: la humorada E n la lu-
na de miel . 
A las nueve: el sainete de Agus t ín , 
Rodríguez y el maestro Anckermann, 
L a Ree lecc ión . 
A las diez: la obra de Viljoch y Jor- i 
ge Anckermann, L a Carrrtera Central . 
U N R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A P R O B A D O P O R 
S U A N T I G Ü E D A D 
N i n g ú n remedio como l a L i t i n a , 
ha permanecido m á s fiel a sus indi-
caciones; prueba evidente de su efi-
pac!.a y de los f e n ó m e n o s c i e n t í f i c o s 
c u que se bara su a c c i ó n . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A B O S -
Q U E " , es el mejor producto para 
hacer soluble el á c i d o ú r i c o y uratos 
Que se depositan en las art iculacio-
nes, dando origen al reuma, gota, 
tofos y m ú l t i p l e s dolores. 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A B O S - I 
Q U E " , .se vende en todas las F a r m a - j 
cias de la I s la . 
N O T A : Cuidado con las imitacio-• 
í e s , e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , 1 
que garant iza el producto. 
I d - I G ! 
N U E V O S M O D E L O S 
¡ Q u é v a ; n o s e l o d i c e ! 
D E V E R A N O -
C I N E M A T O G R A F O S 
C 3443 l d - 1 6 
C A P I T O L I O . (Xndnstrla esquina a San 
J o s é ) . 
De una y media a cinco: la comedia 
Champion de boxeo, por Harry Pollard; 
E l Ambicioso, por L . Balred; Entre 
bastidores, por los N i ñ o s Peligrosos; 
Un baby por cinco pesos, por Viola 
Dana. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: la revista número 1 de Carrerá 
y Medina con la inauguración del edi-
ficio de la Cámara de Representa í i tes ; 
el poema de Fausto Salvatori Chrlstus, 
tomado en los mismos lugares donde 
ocurrió el drama del Redentor, con 
acompañamiento de orquesta y toman-
do parte, además, el OOrfeón Vasco. 
De siete a nueve y media: la comedia 
Entre bastidores; ^ n baby por cinco 
pesos. , 
CAMPOAMOB. (Plaza de Albear). 
E n la tanda continua de once a cin-
co se exhibirán la comedia Sunshine 
Baile por horas; la comedia por A l S t . 
John Camilo en vilo; la revista Nove-
dades Internacionales y -el drama E l 
hombre de pecho triunfa. 
A ¡as seis y media; pe l í cu las cómi-
cas. 
A ias ocho: despedida del Ilusionista 
Cárter Satanelas, con el acto L a Dego-
llación . 
A ias cinco y cuarto: el drama E l 
Cristiano, por Richard Dix . 
A las nueve y media: E l Cristiano; 
Canillo en vilo; Elegancias parisinas 
número C. 
F A U S T O . (Paseo de X a r t i esquina « 
Colón).* 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tros ••-uartos: L a amenaza roja, por Jacn 
Hoxie. 
A las ocho: Bajo la túnica blanca y 
Los Rivales . 
A las ocho y media: L a mujer que 
Dios cambió, por Seena Owen. 
a s í a . ne. y 17, vedado). 
A las ocho y cuarto: Petit Café, por 
Max Linder. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Ruperto de Hetzau, por Bert 
Windsor, Bryant Washburn y Hobart 
Bosworth. 
i r i s A. (Paeeo de Marti entre San Josá 
y Teniente R e y ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. 
Episodio 7 de E n los días de Daniel 
Boone, por Jack Mower y Eilcen Hed-
wi'ck; los dramas del Oeste Al lá en Te-
xas y E l Caballero de América, por 
Hoot Gibson; Novedades internaciona-
les. 
ZKCKCiATEXRA. («enera l Carrillo y E s . 
trada Palma) . 
A las dos, a las cinco y media y a 
las ocho y media: la cinta en ocho ac-
tos L a s travesuras de Patricia, por Mae 
March. 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos;' Almas en venta, en diez 
actos, por un conjunto de estrellas de 
la pantalla. 
OlíXKPIO. (Avenida WUson esqoJnr. a 
B-, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta religiosa 
de J . Barencelli, L a Leyenda do Sor 
Batr lz . 
A las ocho y mdla: L a voz del alma, 
por Agnes Ayres. 
A as ocho; cintas cómicas . 
i 
P A X A C I O G R I S . (Plnlay esquina a E n -
cona). 
Por tar¿e y por la noche se exhi-
ben dramas, ocmedias y pe l ícu las có-
micas . 
TRIAZTCIf. (Avenida Wllscn entre A. y 
Paseo, Vedado). 
A las ocho: Almas bravias, por Jo-
seph Sedvvick, 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Ruperto de Hentzau, por Cla l -
re Windsor y L e w Cody. 
WTüBOir. (General C a m i l o y Padre 
Váre la ) . 
A las cinco y cuarto y a» las nueve 
y media; Almas en venta, por un con-
junto de estrellas; en diez actos. 
A las ocho y cuarto: estreno de la 
cinta en seis actos De Oriente a Occi-
í' p r e c i o s " ^ 
B A R A T I S I M O S ] 
Si fuera yo. . . apunlará el lector—. Pero es que se olvi-
da el que así hable de q:e hay momentos en que la presen-
cia de una mu je.- bonita y amada corta más que el f Jo de un 
machete. 
Los hombres y el ron Bacardí, re han hecho para las oca-
siones. Si a los momentos de hacer una declaración amorosa, 
hubiera precedido un ligero baño interior de "Especial Añe-
jo", de "Elíxir" o siquiera de "Anisado Doble", es seguro 
que el muchacho no vacilaría tanto. 
Para vencer la timidez, e?íán indicadas dos cosas: el ci-
nismo o unos tragos de íi:or estimulante; y como el cinismo 
cuesta mucho más caro—tanto, que a lo mejor no acaba uno 
de pagarlo nunca—, lo preferible es decidirse por unas copas 
de "Carta Blanca". 
En negocios de dinero y de amor, en toda empresa que 
tengamos que acometer con bríos, pidiendo a ía audacia el 
apoyo de su impulso, vkne como anillo al dedo la libaciói 
del Ron único. 
Pero no les engañen: si el Bacardí no es legítimo, puedo 
hacer daño y ser contraproducente. 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
Lyte l l , Elalne Hammersteln, Clalre dente, por Eylen I'ercy. 




M I E R C O L E S 16 
Tandas elegantes 
GRAN E S T R E N O E N 
C U B A 
Cari I/aemmle, presenta a 
J A C K H O X I E 
en el interesante d r a m a : 
la Amena-
/<The Man from W y o m i n g ) 
Un drama de a c c i ó n que 
«ntretiene y debi ta y que se 
t'esarrolla en el legendario 
Oest 6 americano. 
1 
ÍÜca selecta G r a n Orquesta 
/ A n E R I C A ) 
i A D V E P T I J i n G / 
vA-9638y 
A t r a c c i ó n d e 
T h e U n i v e r s a l 
P i c t u r c s C o r p . 
S . L á z a r o 1 9 6 
E n g l i s h tit les 
uoMiuimo 
E l Joven Antonio Vi l la fuerte , re-
sidente en l a calle S e r a f í n S á n c h e z , 
t é r m i n o de M o r ó n , , f u é muerto por 
J o s é R o s á b a l e s , qüe e m p l e ó un re-
volver p a r a la r e a l i z a c i ó n del he-
c h o . 
Un pariente de la v í c t i m a , nom-
;brtado Alfredo V i l l a fuer te , r e s u l t ó 
her ido . ^ 
T a m b i é n el v ic t imarlo r e c i b i ó le-
siones . 
J o s é Kosabales sé encuentra de-
tenido. 
S U I C I D I O 
E l c iudadano J u a n Manuel H e r -
•nández, vecino del barr io Pa los , 
t é r m i n o de Nueva P a z , se s u i c i d ó . ; 
d i s p a r á n d o s e un tiro en la sien de-
r e c h a . 
M U E R T A P O R UTX T R E N 
L a morena R i t a Alfonso, residen-
te en el pueblo de C i d r a , f u é muer 
ta cuando se d i r i g í a de la t inca 
U L T I M A S N O V E D A D E S C I E N 
T I F I C A S Y L I T E R A R I A S 
S O C I E D A D E S C I V I L E S . M E R -
C A N T I L E S . C O O P E R A T I V A S 
Y DK S E G U R O S ( T R A T A D O 
T E O R I C O - P R A C T I C O ) , con 
arreglo a la legis lación y j u -
risprudencia española y a la» 
principales, legrislaclones ex-
tranjeras, por J . Ponsa Gi l . 
Segunda edición ampliada ex-
tensamente y a'ustada a las 
modificaciones legislativa y 
jurisprudencia a ítual. 
3 tomos en 4o. con m á s do 
1.600 páginas , páata españo-
la 
B R E V E S C O N a u - z E R A C I O N E a 
S O B R E L A S U C E S I O N C O N -
T R A C T U A L . — E s t u d i o s de De-
recho Civi l , por el doctor C i -
rilo Martín Retortillo. 
1 tomo en 4o. rúst ica 
T E R A P E U T I C A D E L A S E N -
F E R M E D A D E S C U T A N E A S Y 
V E N E R E A S , con indicación 
especial de la técnica de su 
tratamiento para médicos y es-
tudiantes, por el doctor J . 
Schafer. Traducción directa de 
la 6a. edición alemana. 
Obra Ilustrada con 87 graba-
dos en el texto. 
1 tomo er. 4o. enc-adernado 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A Ágmar 106-108 
0 . 7 0 
"TVIunvIrato" , por l a locomotora e n c i c l o p e d i a c o m p l e t a 
VtNUS» PARto 
VENUi PARI 
Vendemos Cheques efe Viajeros Pagaderos en Todas Parles del Mundo y Cartas de Crédito Circulares en Las M e / o r e s Condicones 
'SECCION DE CñJñ DE AHORROS" 
R e c i b i m o s D e p ó s i t o s en E s t a S c o f a , P a g a n d o i n t e r é s a l 3 p o r 1CÍ) A n u a l . Todas estas opevacienes pueden efctuarse también por coreo. 
N . G E L A T S & 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta S e c c i ó n , que 
pueden presentar sus l ibretas en M oneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas. Agu iar 106 y I O S . a partir del 15 del actu?' para 
• abonarles los intereses corre-spondie ntes al trimestre vencido eb 31 do 
' Marzo de 1924. 
Habana, Abr i l 7 de 192-i. 
C 3204 10d-3 
C 3436 ld -16 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D ^ 
g l o s a r i o 
P.E VENTft EN 
LftS LIBRERIAS 
p o r J O R G E M A Í T A C H 
$ 1 . 2 0 en la H a b a n a . 
$ 1 . 3 5 p a r a el I n t e r i o r ^ c ^ 0 y porte 
1 B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
n ú m e r o 82, propiedad de la " C u -
ban Gane Sugar C o r p o r a t i o n " . 
I N C E N D I O " 
Casualmente f u é destruida por un 
Incendio la casa que, en el barrio 
B a z á n , t é r m i n o de Sagua de T á n a -
mo, p o s e í a la s e ñ o r a Mati lde Ma-
tos . 
R O B O 
E l Alca lde Munic ipa l de L i m o n a r , 
s e ñ o r D í a z , p a r t i c i p ó ayer a Gober-
n a c i ó n que se h a b í a cometido un 
robo é n el establecimiento do v í -
veres , propiedad del s e ñ o r A n d r é s 
M a r t í n e z . 
L o s ladrones para rea l i zar e l he-
cho, se l levaron la c a j a de cauda-
les a la carre tera que conduce a l 
pueblo de C á r d e n a s , v i o l e n t á n d o l a 
y sustrayendo la cant idad de | 5 7 6 , 
L A Z A P R A 
E l centra l "Dolores", ubicado en 
el t é r m i n o de Pedro Betancourt , t « r ! 
m i n ó su zafra el s á b a d o , d í a 1 2 . 
H E R I D O G R A V E 
F r e n t e a la f inca "Bonito", t ér - j 
mino de L i m o n a r , se v o l c ó el autoi 
F o r d n ú m e r o 16, m a t r í c u l a de d l - | 
cho Municipio, resultando grave-j 
mente :heridio e l menoir Domingo i 
n í a z Ia 
•*•*" _ i L A E D U C A C I O N D E L A M U -
E X I G E N C I A D E D I N E R O A M A N O ; J E R D E M A Ñ A N A — E s t u d i o s 
A R M A D A feministas por L . Serrano. 
_ . . . * . . . I tomo en 8o. mayor, pas-
Dos Individuos desconocidos obli-i ta española . . 
garon, revolver en mano, a l a s i á t i c o M A N U A L D E E D U C A C I O N D É 
I Chang Boug a entregarle todo el I c á a r ^ S ? ^ 0 ' POr 61 doctor 
¡ d i n e r o Que t e n í a (noventa pesos) Traducción y prólogo de A t u -
jen el establecimiento que p o s é e en lio Bruscetti. 
el pueblo de Z u l u e t a . E l agente es-l T ^ s t 0 5 } ° ^nAT8^ '« fe V > * ^ 
¡ p e d a l de G o b e r n a c i ó n en aque l la | L ^ P ^ L T o ^ % s D f a v^rdadí l 
¡ localidad, señor Rafae l L o y o l a , per- r a felicidad y lo que el hom-
! s i g u i ó a los dos bandoleros cuando , b r e Puedf hactr para lograr-
Ise internaban en un potrero, y al Ir N & ' o í n 80° ^ r d ^ S 
a capturarlos uno de é l l o s le h i z o i L E N i N . e l f i n d e l m u n d o 
un disparo sin que lograra alcan-l —Estudio verídico de la re-
, zarlo volución rusa de 1917 y de 
ini * j . . su estado actual, por A Rle-
E l agente se d i r i g i ó entonces al r a . 
Jefe del destacamento mi l i tar y é s - 1 torno en rúst ica 
te d e s i g n ó varios n ú m e r o s para que MVSSC)LI>?í Y- F A 
lo aux i l iara en la p e r s e c u c i ó n , pe-
ro Hasta la fecha no han sido dete-
.n idos t o d a v í a los malhechores . 
D E FARMACIA.—Tratado pa-
ra uso de farmacéut icos , m é -
dicos y funcionarlos de Sa-
nidad, publicada bajo "a direc-
ción de los doctores J . Mje -
Uer y H. Thom». 
Tomo X V y últ imo de la obra. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la 
R E V I S T A G E N E R A L D E M E -
D I C I N A Y C I R U G I A , publica-
da bajo la dirección del doc-
tor Eduardo García del Real. 
Año segundo correspondier te 
a 1923. 
1 tomo en 4o. pasta e spaño-
la 
R K S U M E N D E H I S T O R I A D E 
L A M E D I C I N A , por el doc-
tor E . García del Rea l . 
Tomo I . — E d a d antigua. 
1 tomo en 4o. mayor, pas-
ta española 
H I S T O R I A D E L A F I L O S O F I A , 
por K a r l Vorlander. 
Traducción directa de la 6a, 
edición alemana por J . V . V I -
quelra, con un prólogo de J . 
Ortega Gasset. 
Tomo I . — L a A n t i g ü e d a d . — 
Edad Media.—Epo^a moderna. 
Tomo I I . — L a f i losof ía mo-
derna d*sde Descartes. 
2 tomos en 4o. rúst ica . . . . 
L a misma obra encuaderna-
da en tela 
L a misma obra en pasta es-
pañola 
L A H U E L L A D E ESPAÑA E N 
A M E R I C A . — E s t u d i o s h is tór i -
cos, por Rafael Altamira. 
1 lomo en 4ü. pasta e»paño-
A N T I G U A D E C A B R I S A S 
R e i n a y O a l i a n o 
P O C I O N N o ; 5 0 4 
B A L S A M I C O : R A P I D O . Y S E G U F Í O 





\ 11 .1 .it.- n . itegmer. (La No-
vela L i terar ia ) , 
1 lomo en rústica 
L A V I R G E N Y L A MUNDANA. 
—Novela de M. Puccini. ( L a 
Novela L i terar ia ) . 
1 tomo en rústica 
I R E N E . — N o v e l a de Villetard. 
Biblioteca de Novelas Selec-
tas. 
1 tomo en 80, tela , , . . 
A B N E G A C I O N . —Novela de Jor-
ge Gibbs. autor de ' ' L a puer-
ta cerrada". 
1 tomo en rústica 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S ' 
De R I C A R D O V E L O S 0 
A V E N I D A I T A L I A No. 6 2 (antes .•alia-
no), A P A R T A D O 1115, TEIiEFON»* ! 
A.4958. H A B A N A . 
Ind. 8 A . i. I 
ü.üü 
0 . 8 0 
O.Sü 
0.30 
A V I S O 
P o r e s c r i t u r a p ú b l i c a o t o r g a d a e n i o ta c i u d a d , p o r a n -
t e e l N o t a r i o D r . C a r l o s M , ' d e A l z u g a r a ) ' , m e h e s e p a r a d o 
v o l u n t a r i a m e n t e , y p o r c o n v e n i r m e j o r a m i s i n t e r e s e s , d e 
l a r a z ó n s o c . a l d e I n f a n z ó n F e r n á n d e z y C a . , l o q u e c o m u -
n i c o p o r e s t e m e d i o a m i s a m i s t a d e s a s u s e f e c t o s , y q u e 
r e c i b o ó r d e n e s e x c l u s i v a m e n t e e n m i e s c r i t o r i o d e l a c a l l e 
S a n M i g u e l n ú m e r o 6 3 , t e l é f o n o A - 4 3 4 8 , 
A l f r e d o F e r n á n d e z . 
70 
*».40 
E . P . D . 
E l S r . J o s é L . S e l l á s y P a t a u 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION PAPAL 
* \ 
Y dispuesto su entierrj para hoy miércoles 16. a las 8112 á m 
miliar. ^ SUSCr^en' SVl viuda hijos e hijos políticos, en si. nombre y en el de los demás fa 
Habana, 16 de Abril de 1924, 
r iqu» de S e i l é , Julio Fernández ^orpin!i Mnl^ ^ í f — ^ ¿ i ^ a i m * ^e''*s' E - q u e U En-
L a cuest ión del Fascismo y J a 
vida de su caudillo por D 
Russo. , 
I tcrtno en 8o. rúst ica , , , . n »« 
E L PASADO V I V I E N T E . — N o -
G o ^ e . Nokey ! Dr. ^ ^ ^ ^ A ^ 
(No se reparten esquelas) 
Vda de 
15- ld- l t í 
i 
P A G I N A D l E i 11AK10 D E L A M A R I N / » / b í l 16 de 1 9 2 4 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
(Viene de l a p á g . O C H O . ) 
L O S T E M P L O S D E T A L I A 
Con "L-os Templos do Taifa" y "Bue-
nos Aires a la v i s t a ' obtuvo anoche la 
Compañía de revistas y sa ínetes argen-
tinos un gran triunfo en el Teatro Pay-
re(. 
l^as dos obras son un espléndido ex-
ponente de la bondad de los espectácu-
los que ofrecen Vittone y Pomar. 
No se puede exigir m á s en el géne-
ro . 
l ias dos producciones tienen, desde 
el punto de vista de la presentación, 
cuanto puede imaginarse el más exigen-
te en la materia. 
De la interpretación sólo elogios hay 
que hacer. 
E n una' y otra, V.'ttone y Pomar y 
los artistas de su compañía hacen ga-
la de fau talento y de su habilidad. 
E l conjunto es de primer orden. 
E n el poco tiempo que vienen ac-
tuando en Payret los artistas argenti-
nos, han dado gallardas pruebas de que 
tienen positivo mérito y de que pueden 
ofrecer espectáculos br i l lant í s imos . 
M A D I A H K A L Y 
ee encuentra en la Habana la notabi-
l í s ima danzarina india Madlah Kaly, 
primera bailarina que fué de la famosa 
compañía parisiense conocida por el 
Batac lán de Madame Ras imi . 
De ella se ha dicho que es "misteriosa 
su alma como su religión, como las 
leyendas de Oriente, trasmitiendo con 
sus danzas la rara psicología, tan pe-
culiar, de sus pueblos". 
A América vino, después de asombrar arte y belleza. 
a París, Roma, Madrid, Bruxelas, Ber-
lín y Cristianía, en una excursión de 
Madame Rasimi, causando 1.a admira-
ción ie los cultos j ú b l i c o s de la Ar-
gentina y el B r a s i l . 
No sabemos si es tuaráa en la Habana, 
¿ n o d u e r m e b i e n ? 
e l o s s í n t o m a s d e l a i n d i g e s t i ó n e s e l s u e ñ o i n q u i e t o S i s u n i ñ o s e d e s -
a d e s h o r a s , o n o d u e r m e t r a n q u i l o , o s u f r e d e p e s a d i l l a s , l i m p í e l e e l e s t o -
s i n t a r d a n z a . P e r o n o l o m a r t i r i c e n i l e i r r i t e l o s i n t e s t i n o s c o n e s o s n a u -
s e a b u n d o s y v i o l e n t d s p u r g a n t e s a n t i c u a d o s . D e l e u n a c u c h a r a d a d e l 
e x q u i s i t o , s u a v e y e f i c a z p u r g a n t e d e f r u t a s , 
S E E N T R E V I S T A R O N A Y E R C O N E L 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
i l 
j hubiera realizado una g r a n , obra, 
¡ goza íT ío de todos los placeres en 
íJMj: H a y muchos que e s t á n ] las grandes Capitales sin que do 
sueltos ocupando un e s c a ñ o en el mi cerebro haya podido borrarse 
Senado. aquel espantoso cuadro del Hotel 
G E R M A N L O P E Z : E s doloroso, L u z , er. qi-.j y a c í a ten. ido en el! 
que distinguidos c o m p a ñ e r o s que suelo acribi l lado a balazos por la 
son figuras bri l lantes de este henn- jmano de un vulgar asesino un quo-| 
ciclo a v ir tud de la p o s i c i ó n que les jr ido c o m p a ñ e r o , padre a m a n t í s i m o do 
dá el Reglamento frecuentemente, 
E N Z A R A G O Z A A L P U E B L O E X T E R I O R I Z A 
lo que no nos sería, de no hacerlo, "o-j j ¡daa de una m a n e r a violenta, 
tlcla grata para nuestro público, tan hable, en uso de mi dere-
apasionado por todo lo que suponga j (.j10 
verdadera e intenso manifes tac ión del BuSqUemo3 las e s t a d í s t i c a s de to-
'dos los p a í s e s civi l izados y hasta la 
Ide los que s iquiera e s t á n en el pr i -
' mer orden de la c i v i l i z a c i ó n y se 
verá que no dictan a m n i s t í a s como 
se hace en Cuba , donde se da el 
caso de intentar conceder dos 
hasta cuatro en un a ñ o . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
tensas informaciones p o l í t k a s a t ra -
tar y discut ir las posibilidadefi que 
encierra el nuevo partido nacional 
recientemente creado, juzgando su 
actual f o r m a c i ó n y haciendo p r o n ó s -
ticos acerca de su porvenir , de « c n e r -
do con el car iz p o l í t i c o de sus opi-
niones y con el c a r á c t e r de los inte-
reses que defienden. 
Algunos hay que se muestran bas-
tante i m p a r c i í / e s a l expresar un j u i -
cio sobre la nnevp, entidad que |ha 
© p a r e c i d o en la palestra p o l í t i c a es-
p a ñ o l a , y entre ellos, " L a A c c i ó n " 
dice: 
" E l Directorio no p o d í a menoc 
que croar un nuevo partido, porque 
f l dar sue l ta a las pasiones encon-
tradas sin prestar concurso a las I n i -
ci-alivas recientemente propuestas, 
era realmente preparar l a muerte y 
a n i q u i l a c i ó n do las mejoras que h a 
real izado. 
"Indudablemente , con s ó l o que el 
nuevo partido se a l^tenga de caer 
en los errores y lamentables abusos 
de lo« anteriores , h a b r á y a merec i -
y no ha de serle 
en los i n t é r v a l o s de seis horas du-
rante los cuales no pasan por ellos 
trenes. E s t o s c i r c u l a r á n con la nue-
va l í n e a e lectr lc i f icada a velocida-
des medias de 40 kms. , por 
hora a c a u s a del enorme declive de 
le pendiente. 
B A N Q U E T E A L P O E T A 
M A R Q U I N A 
M A D R I D , abr i l 15. 
E s t a noche hubo en uno de los 
grandes r e s t a ú r a n o s de esta capital 
nn gran banquete en honor del ins-
pirado poeta D. E d u a r d o Marquina . 
E n t r e los comensales figurabon nu-
merosos art istas , actores, l iteratos 
y periodistas amigos del homenajea-
do. E s t e l e y ó un bello brindis en 
verso en que e x p r e s ó su vivo agra-
decimiento a todos los concurrentes 
por haber tomado parte en el acto 
con que se le honraba. A s i s t i ó al 
banquete el Alcalde en represenla-
c i ó n del Ayuntamiento de Madrid . 
dos infelices cr iaturas y esposo de 
una virtuosa mujer que l loran en 
el r incón de una h a b i t a c i ó n pérdi- ; 
da tan i rreparable . 
Si a pesar de estas consideracio-
nes de orden sentimental y moral 
el s e ñ o r H e r r e r a Sotolongo sigue 
creyendo que su actitud e s t á debida-
mente amparada entonces yo cree-
ré que no es ciertamente un seuti-
yj miento noble el cjue inspira a l que-
rido c o m p a ñ e r o la actitud que ha 
S A G A B O : Solicito del s e ñ o r Ló-j asumido , 
pez que se concrete a contestar l a | j S A X T f A G O R E Y : Deseo f i r i g i r 
a l u s i ó n . ¡ u n a pregunta a la Pres idencia . Me 
( Í e R . M A X L O P E Z : Quiero que la ' in teresa saber si cuando se hace 
Pres idencia no olvide que d e s p u é s uso de la palabra para contestar 
de haber o í d o a l s e ñ o r H e r r e r a So- alusiones e s t á n permitidas las ' in-
tolongo, se me permita hablar pa- | terrupciones aun con la venia del 
ra responder de los cargos que me! que hab la . 
ha hecho. - P R E S I D E N T E : Das interrupcio-
H . S( )TOIiON<iO: Solamente c i t é ^ n e s e s t á n prohibidas por el R e g l a -
las dos leyes que daban motivo a l i m e n t o . Só lo e s t á n permitidas cuau-
debate s in entrar en e l fondo de^do el que h <.bia av.ocdo a e l lo , 
la c u e s t i ó n como hace el s e ñ o r Ger - i E l s e ñ o r H e r r e r a Sotolongo pide 
m á n L ó p e z . I nuevamente que se de lectura a l ! 
F E R N A M > E Z H E R M O : E l s e ñ o r ¡ proyecto de ley de a m n i s t í a y el 
H e r r e r a Sotolongo sabe pedir penaj s e ñ o r V á z q u e z Bello anunc ia que , 
de muerte para inocentes y l iber- ise h a r á , se i m p r i m i r á d e s p u é s y m á s 
L E 
Cuand 
A d r i 
P 
pueblo fué 
W W t e o . Hacía 
m a n d í a . Decfa° *u « n c é J S I 
marchado i)ara "n0s lu J e ! 
da: otros daban ^ ' " ^ 
bía 
b 
la seguido. a fin / ^ « V ̂  
ra un Poco iVe,^; ?tofio ? ! 
castil lo, y « i t : de la ^ ' ^ ' • a d e r * 0 ' 
^ e n t o r Y n o ^ A . < S ^ 
leyenda. 
- Durante su l a r » . 
hían contado otn , Use«ia .. 
nlnguro do ^ ^ k i ) } 
eiicontrado nunc. eCino3 le 
* * * Ee habían ^ r / a r l ? ' 







Adriá , , . r:ediendo a ^ ^ 
lavi l losas. ar au-, 
A su vuelta ee u „ 
da clase de a l e n c i J ^ S 
hitara una casa nioae6H>li 
mar.cra de vivir fUera u ^ i 
reservaba la c o n s i d e r S ^ I 
<onfa para los que hai fa D V 
•?ado en la adnUnisU 
« p o r t a n t e s : recaudad ^ ^ 
.tros, gen^rmes retirados ' ' 
^ ° _ e r a guapo, pero las 
velesca 
do 
Margarita y F r a n GUI, que de%nta.rá,n el S&bado de G-lorlp en el Tectro Cam-
ppRmor. Froceden del Wew Cy Box da Ne-w York, 
generoso, y ,0s chi 
^ p l a c i d o s cuando iba t r " ! 
I ) [ D E D E 
o inin 
A C T A D E LA S E S I O N O R D I N A R I A C E L E B R A D A r o n IA J U N T A D I -
IÍEOTIVA K J . 1 0 D E A B R I L D E 1 9 2 4 . 
' E L H E R A L D O D E M A D R I D " V 
E L M ' E V O P A R T I D O P O L I T I C O 
do bien de la P a t r i a . , — 
di f í c i l , s i resiste a la c o r r u p c i ó n del M A D R I D , a b n l 15. 
ambiente que en torno de él se trate : E l Heraldo de Madrid", t a m b i é n 
de establecer, e l que asuma una ac - i dedica su a r t í c u l o de fondo en la 
Preslddhola del s e ñ o r Angal G a r r i . . c a c i ó n de a z ú c a r o aguardiente, o 
Asistieron l o s ^ s a ñ o r e s J o s é N o t ó , | el material para ferrocarri l que re-
rad "paradlos "asesinos en el Congre- l tarde se r e p a r t i r á n copias del pro- c l a u d D. Bingl iam, A n g e l Ubera , I c iban para uso exclusivo de sus v í a s , 
so jyecto . Vivtoriano San^, L u i s T a m a r e l l o , j ya que en el caso que se dediquen 
C o n t i n ú a diciendo el s e ñ o r G e r - Se lee el proyecto y el s e ñ o r V i - : W í l l d i n o S i e r r a , J u a n Junyent , Se- a l comercio, d e b e r á n estar matr icu 
m á n L ó p e z que el problema de la iTiato G u t i é r r e z pide que se repro-i cretario Genera l y Domingo P a d r ó n , j lad los en el Municipio respectivo y 
a m n i s t í a desde mi punto de vis-
ta, no se contrae s ó l o a l caso es-
duzca la ley original por haber ca-i Subsecretario. jabonar , con ese fin, la c o n t r i b u c i ó n 
ducado d e s p u é s de seis a ñ o s de ha- ' Abierta la s e s i ó n a las 4 p. m . l q u e les corresponda y se a c o r d ó : 
pecial en que el s e ñ o r H e r r e r a So- !Rarse en t r á m i t e , para ser d i scu- 'media hora d e s p u é s de la s e ñ a l a d a ; darse por enterada, 
tolongo e s t á e m p e ñ a d o . L a a m n i s - U i d a nuevamente y sol icita a l m i s - ' e n la convocatoria, se p r o c e d i ó á E n t e r a d a d e s p u é s del escrito del 
t ía para mí constituye algo funda-! mo tiempo que se tome el acuerdo; dar lectura al acta de la # ; s i ó n an- s e ñ o r Presidente de la H a v a n a C l e a r -
menta l . Nosotros hemos venido a jde no ha lugar a de l iberar . | terior, celebrada el 19 de t .arzo p r ó - j i n g House, dirigido a la F e d e r a c i ó n 
de Corporaciones E c o n ó m i c a s de 
Oriente, en el que le comunica que 
esa A s o c i a c i ó n siente no poder ac-
os té hemiciclo elegidos por un pne-j E l s e ñ o r Santiago V e r d e j a op ina 'x imo pasado, la que f u é aprobada, 
blo que tiene el derecho .a conside-;qne el asunto e s t á resuelto por l a | L e í d a la Orden del D í a se d ló 
rarse entre las naciones civi l izadas, i Pres idencia conforme al Reg lamen- | cuenta con las sol icitudes de los se-1 
uno de los pr imeros . A nosotros nojto y se entabla un vivo debate en- ñ o r e s . A D í a s e h i jo y Diez y B u c h , 1 ceder a la solicitud que se le h a he 
se nos ha investido con el acta d e ' t r e los s e ñ o r e s G u t i é r r e z , G e r m á n ' i n t e r e s a n d o el primero que se le d é ; cho para que deje sin efecto el co 
Representante para que cuando nos! L ó p e z , Alfert y H e r r e r a Sotolongo. de baja como miembro de esta C o r - j b r o del uno por mil que viene ha-
tnl^iAn Pfipn'r v eficiente oue bene-! e d i c i ó n de hov a la f o r m a c i ó n del ' Parezca bien o las c ircunstancias poli] E l s e ñ o r V á z q u e z Bel lo ocupa un p o r a c i ó n . por haber cesado el giro de I c i é n d o s e por los I#xncos, por los 
f!de en mucho *al p a í s y que le per - ; nuevo partido" p o l í t i c o 
mi ta poco a poco desarrol lar su es-1 E l conocido p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o 




oficialmente, y tampoco se nos ocul-! Jitica siempre aue. se inspiren en el 
ta que esa p r o t e c c i ó n oficial s e r í a i n - ! hien de la patria derecho al t í t u l o 
evitable si el r e c i é n formado tiene de patriota". 
ticas lo aconsejen, votemos leyes que est'ano y pasa a^ la Pres idenc ia el Comisiones que t e n í a n estabJfccidto | cheques no intervenidos por no ha 
como la que se intenta, lancen a l a , s e ñ o r Garc ía C a ñ i z a r e s . en esta plaza, y los segundos rogan-1 ber variado las c ircunstancia^ que 
calle a todos los malhechores para! Entonces hace uso de la pala-1 do se les devuelva el importe de | dieron origen a su c r e a c i ó n y se acor-
l íortamcia cor > elemento construc- I " E l programa de la nueva a g r u - ! confundirlos con lo3 hombres d e ^ r a el s e ñ o r Vir iato G u t i é r r e z , quien: | 2 . 00 dei recibo que pagarqn a n o m - i d ó : que por l a ' M e s a de la C á m a r a 
tlvo d é gobierno, l levando al pueblo I p a c i ó n p o l í t i c a es vago y abstracto ib ien' I pronuncia un largo discurso c o n t r a ' b r e del s e ñ o r J u a n Sera F e r i s , pues 1 se interese del s e ñ o r Presidente del 
psr.añnl ñor los senderos del progre-1 en extremo. E l nombre de nniAn I A nosotros se nos a t r a í d o a q u í , ^ a m n i s t í a . desde el primero del mes actual les! referido organismo se s i rva manifes 
de l a verdad y de? bien." i p a t r i ó f i c a elegido por la novel orga l í , ara ^ dictemos leyes y hagamos! L n a i n t e r r u p c . ó n del s e ñ o r L o m - ' 
Ato-eea el a r t í c u l o de " L a A c c i ó n " ! n i z a o i ó n no puede pertenecer tan !al pa í s servicios importantes . Nos- ^ r d , origina un debate entre é s t e 
siguTentes frases: ' i ?ó lo a ese partido p o r t e n e r todos! o11"08 110 heraos venido aciuí para í 6 4seno1- f i z a r e s . Se trata de 
siguientes a ^ . ¿ ¿ l A l m contendientes en 1* n « W r considerar que el l a d r ó n que r o b ó la i n t e r p r e t a c i ó n de un a r t í c u l o 
os part.dos protegidos, ,08 contendientes en la palestra po- como uno ^ estar prego y „, que dei Reglamento .dando la r a z ó n el 
r o b ó como cinco debe estar l i b r e . j f e ñ o r C a ñ i z a r e s f inalmente a l 
Nosotros no podemos votar a m n i s - j ñ o r L o m b a r d . 
t ías de esta natura leza porque losi Por m á s de una hora habla el se-
e s c r i b i ó dicho s e ñ o r para que s o l i - j t e r cuales- fueron las c ircunstanc ias 
c i tarah sh le diera de baja , como! que motivaron el cobro de ese i m -
socio de esta C á m a r a , lo que rué-1 puesto. 
gan se haga, y se a c o r d ó : dar de j Terminados los asuntos compren^ 
baja a los s e ñ o r e s antes menciona- didos en la Orden del D ía , el s e ñ o r 
se" dos y que se devuelva a los s e ñ o r e s Presidente hizo uso de la p a l a b r a ! 
Diez y B u c h ; el importe del recibo | para manifestar que se h a b í a inten-
del corriente mes que satisfacleron I sifloado mucho Ja c a m p a ñ a para la | 
por el s e ñ o r Sera . I d e r o g a c i ó n del impuesto del cuatro 
le sonre ían carlñosan.e, . f ^ 
- o y ,0S chicos ^ V 0 ' 
« d o s cuando iba * 
el campo. E r a el poeta d L 
haber ,/arrado hermosar ? 
Su conversac ión era Hna\ ^ 
ees decía , con voz l l e j M 
l ía , evocando su pasado- : 
prai.( los buenos tiempos'" 
al cielo exclamaba: "¡Qué'heí 
cielo exclamaba: " ¡ q ^ g 
Con frecuencia murmuraba r»l 
e x t r a ñ a s , .(ombres de d u d a £ 
ñ a s . ^ se le oía decir: "Tehu,*. 
V a l p a r a í s o . Singapnr. Tchah 
V estas palabras bastaban Jl) 
le una aureola de magrificJ', 
la que se mezclaban en la \m¿ 
clon do sus oyentes, marinero* 
gros, pieles rojas y extrañoe 
les de las grandes selvas. 
Un día. un amigo mió. en 
eni casa de un embalador. viM 
sar unos d í a s al pueblo de 
Adr ián . Yendo conmigo de pasnl 
v i ó y e x c l a m ó : 1 
— ¡ C a r a m b a ! Adrlá- poDei 
un antiguo compañero de taüerL 
— ¿ E h ? Debes estar equivocad 
— ¡ Q u i á ! ¿Quieres que lo llaj 
Mi primer impulso fué asistS] 
i rón ico e s p e c t á c u l o de eete encM 
tro . A d r i á n no nos habla vlstnj 
se h a b í a hecho el desentenJal 
Cuando mi amigo se presentase i 
te é l , s er ía curioso ver su canj 
sorpresa . E n unos 8egur!dos( 
da toda l a leyenda. Pero 
q u é ? 
— E s inút i l—Te dije.—Sigmi 
camino: d e j é m o s l e . 
Entonces supe que Adrián U 
pasado su vida enviando a toduj 
partes del mundo cajotiee y ra:] 
tes. De a q u í su exótico vocak 
g e o g r á f i c o , la nostalgia de 
que nunca había realizado. 
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Dada cuenta de las solicitudes de; Por ciento y que con ese motivo el Mi natura l malicia desvanedó 
' i n s c r i p c i ó n de la C o m p a ñ í a Cigarro- s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
]„„ aionipritíí.j I " t c l ' l h o m; merezca el , ue n a c e r n r m e s y ^m î-iyaa ¿as aau-i — - ~ o, «uo. unoc uc ,̂ , , , „ _ , . „ t T t,i 
a preparar Poco^a DJ-o ' ^ " ^ ¿n ! nombre que a 81 mismo se ha dado, clones penales, porque de otra suer- tonos duros que es recogida y con-1 ra Oriental S. A F r a n k G Robins 
que lo han de suceder, h a c e n d ó ^ en , T e r m i n a d ¡c i e i ldo que. Ia ,,er.e de epí . | te la s o b e r a n í a nuestra , la C á m a r a ; d a t a d a por el̂  s e ñ o r G i l . ¡Y Cía. ( S u c u r s a l ) Ange l R i - t o r i , Ge -
grafes que constituye^ por el mo-lsabe, a donde ir ía a p a r a r . trar a la v ida c iv i l de la n a c i ó n den tro de las pautas normales y l ó g i c a s 
que imponen las leyes y la ( i n s t i -
t u c i ó n vigente del Reino . 
m e n t ó el programa p o l í t i c o del nue 
vo partido no pueden por su carác-
ter indeciso y borroso, p r e s t á n d o s e 
E l s e ñ o r H e r r e r a Sotolongo que 
E l . doctor Santiago Rey , pide e n ' r a r d o Eustaquio F u e n t ^ . / rabia y 
tonos e n é r g i c o s a l s e ñ o r F e r n á n - ! Cía. , Franc i sco Miret, T h e s T o -
riendo demostrar lo contrario redu- dez Hermo que tome asiento y sur- ^as , L u i s V . Cid , Monto y C e d r ó n 
co a poco mis escrúpulos haíla| 
b ía dirigido "un Mensaje al^ Congre- d í a que, r|3 pudiendo resistir 
so interesando l a a d o p c i ó n de esa tiempo, v i s i t é a don Adrián, p 
medida. ) placer de preguntarle qué opií 
A ñ a d i ó que aunque su o p i n i ó n per - ¡ sobre el embalaje, el comercio p 
sonal era la de que a pesar de los i s i é n y la monotonfía de las la!* 
jo el problema y lo l i m i t ó a decir, Sa un incidente entre ambos que 
efec-
proyec D O S P A R T I D O S O P U E S T O S 
M A D R I D , abr i l 15. 
" L a G a c e t a Of i c ia l" iniblica hoy; M A D R I D , abr i l 15. 
un R e a l Decreto en éT 'qtré"8e c ó í ^ . ' 
ceda la G r a n C r u z del Mér i to N a - j E l diario Difonnaclons, en el ar -
val con distintivo blanco a S. I . e l ; f í en lo de fondo que dedica a t ra tar 
de la f o r m a c i ó n del nuevo partido, 
comenta las manifestaciones hechas 
por el Pres idente del D i r e c í o r i o , 
General P r i m o de R i v e r a , al anun-
c iar su f o r m a c i ó n en el discurso 
pronunciado en Barce lona y expo-
ne ciertas deficiencias en l a s i tua-
c ión que cree perjudic ia les al p a í s . 
As í se expresa el citado diario: 
" E l General P r i m o de R i v e r a ha 
P a t r i a r c a de las Indias 
C U B I E R T A DOS V E C E S L A S U S -
C R I P C I O N R E N O V A N D O O B L I G A » 
C I O Ñ E 8 D E L T E S O R O 
M A D R I D , abri l 15. 
E n los c í r c u l o s o f i c i ó l e s del E r a -
rio y en los de la alta banca de es-
ta capital h a producido excelente 
efecto l a noticia anunciando que se j formado u ñ nuevo partido con las 
ha cubierto dos veces y media la 1 d e c o r a c i ó n é s que acaba de haceiv 
suscr ipc icn abierta al p ú b l i c o para | f11 ^ a ^ e l o n a durante su vis i ta ac-
renovar obligaciones del Tesoro por I tual - ,Es de pr imordia l importancia 
va lor de 300 mil lones de peestas. | Q"* el programa de la nueva agru-
s i ó n y h a b l a r é de todos los proble- . , 
mas que se me antojen, porque veo sotolongo Sen0r H e r r e r a L e í d o d e s p u é s el escrito del D i -
l a i m Í ^ f Í t f - R Í e e n ^ a i s e ñ o r E1 L o t o b t ó d en ese momen- r e C t T del " M ^ a 2 Í n e de Comercio" | 
P H K S I D K > T E : Kuego ai s e ñ o r Rn],vita p1 m^o h p Hotn 0n el que pone en conocimiento de! 
G e r m á n L ó p e z que se concrete • C e S ^ J u n t a Direct iva que esa publi 
L O P E Z : T r a t a r é s de a j a ^ t a n . ^ 54 N p r ^ t t ó t * ^ ^ « t o 
ajusfarme a e l l a . i mercio y T r a b a 
H E L I O D O R O G I L : T a n t a s ' r r e - c ^ L L E F U E ^ í R P r n i m ' C o m e r c i o de Ciego de A v i l a y _ 
la a l u s i ó n 
G E R M A N 
B. en C , J . R . Gris t , E m i l i o L ó p e z , í ^"enos deseos del s e ñ o r Presidente | cot idianas . No pareció moieetarlíi 
pregunta . Me contestó que, en 
to h a b í a trabajado en un taller| 
de repente e x c l a m ó : 
— ¿ P e r o para qué decirlo? MU 
C á - j da ha sido vulgar, lo reconozco: 
de- ro a q u í tengo mi revancha-SejJ 
esto bello embustero del lugar. JS£ 
. los. en todas las ciudades, en todos 1 
Representantes oe f i l i a c i ó n poirtica pueblos, en todas las familias. Oj 
contrar ia al Gobierno ven en la de- se convencen de haber tenido a 
r o g a c i ó n de ese impuesto un a r m a j res maravil losos, y son los QU«c™ 
que este quiere ut i l izar para ganar-1 t.uevos tipos de don Juan:j 
se la buena voluntad del comercio \ hablan de fortunas gigante 
son ios que engendran ios 
General Menocal, v e n d r á n a darme | 
argumento para m i tema 
oros del Congreso que q u e d a r í a n sin 
do?tino a l cancelarse el mismo y lo 
eual no c o n v e n í a a esos p o l í t i c o s en 
los actuales momentos de intensa 
ce a l igual que lo ha hecho esta úl 
A l terminarse l a s e s i ó n , el p ú b l l - | t ima C o r p o r a c i ó n para consignar en 
co cine h a b í a nresencip-dn ln TnicTno' dicha Rev i s ta como domicil io admi- , 
H A E D O : Que respondan los con- ' "dU1* Presenc,aao ia misma ^ f M ^ H a* a g i t a c i ó n e l ec tora , 
dores desde las tr /bunas , e s p e r ó a que i nlSirativo e l . de esta entidad, de la | 
O E R M A N L O P E Z - Cuando hablo sal ieran los Representantes y a l ver: ^ e es ó r g a n o oficial, e n t e n d i é n d o 
a la ̂ Cámara de asuntos de esta ín a l s e ñ o r L o m b a r d un grupo t r a t ó se ^ue la A d m i n i s t r a c i ó n q u e d a r á en j conveniente prestar todo el apoyo 
d o l é no hablo como conservador; de . v i é n d o s e precisado el ^ d e e s t á actualmente: M a y í a R o - ¡ necesario a las gestiones que se v ie - , 
hablo s i m ó l e y senci l lamente como senor L o m b a r d a e sgr imir su re- drí&uez ba]a 6. se a c o r d ó acceder a1 nen real izando para la c a n c e l a c i ó n ! pues como si su alma h'oier» 
Representante | vc lver j jara defenderse. ¡ l o solicitado, a g r e g á n d o l e la f e l i c i - ¡ del cuatro por ciento, e i n d i c ó la I do al tiempo de. confesarme 
Ent iende , s in emuargo, ^ue os 
pueblo 
c . v á n los mares, las mozas 
rán cor. marinos y el hIJo del 
cero irá a buscar oro a las 
A l a s k a . ¿Le parece a 
— E n t o n c e s , respete mi f*"'0, 
---Se lo j u r o , m 
_ tierras' 
usted i»8" B1"»! 
A d r i á n mur ió poco? 
P R E S I D E X T E : Suplico a l s e ñ o r | Se oyeron gritos de tonos Wolen-J eSta Cí imara po^ el é x i t o conveni.mcia de dirigirle una cc|mu- hn>s. 
i obtenido por esa p u b l i c a c i ó n . 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , abr i l 15. 
E l Pres idente del Directorio Ge- , otro a f.n de der gobernar 
neral J P n m o de R ^ e r a ha visitado j frente al t.do ^ tutosría .er . 
as obras del Palac io R e a l que los 1 za el Directorio . A falta de otro pro-
barceloneses rega laran esta primave-1 gri lma pudiera defender ideas libe-
r a a S. M. el R e y D. Alfonso X I I I rales avanzadas v en t a l caso l a 
durante su v i s i t a en esta c iudad; c o o r d i n a c i ó n de é s t a s y su debida 
condal. | e x p o s i c i ó n al p a í s c o n s t i t u i r í a un 
T a m b i é n a s i s t i ó el Jefe del Go-1 elemento fundamental de la vida 
bierno a l gran banquete de la M a n - | f u t u m de la n a c i ó n e s p a ñ o l a , 
comunidad donde se pronunc iaron' 
p a c i ó n contenga algo m á s que s í m - G e r m á n L ó p e z que no se aparta , tos y amenazadores y como a duras , 
la a l u s i ó n . penas el s e ñ o r L o m b a r d p o d í a H - ^ J 1 , n ? " * í f con el es-
h^fo^o^ . _ í. crito de la C á m a r a de Comercio , I n -A G A S A J O S A P R I M O D E R I V E R A i ̂ e.s pa'obras y que sea de f ^ e n ; de la respuesta a l F V B A R C E L O N A practico, pues de otro modo n i n g ú n ' (>ER>L\.N L O P K Z 
dustria. A g r i c u l t u r a y de la 'Propie-
E l s e ñ o r H e - b e r t a r s e del cerco en que se hal la -
provecho d e r i v a r á el p a í s de su ¡ r r e r a Sotolongo, en var ias ocasio-'ba, el Genera l Guas pudo abrirse 
c r e a e i ó n . A ñ a d e que deben crearse jnes m e n c i o n ó mi nombre como uno paso entre la muchedumbre para . Ciego de A v i l a , en el que se 
a d e m á s dos partidos, uno opuestoi'de los contrarios a su punto delproteger a l agredido. E n esos mo- 8irve Part lc lPar l a c r e a c i ó n en la 
i 
n i c a c i ó n a todos los Congresistas por | l o cierto es que se enverieT!ĉ j 
esta Prov inc ia p i d i é n d o l e s su voto i compr setas cogidas por él en ^ 
a favor de ese s u p r e s i ó n , a s í como po. Pero yo, por respslo ^ 
t a m b i é n que se pida a l a F e d e r a - j moria, he dicho que pu^o j * 
c ión de Corporaciones E c o n ó m i c a s t . l ías tomando un venen:) *i ^ 
de Oriente, solocite de las C á m a r a s irado < i: una sortija 'n313, 
cr»* y mientras l a P o l i c í a de i a ! Habana , dé una D e l e g a c i ó n de esa j de la Prov inc ia que en igual sentido jir.cfi signos misteri(?s?s jqdeB 
desalojaba e l p ú b l i c o los1 entidad, con el esPecial objeto de i se d ir i jan a los Congresistas de sus 1 ad'-ci f ido que las diviI?i. 
Santiago R e y , F e r n á n d e z ^ 6stablec8r un nexo entro ^ Capi ta l t é r m i n o s respectivos. io' de f . lahabad, a o r l i l « 
g.»!. Te c denaban morir. 
R E X K J ^ , 
S E M E G A U F I A N Z A A U ^ ' 
elocuentes discursos cantando el de-
sarrol lo y bienestar de 'España y C a -
t a l u ñ á . 
E l General P r i m o de R i v e r a con-
c u r r i r á a! té que en su honor se da-
rá en el Centro del E j é r c i t o . 
B L R E A L D E M A D R I D V E N -
C E A L A T L E T I C O D E B I L B A O 
f ' A R A R I V K R O I X D T ' L T A D O 
M A D R I D , abr i l 15. 
E n l a r e u n i ó n del Directorio que' lo 
do a la ú l t i m a pena por haber da-
do muerte a un c o m p a ñ e r o de ser-
i vicio en c ircunstanc ias a levosas . 
M A D R I D , abr i l 15. L - ™ , » ™ » ™ , -
E n el match semif inal del cam-1 C l J B I ^ A s I E T E V E C E S L A S U S -
peonato que se j u g ó en el Stadium i 1 R A C I O N A L T E S O R O 
de esta c iudad el Club R e a l de Ma- ATAT>TjTr. . ., .. j j , Aii-x, j T.Mt. M A D R I D , abril 15 d n d d e r r o t ó al Atlatico de Bi lbao ^ o , , k „ ^ _ " 
P 
pa 
gadas bri l lantes 
un I n d í l t r , í ? y J » « í » " 1 * " « e ? 4 " TÍOtael ía del R e s l a m e n t o de l a C á -
S W S S g % daerambrt0e 2 5 2 5 ? mara- Pero ai,arte ^ estos 
vis ta; y seguramente no pudo con- meatos 
vencer a la C á m a r a ni al auditorio C á m a r a 
a quien d i r i g i ó l a palabra , p o r q u e ' s e ñ o r e s . 
no tiene r a z ó n a l sol ic i tar la l ec - !Hermo, H e r r e r a Sotolongo y M a r t í - i d e la R e p ú b l i c a y aquel las local ida- L a J u n t a D i r e c t i v a a c o r d ó por -^, ê c ¿ e n a b a n orir- ^ 
tura de ese proyecto, porque en el nez Goberna rodearon al s e ñ o r Lomi*168 qiie con el la " t r i c e n dicha De- unanimidad de conformidad con lo 
supuesto de que ese proyecto no |bad, que l o g r ó , s iempre revolver l e g a c i ó n • y 86 a c o r d ó , s ignif icarle propuesto por el s e ñ o r Presidente. 
hubiera caducado y hay opiniones en mano, tomar un a u t o m ó v i l . I I " 6 se h a enterado con el mayor Tomado este acuerdo el s e ñ o r Pre - ¿E' ^ ' r c T A C A n O R 
muy respetables en la C á m a r a en E l s e ñ o r J u a n E s p i n o s a d i r i g i ó gusto de 6U referido escrito y p e - ¡ Bidente dijo que h a b í a l e í d o en 1;; P U E S T O E S T A r A l ' " 
ese sentido, no p o d r í a hacerse otra 1. palabra al p ú b l i c o e x p l i c á n d o l e dirle co/Ino a m p l i a c i ó n del mismo prensa local que se pensaba desti-
cosa que repart ir copias del mismo, l a actitud de la C á m a r a con re la- l para mejor resolver, que facil ite a nar el dinero que existe a c t u a l m e n - ¡ y A N D R E S , Abr i l 14. nza > 
para hacerlo l legar a c o n o c i m i e n t o , c i ó n a la L e y de Grat i f i cac iones , i e s ta J u n t a Direc t iva otros dotes por te sobrante en el Tesoro Nacional , j i j e c . p u é s ' d e conceder « 
de los s e ñ o r e s Representantes . S i siendo aplaudido. los cuales puede tener conocimiento a la r e a l i z a c i ó n de obras p ú b l i c a s , i 2.000 pesos a John fÜ"1* 
el s e ñ o r H e r r e r a Sotolongo lograra! de que* clase de relaciones son las i y que aunque h a b í a de ser conve-1 a' quien busca la Policía...tM »^ 
contrario s e r í a con manifiesta! " ' — • | que han de mantener con l a r e f e - j n i e n t e c r e í a s in embargo, que si 
r ida D e l e g a c i ó n , las Corporaciones j guieqdo el antiguo aforismo de que 
argu 
mentos yo deseo que el s e ñ o r He-
rrera Sotolongo se convenza de que 
los que aquí estamos impugnando 
la ley de a m n i s t í a a la que él quie-
re unir movido por sentimientos 
que yo no califico, el p e r d ó n de un 
cr iminal vulgar, lo hacemos por los 
sentimientos m á s elevados de res-
L A M O D E R N A P O E S I A 
OBRAS V A R I A S R E C I B I D A S 
I N T I M A M E N T E 
DAVIS.—Manual Práct ico do la 
Salud, Alimentación, respiración 
autosurrestiOn. medicina domés-
tica. Ilustrado con 14 jrraba-
! de esa C á m a r a , en 1̂ caso de ut i l i - hiendo el Gobierno una buena can 
t zar sus servicios. | tldad de millones de pesos por con-
D a d a cuenta del escrito del s e - ¡ cepto de l a deuda flotante, s e r í a 
ñor Adminis trador Gerente de la R e - conveniente dirigirse ol s e ñ o r P r e -
vista " E l F inanc i ero" , de la H a b a - sidente de la R e p ú b l i c a p i d i é n d o l e 
E l Subsecretario' de H a c i e n d a ln- 'Pet0 a la socieda(l en pr imer t é r m i - R A M A C H A N a k a . ciencia Hindú-
or un goal contra cero siendo el , f o r m ó h a j periodistas de aue'l110./ en el rec"erdo del c o m p a ñ e r o I Yoci de la Respirac ión: Manual 
rt ido muy r e ñ i d o y haciendo j u - ; l a suscripci6n a P l a s o b H g a ^ n " ' c a í d o -
y sensacionales. 
I N A U G I T R A C I O N D E LA L I N E A 
E L E C T R I F I C A D A D K L P U E R T O 
P A J A R E S 
O V I E D O , abr i l 15. 
L o s p e r i ó d i c o s de esta ciudad 
anunc ian que m a ñ a n a m i é r c o l e s se M A D R I D , abri l 15 
I n a u g u r a r á la l í n e a electrificada del 
puerto de P a j a r e s con tracto 
portantes de los 'Estados 
L a parte e lectrif icada co 
k m s . . entre las estaciones de Ujo ¡ los espectadores. E n "el d 
Puente F i e r r o s . E l resto del reco-1 tre dos " c h u k k e r s 
E l s e ñ o r Herr^rí» «íntñinnírn co,mPleto de la Fi losof ía Orien-
gaciones t ^nTarn^J:Z j m . ^ T 9 : Sotolongo, tal de la Respiración, sobre de-
del Tesoro ha recaudado una suma 1 , . defiende la a m n i s t í a sarrollo f í s ico-mental , ps íquico 
que asciende a 2.200,000.000 de » e ' amigo que ól l l a m a en desgra-l ^p'1"11114»1- Un tomo tela . . 
setas, h a b i é n d o s e cifWerto siete ¡ " ^ á n d o s e l o a p e s a d u m b r a - ; R Í ^ S í ^ 
ees. ¡do y triste sufriendo la desgracia de| k í c o . Un tomo tela. . ' 
v iv ir fuera del terri torio de la Re-1 R A M a c h a r a k a . — S e r l e 'de iec-
E L R E L A L . F O X S O H A B L A C O N ! p á b I i c a en l a mas triste de las s i - E f U - M ^ R a j a Y o f i : a - U n 
M R . S T A F T ^ ¡ tuaciones. E l s e ñ o r H e r r e r a Soto- v i i T a k s c u s a ' . - e Í OHgen del 
longo en el paroxismo de SU com- Hombre. Segunda edición cuida-
na, interesando de esta C o r p o r a c i ó n 
que se suscr iba a e l la , y se a c o r d ó : 
s ignif icarle que lamenta no poder 
acceder a su sol icitud, por no tener 
en su presupuesto, c r é d i t o disponi-
ble para atender a nuevas suscr ip-
ciones. 
adopte ias medidas necesarias para 
que con esos sobrantes se termine 
de pagar cuanto antes la deuda na-
cional , i c que aparte de ser justo 
h a de reportar gran beneficio a l 
p a í s el que se ponga en c i r c u l a c i ó n 
ese dinero que pertenece a los acree-
Escr l to . del s e ñ o r Secretario de \ dores en su gran mayor parte co-
1.50 
2.00 
p a s i ó n quiero traerlo al seno de es- dosamente corregida y aumen-tada. Un tomo tela. 
aba entre just ic 
escanso en- la y en los m á s nobles s e n t í - A B E N Z A . — L o s Caminos para el 
rr ido hasta Busdongo se t e r m i n a r á ! tuvo hablando u V btien ^ a t ^ ^ n n T ! q U ^ P01" J a .fuerza de 8U fortuna H 
para el o t o ñ o . L a s faenas se l levan ¡ esposa del ex-Presidente de loa i f » ? ' " ^ í u r l a r J la J í W a n d » de las 
a cabo tan . ó l o durante l a noche | fados Unidos. * 108 c r f « - * * * * ^ -
mientes de piedad, veo al cr imina l ! Exito. Un tomo tela. . '. . , . 1.50 
X A M O S R R R A P O E S I A 
Hac ienda en el que, como resultado 
del que se le d i r i g i ó con fecha 5 de 
Febrero , solicitando informes, si los 
ingenios que importan m e r c a n c í a s 
por los sub-puertos, pueden vender 
v í v e r e s a l comercio de las c e r c a n í a s 
donde e s t á n ubllcados. manif iesta 
que examinados los preceptos de la 
L e y de 9 de Octubre de 1923, no 
merciantes e industr ia les 
E l s e ñ o r Sanz propuso que se so-
l ic i tara ei apoyo de las d e m á s Cor-
poraciones E c o n ó m i c a s de la I s l a en 
esa p e t i c i ó n , lo que se a c o r d ó por 
unanimidad. 
Propuso t a m b i é n e l s e ñ o r P r e s i -
dente, a c o r d á n d o s e de conformidad 
fel icitar al Magistrado s e ñ o r J . M a -
Island con motivo de 
versaciones de K f 0 * ^ S*vf 
National P a n k . el Tntm» ^ 
rescindid hoy su fal'0„rj0nes ^ 
del Director de Persecución 
cas- -flír el Se v o l v e r á a argun 
iana _ 
'edida <ie 
hay en ellos d i s p o s i c i ó n a lguna pro- riano del Port i l lo . Juez I 
l i íb i t iva en ese Bentido y que por | l a causa in ic iada por l a reciento 
i « ¡ S i administraciones de los l huelga t ranv iera y el s e ñ o r F i s c a l 
n u e d r ^ n ^ f 1 1 d0S e.n P86 caso' de la Audienc ia , por su a c t u a c i ó n pueden comerciar con las mercan 
c ías que importen, exceptuando aque 
Has que goceff de b o n i f i c a c i ó n , ta-
les como maquinar ias para la fabri -
en el esclarecimiento de los hechos 
delictuosos realizados con motivo de 
dicha huelga, en l a esperanza de que 
se l l e g a r á al castigo de los de l in-
cuentes, como " P i e d a d 
l e c c i ó n para esta Soci« o{recer 
Se t r a t ó ^ F ^ ' X ^ homenaje al señor Cor 
Pujo l , como dam0S'rnar la 
de agradecimiento P" defens». 
ta observada por el en an dü** 
mantenimiento del oru deSpuéJ 
las huelgas ú l t i m a s > ^ ts» 
ampliamente discuticio^^ 
se a c o r d ó , Dorob-r„ar rbora ^ e 
compuesta del ^ " ^ ^ e se ^ ' ^ r -
ñor Presidente Para ^ u e n h$rí ^ 
ten con é l y le ̂ mX^iP\o 
do adoptado en p r ^ P a f o r ^ 
part icular y r e s u e l v a n ^ w 
que ha de llevarse a , 
tarde-
*nco 
V e o 
dió vor t e r ^ 
la L a s e s i ó n se 
las cinco y t r e i n Í ^ R i 
( F . ) Angel G A R i » ' T 
Presidente. i r > ' r ' , 





U1AK1U Ut LA MAKIINA Abril ib de 
PAGINA ONCE 
M a n i f i e s t o s 
Vaoor Am "CUBA" 
Ji-l- tvhHe—Prô  l Brannen 
^ DE TAMPA 
¿4 Cubana de Pesca 10 cajaS 
COp-̂ dü vediavilla 5 id id 
CUb pEK^T^BST 
flía cubana ds Pesca 20 cajas 
"̂sos. . ^ i caia acce 
, niíiesto 2^1.—S-¿procedente 
¿ ^ S S n s i ^ a k J Martí-
' / ^ r o a l CP 3.353 toneladas car-
f ifiesto 2270.̂ VaPO/onÂ roceden-
f g ' ^ O U 2.474.874 galones 
SÍ̂ o crudo 
f*** „,71 _ Goleta Inglesa 
L»nte fle • \ i i4«n¿ nno. • ¥ 
En La517*' 
.f,peto 2272.—Vapor "BELGA" 
*Ia?.vnR•, Capitán Reit— procedente 
?STmberes y escala consignado a E. 
if ÔO cajas almidón 
B E^^in 2 cajas wk'skey 
M cL̂ hio¿ sacos judias 
-SCEiAlíEAS 
Suárez Soto « 
J B 12 id 
SS H 3 ^ ^ 5 id id ?¿le CP 8 id vidrio* . Garda "V al e Y Pelea 8 5 id id ^ ^ ^ í E ' H S a Lastra 12 Id id 
R I5 id lo id tejidos 
S D-,^ rastro Cp 1 id id 
^̂ .'Hnas 1 id id 
v Salinas ^ ' barras 
Sf661 Ĉ a luográfica 66 cajaa papel 
Scla Hno CPB 1 caja tejidos H Stad 3 Jd id ^ guárez Caeto i* ™ f tejldoa 
• F€ínánrÍrcí¿ 2 id id Leiva 9arp„ 1 id id .j García ^ ^ c o bultos acc. co-
bultos sola 
Kl/l6 id id 
V C. 28 id id 3 cajas drogas 
I S i a ^ U S ffffardos frasadas 
?aD O 7 capas efectos 
C Z 1 id id 
p A 1 id id F C 3 Id id -y Y 7 id Id p M • 3 id id • 








VIVERES S B 17 cajas licor Y G C 50 id id 
A C 100 id id C C 25 id champan F G H 36 id licor L. Krebel 203 id id F Domínguez 78 id id 
r'ISCEIiANEAS 
Viuda Humara Lastra 23 bultos vi-drios Miranda Pascual 20 Id Id J Chiivaray 4 cajas efect» C B Zetina I mld id F Held 1 id efectos A M González 3 id estampas M. Manduley 1 id efectos N Algazi 4 id id R .D C (J id . id . Droguería Johnson 70 bultos ' âs J López R 11 Id efectos A R Vllola 3 cajas efectos A Ribis .Hno 2 id id K S T 1 id id 
BJ L 2 id id ACapete Cp 2 Id id A E 3 cajas efectos Yau C 3 id perfumerías A M 2 id efectos General Electrical Cp 592 id ventila-dores . S A G 1 id efectos 
DROGAS 
J Pauly Cp 5 bultos drogas H L Bienvernu 57 id Id 
T Teuzet 3 Id id A Reyes 3 Id id E Reclantds. F Taquechel 156 id Id A Barrlnat 5 id id B Merett 2 id id 
E Sarrá 181 id id 
DE BORDEAUX 
VIVERES M M 50 cajas licor M C 15 id conservas L A C 15 Id id Angel Cp 62 id id T M Rulz Cp 85 id licar C 50 id vino T 90 id licor A 50 id id Tamames 12 id vino T Johnson 24 cajas vino Viñas López 2 id id C Alvarez 100 id Id J R C 26 Id id S D C 50 id coñac M M 400 id id r A 200 cajas acelt« D E Molinet 8 id vino M C 100 capas vinagre O C 100 id id T S 100 id id P 13 id vino Alense Cp 20 id Id P P D 31 id id A S C 20 caja-s efectos A R C 100 cajas vino Angel Cp 53 cajas conservas F Guibemau 3 cajas vino 
M F R 
MANIFIESTO 2347 vapor americano 
'Calamares' capitán Spencer procedente 
de Puerto Limón y escalas consignado 
a W M Daniel 
DEACAJUTLA 
Sobrinos de Portillo 150 sacos café 
Varias Marcas 1800 ;d Id 
DE CRISTOBAL 
Sociedad Cubana de Tratados 3 ca-
jas libros DE PUERTO LIMON Sobrinos de Portillo 200 sacos café DE PUERTO CABELLO Varias Marcas 500 sacos café DE VALPARAISO Varias Marcas 1,227 jaulas ojos 
'0RTAC1ON DE AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar reporta-
as ayer a la Secretaria do Agricultura 
ôr las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
o 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 600 sacos. — 
.>uerto de destino. Havre. 
Aduana de Caibarién: 5.000 sacos. — 
•uerto de destino. New York. 
Aduana de Nupitas: 57.000 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Guatanaino: 5.000 sacos, 
•nerto de destino. New York. 
Aduana de Manzanillo: 1.104 sacos. 
?aerto de destino, New York. 
Aduana do Clenfuegos: 13̂ 000 sacos, 
nerto de destino. New York. 
NOTAS DE W A L L S T R E E T 
REVISTA DE BONOS 
BOLSA D E NEW YORK 
ABRIL. 
PcbÜcamos la totaliáaá 
de las tran*acdocsf en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. ^ 
BONOL 
1 3 . 0 0 8 . 0 0 0 
ACCIONES 
9 1 7 . 4 0 0 
Los dtecks canjeados en 
la "Gearioff Hoose" de 
Nueva York, importaron: 
9 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
Lo» promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada c'ase, han sido: 
INDUSTRIALES 
9 0 . 3 9 
FERROCARRILERAS 
8 1 . 1 4 
I R F í l R P ñ f l F I l M g r c a c ^ Q d e C a m b i o s %3 " U m l U I I U W L d I m - w v o r k , abni VALORES. CUBANOS 
H l̂ terlinas. C0 dfns 4.33 „ T. _„ 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
MIEMBRO DE Lft BOLSft DE Lñ HftBñNft 
COMPRO BONOS DE LA REPUBLICA DE CUBA 6 0 0 A LA 
PAR PAGANDO LOS INTERESES CAIDOS APARTE. 
CAMBIO BONOS REP. CUBA 6 OJO POR LOS DEL 5 1 2 
DEUDA EXTERIOR CMORGANS) A LOS TIPOS DE 
PLAZA. 
Oficinas: Banco Nacional 226-227-228. 
Teléfono: A-4983. 
NEW Y O R K , abril 15, 
Ksterllnas, 60 dfns. 
¡Es li , a la vista.. .. . 5 
¡Esterlinas, cable 4.35 
i Pesetas 13.70 
I Francos, a la vista 6.23 
¡Francos, cable 6.25 
; Francos belgas, vista.. . 5.38 
¡Francos belgas, cable.. .. 5.40 
¡Francos suizos 17.62 
I Holanda 37.08 
¡Liras, vista 4.46 

























M e r c a d o E x t r a n j e r o 
PLATA EN BARRAS 




COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO D E L AZUCAR 
ReportaAa s por los Colefflos d« Corre-
dores 
Habana. . 4.093652 
Cárdenas 4.068750 
Manzanillo. 3.96S7rV) 
MERCADO DE GRANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 






101 112 101 112 
103 3|8 103 112 
104 318 104 114 





76 718 70 518 
78 1Í4 77 fjt 
77 7|8 77 112 
A V E N A 
Abre Cierre 
De Incidas por el procedimiento señalado 
en el Apartado Quinto del 
Secreto «770 
Cárdenas. . .• , 4.059828 
Manzanillo 4.044203 
CLEARING H 0 U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el. Clearinc House de la Habana 
ascendieron a $5.604.891.93. 
Mayo 46 314 46 il2 
Julio 43 3|4 43 518 
Sepbre 40 118 39 t|8 
PRODrCTOS D2i Pl'ERCO 
Entregas futuras 
XCANTS CA 
A b r e C i e r r e 
Mayo. 
Julo. 
. ., ,. 10.90 








(Por nuestro hilo directo) 
YORK, abril 15. 
Promedios del mercado de acciones: 
Industriales 20 Ferrocarrileras 
Hoy 90.39 81.14 
Ayer 90.83 81.00 
Hace una semana 93.43 .. 85.01 
H. Flnlay, presidente de la Chl-
ío and Northwestern, dijo hoy que i 
consolidación con la Chicago. St. 
Bl. Minneapolls & Omaha se estaba 
««iderando seriamente. 
lJ[°vlén<los» en contra del curso ge-
jponf cambi0 extranjero, el yen ja-
L 8 sufr16 gran depresión con motl-
Ikana la resoluci6n del Senado apro-
I Qo la medida de la Cámara para 
lw«t ÍUSl6n de 108 Japoneses, repre-
l*o hT0 61 estableclniiento de un nue-
|t»Yo, reCOrd Para el añ0 a 41-10 cen-
|- ,. pesetas españolas, con una ga-
h-Tu P t̂os, llegaron a un nue-
pntai PreCÍ0 Para el año• a 13-70 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, abril 15. 
La disolución del sindicato que -ma-
nejó la venta de los nuevos bonos ja-
poneses al 6%%, coincidiendo con la 
aprobación por el Senado de la medi-
da de exclusión .de los japoneses, atra-
jo grandes ofertas de dichos bonos al 
mercado boy, haciendo bajar el precio 
lU puntos, basta 91*4. La debilidad 
de las emisiones japonesas, junto con. 
las caprichosas fluctuaciones de las 
obligaciones de Wllson and Co.. con-
tribuyó a trastornar toda la lista. 
Aunque los banqueros estaban seguros 
de que la critica situación política no 
afectará las relaciones financieras en-
tre los dos países, la pesadez de otras 
emislonds japonesas, Incluso las del 
4% del Gobierno, los del 5% de Tokio 
y% los del 6 del desarrollo oriental, 
reflejaron una inquietud generai. 
PRONÓSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
COTIZACION DE CHEQUES 
Î Mâ T168 de 103 bancos afectados 
Kue: 86 cotizaron ayer como 
l A B O L S A 
Comp. Vend. 
|VoSPan01 .12 18 
1 ^ Español, cert. . ,. ,., g 12 
h'otea j» ftos tipos de Bolsa son pa-
I ae cln<:o mu pesos cada uno. 





% 3* Penabad. / 
C^L»- Epman 
MERCADO DE ALGODON fc ftiercjij 
los swanierÍO'no cerr6 cotizando-w '̂ 'entes a precios: 
28.: 
CASA BLANCA, abril 15. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo martes 7 a. m. 
Golfo de Méjico buen tiempo, ba-
rómetro bajo, vientos moderados de 
región sur principalmente. Pronós-
tico isla: buen tiempo en general 
hoy y el miércoles, excepto turbo-
nadas aisladas en mitad occidental, 
altas temperaturas, vientos del este 
al sur mdderados a frescos. 
Observatorio Nacional. 
Los Bancos asociados al Clearing Hou-
se de li Habana, han acordado en vista 
de la festividades religiosas de los días 
17 y 18, Jt/ves y Viernes Santo, sus-
pender sus operaciónés el jueves a las 




METI CACO UB VIMBRES 
NEW YORK, abril 15. 
Trigo rojo, invierno. 1.19 112. 
Trigo duro. Invierno, 1.19 1|S. 
Maíz, 00 112. 
Avena, de 58 a 61. 
Centeno, 77 1|2. 
Afrecho. 22.U0. 
Harina, de 6.00 n 6.5i 




Oleo. 10 114. 
Grasa, de 6 ]|2 a 6 314. 
Aceite semilla de algodón, 10.25 a 
10.40. 
Papas, de 3.50 a 5.50. ' 
Arroz Fancy Head de 7 1|2 a 8.00. 
Bacalao, de 11 a 12 314. 
Cebollas, 0.50 a 1.25. 
Frijoles, 7.25. 
MI RCADO UB LEGUMBRES 
JAKSONVILLE, abril 15. 
i.as siguientes cotizaciones prevale-
t.ov: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
"dos, de 3.0.0 a 3.50. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 2.50 
a 3.00. 
Guisantes seleccionado», de 2.50 a 
2.75. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 5.00 
a 6.00. 
Tomates, de 2.75 a 3.00. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, da 
2.25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
s 2.25. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 7.00 
a 8.00. 
MERCA Tí O DB VTVERE8 
UB CHICAOO 
Los siguientes precios reglan a la 
hora del cierre. 4 
Trigo No. 1, rojo, l . l l 112. 
Trigo No. 2, duro, 1.08 1|2. 
Maíz No. 2, mixto, 76 114. •• ' 
Maíz No. 3, amarillo, 72 I|2. 
Avena No. 1, blanca, 49 a 50. 
Avena No. 2, blanca, 48 112 a 48 3|4. 
Centeno, 64 112. 
Manteca, 10|80. 
Costillas, 10.00. 
F A B R I C A D E 
H I E L O S . A . 
propiefari» de las Fábricas de Cer-
veza y Hielo "La Tropical" y "Tívoli" 
SECRETARIA 
JUNTA GENERAL DE AC 
CIONISTAS 
SEGUNDA PARTE DE LA SESION 
ORDINARIA 
De orden del señor Presidente y 
conforme al artículo 7 del Reglamen-
to, cito a los señores accionistas pa-
ra que se sirvan concurrir a las 
DOS DE LA TARDE del próximo 
venidero DOMINGO. VEINTE DEL 
ACTUAL MES. a la casa Aguiar, 
números 106 y 108, Banco de los 
señores N. Gelats y Compañía, a fin 
de efectuar la SEGUNDA PARTE 
de la SESION ORDINARIA de la 
JUNTA GENERAL, a que se refieren 
los artículos 16 de los Estatutos y 
13 del Reglamento. 
En dicha sesión, en todo caso, se 
traterá: 
lo.—Dictámen de la COMISION 
DE GLOSA, que será leido; y 
2o.—De la elección de las perso-
nas a que se refiere el artículo 16 
del Reglamento, por renovación par-
cial de ¡a Junta Directiva. 
Habana, 7 de Abril de 192J. 
Envolviendo-el ticket de la Registradora co.i la mercancía, queda protegido el 
cliente y el comerciante, en caso de error o devolucidn 
TODO N E G O C I O N E C E S I T A BUEN S I S T E M A 
La Caja Registradora "NATIONAL" es un sistema que rinde los siguientes beneficios: 
1 - Hace público el Importe de la operacidn. 
2 - Convierte al cliente en fiscalizador 
3 - EI dueño puede comprobar desde lejos 
4 - EI empleado demuestra su exactitud. 
5 - Evita los disgustos en errores al dar vuelto». 
6 - Hace automáticamente el apunte de ios créditos. 
7 - Deja un asiento de todo dinero que entra o sale. 
8 - Señala cualquier error en las operaciones. 
9 - Hace en el acto los asientos que otros hacen a deshoras. 
10- Economiza tiempo y dinero y se paga ella misma, 
Todo comerciante necesita la protección que da el sistema "NATIONAL" 
T h e N a t i o n a l C a s h R e g i s t e r C o . 
(SUCURSAL EN CUBA) 
P. Zayas (O'Reiliy) 58.-Habana. 
TENEMOS UN TALLER PERFECTAMENTE EQUIPADO PARA REPARAR TODA CAJA REGISTRADORA 
"NATIONAL" Y DAR SERVICIO A NUESTROS CLIENTES. COMPLETO SURTIDO DE ACCESORIOS. 
PIEZAS DE REPUESTO Y MECANICOS PERITOS. VISITENOS CUANDO DESEE REPARAR SU MA-
QUINA 0 COMPRAR REGISTRADORAS RECONSTRUIDAS 
Establecido en 1905 
Capital Pagado $500,000 
Cristóbal BIDEGARAT. 
AHVNGIOS Secretario. 
10d-C 3205 TELM-Tot>50 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas s-e dinero estuvieron sos-
lenitiva durante el día. 
La más alta 4 1]4 
La más baja 4 1|4 
Promedio 4 ]|4 
Ultimo préstamo 4 1|4 
Ofrecido 4 l\2 
Cierre final 4 1|4 
Aceptaciones de los bancos. .. 4 
Préstamos a 60 días 4 1|2 
Préstamos a 6 meses.. ..4 1|2 a 4 S\i 
Papel merrantll 4 1|2 a 4 3)4 
BOLSA DE MADRID 
.UADRID, abril 15. 
Las cotizaciones del día íueron las 
siguientes: 
Esterlinas 31.93 
Francos .. 44.95 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, abril 15. 
El dollar se cotizó a 7.36. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, abril 15. 
Los precios estuvieron irregulares eo 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0|0, 54.45 frs. 
Cambios sobre Londres, 70.50 frs. 
Empréstito 5 0|0, 69.75 frs. 
El dollar se cotizó a 10 frs, 27 1|2 cts 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 15. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 56 314, 
United Havana Railway, 87 3|4. 
Empréstito Británico, 5 010, 102 1|2. 
Empréstito Británico 4 112 OjO, 99 114 
BONOS VT. LA LIBERTAD 
NEW YORK, abril 15. 
Libertad 3 1¡2 0|0.—Alto, 99 5(32; ba-
jo, 99 3|32; cierre, 99 3|32. 
Primero 4 0¡0.—Sin cotizar. 
Segundo 4 0|0.—Sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0|0.—Alto, 99 28132; 
bajo, 99 22|32; cierre, 99 28|32. ' 
Segundo 4 1Í4 0¡0.̂ -Alto. 99 25|32; 
bajo, 99 21|32; cierra, 99 25|32. 
Tercero 4 1|4 0|0.—Alto, 100 5!32; 
Lajo, 100 3|32; cierre. 100 4¡32. 
Cuarto 4 114 0|0.—Alto. 99 29|32: ba-
jo. 9!) 25132; cierre. 99 29|32. 
U S Treasury 4 1)4 0|0 Alto 100 29132 
Lajo, 100 23132; cierre 100 29|32. 
Inter. Tel. and Telh. Co. Alto, 66 113; 
bajo, 00; cierre, 60. 
VALORES. CUBANOS 
NKW YORK, abril 15. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones A la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda l.xter'or, 5 112 010, 1952. Alto. 
94 114; bajo, 91: cierre, 94 1|4. 
Deuda Exterior, 6 010, de 1949. Cie-
rre, 94 3|4. 
Deuda Exterior, 5 Oj», do 1940. Cie-
rre, 89 1|2. 
Deuda Exterior 4 1|2 0)0, de 1340.— 
Cierre, 81 1|4. 
Havana E. Cofia., 5 0|0, de 1953. Cie-
rre, 92 3(4. 
Cuba Railroad 5 0l0, de 1951. Alto. 
84; bajo, 84; cierre, 84. 
VALORES AZUCARERO. 
HTBW YORK, abril 15. 
American Sugar.—Ventas, 2,800; alto, 
45: bajo. 43 5]8; cierre, 45. 
' Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 2.600; 
alto. 31 112; bajo, 30 318; cierre, 31 l|2. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas, 2,300; alto, 
2.300; bajo, 13 1|4; cierre, 13 118. ' 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1̂ .800 
alto, 56; bajo, 54 1|2; cierre, 55 Sfí. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1,400; 
alto, 56 118; bajo, 55 1|2; cierre, 56 118. 
EXPORTACIONES 
EXPORTA (TIO DE AZUCAR. 
Vapor i/Vancés "Cuba", '.parâ  
Saint Nazaire. 
Central Niágara, 600 sacos azú-
I^XPORTACION JJE FRUTOS 3¿ 
VEGETALES. 
Cuba Grewevs Ass, Orden, 546 
huacales frijoles, 2.218. id. piraien 
tos. 
EXPORTACIOX DE TABACO. 
J . F . Rocha: Walter Co.: 35 
mil tabacos Romeo y Julieta. Mo-
rris. 23.005 id. id. 
De Branden Stark: 12.500 id. id. 
De Melbourne Hart Co.: 19.000 
id .id. 
P1 
G R A S A ¿miz 
PARA DIFERENCIALES 
mm 
B r e a s e 
La única que no pierde su vis-cosidad en el clima de Cuba. Na-da la altera, ni la humedad, ni el calor. 
N A D A L A A F E C T A 
Por su gran adherencia, facili-ta los cambios en los engranes. Lubrifica positivamente. Su efec-tividad se garantiza. 
PIDALA EN SU GARAGE 
Exíjala por su propia conve-niencia. Es insuperable. 
Telf. M-5459. Apart. 2511. 
Habana. 
)i£i 
¿ T i e n e U s t e d 
P r o p i e d a d e s ? 
C i n c o r a z o n e s p o r l a s c u a l e s 
d e b p V d . n o m b r a r a e s t a 
C o m p a ñ í a c o m o A d m i n i s -
t r a d o r d e s u s b i e n e s . 
Vd. podría nombrar a un amigo o a un 
pariente para que administrase sus pro-
piedades y cobrase sus rentas, pero 
1. E s a persona seguramente mori-
rá posiblemente muy pronto. 
S. Podrá evfermarse o inhabilitarse. 
8. Podrá ausentarse de Cuba en un 
momento critico. 
4. Puede resultar inco?npetenie y 
cometer serios errores. 
ó. Puede sentir tentaciones a espe-
cular con sus fondos. Desgra-
ciadamente estos casos no son 
raros. 
Por el contrario esta Compañía no pue-
de morirse ni enfermarse ni ausentarse de 
Cuba. Además, solamente hacemos nego-
cios sobre una base sólida y por consiguien-
te no existe el temor de que podamos ha-
cer especulaciones de ninguna ciase. 
Si Vd. nos confía sus asuntos, recibirá 
los beneficios de la gran experiencia de 
nuestros funcionarios y Directiva, tenien-
do además confianza absoluta en la segu-
ridad de sus fondos y obtendrá un servicio 
muy superior al que podría rendirle cual-
quier individuo. 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Obispo 53 Habana 
" E L 
T A B A C O S Y C I G A R R O S 
C R E D I T O ' 
¿ U s t e d h a f u m a d o l o s o v a l a d o s e s p e c i a l e s d e l C r é d i t o ? 
P u e s y a e s t á n a l a v e n t a . S o n l o s m e j o r e s 
10 d-! 
A B R I L 1 6 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E 0 
L A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
M E R C A D O L O C A L 
D E -
A Z U C A R 
A y e r c e r r ó m á s f irme el Mercado 
ocal de A z ú c a r . 
L a s ^exportaciones efectuadas en 
el d í a de ayer , por las dist intas 
aduanas • de la R e p ú b l i c a , ascenden 
E l mercado local de valores rigió .ayer ; a 81 7̂ 4 sacOS de a z ú c a r 
Bostenido. pero inHctî o, notándose re- H a n u í : . m i n a d o s u moTiemVi 
la 1 tmimiento en los negocios debido 
festividad de la Semana Saaita. 
Firme se mantiene las cotizaciones 
por toda clase de bonos. Las" acciones | 
de distintas empresas rigen sostenidas. 
Obsérvase solamente alguna pesadez 
en los valores de j la Internacional de j 
Te lé fonos . 
Los valores de la Compañía Azuca- ¡ 
rera Cuba Cañe siguen con el tono de ¡ 
flojedad anteriormente avisado. 
E n ka cotización del Bols ín de aper-
tura se vendieron cincuenta acciones de 
la Internacional de TDeléfonos a 
Fuera de pizarra se hicieron 
operaciones en bonos de distLnta clase 
y en acciones de Navieras, Cuban Te-
lephone. Havana Electric , F . F . Uni-
dos, Internacional de Te lé fonos y Jar -
cl ade Matanzas. 
el 
central "Dolores" en C á r d e n a s , con 
una p r o d u c c i ó n d é 43.500 sacos, 
contra un estimado de 45,000, y el 
"Josef i ta" en Matanzas, con 85,000 
sacos y un estimado de 55,000. 
S e g ú n despachos recibidos a pr i -
m e r a hora del Mercado de LondreK, 
I s u b i ó de nuevo un c h e l í n . Dicho 
! marcado a b r i ó débi l , con vendedoras 
| de C u b a a 4 . 3 0 centavos l i b r a !i 
j bre a bordo. 
1 J a v a o f r e c i ó a 4;70 centavos li-
alguñas bra costo y flete, p a r a Mayo o J u -
nio: a 4 . 5 5 l ibras costo y flete para 
j u l i o y 4.45 centavos l i b r a costo y 
flete para Agosto. 
P A N A D E R O S 
k 
/ i 
J P L 4 Z 0 S £ INSTALADOS, Vendemos: 
A M A S A D O R A S , S O B A D O R A S , G A U E T E R A S , B A T I O O R A S , M O T O R E S , E T C 
T o s t a d o r e s de G a f é d e B o l a g " R A P I D O I D E A L " ! M o l i n o s p a r a G a f é u M a í z ; M á q u i n a s 
p a r a F á b r i c a s de flauas M i n e r a l e s , R e f r e s c o s u L i c o r e s ; P l a n t a s E l é c t r i c a s u de H i e l o . 
S e e l e r E u l e r C o . , s a . 
T E L E F O N Ó M - 6 9 8 9 O B R ñ P l f t 5 8 A P A R T A D O 9 2 HABANA 
M E R C A D O L O C A L 
D E 
C A M B I O S 
Firmes las divisns sobre New York, 
con operaciones en c j u p s a '¿\'i'¿ descuen-
to. También las divisas eurupeas rigie-
ron muy firmes h 1h apertura', pero al 
cierre notóse alguna flojedad, sin que 
se diera a conocor operación ilguna, 
Cotización del Cieñe 
Anuncio. iMAfclN J 
| E l Mercado Amer icano a b r i ó quie-
to con vendedores de C u b a a 4 .1[4 
Hoy se cotizaran e x d i v i d ^ o las ao-f costo y flete para A b r i l y Mayo, 
clones preferidas y cornujn«B de Havn 
na Electric . Los libros de trajisferencla 
de acciones se cerraran a las cuatro-de 
la tarde de hoy miérco les . 
Cerró el mercado quieto. 
i P R O G R A M A C O M P L E T O D E L 
S E G U N D O C O N G R E S O N A C I O -
N A L D E D E T A L L I S T A S 
L a Bolsa de l-i Habana, siguiendo*, 
fsu tradicional costumbre, permanecerá 
¡clausurada los dias de Jueves y Viernes 
Santo. 
L a s operaciones se reanudaran el 1 sá-
bado a las diez a. m. 
c o n z A C i c m o f i c i a í 
Bonos y OT)llff»<aon«s Oomp •̂ •nfl̂  
' 7 
D e s p u é s de la apertura el mercado 
estuvo m á s flojo a n u n c i á n d o s e las 
siguientes ventas: 
5,000 sacos de C u b a a 4 . 1 | 8 cen-
tavos l ibra costo y Tlete, pronto em-
barque a la Amer ican S u g a r C o . 
5.000 sacos de Puerto R i c o pronto I 
e m l i a r q u c a l equivalente de 411.8 j)tA. 2 D E M A T O 
centavos l ibra costo y flete por^ los 1 j j a m — R e c e p c i ó n a l a Mesa de 
(de C u b a . I ] & F e d e r a c i 6 n y d e m á a miembros 
¡ del Congreso en el Centro de Deta-
Despachos recibidos por l a tarde. | nigtas de Matanzas calle de B r y n e 
aminclaiban un mercado sostenido | n ú m e r o 85. 
con las siguientes ventas : 2 p. m . — R e c e p c i ó n a los delega-
5.000 sacos de Puerto R i c o a*4.1|4 | ^ p0r ei g e ñ o r Gobernador de l a 
R E V I S T A 
D E 
A Z U C A R 
j N'EVV. Y O R K , cable. 
I N10W V U K K , vista. 
¡ L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , vista. . 
i L O N D R E S , GÜ d|v. . 
\ l 'ARIS , cable 
! T A R I S , vista. . . . 
I I O S I ' A ñ A , cable. . . 
II.SrAÑA, vista. . . 
i I T A L I A , cable. . . . 
! I T A L I A , vista. . . 
! BRUSPJLAS, cable. . 
B R U S E L A S , vista . . 
z U R I C H , 6ible. . . 
V z U R I C H , vista. . . 
A M S T E R D A M , cable. 
A M S T E R D A M , vista. 
TOROT'TO, cable. . 
T O R O ""O, vista. . 
HONÜ KONU, cable. 




P E F X I O 













51.20 C A T A L O G O D E L A P R I M E R A 
F E R I A D E M U E S T R A S D E L A C O N V E N C I O N C O M E R C I A L 
H A B A N A E N B O S T O N 
b R . Cuba Speyer. . . . 94 
B R . Cuba D . int. . . . 92 94^ 
U t t R . Cuba 4% o|o. , . 81 84 «/g 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 88 98 
6 R . Cuba 1917 tesoro. . 101% 1011* 
ÍB R . Cuba 1917 puertos. 95% 9 7 ^ 
16% R . Cuba 193 Morgan. 95% 961% 
;6 Ayto. l a . Hip . . . . 99 108 
(6 Ayto. - 2a. Hip. . . . 88 100 
'g Gibara-Holguin l a . Hip Nominal 
• 5 F . C . U . perpétruas. . 75 90 
i? Banco Territorial S . A . Nominal 
6 Banco Territorial, Serie 
B, $2.000.000 en cir-
culación Nominal 
,6 Gas y Electricidad. . 103 120 
6 Havana Electr ic R y . . 93 98 
I i> Havana Electric R y . . C e r r ó 
H . G r a . ($6.000.000 . . , |fi 
en circulación. . . . «3 85 ¡ d e 4 .3 |8 
Electric Stgo. Cuba. . 8 0 i tes. 
Matadero l a . H ip . . . 51 85 _ _ _ _ _ _ 
Cuban Telophone . . . 83% 88 I 
Ciego de A v i l a . . . . Nominal 
Cervecera Int . l a . Hip 78% 80% 
Bonos F . del Noroesv 
de Bahía Honda a 
circulación Nomiiial 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos. . . . . . . Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera N a c i o n a l . . . . 56 60 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
nl/.adora fiel ParQu* 
y Playa de Marlanao Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shce Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado. 50 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rie B 70 85 
Bonos Hip. C a . L ico -
rera Cubana. . . 
Bonos Hip. C a . Nacio-
nal de Hielo. . . . 
Bonos Hip . C a . Curt i -
dora. Cubana. . . • 
centavos l ibra costo y flete equiva- i 
lente pera Cuba , embarque de Mayo i 
a la National Sugar Co . 
20,000 sacos de C u b a a 4 .1(4 cen-j 
tavos l ibra costo y flete, embarque i 
d e Mayo a la W a r n e r Sugar Co. 
5,000 sacos de C u b a a 4 .1 |4 cen-j 
tawos costo y flete embarque de M a - | 
yo .a. Al tkins . 
L4.000 sacos de C u b a p a r a F r a n - j 
c í a a 4 .1[4 centaTOs l i b r a a bordo 
embarque de Mayo. 
10..000 secos de Mayo a 4.318 cen-
tauros l ibra costo y flete, embarque 
en la pr imera quincena de Mayo a 
Me C a h a n . 
Prov inc ia en los salones del Conse-
jo Prov inc ia l . 
4 p. m.—^Recepc ión a los mismos 
por e l ' A l c a l d e Municipel . 
8 p. m .—Acto de a p e r t u r a del 
Segundo Congreso Nacional de De-1 
tall istas en los salones del Cas ino 
E s p a ñ o l en el que se o b s e r v a r á el 
s iguiente programa: 
Discurso de eper tura por e l P r o -
e l mercado f irme a base 
centavos l ibra costo y fie-
Ventajas P a r a el Serv ic io de 
F e r r o c a r r i l E n t r e los Es tados 
Unidos y Cuba por Medio de 
los F e r r i e s 





Banco Territorial Nominal 
Banco A g r í c o l a . Nominal 
Banco Territorial benef. . . Nominal 
Trust Co. ($500.000 en c ir-
culación Nominal 
Banco de Préstamos , sobre 
Joyef-ia. $50.000 en c ir-
culación Nominal 
F . C . Unidos . 75% 80 
S e g ú n comunica el Consulado de 
C u b a en Pensacola , F i a . , por conduc-
to, de la S e c r e t a r í a de E s t a d o , las 
c o m p a ñ í a s f errocarr i l eras "At lant ic 
B i r m i n g h a n " y "At lent ic Rail-way", 
e s t á n estudiando la forma de otor-
gar mayores concesiones a C u b a en 
el t r á f i c o ferroviario ut i l izando el 
_actual servicio del F e r r y Boat de 
K e y West . Con tal motivo, funcio-
narios de ambas C o m p a ñ í a s e s t á n 
real izando log estudios necesarios en 
Cuba donde tienen el p r o p ó s i t o de 
organizar una oficina bajo l a de-


















Cub-an Central, pref. 
.Cuban Central, com. . . . 
V. C . Gibara y Holguln. . 
I Cuba R. R 
Clectric Stgo. de Cuba. . 
¡ H a v a n a Electric pref. . . 
| Havana Electric cora. . . 
i Eléctrica Sancti Spiritus. . 
¡ N u e v a Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref. , , . 
'Cervecera I n t . com. . . . 
1 Lonja del Comercio, pref. 
i Lonja Comercio com. .. . 
I Comp. Curtidora Cubana. . 
(Te lé fono , preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 100 
í Inter. Teiephone and Tele-
graph Corp 66% 66% 
I Industrial de Cuba Nomlny! 
; 7 o|o Naviera, pref. » ... ..: 75% 80% 
¡Naviera , comunes. . . . 18% 19% 
! Cuba Cañe, pref. . .. ,. ,. . 50 60 
¡Cuba Oane, com. 8 20 
I Ciego de Avi la 5 
1 7 olo C a . Cubana de Pesca 
[ y Navegac ión $550,000 en 
I c irculación. . . . . . . . 108% 12̂ » 
( C a . Cubana de Pesca y Na-* 
vegación. $1.000.000 en 
circulación, cora 23% 
1 Union Hispano Americana 
de Seguros. . . . . . . . 33% 
I Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
I Unión Gil Co (650.000 
en circulación 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
preferidas 
Cut>an Tire and Rubber Co. 
comunes 
j C a . Manufacturera Naclo-
I Nacional, pref 
I 7 o|o Ca . Manufacturera 
j Nacional, comunes. . . . 
¡Constancia Cópper Co, . . 
¡ C a . Licorera Cubana. . . 
i 7 o|o C a . Nacional de Per-
fnmeria. pref. ($1.000.000 
en circulación 65 
; C a . Nfacioaal de Perfume-
.']£• $l.3io.000 en circu-
lación, com 
1 C a . Acueducto ClenfAegos. 
7 olo C a . de Jsrc la de Ma-
tanzas, pref 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 17% 
C a . Cubana de Accidentes. 
" L a Unión Nacional". Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref 
I d . id . beneficiarlas. . . 
Oa. Urbanlzaaora del Par-
que y Playa de Marlanao 
preferidas Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao. 
comunes 
Compartía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compartía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Sho© Corpora-
tion, Compartía de Calza-
do, pref. (en circulación 























R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Pop nuestro Mío directo) 
N U E V A T O R K , .abri l 15. 
Hoy se r e n o v ó l a presión bajista con-
tra el mercado de valores, pero con 
escaso éxi to excepto en las acciones 
del caucho y petroleras. L a mejora 
en el resto de la l ista se atribuyó a 
la compra basada en la creencia de 
que muchas acciones habían traspasado 
el limite de la venta. 
L a actividad y rueraa de las accio-
nes del oobre constituyeron uno de los 
rasgos de la se s ión . L a compra de es-
tas emisiones fué influuenclada por la 
expectac ión especulativa y la mayor 
demanda del extranjero que se creía 
que serían causa de más altos precios 
de los art ículos en general. Ganancias 
de un punto poco m á s o menos regis-
traron American Smeltlng, Utah, Ken-
necott y Calumet y Arizona. 
L a debilidad de las emisiones del 
caucho se debió a haberse omitido el 
dividendo de 8% de Ke l ly Springfield. 
Nuevos bajos records para el arto se 
establecieron por las comunes de K e -
lly Springfield, a 12%, las comunes de 
United States Rubber a 25 y las pri-
meras preferidas a 79; pero todas las 
tres emisiones ae repusieron sobrepo-
niéndose a los bajos precios del d ía . 
E l activo movimiento para cubrirse 
en el grupo del acero se decía que ha-
bía sido Inspirado por la publicación 
de datos estadíst icos que revelan que 
el hierro en lingotes consignado en los 
libros durante la úl t ima semana llega-
ron a un total de cerca de 4.000 tone-
ladas, que es la mejor posición que se 
ha visto en el mes pasado y por el re-
greso a este país de Elberty Gary, 
presidente de la United Stats Steel! 
qu se espera que traiga noticias hala-
güeftas respecto a las condiciones de 
los negocios. 
E l dinero se sostuvo a 4%% durante 
todo el día. E l dinero a plazos y «1 
papel comercial tstuvieron quietos sin 
cambio en los tipos. 
E l establecimiento de un nuevo alto 
record para 1924 por los francos fran-
ceses alrededor de 6% centavos fué lo 
notable del Irregular mercado de cam-
bio extranjero. E l yen Japonés bajó 30 
puntos, hasta 41.10 centavos, la más 
baja cotización del afio, que refleja la 
actuación del Congreso sobre la me-
1 sidente de l a F e d e r a c i ó n . 
\ Lrectura de la Memoria a n u a l . 
Discurso por e l doctor J u a n G r o n -
' l ier, Gobernador de la Prov inc ia . 
Discurso por el doctor J o s é M a r í a 
¡ Collantes . • 
Discujrso por el doctor Horac io 
\ D í a z Pardo, Alca lde Munic ipal . 
Resumen por el Genera l Be tan-
i court. h 
D I A 8 D E ^ I A Y O 
11 a. m .—Almuerzo en honor de 
los delegados a l Segundo Congreso 
' Nacional ofrecido por el Centro de 
1 Detal l istas de Matanzas en las a l tu -
i ras de Monserrat . 
2 p. m . — P r i m e r a s e s i ó n : 
L e c t u r a de las actas del fPrlmer 
Congreso. 
D i s c u s i ó n del Informe de l a C o -
m i s i ó n de F i n a n z a s sobre el Banco . 
8 p. m.—Segunda s e s i ó n : 
D i s c u s i ó n del informe de l a Co-
m i s i ó n de Intereses sociales sobre 
la m o d i f i c a c i ó n de la L e y del C ierre . 
2o. D i s c u s i ó n del In forme de l a 
C o m i s i ó n de Intereses sociales sobre 
la Venta L i b r e en los Centra les . 
T r a t a r sobre los temas presenta-
! dos en el P r i m e r Congreso que son: 
I D e r o g a c i ó n del cuatro por ciento, 
m o d i f i c a c i ó n del a r t í c u l o n ú m e r o 
| 10 del Reglamento del uno por cien-
! to, v í a s de comunicaciones e inmi-
j g r a c i ó n china. 
D I A 4 D E M A Y O 
12 m.—Banquete c l a u s u r a del 
j Congreso en el Res taurant "Velas -
j co". 
8 p. m . — V i s i t a por los delegados 
[ a las Cuevas de Be l lamar . 
I C O T I Z A C I O N D E L BOLSÍN 
i Bonos 7 ObUgacionoB Comp. Vend 
(Por nnestro hilo directo) 
I N U E V A Y O R K , abril 16. 
E l mercado de azúcar crudo abrió 
I débil con ventas de azúcar crudo de 
! Cuba y Puerto Rico para pronto em-
barque y en la segunda mitad de abril 
a base de 4% centavos, no ascendlen-
| do las transacciones a mAs de 10.000 
i sacos. Los vendedores entonces retira-
i ron nuevas ofertas a 4% centavos, pl-
1 diendo 1/1(5 de centavo más, realizán-
dose ventas a 4% centavos a Atkins 
y Warner, en posiciones de mayo, unos 
25,000 sacos en conjunto. Por la tar-
de el mercado estuvo decididamente 
m á s firme en cuanto al tono general, 
1 retirando los venddeores las ofertas a 
;4% centavos y nombrando el precio de 
4% centavos. Hubo compradores para 
cualquiera posición a 4% centavos, re-
velándose algún interés de compra por 
los refinadores de fuera del Puerto y 
un operador a 4% centavos para las 
posiciones de mayo. 
Una parte, por lo menos, del tono 
mejor se debía, según se cree, a una 
renovación del interés de compra por 
parte de Europa). Francia compró de 
1.000 a 2.000 toneladas de azúcares de 
Cuba a cargar en mayo, a 4% centa-
vos libre a bordo en Cuba, corriendo el 
rumor de que un cargamento completo 
de azúcares de Cuba. 6.000 toneladas, 
se habían vendido al Reino Unido en-
tre 4% centavos y 4% centavos libre 
a bordo en Cuba, aunque faltaban de-
talles. E l mercado se robusteció ade-
más por la demanda europea de azúcar 
refinado americano. 
E l precio del de entrega inmediata 
fué 6.03 centavos pagado el derecho. 
rtTTUROS DB AZUCAR CRUDO 
Los futuros de azúcar crudo abr í / 
ron entre 8 puntos más bajo y un 
avance de 3 puntos, después sufrieron 
un grave quebranto por liquidaciones 
de los largos prominentes, y en una 
ocasión sufrieron pérdidas de 17 a 19 
puntos, comparados con el mejor pun-
to del' día. 
Alrededor do 4.19 centapos para 
mayo y 4.35 centavos para ullo, los 
L a S e c c i ó n de Fomento y E x p a 1-, S e g . n comunk.a el Con8ulado de 
sien Comerc ia l se ocupa «tos Gub¿ en Boston C01ldu,t0 de la 
momentos de d i s t n b u i r el CaJJlpg S e c í 5 t a r í a de Estad0t dumnte los 
de la P r i m e r a F e r i a I n t f r n a c > ° " a r l a ^ | d í a s 4, 5 y 6 de Junio del año en 
Muestras recien emente ^elebrato ¿ur80 ten(lrá efecln eil dicha (.iudad 
^ V ^ ' Lo8„qUe d!,S1te5ntnHen'!"na J u n t a Nacional de Comercio a c ibir C a t á l o g o pueden sol icitarlo 1 
personalmente- en dicha Oficina, oj 
por escrito. 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S 
EJmp. R e p . Cuba Speyer. . 98 100 
Idem Idem Int. . . ,. 92 95 
Idem Idem 4% o|o. . . . 81 83% 
I d . Id. Morgan 1914. . ,. 89 98 
Idem Idem 6 o|o Tesoro. . 101% 103 
Idem Idem puertos. . . . 95% 100 
Idem Idem Morgan 1923. . 95% 98 
Havana Electric R y . Co. .. 93 100 
Haviana Electric H . G r a l . . 82% 86 
Cuban Telephone Co. . 83% 88 
A C C I O N E S 
P . O. Unidos. . . . . . . . 7$ 
Havana Electric pref. ,„ ,. 102% 
Havana Electric com. ,., . 86% 
Teléfono, preferidas. . , 97% 
Teléfono, comunes. . . „. . 100 
Inter. Telephone Co, „, . „, 66% 
Naviera, preferidas. . . . . 75% 
Naviera, comunes 18% 
Manufacturem, pref. . . . 9 
Manufacturera, com. . . . 3 
Licorera, comunes. . . . . 3% 
Jarda , preferidas 77 














R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , abril 15. 
Los futuros de café abrieron con 
una baja de 10 a 15 puntos bajo la In-
fluencia de las ventas europeas, pero 
las ofertas fueron ligeras y los pre-
cios se repusieron por noticias de fir-
meza en el Brasi l y alguna demanda 
del comercio y las casas comisionistas. 
Julio subió desde 12.70 a 1.00, ce-
rrando el mercado de 8 a 20 puntos 
netos más alto. 






Octubre . . . . . . . . 
Diciembre 
Marzo . . . 
en 21,000 
R K I M O N D E L < O M I T E 
E J E C U T I V O 
A y e r tarde celebraron los H a c e n -
dados y Colonos de Cuba , J u n t a del 
C o m i t é E jecu t ivo , de la A s o c i a c i ó n , 
asistiendo a dicho acto una numero-
sa r e p r e s e n t a c i ó n de los mismos. 
C o m e n z ó la s e s i ó n , t r a t á n d o s e so-
bre l a car ta del Secretario de A g r i -
c u l t u r a y sobre la& recomendaciones 
de l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , a c o r d á n -
dose un programa extenso sobre ese 
asunto. 
Se d i ó cuenta de una carta del 
doctor F o r t ú n , pidiendo una mayor 
a p r o x i m a c i ó n entre los Hacendados 
y l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a . Se acor-
d ó preguntar al doctor F o r t ú n , si 
cuenta con expertos para enviarlos 
a los campos de c a ñ a , para recono-
cerlos y comprobar la existencia del 
Mosaico, y a l a vez preguntarle que 
procedemlentos se pueden seguir pa-
r a conseguir estos servicios. 
Acto continuo se t r a t ó de un pro-
yecto del s e ñ o r H . S. Brandt , é n -
c a r g á n d o l e un estudio del doctor 
| D í a z Alber t in l , para que lo presen-
te a la p r ó x i m a J u n t a con una po^ 
I nencia sobre el mismo, 
j Se n o m b r ó una c o m i s i ó n especial, 
! formada por los s e ñ o r e s Antonio (5. 
i Mendoza, L a u r e a n o F a l l a , G u t i é r r e z 
1 Armsby , de la casa Alk ins , Miguel 
¡ Arango , Theodor Brooks , doc-
l tor E . Molinet, Mr. Thompson, 
¡ del Banco de C a n a d á , doctor R a m ó n 
I M a r t í n e z y H . S. Brandt , para es-
I tudiar la forma, mejor, para con-
[ seguir la i n s c r i p c i ó n de Colonos y 
grandes Intereses iniciaron un activo ¡ el resto de los Hacendados, que no 
pertenecen aun a la A s o c i a c i ó n . 
Se t r a t ó sobre un plan m e c á n i c o , 
de sembrar c a ñ a , y cul t ivar la tie-
r r a , presentado por un campensino, 
a c o r d á n d o s e dar le publicidad en for-
ma de folleto. 
T a m b i é n se a c o r d ó recomendar a 
l a C á m a r a un proyecto de L e y , pre-
sentado por el s e ñ o r Bravo , para 
ev i tar las grandeg candelas, ft^los 
campos de c a ñ a , quedando encarga-
do el doctor Gonzalo F r e y r e , de dar 
forma a este proyecto. 
P o r ú l t i m o se t r a t ó de l a renova-
c i ó n de la direct iva, quedando en-
cargado el doctor M a r t í n e z , de t raer 
u n a candidatura, a la p r ó x i m a J u n t a 
del C o m i t é E j e c u t i v o , que se cele-
b r a r á en los primeros d í a s de la 
entrante semana. 
la que c o n c u r r i r á n representantes 
de todas las industrias amer icanas 
y de E u r o p a , para tratar de la ex-
p a n s i ó n comercial exterior y de la 
necesidad de obteuor amplios merca-
dos para f,us productos. 
Como se v é trata de i d é n t i c o s 
p r o p ó s i t o s a los que ha tenido nues-
tro Gobierno creando la S e c c i ó n de 
Fomento y E x p a n s i ó n Comerc ia l . 
E X P O S I C I O N D E L I M P E R I O 
B R I T A N I C O 
S e g ú n comunica la L e g a c i ó n de 
C u b a en Londres , por conducto de 
la S e c r e t a r í a de Estado, a part ir de 
este mes y hasta el de Octubre del 
a ñ o en curso se c e l e b r a r á en L o n -
dres una E x p o s i c i ó n del Imperio 
B r i t á n i c o , que c o m p r e n d e r á a d e m á s 
todas las Colonias, y en la que se 
e x h i b i r á n productos naturales , co-
merciales e industriales . 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A - T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
A B I E R T A T O D O S L O S D I A S Y L O S 
M A R T E S T O D A L A N O C H E . 
movimiento para cubrirse que produjo 
un vivo ascenso abrigándose la creen-
cia de que el mercado habla llegado al 
extremo m á s bajo del movimiento. E l 
avance de 1/16 centavos en el azúcar 
crudo también atrajo nuevas compras. 
E n la hora del cierre los precios se 
aflojaron unos cuantos puntos, cot izán-
dose 2 puntos netos más bajo para 
abril y mayo, revelando los otros me-
ses ganancias netas netas de 3 a 11 
puntos. 
se calcularon en 94.000 L a s ventas 
toneladas. 
Mes 
Abril . . . . 
Mayo . . . . 
Julio . . . . 
Agosto . .., . 
Septiembre. . 
Diciembre . . 
Enero . . . . 
Marzo . . . . 





8.45 3.60 3.45 3.50 
AZUCAR REPIIfADO 
Hubo nuevas reducciones ulteriores 
de precios hoy en el azúcar refinado. 
Warner, la National y la American re-
dujeron sus cotizaciones 10 puntos has-
ta 8.00 centavos, mientras Atkins lle-
gó a 7.90 centavos, todo menos el 2% 
por el pago al contado. Arbuckle, Me 
Hagan y la Federal permanecieron sin 
cambio a 8.00 centavos. Durante la 
mañana la demanda del azúcar refina-
do no reveló mejora, pero más tarde, 
cuando el mercado del crudo reveló se-
ñales de afirmarse, órdenes moderadas 
llegaron a las oficinas de los refina-
dores, con Indicaciones de que el vo-
lumen de Ibs negocios se mejorarla to-
davía más mañana. 
• FUTUROS DE AZUCAR RETINADO 
Los futuros de azúcar refinado estu-
vieron nominales. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
R i e l a 2 A. 









C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L 
D E C U L T I V A D O R E S D E C A F E 
dlda de exclusión de los japoneses. L a 
esterlina a la vista subió como I cen-
tavo, hasta 4.35, por haberse anuncia-
do que la Gran Bretafia habla aproba-
do el informe de Dawes. 
L a L e g a c i ó n de Colombia ha co-
municado a la S e c r e t a r í a de A g r i -
cul tura, Comercio y Trabapo , que 
ha quedado aplazada indef inidamen-
te l a c e l e b r a c i ó n del Congreso Inter-
nacional, de Productores de C a f é que 
d e b í a inaugurarse cu C a r t a g e n a í Co-
lombia) el primero de Mayo dé l co-
ripnte a ñ o . 
S E R E U N I O A Y E R E L C O M I T E 
D E T R A N S P O R T E 
E l C o m i t é de Transportes ,de la 
F e d e r a c i ó n Nacional de Corporacio-
nes E c o n ó m i c a s , c e l e b r ó ayer su r e u -
n i ó n semanal bajo la presidencia delj 
doctor Carlos A lzugaray y con asis-\' 
tencia de los s e ñ o r e s Alberto Gon-
z á l e z Shelton, J o s é D í a z de C a p i -
l la , A n d r é s T e r r y , E n r i q u e Beren-
guer y E . R i v a s . 
Se t r a t ó en primer t é r m i n o del 
nombramiento de los presidentes de 
los distintos c o m i t é s que han de au-
x i l iar a l C o m i t é C e n t r a l en sus fun-
ciones, recayendo estas designacio-
nes en los s e ñ o r e s E n r i q u e B e r e n -
guer, oara el C o m i t é de F i n a n z a s ; 
J o s é D í a z de Cap i l l a para el C o m i t é 
de Propaganda; Mariano L o r a , para 
el C o m i t é T é c n i c o ; Alberto G o n z á -
lez Shelton para el C o m i t é de Re -
laciones; A n d r é s T e r r y , para el Co-
| m i t é organizador del Congreso de 
| Buenos Caminos . 
Se a p r o b ó el modelo del sello que | 
I ha de usarse para la corresponden- | 
| c í a . a s í como en todos los Impresos, ; 
1 carteles y por cuantos simpatice con i 
I esta obra. 
Se a c o r d ó , a s í mismo d ir ig i r tele-
gramas a los Alcaldes de H o l g u í n y . 
Manguito, en r e l a c i ó n con carreteras I 
de aquellas demarcaciones, y se con- I 
t i n u ó el estudio de importantes a s u n - | 
tos, relacionados con la a c t u a c i ó n i 
intensa que esta desarrollando dicho | 
C o m i t é de Transportes . 1 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
fantoa fi.uárez n ú m e r o 10. 
J e s ú s di; Monte n ú m e r o 383. 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. 
V i s t a hermosa n ú m e r o 14 B , C*< 
TO. 
Pa lat ino y Atocha. 
C a l t a d a y B . , Vedado. 
23 y O. , Vedado. 
Belascoain y San Rafae l . 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
S a n L á z a r o y Campanar io 
E s c o b a r y An imas . 
Monte y Angeles. 
Benjumeda n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca. 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 2 ! . 
Consulado y Trocadero . 
San Miguel y AmisVid . 
Zulneta entre Dragones y M^Me. 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Vi l legas 7 Progreso. 
Gervas io 130. 
A g u a Dulce 17, 
J u a n Alonso «i I n f a n z ó n , 
10 de Octubre 69 5. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 6 1 t . 
H a b a n a y ? a n Is idro. 
8 a n Rafael y San Franc i sco 
2 n ú m e r o 148. Vedado. 
S a n t a A n a y G u a s a b a c o » 
Belascoain, 86. 
Teneri fe n ú m e r o ', 4. 
Monte y E s t é v e z . 
Gervasio n ú m e r o 130 
American Bect Siigar 
American Can. ' ' • 
American H . and L * '' 
American Inter. Cor 
American Locomotivo' ' * 
American Smeltlng Ref' ' 
Ameno i, , sugar Hefg i- " ' • • 
American Woolen 0- - • . 
Amer. Ship Builduíg Vr, ' * • • 
Anaconda Copper MinlnV ' " ' 
Atchison. .' . • • T 
Baldwin Locomotive' WnW ' '; 
Daltimore and ühio, lS' • 
Bethlhem SMjpI . . 
California Petroleuni . ' * ' •• 
Cañadian Pacific.. , ' * * • • . 
Central Leither. ' 
Cerro de l asco. . . " * " \ 
Chandler Motor. * 
Chesapeake and Ohio Ry ' " " 
C h . , Milw. and St F'aui ' 
P h . . Milw. and St." Pau 
C , Rock. J. and V. . P ef- • 
Chile Copper. . . . * ' 1 • • 
Coca Cola. . , . ^ j i ' ' ' '' 
Col Fue l . . . . * . ' ; * ' * ' '• 
Consolidated Gas. . , " ' ' • 
Corn Products. . . \ ' ' ' *í 
Cosden and Co. , . ' * ' ' ' 
Crucible S t e e l . . . . ' ' '1 
Cubm American Sugar .\ew ' 
Cuban Cañe .Sugar i-om. 
Cuban Cañe Sugar pref, ' 
Davidson ^ " ' ' 
White Motor Co. 
Er ie . '. . . . 
Er ie First 
Endicott Johnson Corp. . " 
Famous Players. . 





Gulf States Steel. . . , \ 
Hudson Motor Co 
Inspira lion 
Internation".! Paper. . . . . 
Internatl. Tel . and Tel. . . ' 
Internatl Mer. Mar. com. 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Invincible üil 
Kansas ICty Southern. , , 
Ke l ly Springfield Tire. . . 
Kennecott Copper 
Lehigh Vallej . . 
L i m a Locomotive. . . . . . . . 
Maracalbo 
Miami Copper , , 
Midvale St. Oil 
Missouri Pccific Kaihvay. . . 
Missouri Pacific pref 
Marland Olí 
Mack -Trucks Inc 
Maxwell Motor A 
Maxwell Motor B 
Nev, Consol : . . . 
N . Y . Central and H . RlVer. . . t 
N Y N H and H. . . . . . . 
Northern Paccific. . 
National Biscuit 
National Lead . . 
Norfolk and Western Ry. , . . 1 
Rici f ic Oil Co 
Pan A m . Petl . and Tran. Co 
Pan, A m . Pt . Class B . . . .' 
Pensylvannia 
Pere Marquette t 
Pitts and W . Virginia. . . . 
Pressed Steel Car. . . . . 
Punta Alegre Sugar. , . . ,. 
Puré Oil 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. Inc. . 
Producers and Refiners üil. 
Royal Dutch N . Y 
Roidinff 
Republic Iron and Steel . . 
St . Louls and St. Francisco 
Sears Roebuck ; 
Sinclair Oil Corp 
Southern Paccific 
Southern Rallway. . . . . • 
Studebaker Corp 
Stdard Olí of New Jersey. . 




Shell Union Oil ¡¡i 
Texas Co 
Texas and Paci f ic . • • ; • 
Tlmken Roller Bear Co . 
Union Pacific 
United Frul t 
U . S. Industrial Alcohol. 
U . S. Rubber 
U . S. Steel 
Utah Copper (fl 
Wabash pref. A . . • • 
Vanadlun Corp of America. . 
Westlnghouse • 
Wil lys Over 
C U A N D O V I S I T E A JTDBVA 
Y O R K 
V A Y A A 
f U M A G A L L I H O Ü S E 
B S M E R A B A C O C I N A E S P A -
D O L A Y C R I O L L A 
C a s a de H u é s p e d e s 
Bercl f lo de Tnble d'Hoto 
Precios Moderados. 
250 W e s t OSrd Street, entre 
Brondway y West E n d A r e . 
T e l é f o n o RlTers lde 7174 
I N V I T A D O S A L SEÍ 
C O N G R E S O NACIONAL 
D E T A L l I S T A f 
yjij 
E n l a m a ñ a n a de a>'er ^ ¡ ¡ f l 
m i s i ó n de l a Federación * 
de Detal l istas d e g r a d a P j r f 
ñ o r e s Manuel Gar^a,,Vn f e r B ^ 
nuel C o r r a l y Leopoldo ^ 
vis i taron al Secretario ° ieBdiJ 
tura , a l Secretario d e _ el okM 
Director de Comercio con 
de invitarle al Segundo ^ el 
'Deta l l i s tas que se ' ^ ^ ' f 
j x i m o 2 de Mayo en la j 
Matanzas. .íA„ac.* recial Dichas p e r s o n a l i d a d e s ^ . ^ 
m u y cordialmente a ' t ncourtj: 
p r o m e t i ó el General Be ^ 
f lr a l a noche de a , p** 
hacer el resuman dei » . w 
» para U . ^ f 
S S N o n * 
taVlm portan te y "'^'J,!'A?',, 
de la c r e a c i ó n del Ban 
tan imponanio j h p 
demente al Secretario d e ^ 
r a por ser el autor de ^ r 
E l doctor «Pórtela 7 ei 
qque prometieron su ^ ^ 
act0- ^ • -An sal ló a l t ^ J l V L a C o m i s i ó n san» 0 
plac ida de la f̂*̂  
sada por d i c h o s s e n o ^ 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o p i 





onde se ..üS 
neo. 
as 
es la única 
;:ue POsf'c -a reproducirlas 
' ¿ficas l ú e en este 
g -r, así como la información lo-
prensa Asociada 
el derecho de utilizar pa-
las noticias cabie-
UlARIO se pu-
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
pervlcio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte, llame a lo-? 
Teléfonos M-G»44 y M-6121. de 8 a 
I I de le mañana y de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación. j 
P i d e e l S e c r e t a r i o H u g h e s 
q u e T e n g a n P l e n a C o n f i a n z a 
e n C o o l i d g e , s i n H a c e r C a s o 
¡ e l a s I n t r i g a s y C a l u m n i 
T R A T A N D O D E L A S I N V E S T I G A C I O N E S S E N A T O R I A L E S 
' d i j o E L S E C R E T A R I O D E E S T A D O : " E S P R E C I S O Q U E S E 
S E P A Q U E N O D E F E N D E M O S U S C U L P A S N I L O S C R I M E N E S " 
Agregó que, Gradas a la Conferencia de Washington, por Primera 
Vez en la Historia del Mundo las Grandes Potencias Acordaron 
Establecer Restricciones y Limitaciones a su Poderío Naval 
H A B I L E S D E C L A R A C I O N E S D E L 
M I N I S T R O D E E S T A D O 
J A P O N E S 
TOKIO, abril 15. 
El Ministro de Estado, Barón 
Matsui, en respuesta a preguntas 
hechas por la Associated Press, 
declaró esta tarde que no se ha-
bían enviado nuevas instruccio-
nes al Embajador Hanihara, en 
Washington, sobre una nueva ges-
tión por su parte en el asunto de 
la ley inmigratoria. 
Manifestó el Ministro de Esta-
do que aunque el Embajador Ha-
nihara había escrito su carta del 
I 1 de abril exhortando al Con-
greso americano a que no apro-
base la legislación destinada a ex-
cluir a los japoneses de los Esta-
dos Unidos sin basarse en ins-
trucciones concretas de Tokio, 
poseía plenos poderes para actuar 
a discreción propia. 
Hughes 
de New 
tBW YOKK. Abril 15. 
El Secrutario Charleo E 
incitó a loa republicanos 
York a juzgar imporcial y equitati-
vamente "os hechos pasidos y ex-
rresando ii'mitada confianza en la 
¿irección del Presidente Coolidge, 
habló esta noche en New York y 
declaró a su partido que^ puede ci-
fwr esperanzas ea la campaña pre-
bidencial sin desmayar porcias lu-
ir gas de los calumniadores y los 
manejos de los chismosos. 
vai.o buscaréis un jefe del 
ideal que el 
, un deber que debe ser y será cum-
; plido de un modo competente por 
| los elementos adecuados sin sacri-
, ficar en aras de la crítica situación 
los procedimientos constitucionales 
! vigentes. 
Q U E D A R O N E X C L U I D O S L O S 
J A P O N E S E S E N L A L E Y D E 
I N M I G R A C I O N A M E R I C A N A 
Y A A C E P T O A L E M A N I A E L 
I N F O R M E P E R I C I A L C O M O 
B A S E D E N E G O C I A C I O N E S 
L A NOTIFICACION O F I C I A L F U E 
ENVIADA A PARIS EN L A 
T A R D E D E A Y E R 
Se Cree que las Discusiones 
Comenzarán Después de Pascuas 
DESDE S U l^ECHO D E M U E R T E . 
HUGO STINNES RECOMENDO A L 
GOBIERNO Q U E L O A C E P T A S E 
Xingúií pertido político posee u n | E N CASO DE QUE COOLIDGE 
"En 
roder ejecutivo mas uieal que 
Coolidge dijo el Secre-
discurso que sirvió de 
monopolf(5"Je Ta virtud o de la mal 
Hay criminales, delincuentes y" 
lesrara^fCT "en todas las comunida-, 
t?é£ 7 én todos los partidos. De vez | 
en (retenáo Uno de ellos ocupa un • 
ptlcSTo oficial. Conviene que se ex-; 
ponga y castiguen los delitos, pero | 
no que los hipócritas valiéndose del; 
espíritu de partido adopten una ac-i 
titud equivalente a decir yo soy me-j 
JÓÍ que fu. E n maletas demócratas 
se encontrarán también monedas de 
las tnie circulan produciendo corrup-i 
ción. E l corrompido es tan poco leal! 
NO APROBASE L A MEDIDA, 
V O L V E R I A N A ADOPTARLA 
WASHINGTON, Abril 15. 
L a exclusión de lotí inmigrantes 
japoneses fué incluida hoy en el 
¡noyecto de ley do inmigración, a 
pesar de la protesta del Secretario 
Hughes y del embajador japonés 
Í j . Hunihara. 
No hubo votación nominal ni se 
planteó debate alguno í;obre la en-
irienda de exclusión. 
presidentu 
iMi-io en un 
• orma a los demás pronunciados an 
fe b convención del Estado en la 
rasa consistorial. E l pueblo ameri-
cano ha indicado ya su determina-
(;i6n de mantenerlo donde se en-j a';u ;tido como a su g()b};rno/La ¡ u-ienda de exclusión aceren de la 
centra. El es su propio Progra-i (;nlpabiljdad eg personal y ]a corrui). ,< ual se votó Inesperadamente a una 
mn. Su primer mensaje fué un resu-; ción no conoce diferencias de paríl- i loí* ^anzaf l i . 
•nen oompl' to ; de las condicionas i do | No han surgido indicios de nin-
v drcunslancios que prevalecían y i Haciendo ^ reSumen de los óltl- j '"'^ &éne|"0 en Casa j lanca que per-
d í a s necesidades y propdsltoa W e i ^ cualro aflo8 aijo Mí< Hughes TO1! « J » » 1 ' la M t W del Presi-
Un marcedo el curso del Partido ; á ge haVü hetího una contn.. uente Cocliáge. pero en algunos 
republicano y merecida ^ «proba-, J ^ ás imi)ortante a la causa í:ír<lu,0« gubernamentales prevalece 
ción del país. No se necesita, otro | , ,„ n „ a e„ n «¿J ía impresión de que pudiera vetar 
programa político. 
"Nadie puede prevé' 
mos t ñ s d
! quiz s no s  ya c   ri , , 
bución m s i p t t   l  s  4 
de 'o, paz que la que se llevó a ca-
bo bajo los auspicios del Gobierno 
americano gracias a la conferencia 
; de Washington. Vor primera vez en 
I la historia del mundo las grandes 
; potencias acordoron establfcer res-
fricciones y llmilacionea a su pode-
| río naval. 
"Existen razones sólidas que per-
¡ miten sentirse halagados a los hom-f 
! bres buenos al ver el incremento en : 
¡ la buena voluntad y ispíritu de mu-j 
' tua cooperación que han oaractori-
zado duraute estos últimos año^ las | 
relacionef; entre los Estaos Unidos; 
v sus repúblicas hermanas en el nue-| 
las exigen-
|<^m que un gobierno fuñe a veces 
t-pie afrontar. Generalniente es lo 
jinespsrado lo que sucede a los pre-
sidentes como a todos los demás 
hombres. Vor esta razón La honra-
dez intachable y el '-arácter son 
¡más importantes que las declaracio-
nes. Hoy no es día ni ocasión para 
u'xperimentos. No hay razones para 
(iae exista incertidumbre. L a me-
jor seguridad respecto al porvenir ¡ 
es el carácter honrado .. sincero de1 
¡Calvin Coolidge". 
El Secretario del Bst.'do también | . , 
nndió tributo al Secretario Mellón k \ ^ ~ ^ - intrlncádas d,fl-
.por su modo de organizar las o p e - i ^ ^ uue Arante tantos ano. 
¡raciones financieras del gobierno i h ^ ^ r : : n < ó a d o , nuestras reladoner, 
después de la guerra. Describió el ; con Méuco se han disipado cediendo 
Mimento en negocios con el extran- a los efectos de un ajusté amistoso, 
pro que ha originado .a nueva ta- Me agrada poder afirmar que los 
Tifa republicana e hizo un contras- ! esfuerzos para asegurar un gobier-
ituación indus-' no independiente y estable en SaU-
Jó los acuer- to Domii:go con objeto de que íer-
m'ne allí nuestra ocupación; han te-
níTo fructíferos resultados". 
Muestra historia como gobierno 
eif ia cooperación que hemos man-
tenido en eHos últimos tres años 
en asuntos que no implican embro-
llos políticos o compromisos perju-
diciales es de tal carácter que debe 
rollos o compromisos políticos. So-' causar complacencia todo el pueblo 
lo hizo un.i alusión patajera al in- j americano sin tener en cuenta los 
forme del Comité Pericial Daw&s. | partidos. Siempre hemos abogado 
Mr. Hughes se dedicó a trabar de ¡ por el método judicial para solucio-
1m investigaciones senatoriales des-1 nar las controversias internaciona-
les y a este fin tanto el Presid-nte 
Hardlng como el Presidente Coolid-
la ley de inmigración a causa de 
| r i enmienda excluyendo a los japo-
r eses. 
1 Los liders del Congreso al pare-
• ter tienen plena confianza en que 
I H jefe del poder ejecutivo firme 
I {& medida. E n caso de que le im-
I ;u)nga su veto no dudan que la ne-
cesaria mayoría de doo terceras par-
I tes para volverla a aprobar podría 
obtenerse tanto en la C:'¡mraa como 
< n el Senado. 
P E R L I N . Abril 15. 
Una solemne notificación anun-
ciando que Alemania ha aceptado el 
informe pericial del Comité Dawes 
como base para las negociaciones fu-
turas acerca de las reparaciones, fué 
enviada esta tarde a París y será 
transmitida a la Comisión de Repa-
raciones ipor el Secretario Fisher, del 
Comité alemán de cargas de guerras. 
Los informes, al reflejar las ma-
duras conclusiones de un grupo de 
hombree de negocios y estar toUil-
mente libres de principios dogmáti-
cos con respecto a la solución del 
problema do reparaciones, fueron 
muy del agrado de los jefes de los 
tostados federados, que parecieron 
opinar que log peritos habían dado 
elasticidad necesaria a sus recomen-
daciones, gracias a las cuales el pro-
grama de paigos y otras condiciones 
que se deben acordar, han de confor-
marse a la medida de la rehabilita-
ción económica de Alemania. 
E l Gobierno no ha elegido todavía 
a sus delegados para las próximas 
negociaciones, y esperará una noti-
ficación definitiva sobre loe procedi-
mientos que se seguirán en las dis-
cusiones. 
Estas comenzarán, según se cree, 
después de las próximas vacaciones 
de Pascuas. 
Con respecto a la aceptación de 
los informes por parte del Gobier-
no, varios amigos del difunto H-ugo 
Stinnes afirman que el magnate mo-
ribundo envió al Gobierno un men-
saje, desde su lecho de muerte, acon-
sejándolo que se aceptasen las reco-
mendaciones do los peritos, do que 
le enteraron sus hijos durante lais úl-
timas horas en que conservó el cono-
cí mienit o. 
"Digan al Gobierno que acepten 
las proposiciones. Alemania necesita 
un cíjscanso." 
R H Ñ A Ó R D E N C O M P L E T O 
E N L A R E G I O N O R I E N T A L 
N O S E N O M B R A R A U N A C O -
M I S I O N D E A R B I T R A J E S O B R E 
T A C N A Y A R I C A 
WASHINGTON, abril 15. 
El Presidente Coólidgc decidió 
hoy no nombrar una comisión 
especial para asesorarlo en la ta-
rea de hallar base para un arbi-
traje sobre Tacna y Arica. El je-
fe del Poder Ejecutivo recibió 
una notificación del Secretario 
Hughes ofreciéndole toda la asis-
tencia que puede prestar el De-
partamento de Estado, y cual-
quier facilidad que posea para 
tratar el caso. Basándose en es-
ta oferta de Mr. Hughes, el Pre-
sidente decidió dedicarse a la ta-
rea sin un consejero legal espe-
cial. Altos dignatarios de la Casa 
Blanca, hablando oficiosamente, 
declararon que empezarían a ha-
cerse esfuerzos de carácter pre-
liminar y que no se perdería tiem-
po en llevar la controversia a su 
punto decisivo. 
P r e t e n d e O b r e g ó n q u e 
S e i s l o s A ñ o s q u e D u r e 
v o 
e n c í a 
e n 
DICEN LOS HÜERTISTAS Q U E A CAUSA DE LOS A T R O P E L L O S 
COMETIDOS POR E L G E N E R A L F E D E R A L EUGENIO MARTINEZ 
LOS O B R E R O S SINDICADOS S E PASARON A L O S R E B E L D E S 
E L G O B E R N A D O R S M I T H , 
D E N . Y O R K , C A N D I D A T O 
P A R A L A P R E S I D E N C I A 
También Infonmn que Existen Diferencias Entre los Generales 
Obregón, Presidente de la República y Plutarco Elias Calles, a 
Causa de Haber Surgido Otras Candidaturas para la Presidencia 
i S E R V I C I O 11AI)I()TV.I;ICGKAPICO 
D E L DIARIO DE LA MARINA 
( B O L E T I N H U E R T I S T A ) 
F U E ACLAMADO A Y E R EN L A 
CONVENCION DEMOCRATICA 
D E L ESTADO. EN ALBANY 
ALBANY, NY. Abril 13. 
E l Gobernador Alfrod E . Smith 
de New York, fué aclamado 
candidato de su partido en el esta-
do p«ra la postulación presidencial 
en la convenc'ón democrática del Es -
tado celebrada en esta capital. 
E l gobernador cuya aparición en 
la sala de la convención fué l>x se-
ñal de demostraciones estrepitosas 
per parto de los delegados, les co-
:nunicó que él no buscaba el honor 
MERIDA YUCATAN, abril 15. 
Noticias de Veracruz dicen que 
tel General el señor Rafael Montalvo 
que se cree espía de los obregonis-
tas, a pesar de que dice viene a 
casa del diputado César Lara y está 
indicado por éste como amigo de la 
revolución. Declara el detenido Mon-
talvo que Obregón llevó muchos pi-
cón motivo de los atropellos que han i lotos americanos y máquinas y que 
venido cometiéndose en aquella pla-
za por el General Obregonista Euge-
nio Martínez, los obreros sindicados 
capitaneados por el leader «Proal es-
tán dispuestos e tomar las armas y 
se han declarado simpatizadores de 
hoy j la revolución. 
Los periódicos de la Capital, di-
cen que la revolución en los Esta-
dos del Sur no es alarmante como 
en la parte del Norte donde está 
operando activamente el General Hi-
pólito Villa quien cuenta con una 
columna poderosa que ha derrotado 
a los obregonistas que ¡ntentan ata-
i cario. Eso demuestra que la misma 
que trataban de hacerle. Agregó sin ¡ prensa capitalina no puede negar los 
uMbargo que si obtenía los votos í hecho;3 fonsumados. 
W O O D N O C R E E C O N V E N I E N T E 
L A I N D E P E N D E N C I A F I L I P I N A 
ORDEN COMPLETO EN O R I E N T E 
SANTIAGO DE CUBA, abril 15. 
DIARIO.—Habana. 
•'-lIKImadViB las gestiones que lo 
, trajeron a esta ciudad, en la ma-
Wood en un informe publicado Poriñana ^ hoy partió hacia la Habana 
WASHINGTON, abril 15. 
E l Gobernador General Lconard 
ff: entre la actual 
Itrial y la de 1921, reco; 
jdos que se tomaron m la Confe-
rpp.ciH de Desarme en Washington 
ly asegurando que hablan mejorado 
las relaciones internacionales de la 
nación en la América Ibérica y en 
el Extremo Oriente reiteró la ante-
rior política de asistencia y ayuda 
ja Europa sin la desventaja de em-
el Secretarlo Weeks dice que la jn 
mediata independencia de las F i l i -
pinas que trata de obtener una co-
misión especial env'oda a los Esta-
dos Unidos sería "un grave trastor-
no para la civilización occidental" 
y "una Iraición abyecta a la misión 
que se nos ha confiado". 
el Secretario de Instrucción Pública! 
y Bellas Artes, doctor González Ma-joipal 
net. a quien fueron a despedir nu-
merosos amigos y compañeros del 
periodismo. 
'3l*efior Gutiérrez Barroso. Vice-
presidente del Consejo 'Provincial. 
, ha pedido su exclusión del Partido 
E l General Wood agrega que aun-1 Conserva(jor 
que simpatiza con los deseos, del: De rogrpgo de su viaje a la Ha-
necesarios en la convención nacio-
nal, se consideraría honrado más 
allá de lo que puede egresarlo las 
palabras en dirigir las fuerzas del 
partido durante la prexima campa-
ría electoral. 
Declaró que un individuo que 
ocupaba un cargo público y lo usar 
ba como escalera para ayudarlo a 
íiibir a uno más importante, no era 
digno del puesto que ocupaba. Ma-
•nfcstó a li. convencióti cue sus de-
beres actuales harían necesarias su 
atención durante varios de los pró-
Vlmos meses y q. se de '.i^arfa a cum-
t'irlos sin buscar med-o personal. 
"Sería bien difícil para cualquie-
rn el presentarse ante una asamblea 
d-' esta clase y podev expresar, de 
un modo adecuado cuanto aprecia-
ba el gran hohor que ê le había 
dispensado," dijo, "gran distinción 
para aquel de quien se habla como 
q4 elegido de su parti.io en el prin-
estado de la Uuión para el 
fiirgo más elevado de todo el mun-
do". 
Los soldados de las huestes fede-
rales no pierden oportunidad para 
desertar todos los días y venir a en-
grosar las filas revolucionarlas. 
So informa que el General Plutar-
co Elias Calles se ha distanciado del 
Presidente Obregón por que han sur-
gido otras candidaturas entre ellas 
las del General Flores y la del Se-
cretarlo de Instrucción Pública doc-
tor Vasconzellos declarando éste úl-j ra impedir el secuestro Ilegal de tfe-
estos han caldo en poder de los ru-
volucionarios ignorándose su parade-
ro y por tal motivo el gobierno ame-
ricano hace cargos contra Obregón. 
Al mismo tiempo se han suspendido 
los créditos, en virtud de no haber-
se cumplido los pagos de los plazos 
de los armamentos y equipos que el 
gobierno pidió a los Estados Uni-
dos en Enero. 
Obregón quiere que el Congreso 
reforme la Constitución en el -sen-
tido de que sean seis los años de 
cada período presidencial. Esto ha 
originado antagonismo entre los Ca-
llistas y Obregonistas. 
Otilio GOXZAIiEZ, 
Jefe del Departamento de 
Publicidad y Acción 
Social 
E L OOnTERNO MEJICANO R E S L S -
TTRA A T^AS AMBICIONE? 
A G R A R I A S 
MEJICO. D. F . , abril 15. 
E l gobierno mejicano está dlspu*4?-
to a adoptar enérglces medidas pa-
timo que lo apoyan elementos revo 
lucionarios. 
Se sabe también que el obregonis-
mo ha recurrido a la ley forzosa y 
que numerosos obreros se han ido a 
las filas revolucionariíf.; la opinión 
pública en México se halla muy fa-
rras por elementos agrarios obran-
do con el pretexto de cumplir medi-
das leglslatlvaa de carácter agra-
rio que han sido redactadas para 
impedir oue los grandes terratenien-
tes hagan lo mismo. E l Presidente 
Obregón hlao esta diecTiraoIón en 
vorable a nuestro movimiento y en | una carta que envió al General Ale-
pe 1̂ principio de su discurso. 
"Es preciso que se sepa que no 
|defendemos culpas; qué no halla-' 
ifflos atenuantes al crimen", exclamó ' 
|«1 Secretario. Desearíamos presen-; 
¡̂ f a la barra de la justicia a todo 
funcionario deshonesto y a todo 
¡alrnaador de la administración, ocu-
pe o no un cargo público. Este es 
j neblo filipino por la '"ndependencia 
comprende que no están todavía 
preparados para asumir Üa responsa-
bilidad que tal estado trae consigo, 
desde el punto de vista de una opi-
nión pública debidamente instrui-
da, del sistema de preparación mi-
litar o de defensa contra supuestos 
enemigos o del lenguaje común y re-
cursos económicos. 
ge recomendaron bajo condiciones y A T R E S M I L M E T R O S D E A L T U R A 
baña tomó posesión de su elevado 
cargo en la tarde de hoy el señor 
Villalón, Alcalde Municipal de esta 
Ciudad. 
Acerca de los rumores sobre mo-
vimientos de fuerzas y agitación en 
el país de que tanto se habla y se 
comenta podemos asegurar, bien in-
formades. que el orden en esta pro-
vincia es absoluto. 
ABEZA. 
EL ENVIADO £5?ECIAL A MERI-
NO PUEDE ENTRAR EN 
TEGÜCIGALPA. 
el mismo distrito federal hay muchos 
revolucionarios que están laborando 
activamente por el triunff) de la 
causa. 
351 General Serrano se ha reple-
gado con todas sus fuerzas sobre 
Salinas Cruz dejando sólo pequeñas 
guarniciones a causa de estar ame-
rozada dicha plaza por los revolu-
cionarios. 
Se encuentra detenido en el Cuar-l sobre el asunto. 
iandro Manje, Jefe del distrito mili-
tar de Torreón en que se encuentra 
la región algodonera de Lagunas. 
E l Presidente ba dado órdenes al 
General Manje de desarmar a los 
a erarios ane sesrún Informes de esto 
último jefe se han" apoderado a vi-
'va fuerza de haciendas en las que 
se iba a cosechar «1 algodón. S^ 
esnera que los tribun^Jes entenderán 
EN CHATTANOOGA: 
Chattanoogw 
circunstancias apropiadas que se res - ;^Q^ 
paldase el proyecto de un tribunal 
permanente d^ justicia internacio-
nal. En el tñtérvalo fomentamos y 
estimulamos los arbitrajes de todas 
clases como sustitutos. 
T O N E L A D A 
D E P E S O 
Y M E D I A 
S E T R A T A 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
jjlMr colectas públicas encaminadas 
¡J^umentar los fondos de la institu 
h«b, Para la edificación de su casa 
Piden lae euíermeras que ese día 
E ? 12 i e m R y o de c a d a a ñ o ' f e -
l̂ 'a del nacimiento de Miss Floren-
vm btln,gale noble señorita cuya 
, toda fué dedicada al cuidado 
Crin,08 en'fermofi en las guerras de 
W T f 7 más tarde en los bospita-
1, 61 fósforo y que finalmente fué 
las v v uy6 Ia8 PrImeras esene-
E ? 8'pitaIes modernos para, la 
'do ri , a de ,a niuíer en el cuida-
do los enfermos y heridos. 
Una f ^?la de la Enfermera" será 
PalB^Ts d6 interés Para todos los 
'cial « la ^ ^ e es factor esen-
doBrt:"8- el alivio del que sufre y 
ia civilización progresa. 
;ferin.f0ncíMÍer8e e8a Petición las en* 
años / i de la RePública, todos los 
h, éait ^ en K1-^06 de cinco por 
dej d« de laa caPitales o ciuda-
| in provincias a pedir al traseun-
•IiU ftT,C0Íltrlbuci6n modesta conver-
dUn,, ° r de carldad como ellas 
,a«flo t0 8,n e8Catlinar. ofrecen 
¡jeeen ^ del consuelo a los qne pa-
K a,n Que les arredre la muer-
1 El d 
avítor1.Porto- con Quien habla-
^ DaVM.»t,0bru *ste asunto, se mo*-
Wica , 0 de e6a ^ea tan slm-
froplo a que ea coopárticipe el 
blIca n„ , T>refiidente de la Repú-
- E ñ ? , ^ la aprobó 
S l r á r dtí la sel 
l^íerm(.rn"evamcute el Consejo de 
•^d. a fr.as / el Secretario de Sanl-
l̂ ttorep "^imar cuantos por-
£ PersL,^ refieran a la idea que 
c w 6 ' Para "erarla a la prác-
.Jl^to antes. 
i mana entrante se 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
EN TOLEDO: 
C. H. Ef\ 
Schaack y 
. . . . 8 7 O 
. . .. 5 13 4 
Shinault; Scott 
Mllwaukee 
Toledo . . 
Baterías 
y Gastón. 
EN L O U I S V I L L E : 
C. H. Eñ 
St. Paul 4 7 6 
Loulsvllle . . • « 7 2 
Baterías: Markle, Holtzhauser y 
Alien; Cullop y Meyer. 
EN INDIANAPOLIS: 
C. H. Eñ 
Mlnneapolls 8 12 3 
Indlanapolis „ . . .. 10 11 2 
Baterías: Malón», L.ynch, Me Graw, 
ManRum y Mayer; Petty, Smith y Krue 
ser. 
EN COLUMBUS: 
C H. E . 
Kansaa City 2 % 3 
Columbus . . 6 18 1 
Baterías: Caldwell. Thormahlen y 
Skiff; Palmero y Hartley. 
T'ARIS, abril 15. 
E l Teniente Pelletier Doisi en un 
hidroplano con un motor de 600 ca-
ballos de fuerza se elevó hoy a 3,000 
metros llevando tonelada y media 
de carga. Se dice que este es un 
record mundial de altura en rela-
ción a los caballos dé fuerza y a la 
cantidad de carga. 
P R I M E R D I S C U R S O E L E C T O R A L 
D E P O I N C A R E 
S E S U S P E N D E E L M A T C H 
E N T R E V I L L A Y A S H 
TORONTO. Ont., abril 16. 
E l propuesto match *ntre Pancho 
Villa, campeón del mundo de peso mos-
ca, y Frankl» Ash, que debía efec-
tuarse en la noche de mafiana, se sus-
pendifl esta noche, pues tal fuA el com-
portamlenu/ de Ash en su match con 
Frankie Masón, que los promotores no 
creyeron que daría a Villa una con-
tienda bastante reftida para Justificar 
el encuentro. 
PARIS. Abril 15. 
M. Poinoar^ inició esta noche su 
campaña electoral con un discurso 
pronunciado en el banquete del par-
tido-democrático y social republica-
no. Probó claramente que bastaba 
su Remanda en retornar al poder 
fn que los informes periciales ha-
bían sido una justificación total de 
la ocupación del Rubr y de los vo-
tor que la apoyaron, dados unáni-
memente por el Senado y por una 
gran mayoría en la Camafa de los 
Diputados. 
LA ZAFRA EN BOLONDRON 
1 BOLONDRON. abril 15. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche finalizó su zafra el dcn-i 
I tral "Flora", de este término con: 
| 8 3,500 sacos de trece arrobas. 
E l estimado calculábase en ochen-
ta mil, elogiándose en tal motivo la ¡ 
brillante gestión del administrador | 
señor Julio Tarafa, que venció múl-¡ 
tiples dificultades como merma de; 
cañas, huelga ferroviaria, etc. 
Esta mañana pasó de tránsito 
rumbo al cercano barrio de Güira el 
Secretario, dfj, Gobernación, doctor I 
Iturralde, siendo saludado en la es-| 
tación por el presidente y varios ¡ 
miembros del Partido Popular. 
Dícesp que su viaje obedece a \ 
asuntos particulares. 
OSA, Corresponsal. 
s T e S P E R A L A ~ D E T E N C I O N D E L 
S E N A D O R W H E E L E R 
•í10"! New 
do 
Mobile .. • • 
Orleaus 
EN XASHVILLK: 
WASHIXCTOX. Abril 15. 
E n su primer informe como envia-
do evípecial del Gobierno de los Es-
tadoa Unidos en Honduras. Summer 
Welles anunció hoy al Departamen-
to de Estado su llegada a Filadelfia. 
tfiM-tuada a.er. a la estación radio-
gráfica, en !ns inmediaciones de Te-! B'irnlingllínn 
gucigalpa. pgrogando que por no I 
dársele las garantías necesarias u o I e n m o b i i . K : 
pudo entrar en la ciudad ni, iniciar! 
regociacioues con lo.-, que ejercen ía| 
(iictadura en dicha Kepública. 
Refiere Mr. Welles que las r 
ríes quo atravesó en su - viaje 
Puerto Cortés a Tegucigalpa, se ha-
llan desprovistas de toda clase de re-
cursos, "orno consecuencia de las in-
cesantes rruerras cirileí?. 
Estos territorios, en IOS cuales do-
minan la; fuerzas revolucionarias, 
disfrutaban tramiuilidad. 
Los funcionarios del Departamen-
to de Estado han recibido comuni-
cados de diversos gobiernos pidien-
do protección para sus súbditos y 
sus intereses en Honduras. También 
se dijo en el Departamento mencio-
nado que los gobiernos centroame-
ricanos han hecho insinuaciones al 
de Washington para que se una a 
ellos a fin de tmtar de restablecer 
la r'áz én tíonVirás. Aunque las 
insinuaciones no implicaban una in-
tervención, sé sugerían medidas en 
ese sentido. 
L I G A D E L S U R 
C. H. Eñ 
4 13 
11 15 
W A S H I N G T O N A L D I A 
C. H. Eft 
C, H. En 
Nashvillc 4 10 1 
Allanta.. : •• •• * ? 2 
Empatados en diez entradas; suspen-
dido por obscuridad. 
EN L.ITTLE ROCK: 
C. H. Eñ 
í.itile Rocl 
Menipli'8 • • 
1 2 
A G R I C U L T U R A Y Z O O T E C N I A 
Acabamos de recibir el número 
VII de la excelente revista mensual ¡ fernia com.) consejero 
ilustraóa "Agricultura y Zootecnia" j bit'rno en las causas 
que vé la luz en esta ciudad bajo , t.róieo. 
—Hoy se informó al Senado so-
bre el proyecto de ley de bonos pa-
ra soldados. 
— E l Senado adoptó una enmien-
da excluyendo a los japoneses al 
bilí de inmigración. 
— E l Presidente Ooolidfe pro-
nunció un discurso en la ceremonia 
de descubrirse la estatua de Arlzo-
ua en el monumento a Washington. 
— E l comité investigador de la 
Cámara qm se ocupa de los abusoj 
cometidos por la Junta Marítima hb 
izo preguntas al Comisario Plummer 
de dicha junta. 
— E l Mayor General , Leonard 
Wood presentó un informe al De-
partamento de la Guerra mostrándo-
lo contrario a que se conceda inme-
cli;itamentj la independencia a l&i 
Filipinas. 
— L a Cámara aprobó una re-
solución del Senado ooncediendo 
í l 0 0 . 0 0 0 para aliviar a los agricul-
tores de Nueva Méjico que tan-
tas pérdidas han sufrido a causa 
de la sequía. 
- — E l Senado rechazó el nombra-
miento de Samuel Knight de Cali-
legal del go-
:sc<bre el pe-
WASHINGTON", Abril 15. 
E l Departamento de Justicia no! 
encuentra razón alguna para que se i 
demore la causa en que el senador 
Wheeler demócrata de Montana ha 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
MENOR LESIONADO. 
E n Emergencias fué asistido por 
¿1 Dr. Rivero el menor Constantino 
Mfeaéndeí Fernández, de ocho años 
DEL*AnT^PEL SUBDIRECTOR 
' 1 ^ - a y I ^ 0 V I L AMERICANO" 
V Corlea w - Abr11 1¿-
' U revlfif, . ^oul,-on- subdirector 
^fita 'aduetrlal " E l Automó-
vil Americ&no", se suicidó, disparán-
'dose hcjr un tiro en la cabeza, al lle-
¡gar a un tendero apartado del Par-
Ique Central, de esta metrópoli. 
Se había gradudao en Amherst, 
College, y se le cit-ó en la orden del 
día "por valor frente al enemigo", 
en Chateau Thierry. 
L A S E G U N D A S E S I O N D E L A 
C O N F E R E N C I A A N G L O R U S A 
LONDRES, abril 15. 
Poco se progresó en la segunda 
sesión de la conferencia anglorusa' 
que comenzó ayer en esta capital a, 
causa en parte de haberse sólo dis-
cutido problemas políticos secunda-1 
ríos . Se enumeraron todos los anti-! 
guos tratados entre la Rusia Impe-| 
r-al y la Gran Brtaña. colocándose 1 
sobre la mesa de la conferencia co-! 
p'as de los mismos y entregándose 
a un subcomité para que haga un' 
examen preliminar de su contenido, i 
M O V I M I E N T O " M A R I T I M O i 
N E W Y O R K , abril 15.— Llega ! 
ron el Sagaland, de Antilla; el Mu-; 
ñamar, lem y Nuevllas; el TivivesJ 
de Santiag; el Hans Maersk, de 
Cárdenas; y el Siboney, de la Ha-: 
baña. Salió el Mar Mediterráneo,i 
para Sagua. 
NEW ORLEANS. abril i a . Lle-
garon el Norden. de Cienfuegos; y, 
el Raimund, idem. Salió: el Spea-
ker, para Caibarién. 
N O R F O L K , abril 15. Llegó: la 
goleta Thelma, de la Habana. 
esperaban su detención ij,no de estos 
días. 
CUANDO VAYA A BARCEÍONAl i í 
sido procesado por un gran jurado úc edad, vecino do Zayas, 102, altor, 
federal en Great Falls. población de'()ue sufrió la fractura del cúbfto y 
dicho estado, y funcionarios de di-1ra4io izquierdos al caer casualmente 
cho departamento manifestaron que'al pavimerilo on su domicilio. 
CAVO DE LA A Z O T E A . 
Mario Fraga Farrada?, de catorce 
años de edad, vecino de Cienfuegos, 
mero 4í». se hallaba, en las últi-
as horas de la tarde de ayer, en 
!la azotea de la caía contigua a la 
i suya, y cayó r.l balcón interior de la 
'casa, cíftisándose la fractura dT los 
I huesos cuadrados de la nariz y de la 
¡pierna, izquierda. 
Fué asistido en Emergencias por 
el I r . Villar Cruz, declarando el le-
sionado que ro sabe1 cómo cayó ni 
pudo explicárselo, creyendo que al 
acercarse al pretil de la azotea, res-
balara y cayera. 
Encargue usted su alojanitonto 
\1 novísimo y esplendido HOTEL 
"OI-ON. situado en la gran Plaza 
is ("ataluña, el sitio más c^ntrloo. 
k-spejado y vistoso de la hermu-
•«H capital mediterránea. 
EL HOTKE COLÓN que ba sido 
completamente renovadw por sus 
nuevos propietarios, no tiene rival 
?n confort, modornidnd v afielen 
-ia. Es el preferido de las familias 
:ubanas y de los turistas amer5-
canos, P'.r la amplitud, limpieza 
y comodidad de las Ktibitaclonea 
y por estar montado al estilo dV 
ios mejores establecimientos simi-
lares de América. 
E E HOTEE COEOX ofrece pen-
9i6n completa y cuenta uon inme-
jorable Rcst-Mirant. cafés, billares 
terrazas, lialls. salones de baiíe' 
le pocker y otros recreos Servi 
ploa y atenciones de primera cal 
lldad X precios honradamente eoui-
tativos. ^u, 
HOTEL CCLOfí s. A 
Plaza de Cataluña BABCBI.ONA 
119 dirección del doctor Bernardo J . 
j Crespo. 
i nrc^ V'íación de este número 
i es tan irreprochable como los ante-
¡ rieres y. el texto que contiene es por 
i demás selecto y variado, constituyen-
do la presente edición un exponente 
superior de cultura y de divulgación 
; técnS'i y científica, merecedora da 
: los más altos elogios por su impor-
tancia y utilidad. 
Entre los trabajos literarios que 
; nutren las págT.as del número V i l 
! de "Agricultura y Zootecnia", so-
1 bresalen los que tienen por título 
i " L a Siembra del Café", por .I.1 Hill-
man. trabejo muy completo y escri-
! to con notable claridad para que 
pueda ser apreciado por los que se 
dediquen a ese cultivo: " L a cegue-
ra del ganado", del doctor Angel 
Iduate; "La electricidad atmosféri-
qa y la necesidad de los pararrayos", 
•por el señor Otto A. Fischer: "Con-
sideraciones alrededor de la Cuaren-
—Howard Mannington. amigo 
dei ex-Procurador General Daugher-
ty se negó a comparecer ante el co-
mité cine investiga los actos de di-
cho ex-funcionario en el Departa-
mento de .tiisticia. 
—Letrados representando a los 
intereses Swift y Armour presenta-
ron a los vribunalcs hoy un breve 
declarando nulo y sin valor el fa-
ivos'o decreto de consentimiento con 
e. gotierno dado por las 'cusas em-
pacadoras. 
— L a couisión petrolera del Se-
nado dedio otro día entero a exa-
minar.y •eguir hasta su-fuente \oi 
rumores sobre un negr.do de petró-
¡cc- que se supone hecho en la con-
vención republicana do Chicago en 
19 20. 
—Se reanudó en el Sanado el ata-
que de los lemócratas contra el ex-
l'iesidente Coolidge consurando su 
mensaje respecto a las .nvestigacio-
nes senatoriales iniciadas y loa re-
piMicanos calieron en su defeusa, 
C3427 alt. 6d-]6 
E L J A P O N A C A T A R A L A D E C I S I O N 
D E L A C U A R T A C O N V E N C I O N D E L 
T R A B A J O 
GINEBRA, abril 15. 
E l gobierno japonés ha hecho sa-
ber a la Sociedad de Naciones que 
actará la decisión de la cuarta con-
vlrnción internacional del trabajo 
quo envien estadísticas de Inmigra-
ción y emigración a la Oficina In-1 
ternacional del Trabajo. 
tena", por el señor Isidro Montaño 
"La prevención" del carbunco slnto-¡ s-̂ 'ndo acalorado el debate 
mático pgr medio de la vacuna 
una interesante sección de Revista 
de Revista, del doctor Etchcgoyen. 
Las ilustraciones de este número 
cesidad los rararrayos". per el 
doctor Olto A. Fiacher; "Considara-
. clones alrededor de la cuarentona 
son excelentes, estando osmorada- agrícola", por ísidrb M d n t e ^ - S S 
Sfe riiS?'680- E1 s"mari0 ftS mi granja C a r n i ^ 
I Martínez: 
por Luis G. 
xplótense lucrativa-Editorial: " L a siembra del café" 
mentación de ios 
doctor fPedro Seoane; 
del ganado", 
-rtlo.". por ^ c a r b u n c o M M o - n , ^ 'ZZ'Xt 
J . . . ' - C e ! u e l ' ° l l a vacl"ia: "Revtala de Kcvlstas"' 
" L a electricidad a l m o n a y T a e ' •Varle(la<,e3 • ^ " «oclor fllodo.l. do Arjas. 
umniyy ur. ufí nmiwun. p.on 10 ge A N o x q i 
Hermanos Cazáliz vs. Eguiluz y Navanete en el Nuevo Frontil 
Comenzó el "Querido C í n c í " Poniendo la Primera en laJFrenu 
P U T A N I T O Y G i r r i E m D E J M O N E N f f i | a v i A « E f W A 
A A R G E N T I N O Y E G Ü I L Ü Z E N E L E S T E L A R m E S T A Í 0 S ™ o s 
D e n a c k le v a l i ó a E m i l i o sus g r a n d e s e s fuerzos , e s t a n d o e l c o m -
p a ñ e r o f u e r a d e f o r m a . — S o t o l o n g o y U g a l d e s a l i e r o n p o r l a 
p u e r t a g r a n d e e n e l de c o r t i n a s a r r i b a . 
D e c í a Don A n d r é s ahora n o - i c ñ a r , asistiendo a l a f u n c i ó n mag-
ohes que era necesario m a u d a r j n a , f u n c i ó n de gala con guantes 
a l argentino a t r a b a j a r con la e e s - ¡ b l a n c o s y besa manos, que por ser 
ta en los primeros partidos, que esa m i é r c o l e s de moda se ba de cele-
era su a l t u r a actual de juego, has- brar en el Nuevo F r o n t ó n , el pala-
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K ) 
Hotel A l a m a c , 71 st and Broadway , 
A b r i l 1 5 . 
Todos los p e r i ó d i c o s de hoy se 
ocupan del p r ó x i m o v ia je de F i r p o a 
Nueva Y o r k , anunciado p a r a el jue -
ves 24 del corriente mes, a bordo del 
"Southern C r o s s " . L a m á s interesan-
te de las informaciones sobre este 
v iaje l a publica el New Y o r k Times , 
del que reproducimos lo siguiente: 
H u g h G a r t l a n d , socio de McCarney 
J A C K T A Y L O R E S L A S E N S A C I O N M U N D I A L [ H O Y e n e l p a l a c i o d e l o s g r i t o s , l a d e s c o m í 
E N L A D I V I S I O N L I G E R A D E L P E S O C O M P L E T O ; Ẑ̂ Z l m IS1I)ORo * 
M A R C E L I N O C O N T R A E L F E N O M E N O Y GOME? 
ta que se compusiera de nuevo y l c io pamplonario de l a pelota v a s c a . ;en ^ d jrecc ión 'áe ia e x c u r s i ó n de 
mereciera la confianza de volver ai L o s hermanos C a z á l i s juegan en 
enfrentarse con los ases en los se- contra de E g u i l u z y Navarrete , l a 
gundos partidos, los es te lares . E s o pareja todo cerebro, todo tacto, to-
dec ía Don A n d r é s ahora noches, y | d o c ienc ia . E s t a noche hay que es-
yo creo que ese buen s e ñ o r t e n í a I tar desde temprano frente a l a can 
cha luminosa , 
G u i l l e r m o T I . 
perfecta r a z ó n en lo que d e c í a . E l 
Argent ino no tiene cal ibre en estos 
momentos p a r a establecer contac-
to en los grandes partidos de la 
noche, eso e s t á m á s que visto y 
probado. 
Desde su regreso de M é j i c o que 
se ha l la en un slump horroroso, no 
gana un juego ni en b r o m a . Antes 
era por estar jugando en los cua-
dros de re taguardia , alegando que 
esa no era su p o s i c i ó n ,que en la van 
guardia es donde é l p o d í a vencer 
a cualquier contrario s in grandes 
dif icultades. Y efectivamente anoche ¡ P R I M E R A Q U I N I E L A A 
j u g ó de delantero a c o m p a ñ a d o de Cazaliz Menor; Gutiérrez; 
N U E V O F R O N T O N 
THIERCOI.ES 16 B E A E K I X i 
A ZiAS 8 12 P . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Arnedillo Menor y Epozcue, 'blancos, 
contra 
Terrer y Ooenagfa, azules 
A cacar blancos y azules del 9 1,2 
6 T A N T O S 
E m i l i o E g u i l u z que d e f e n d i ó los cua 
dros graves, vestidos de cojor blan-
co, y en contra de la pare ja inte-
grada por Ir igoyen menor ( P l a t a u i -
to) y J o s é M . G u t i é r r e z , el grife-
ñ o . Siendo el resultado completa-
mente nulo para el argentino y 
Irigoyen Menor; Eguiluz; 
Petit Pasitgro; Arg-entino 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Hermanos Cazaliz, blancos, 
contra 
Eg'uiluz y Navarrete, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
E g u i l u z , y n ó por E m i l i o , que ju - j s e g u n d a Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
g ó de manera espeluznante, s i n ó | ug-aia,e; sotolong-o; 
Ag-uiar; Saras ola; 
I rún; Irigoyen IXX 
T ; O S P A G O S D E A Y E R 
Primar partido-. 
BIiANCOS $ 3 . 4 9 
por el delantero que tuvo doce pe 
Iotas malas , dando a los contrarios 
doce tantos; y a d e m á s Platanito se 
a n o t ó 13 remates, angulares y sen-
cil los, r e m a t ó tantas veces como 
quiso s in temor a poder ser estor-
bado en su labor por la cesta ar-
gentino, que para e l caso h a c í a el misj SOTOLONGO y U G A L D E . Llevaban 41 
mo efecto de un poste de t e l é f o n o . | boletos. 
Y el comienzo f u é bueno, hizoi l o s ? azules eran Aguiar y Sarasola; 
concebir un m a g n í f i c o partido, pues se quedaron en 21 tantos y llevaban 
igualaron en V; 2 ; 6; 8; 9; 10; U g boletos que se hubieran pagado a 
11; 12; 13; 14; 15 y 16; en con-| jg 93 
junto doce igualadas , pero d e s p u é s ! * ' 
c o m e n z ó Argentino a perder el a l 
m i d ó n ante el ataque feroz de P l a -
tanito y G u t i é r r e z , que hay que con-
fesar no desperdiciaron oportunidad 
alguna para ganar, para sal ir por 
la puerta grande cuanto antes . 
A los jugadores de pelota ameri-
cana , de base hal l , les suele l legar 
de tarde en tarde el s lump, o sea 
un decaimiento "nvoluntario de efec-
t ividad en el juego, y e n t o a a © des-
cansan asistiendo a los ' jusQes des-
de el banco, o bien son maadados a 
pasar temporadas a las ligas me-
nores . E l argentino es un j ^ a n pe-
lotari , aunque ahora no lo demues-
t r e . 
fdmera qulnlelai 
( R I G C Y E N Menor $ 4 . 3 8 
TtOB. Btoa, Dvdo. 
Argentino 0 
Cazaliz Menor . . . 2 
Eguiluz 2 
I R I G O Y E N Menor. . C 
Gutiérrez .'• 














AZT7X.E8 3 1 9 
G U T I E R R E Z . I R I G O Y E N M E N O R y 
Llevaban 70 boletos. 
Los blancos eran Argentino y Egui -
luz;. se quedaron en 22 tantos y lleva-
Sotolongo y Ugalde díáSSítieron 
los honores del pr imer partido de 
la noche a l matr imonio do Aguiar I ban 49 ^oletos 8e hubieran pagado 
y S á f a s e l a , é s t o s ú l t i m o s vestidos a ?4-42. 
de a lmendaris tas , de color a z u l . 
De tal partido puedo decir que! guíniaia» 
se p e l o t e ó en forma desde que se e g o z c u e 
soltaron las a m a r r a s hasta el fi-
n a l . Hicieroa, u n a p o r c i ó n de igua-
ladas y acabaron en 25x21 a favor 
•de Sotolongo y U g a l d e . 
1 8 . 2 8 
'ftos. Btoii. Bvdo. 
e x h i b i c i ó n de F i r p o ae h a l l a en viaje 
a los Es tados Unidos . L l e v a encima 
Gar t land un contrato a u t o r i z á n d o l e 
a organizar todos los matches que 
pueda para F i r p o , estando sujetos 
los , contratos a l a c o n f i r m a c i ó n del 
boxeador argentino, s e g ú n a f i r m a Me 
C a r n e y . Es t e ú l t i m o c a b l e g r a f i ó ayer 
que F i r p o h a b í a regresado a Buenos 
Airee de Montevideo a f in de dar los 
ú l t i m o s toques a sus negocios con 
objeto de poder sa l ir p a r a este p a í s 
el 24 de A b r i l . L o anunciado por Me 
Carney í n d i c a qu¿e F i r p o ha reflexio-
nado acerca de su anunc iada inten-
c i ó n de ret irarse del r i n g . A g r e g ó 
que F i r p o c o n s e n t i r í a indudablemen-
te a encontrarse con H a r r y W i l l s co-
mo contienda de e l i m i n a c i ó n pre l imi-
nar a un encuentro con J a c k Demp-
sey. 
W i l l s ha firmado un contrato coi? 
Tex R i c k a r d a v i n i é n d o s e a pelear 
con Q u i n t í n Romero , E r m i n i o Spa-
11a o los tres si es necesario, en una 
serie de matches que proyecta orga-
nizar R i c k a r d como aperit ivos para 
otra pelea en que se d e c i d i r á el cam-
peonato del mundo en su enorme sta-
dium de Jersey City el mes de D i -
c iembre . E l promotor e n v i ó un re-
presentante a la A r g e n t i n a con un 
contrato sobre una pelea F i r p o - W i l l s . 
Aunque m a n i f e s t ó que no s a b í a nada 
definido sobre el asunto, McCarney 
i n s i n u ó que en el propuesto encuen-
tro F i r p o - W í l l s el que haga l a mejor 
oferta s e r á el empresar io . 
"No conozco los planes de F i r p o 
acerca del match con W i l l s y no me 
atrevo a predecir lo qu,e h a r á " , dijo 
M c C a r n e y . Q u i z á s acepte el match 
organizado por R i c k a r d y puede ser 
t a m b i é n que cierre el trato con otro 
empresario que haga u n a oferta 
m á s e levada. E s t o y seguro, s in em-
bargo, que F i r p o no h a f irmado un 
contrato con n i n g ú n promotor de los 
que tratan de organizar u.n match 
entre él y W i l l s y que no f i r m a r á 
ninguno hasta no haber examinado 
ciudadosamente todas las ofertas". 
U n match F í r p o - W i l l s promete ser 
una de las atracciones p u g i l í s t l c a s 
m á s grande del ago . Sé por ex-
periencia que F i r p o anlsla ponerse los 
guantes con W i l l s . E x p r e s ó decidida 
preferencia hacia W i l l s el a ñ o pasa 
L a s c u a t r o b u e n a s p e l e a s d e l s á b a d o e n l a A r e n a C o l ó n . — S a n t o s 
y A r t i g a s d e b e n d a r e s a p e l e a e n e l S t a d i u m d e M a r i n a . 
Para evitar que a la hora de la pe- que habrá el próximo sábado por la 
lea se aglomere mucho público en las I noche en la Arena ColOn será en la 
taquillas de la Arena Colón, el próxl-I forma siguiente: 
mo sábado por la noche, desde hoy a 
las nueve de la mafiana se pondrán 
las localidades a la venta en la Are-
na Colón, teléfono A-2667, arriba en 
la oficina, donde podrán ser adquiri-
das a cualquier hora. 
E s t a medida ha sido tomada por los 
promotores, debido a l gran embullo 
existente entre Jos fanát icos y públi-
co en general por presenciar la dis-
cusión del Campeonato Light Heavy 
Welght de la raza de color del Mundo 
enjtero el actual champlon Jack Tay-
lor, y el aspirante Santiago Esparra-
guera, Champion Llght Heavy Welght 
de Cuba. 
Como hemos dicho en anteriores oca-
siones, esta pelea, por ser para discu-
tir un título, tendrá que ser a quince 
rounds, en los cuales tendremos opor-
tunidad de ver al mejor de nuestros 
champlons demostrar sus buenas cua-
lidades y conocimientos adquiridos úl-
timamente . 
Taylor, ej vencedor de Battllng Slki, 
Sam Lanford, K i d Norford. Battllng 
Me Creary y todos los demás buenos 
peleadores de su peso del mundo en-
tero, nos ha demostrado en sus pocos 
trainnlngs aquí en la Habana, que es 
el mejor boxeador de su peso que ha 
venido a Cuba, que tiene flus para 
darle la pelea de su vida a E s p a r r a -
guera y hasta para ganarle. 
E l programa completo de las peleas 
Primer preliminar a seis rounds: R a -
món Pérez, el negrito Espir i t i s ta de 
Jesús del Monte, que en su reciente 
debut le ganó por puntos a Tommy A l -
bear. contra Enrique Pcñulver. un mu-
chacho de mucha pimienta. 
Segundo preliminar a ocho rounds: 
Joseho García, el popular boxer ma-
tancero que le ganó ú l t imamente a 
Young Smlth, peleará con Julio Car-
bonell una mala comida para cual-
quiera. 
Semifinal a 10 rounds: E l Asturia-
no más guapo que ha venido a Cuba, 
el boxeador español que tan buenas 
p'eleas nos está dando y cuyos ú l t imos 
triunfos lo e s tá convlrtlendo en el 
Idolo de los fanát icos . Eugenio F e r -
nández, peleará contra Juan Oliva, uno 
de nuestros mejores boxeadores en su 
peso y el único cubano que le ha po-
dido ganar una decisión a A g u s t í n L i -
l l a uno de nuestros más calientes bo-
xeadores. Oliva ha prometido hacerle 
pasar un susto a Fernández . 
Como ve el lector, estas cuaitro pe-
leas son de lo mejor, y hacen un total 
de treinta y nueve rounds por ser la 
oficial entre Esparraguera y Taylor 
a quince rounds. 
Los ocho boxeadores que forman este 
programa y como veinte m á s hacen 
su trainning diario de 4 a 6 de la tar-
de en la Arena Colón. 
Los fanát i cos llegaron nadando; pe i c llegaron. Aplaudieron 
contra Pareja . Mallagaray y J á u r e g u i , fenomenales, dejaT ^ ^ 
Lucio y a Angel. E l hombre de la E d a d de Piedra 60 ^ . 
cenas del segundo. Y una tercera estupenda de Juan « 
arisn y Martú,. Mi l lán y Teodoro llegaron a 25. 
E L C I N C I N N A T I L E G A N O A L L O S Y A N K E E S D E R R O T A R O N 
P I T T S B Ü R G H 
Ante una concurrencia que batió to-
dos 'os records, el Cincinnati derrotó 
al Pittsburgh en el primer juego de la 
temporada con una anotación de 6 a 5. 
A Morrlson le dieron hits libremente 
y su apoyo del Infield fué bastante flo-
jo. Donohue sólo permitió un hit en 
cinco Innings; pero fué golpeado dura-
mente en el sexto, cuando los visitan-
tes amontonaban cuatro limpios sin-
gles y un triple por BIgbee que val ló 
cuatro carreras. Sheehan acabó en bue-
na forma. 
Anotación por entradas: 
C. H . Eñ 
Pittsburgh. . . 010 004 000— 5 8 3 
Cincinnati . . . 101 200 011— 6 9 2 
Bater ías : Morrison, Meadows y Sch-
do antes de su pelea con Dempsey y ¡ ™ i d t ; Donohue, Sheehan y Hargrave . 
creo qiiie c o n t i n ú a confiado en que' 
puede vencer al boxeador de color, i 
Un match de esa clase j u s t i f i c a r í a 
que se le diera una revancha con 
Dempsey y eso 0 3 lo que L u i s quie-
r e " . ( 
Z A R R A G A . 
S E O F R E C E A C A R P E N T I E R 
U N M A T C H C O N M C T I G U E 
E L W A S H I N G T O N L E D I O 
9 C E R O S A L F I L A D E L F I A 
A L B O S T O N 
BOSTON, Abril 15. 
Veinticinco mil entusiastas vieron a 
los Yankees, campeones mundiales, de-
rrotar a los Red Sox, con una anota-
ción de dos a una, en el juego Inicial 
de la temporada en esta ciudad. Los 
vencedores realizaron sus dos carreras 
en el noveno, cuando Ruth y "Ward 
dieron singles, Pipp se sacr i f icó y 
Wambsganns cometió dos errores. L a 
sola carrera del Boston fué resultado 
del single de Shanks y del de Ehmke . 
Shawkey contuvo al Boston en dos 
hits sn siete innings y luego Hoyt pit-
cheó sin que le dieran un hit . E l A l -
calde Curley lanzó la primera bola al 
Presidente Quinn de los Red Sox. E l 
Presidente Johnson de la L i g a Ameri-
cana as i s t ió al juego. 
L U C I O D E L A E D A D D S P I E D R A 
Los fanát icos do todas las series lle-
gTion bastante tarde, casi casi cuando 
!ba a comenzar la primer* quiniela. 
Interrogados por aerograma acerca 
Je la tardanza, contestaron que ellos 
son fanáticos , pero que buzos no. Que 
allá muy cerca de los cielos estaban 
jugando un gran partido y tronaba 
tan bravo la pelota como tn los parti-
dos de por acá . Que en cuanto aca-
Yi:ra, el peloteo y cobraran la luz, que 
calían para el Palacio de los Grtos, 
pues reinabt. gran efervescencia entre 
'os espír i tus por descifrar la clave de 
la tragedia de la Gran Noche de Oro 
de hoy. 
—¿Fal ta mucho? 
— Y a está, porque ya no truena. Al lá 
vamos. 
Mientras salieron, nadaron y dieron 
fondo eíi Concordia y Luceua, se había 
comenzado, habrá discu-rido y había 
terminado ti primer partido. No fué 
ni grande ni chico, ni gordo, ni flaco, 
ni trágico ni siquiera dramático, m á s 
bien fué lírico, de la sarlo de l ír icos 
boberas. Lo disputaron malitamente, 
ios blancos, Lucio y Angel contra los 
fenómenos azules. Mallagaray y Jaure-
gaia, para los cuales no hubo ni con-
tra ni contrarios posibles. L o ganaron 
de calle abajo, atrepellando como los 
Cotingos sin freno. Tan pendiente la 
calle que se quedaron I j s blancos en 
la docena. Ni una m á s . 
Floreció, empero, en este partido, un 
grave acontecimiento, que ros puso a l 
l orde de la piragua trágica, pues a 
Lucio le dieron un pelotazo en la es-
pa'da. que el le da en la cabeza, a 
estas horas Lucio tan g»ande, tan obe-
so, tan simpático, un poste f r í o . Y 
nosotros rezando y llorando. 
Como fué en la espalda, Lucio entró 
f-n el cuarto del Desnudo estético» le 
dieron un par de friegan con frazada, 
y vo lv ió a salir y a pelotear, como si 
allí, en la espalda, no hub'era pasado 
nada. 
No me cabe la tnenor duda de que 
Lucio es hombre de la L'dad de Pie-
dra . 
Lo de Mallagaray y lo de Jauregui 
estupendo. 
da do obra. Una tanda 
avance. formi(j 
E l avance rada de deaoa 
los blancos. Los dos 8 J r ^ , 
valientes, los dos P e g a u ^ ^ 
Ite, forjaron otra tanda d* «f 
Sorprendente empate *n 
Cañonazo idéntico en ji 
Volv ió Juaristi a de^ ' . J . 
OUt las que le entran y ^\ 
1 mostrar Martín su alta ca 4 ̂  
artista de peso compkio y ^ 
arabao» los dos blancos, q u " 
25, 
-¡Martín el amo! 
L A S Q U I N I E X ^ 
E s a tontería peloteand. que l 
cvn Marcelino pasó y se llev6 ' » 
mera quiniela. Pasó como Atila 
caballo, como para que no créele?? 
j erba j a m á s . 1 ^ 
¡Atllano, que aproveche! 
Y el Marqués de Abando. que r , ^ 
tó ayer de entre los lisíeos 




V. C. H . O. A . E . 
Goenaga 4 74 $ 3 91 
E G O Z C U E 6 35 8 28 
E s t a noche se desquitan los faná - l Arnedillo Menor. . . 4 D4 3 08 
ticos de todos los malos ratos q u e ' o r t l z . . . . 4 75 3 86 j 
hayan pasado en sus malos n e g ó - irigoyen m 5 26 1 1 14 
cios, en las agruras" del diario Iu-; Ferrer 2 37 7 83 
G Ü R O E L P R I M E R P R E M I O 
N E W Y O R K , abril 15. 
Una oferta de un match a 15 rounds 
a decisión el 4 de julio con Mike Me 
Tlgue, campeón de peso ligero del mun-
do', para Georges Carpentler. excampeón 
de ese peso, fué enviada hoy por ca-
ble a Francois Deschamps, manager 
del boxeador francés, por el concerta-
dor de matches del Queensboro Sta-
dium de Long Island Ci ty . 
C A P A B L A N C A T O M A L A R E V A N C H A C O N T R A R E T I 
> I T » S > 
N E W Y O R K , abril 15. 
E l doctor Emanuel Lasker de Ale-
mania, se aseguró el primer puesto en 
el Torneo Internacional de Maestros 
de Ajedrez al derrotar al doctor Tar-
takower. de Austria, en 48 jugadas. E l 
doctor Lasker empezará mañana el úl-
timo turno con una ventaja de un pun-
to y medio sobre José Raúl Capablaíi-
ca, el campeón del mundo, que no pue-
de ya arrebatarle el triunfo aunque 
ganó hoy au juego con Reti, de Che-
coeslovaquia, en 36 movimientos. Si 
Capablanca ganase el partido que le 
queda y Lasker perdiese el suyo, éste 
seguirla a la cabeza por medio punto. 
L a victoria alcanzada por el doctor 
Lasker en el torneo, gracias a su fe-
nomenal constancia, pues sólo perdió 
un juego en 16,—el segundo con Capa-
blanca—no le conquista el título de 
campeón del mundo, que perdió con 
Capablanca en la Habana en 1921, des-
pués de poseerlo durante 25 a ñ o s . E n 
el torneo no se jugaba ol campeonato. 
E l doctor Lasker recibirá ?1,500 y 
un tanto por ciento de las eptradas. 
Capablanca, seguro ya del segundo lu-
gar, tendrá como premio $1,000 y una 
parte de las entradas. Frank Marshall, 
campeón de los Estados Unidos, se 
afirmó en el cuarto puesto, derrotan-
do a F . B . Yates en 41 jugadas, me-
dio punto detrás de Alckhlnc, de Ru-
sia, que tuvo hoy un papel en blanco. 
Geza Maroczy, de Hungría. venció a 
Bogoljubow en 48 movimientos. J a -
nouskl. de Francia , aplazó la partida 
con E d . Lasker, de Chicago, después I 
de 71 jugadas. Dos juegos aplazados 
se terminarán mañana . E l 22' turno 
se decldirtt ol jueves. 
L a posición al terminar el 21» tur-
no era: 
G . P . 
3 — C 3 A D . . . . . . . . C 3 A R 
4 — A 5 C R A 2 R 
5 — P 5 R C R 2 D 
6— A x A D x A 
7— — D 2 D . . 00 
8 — P 4 A P 4 A D 
9 — C 3 A C 3 A 
1 0 — P x P C x P A D 
1 1 — A 3 D P 3 A 
1 2 — P x P D x P 
1 3 — P 3 C R A 2 D 
1 4 — 00 C x A 
1 5 — P x C A I R 
1 6 — T R 1 R A 3 C 
1 7 — C 5 C D . . . . . . . . P 4 R 
1 8 — C 3 A P 5 D 
1 9 — C 4 R A x C 
2 0 — T x A P x P 
2 1 — T x P A í... D 3 D 
2 2 — T 1 R T x T 
2 3 — D x T D x D 
2 4 — P x D R I A 
2 5 — T 4 R T 1 R 
2 6 — R 2 A P 3 T R 
2 7 — C 5 R CxG 
2 8 — p x c ; ; ; K f A 
2 9 — R 3 A T 1 D 
oO~T4C P 4 C R 
3 1 — P 4 T R R 3 C 
3 2 — P x P p x p 
3 3 — R 4 R * 
3 4 — T I C R 5 T 
3 5 — P 6 R P 5 C R 
3 6 — P 7 R R e t i se rinde. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E -
G O S E F E C T U A D O S A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A L 
Brooklyn, 3; New York, 2. 
Cincinnati, 6; Pittsburgh, 5. 
San Luis , 6; Chicago, 5. 
Boston, 6; Flladelfla, 6. Empatados 
en once entradas y suspendido por obs-
curidad. 
L I G A A M E R I C A N A 
New York, 2; Boston, 1. 
Washington, 4; Flladelfla, 0. 
San Luis , 7; Chicago, 3. 
Detroit, 4; Cleveland, 3. 
W A S H I N G T O N , Abril 15. 
"Walter Johnson, as del team de 
Washington. inició su déc lmaoctava 
campp.fla en la Liga Americana hoy con 
la lechada que le dló al Filadelfia, 4 
por 0. 
E l Presidente Coolidge abrió oficial-
mente la temporada lanzando la prime-
ra bola. Acompañaban al'Presidente su 
esposa y una comitiva oficial. E l Se-
cretarlo de la Marina, Wilbur, Iba a la 
cabeza de los dos teams cuando se diri-
gieron en procesión hasta el asta dé la 
bandera al lá en el fondo del center 
field, donde se había izado la bandera 
antes de abrirse el juego. 
Para Johnson ésta es la ciento una 
victoria de esta clase. 
Anotación por entradas; 
C. H . E . 
Filadelfia . . . 000 000 000— 0 4 3 
Washington . . 021 010 OOx— 4 7 0 
Bater ías : Harris , Ogden, Meeker, 
Baumgartner y Perkins; Johnson 1 y 
R u e l . 
ESTADO DE LOS CLUBS 
L I G A N A C I O N A L 
• G . P . 
Cincinnati 1 
Brooklyn. . 1 
San L u i s 1 
Boston o 
Filadelfia o 
Pittsburgh . . o 











D r . . L a s k e r 15 
Capablanca 13 Vi 
Alekhine . . 
Marshall . . 
Reti . . . . 
Maroczy . . 
Bogoljubow 
Tartakower 
Yates . . . . 
E d . L a ? k e r . 
Janowski . . 

















He a q u í las jugadas d1 la part ida 
C n y a b l a n c a - í t e t i : 
DKFiiNBA F R A N C E S A 
Blí inca-¡ Negras 
C a p a b l a n c a R e t i 
- P 4 R 
-P4I? 
P 3 R 
P 4 D 
E L F I L A D E L F I A Y E L 
B O S T O N , E M P A T A R O N 
F I L A D E L F I A , Abril 15. 
E l Flladelf la y el Boston .0 la Na-
cional trabajaron una lucha de once 
inings sin resultddo decisivo, en el 
primer juego de la temporada de 1924; 
siendo la anotación seis carreras para 
cada uno al ser suspendido el Juego por 
obscuridad. 
E n el noveno inning Jess « a r n é s fué 
al box con las basse llenaa y nlngün 
out, retirándose con solo una carrera. 
E s t a eln embargo dló el empate a loa 
Phll l ies. 
Anotación oor entradas: 
C. H . E . 
Boston 20000130000— 6 16 8 
Flladelfla . . . OllllOOllOO— 6 13 4 
Bater ía s : Genewlch, Lucas, Barnes y 
ONelll; Ring, Couch y Henllno, W l l -
son. 
L I G A A M E R I C A N A 
G . 
New York 1 
Washington. . b i 1 
San L u i s , 1 
Detroit > 1 
Boston _ Q 
Filadelfia Vi M 0 
Chicago q 
Cleveland a 









E L S A N L U I S D E R R O T O A L 
C H I C A G O 
Ruth, If , . 3 
Pipp, Ib 2 
Meusel, rf 4 
Ward, 2b 4 
Schang, c 4 
Scott, ss 4 
Shawkey, p 2 
Hendrick, x 1 
Hoyt, p 1 
Totales . . . . : . . 3 2 2 5 27 12 0 
x Bateó por Shawkey en el 8 0 . 
B O S T O N 
V. C. IT. O. A. E . 
Flagstead, cf. . . . 3 
Wambsganns, 
Veach, If . . . 
Harris, I b . . 
Boone. tí. . . 
Shanks, 2b. . 
Lee, ss . 
O'Nelll, c. . . 
Ehmke, p. . . 
2b. 







¡ P A R E J A C O N T R A P A R E J A ! 
Cuando llegaron los fanát icos no tu-
vieron que interrogar nada respecto de 
lo que pasara hoy en la cancha de Con-
cordia, pues la empresa lo declaró en 
trazos muy claros y muv grandes de 
la elocuente T i z a . 
"Hoy, en la secunda tanda, pelotea-
rán de blanco, Isidoro y Marcelino, con-
tra E l Fenómeno y el Hombre de Go-
ma, Gómez'' . 
Un aplauso rotundo corenó el ú l t imo 
'.rfvzo del anterior anuncio. 
¡Pareja contra pareja! 
¡Se armó! 
16 3 
Anotación por entradas 
S A N LfL'íS, Abril 15. 
Los Cardenales de San L u i s derro-
taron a los Cubs de Chicago. C a 5, en 
el primer juego de la temporada de 
1924 de la L i g a Nacional. Quince mil 
personas presenciaron el juego. 
Un rally en el noveno inning, cuan-
do la anotación era de 5 a 3 en favor 
de los Cubs, convirt ió la derrota que 
se ve ía venir en victoria para los Car-
denales. E l Comisionado de Base Ball . 
Landia, lanzó la primera bola, que fué 
recibida por el Alcalde Henry Klel , de 
San L u i s . 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Chicago . . . . . 002 200 010— 5 11 5 
San Lui s . . . 120 000 003— 6 13 1 
Bater ías : Aldridge y O'Karrell; Stu-
• r t , North, Doak, Pfeffer y Vlck, Holm 
N E W Y O R K . . 
B O S T O N . . . 
000 






JT7EOOS P A R A HOY 
L I G A N A C I O N A L 
Brooklyn en New York. 
Boston en Flladelfla. 
Pittsburgh en Cincinnati . 
Chicago eu San L u i s . 
L I G A A M E R I C A N A 
New York en Boston. 
Filadelfia en Washington. 
San Lui s en Chicago. 
Cleveland en Detroit. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Mllwaukee en Toled»-
Kansas City en Columbus. 
Minneapolls en Indianapo^a. 
Saint Paul en Loulsvl l le . 
Nota. Hoy comienzan la Liga de Te-
xas y la Liga Internacional. 
Mafiana le toca empe-ar su Campeo-
nato a la Liga de Virginia y el 23 lo 
hará la Liga del E s t e . 
L A T E M P O R A D A D E L A 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Sto'en bases: Ruth: W ü t . 
Sacrlfices; Pipp; L e e . 
Double plays: Scott a Pipp; Scott a 
Ward a Pipp; Lee a Wambsganns a 
Harris; Wambsganns a H a r r i s . 
X Quedados en bases: New York 7; 
Boston 5. • 
Bases por bolas: por Shawkey 5; por 
Hoyt 1; por Ehmke 3. 
Struck outs: por Shawkey 3; por 
Hoyt 1; por Ehmke 4. 
Hits: a Shawkey 2 en 7 innings; a 
Hoyt 0 en 2 innings. ^ 
Passed ball: O'Nelll. 
Pitcher vencedor: Hoyt. 
Umplree: Connolly y Dineon. 
Tiempo; 2 horas. 
DOS G R A N E E S D E C E N A S 
I/as que pelotearon anoche en la tan-
da de alta categoría, ios blancos, Mi-
llán y don Teodoro, contra los azules, 
Juaristi y Mart ín. L a salida fué es-
pléndida y se mantuvo bien en su ga-
H.-irdía, arrancando palmas, y hasta 
algún qî e otro olé en los empates do 
cuatro, cinco, ocho y nueve. 
E n diez no hubo empate, pero lo hu-
'»a en once con campanazo en once, 
perqué las dos parejas continuaron ha-
ciendo un peloteo rudo, pero uniforme, 
n n derroche de valentía, seguridad v 
g:is pegante. Y como siempre en este 
malvado y jorobador 13 ocurre algo. 
. currló que le entraban fác i les a J u a -
rií-ti, que las soltaba un poco dificul-
toias, y que Martín estaba m á s ág i l 
que un gorrión sobre un saco de a l -
piste, respaldó la obra de Juarist i con 
otra obra, que la verdad, r.o tuvo na-
Pernando BlVERo. 
f r o n t o T j a i a l a i 
M I E R C O L E S 16 DE ABEIl, 
A L A S 8 1-2 M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOl 
Mil lán y Angel, blancos, 
contra 
Rniz y Larrlnaara, trCtt\ 
A jacar blancos y azules del 9 i] 




SF.GUNDO P A R T I D O A 30 TANTOl | 
Isidoro y Marcelino, blancos, 
contra 
Erdoza Menor y Oómes, anlei| 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 10 12 





$ 4 . 3 3 
x.oa p a g o s 
Primer partido: 
A Z U L E S 
M A L L A G A F A Y y JAUREGUI. 
ban 48 boletos. 
L o s blancos eran Lucio y Angel; h | 
quedaron en 12 tantos y llevaban 6il 
boletos que s© hubieran pagado a $3.111 
Lien-
Primera qunlela: 
M A R C E L I N O $ 2 . 9 7 
TtOB. Btoi. Brto, 
. 6 
. . 2 
. . 5 
• • 1 
Juarist i 3 
Arlstondo i 
M A R C E L I N O . 
Martín 
G6m?z 
Gabr ie l . . . . 





s í : 
$ 4 . 1 8 
" Llevaban I 
Segundo partido! 
A E D L E S 
J U A R I S T I y MART 
boletos. 
•Los blancos eran Millán y 
se quedaron en 25 tantos y « « ^ 





E lo la /« .¡i •• 
Altamlra 
ABANDO 6 
Erdoaa Mayor . r. 1 
Higinio 0 
Ttos. Btoi 
E L D E T R O I T D E R R O T O A L 
C L E V E L A N D 
E L S A N L U I S A M E R I C A N O 
T A M B I E N G A N O 
C H I C A G O , Abril 15, 
N U E V A Y O R K . Abri l 15. 
L a L iga Internacional de base ball 
lr.t.ugurará mañana la temporada de 
li.24. la 33a. de la historia del cir-
cuito. 
Después de una tempestuosa tempo-
rada de invierno en que so o isputó prin-
cipalmente el control de :.- ¿ anquicW 
Uú Newark y el programa de los 168 
Juegos de la línea, los 8 clubs están 
prepárados para una vigorosa contien-
da y 7 de ellos es tán determinados a 
deftruir el monopolio de 5 años del 
BUtimore, una de las má» brillantes 
hazañas en la historia del base ball . 
D E T R O I T . Abril 15. 
E l Detroit abrfó l a temporada de la 
Liga Americana en esta ciudad derro-
tando al Cleveland en un juego repleto 
de sensacionales actos en el field. Cobb 
anuló un empate posible en el octavo 
inning cuando corrió hasta gran dis-
tancia a su izquierda para coger la bo-
la de un salto, despojando a Summa 
de lo que parecía ser un seguro home 
run. 
Bine, la primera base de los Tigres, 
tlió un heme run volando la pelota la 
cerca del centerfleld en el sexto iuning. 
E l público no batió el record para los 
días de la inauguración; calculándose 
la concurrencia en treinta y cuatro mil 
personas. 
Anotación por entradas; 
C . H . Eñ 
George Harold Slsler, estrella promi-
nente de la temporada do 1922 de la 
L i g a Americana, vo lv ió al juego hoy 
después de una ausencia de un año de-
bida a enfermedad de la vista, e hizo I uassler 
su debut como manager de los Bronws 
de ^an Luis , contribuyendo en gran 
parte a la victoria del team sobre el 
Chicago, con una anotación de 7 a 3. 
E l juego estuvo reñido hasta el quinto 
inning. cuando el single de Slsler le dló 
una carrera a Tobln. E n el sépt imo los 
Browns agregaron dos m á s por base 
por bola de Shocker. un doble de Tobln 
y un single de Herbert. 
Los Sox carecieron de la dirección 
Clevel and . . . 000 .102 000— 3 11 0 
Detroit . . . . 000 103 OOx— 4 S 4 
Bater ías : Shautc y Myatt; Dauss y 
A N O C H E N O S V I S I T O 0 
T A Y L O P 
Anoche tuvimos el gusto de ^ 
ds cerca al boxeador Jack ia> ^ 
viene precelido de gran fama ^ 
con Santiago Esparragara^ ^ 
acompañado dicho púgil con 
ger y el joven "Cuco" ircrrert;ntfl fi 
Jack T.iylor. según nos 
manager, es un verdadero 
oor 
atleta 0* atí'1' 
bebe ni fuma.1 sólo le llanl* ^¡nn^ 
ción en sus ratos de ocio, eî  
y los paseos 
al campo- ES 
un partidario de juego de £ jedre». 
extraña en un boxeador.^ ^ 
.1 k ttfcylor es lo mejor <j 
se reconoce en su vi*' ininto se reconuwo — - que 
mundo entero, y como ^ieJ «1 
r e a discutirle a Vsp*T!A**]ú-*t*r, - Gasificación de US" .-e* tillo de la 
we-ight. y 
forma, esperamos que 
buena pelea. 
, encuentra 
uii'i D ñ i . „motro» 
Esto ú l t imo lo decirm»* no3 
sabemos ^ ^ 
E l Club Newark después de un breve 1 de F r i n k Chance, que está recluido en 
período de control por un sindicato de • un hospital. Johnny Evers. manager 
Newark volvió a sus antiguos duefios ' Interino, estuvo ni lado de las l íneas 
WUUatn H . Aston y Bernard Moaii, durante todo 
de Baltlmore que dirigirán los asuntq^ | Anotación 
durante la prox'.ma tempo-del club 
rada. 
L a temporada empezará con Buffalo 
en Baltlmore, Toronto n Newark. 
Rochester en Jersey City y Syracusa 
en Readlng. 
el día . 
por entradas: 
R I C K A R D L E O F R E C I O A F I R 
P O M E D I O M I L L O N D E 
P E S O S 
N U E V A YORlv. Abril 16. 
L a últ ima oferta de Tox Rickard a 
Firpo garantizaba al argf-n'mo $500.000 
aproximadamente por pelear con Harry 




lor no es ningün j,"1^1^ ^tm" b » " 
d« nios decir 
xtndor. 
B U N D E E Q U E D O C í E G O ^ 
M E J I C O 
Esa información la * £ 
gero -le la República ^ ^ e e . ^ 
mo hermano de Johnny ]{geTO 
peón mundial júnior del J .6 Cl« 
del peso pluma, fué el ^ o I l t f S e" ' 
en la pelea con Merced ^ dci ^ 
Ciudad de Méjico en »»_ ̂ biê 0 
Wills y Jack Dempaoy. No fué posible j hado 29 de Marzo ül^m°j T * * * ' 0 ^ ! ' 
C. H . E 
sir. embargo, averiguar Ion detalles por-
iiuo Rickard ha salido de la ciudad pa-
San L u i s . . , . . 200110210— 7vll 
Chicago 200100000— 3 6 
Bater ías: Shocker y Severcld; Ro-
bertson, Connally y Schalk. 
— ra una vacación, 
1 L a oferta original a Firpo d; 
3 $2(.t'.000 po- una batáU» con WUla 
f i é rechazad 1 por el aud-americano ha-
ce varias a m i a ñ a s . 
S I i'nl 
tic1 
nido lugar la pele" en ^ 
Queda complacido ' 
tomada del periódico 
de la capital mejicana- o 
cha i e O de Abril de gun 
Quedan aclaradas las 
se nos hacen. 
IT" 
A f l O X C I I 
D I A R I O D E IA M A R I N A Abri l 16 de 1924 PAGINA Q U I N C E 
Jai-Alai: Hoy, Isidoro y Marcelino Contra el Fenómeno y Gómez. 
Se Inauguró con Mucho Entusiasmo la Gran Temporada de Base Ball, 
tZl^m^T^Tmim, a m i D A B L E b o x e a d o r g u i p u z c o a n o , 
« r a d e l h a b a n a - m a d r í d ! A Q U I E N L L A M A N E N P A R I S " E L E E N 0 1 N O E S P A Ñ O L " 
t e C a s e s . S i n e m p a t e s ; p e r o u n g r r a n i n i c i a l . E l i s a y M e r c e d i t a d e j a n e n 
2 3 a T o m a s i t a y E n c a r n a . E n e l s e g u n d o s e i m p u s o P e t r a f o g u e a n d o a 
E l e n a y G l o r i a c o m o a d o s m u ñ e c o s d e l p i m - p a m - p n m . E n e l F e n o -
m e n a l t r i u n f a r o n d e c a i t e A n t o n é y G r a c i a . 
j , ! TB C A S E S JSTL T S 
de ser martes. 
L ^ r V a p I r t e a . el Intendente Be-
íoqul' casó ayer tres partlditos como 
A P A R T E S 
el de ni fe 
^ L 'aue culminaran los tres 
trágica, y 
en L a 
Bacar a todos los fanát icos 
r ja azotea a la calle 
/.ná-tlcos somos 
- bebemos más sed 
en cuanto que 
Más como los 
herólcos, y que 
cuando más sangre
d9 sangre padecemos. 
leímos los tres partidos nos sonreimos 
pladosamenta, y como soldados román-
fuimos a la guerra, 
la grente, Inflamado el corazón, 
untando a toda voz nuestro himno. 
Mtmotlzados por los pliegues y las on-
llaciones do nuestra bandera, que no 
bandera que es fantasía' que han for-
Lio nuestros entusiasmos. Por eso, 
«r tarde estaba el frontón Habana-
Jadrid de'bot» «n hof y botando de 
tot* pronto. 
BTTBIfO EI« I N I C I A L 
Bueno a pesar de que no hubo m á s 
empate que el de la «n ica el InlclaL 
nue salieron a jugar las blancas. E l i s a 
v Mercedita, contra las de azul, To-
masita y la bella Encarna . Bueno por 
su gran peloteo, sus tantos largos, mo-
vidos, Inquietantes, bueno porque las 
dos delanteras estuvieron muy bien y 
las dos zagueras pelotearon mucho y 
con su gran empeña bueno, porque las 
blancas salieron por delante y no per-
mitieron más que el arrimo y bueno 
porque las azules hicieron proezas, pues 
pin desmayar un solo momento fueron 
por detrás Intentando la Jgualada, el 
pase y el triunfo. 
No lo consiguieron, pero lograron 
quedarse en los 23. cifra que se aplau-
de por aquello de que alguna de las 
dos parejas tiene que llegar primer) 
a las de cobrar. 
un empate, en una sin importancia. 
L a gente de ambos bandos era de 
la buena y estaba casada con cuenta-
gotas, más la pelea no resultó más 
que regular, porque mientras Antonia 
estuvo hecha un cañón de oro, y su 
compañera Gracia nos concedió la gra-
cia de sus días frenéticos , catalanes, 
solo la Eibarres^ acudió al campo don 
Ñuño voy, defendiéndose a mordidas, 
pero sin pasar de los 25. Todo porque 
Consuelín, otra vez confundió el raqnet 
con la sombrilla y dló los sombrillazos 
U N A H O R A A S I S T I E N D O A L E N T R E N A M I E N T O D E L G R A N P U -
G I L I S T A V A S C O , E N E L " S T A D E A N A S T A S I E " 
" P A U L I N O S E R A C A M P E O N D E E U R O P A D E N T R O D E U N A ^ O " . 
A F I R M A E L E N T R E N A D O R " A R T H U S " 
B R I L L A N T E A R T I C U L O I S c A D O E N ' A I R E L I B R E ' 
P O R N U E S T R O C O R R E S P O N S A L E N P A R I S , A N T O N I O G . 
D E L I N A R E S 
Antonio O. de Linares, ha trazado el 
Urlllantíslmo artículo de Indole pura-
de arriba. Si monta una paragüería,! mente deportiva en la conocida 
se hace millonaria. 
¡Olé Antoné! 
L a pluma magníf icamente cortada de i . —Después de ese encuentro, Paull-
nuestrq corresponsal en París, señor ¡ no, que había tomado gusto al comba-
te y a la victoria, quería luchar con 
todo el mundo.. . Quince días más tar-
JMPOSZCIOK D E P E T R A 
Esta Petra, 
ga. tiene sus 
amplia, fuerte, graclo-
días y sus noches, y 
Dios es libre de encontrarla esas no-
ches días, porque esta Elbarresa saca-
rá de bajo las faldas el plstolón, os 
rtará el alto quien vive y si no la obe-
decéis, os descerrajará la tette con sus 
balas de las explosivas. 
Petra o se Impone o no se Impone. 
T ayer se impuso as i de que salló a 
la cancha, vestida de azul, con la es-
tatua de blscult que le dicen Angellta. 
Trente les pusieron a las blancas, E l e -
na y Gloria, mucha gente y todo lo que 
ustedes quieran, pero que a la Petra 
se le antojaron dos muñecas del plm-
pam-pum. 
Las permitió empatar en una, dos, 
tres, cuatro y seis, pero después so-
brevino lo del pistolfln y Elena y Glo-
ria fueron pumpnneadai pronto y bien, 
que se dice ahora. 
L A S Q U I N I E L A S 
El i sa , que Jug6 pat i pat ínte . se lle-
vó la primera quinle'a patente pat l , 
Y la segunda se la llevo 1a otra E lba-
rresa, la linda y brava paisana, de Pe-
tra . 
Elbar, de arriba. 
Don F E R N A N D O 
revis-
ta "Aire Libre" que publicamos a con-
t inuación. E l señor Linares lia s?do 
quien tratara de la manera tan inte-
resante el desenvolvimiento de los 
sports de Invierno sobre la pista de 
Chamonix, preliminares de la gran 
olimpiada Internacional que habrá de 
de, en otra exhibición pública, le puse 
frente a Journé, que es adversarlo de 
cuenta, mucho más temible que T u -
rof f . . . E l combate comenzó de mane-
ra semejante ai que había acabado tan 
mal para el boxeador ruso; pero du-
rante el tercer "round", y cuando Jour-
né comenzaba a flaquear, PauÍPno se 
E L B R O O K L Y N D E R R O T O A 
L O S G I G A N T E S E N L A 
I N A U G U R A C I O N D E L A 
T E M P O R A D A 
S I E T E C L U B S S E H A N I N S C R I P T O E N E L 
C A M P E O N A T O D E L A L I G A N A C I O N A L D E 
A M A T E U R S 
E l l o s s o n e l C l u b A t l é t i c o d e C u b a , V e d a ' d o T e n n i s , F e r r o v i a r i o . 
F o r t u n a , A d u a n a , L o m a T e n n i s y P o l i c í a N a c i o n a l . — H o y s e n o m -
b r a r á l a L i g a e n u n a j u n t a q u e s e e f e c t u a r á e n e l l o c a l d e l p r i -
m e r c l u b n o m b r a d o . 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
1CZSRCOI.ES 16 D E A B R I L 
A L A S 1 X 30 T y . 
m i M E R P A R T I D O A 36 7 ANTOB 
Resina y Antonia, blancos, 
eomtr» 
Angellta y E U s a , azalea 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 9 12 
P l t T K K R A Q U I N I E L A A < TANTOS 
Antonia; Matilde; 
Angellta; Encarna; 
E l i s a ; SXercedlta 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Aurora y Petra, blancos, 
contra 
Elena y Eibaresra, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 
y azules del cuadro 10. 
SKOUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Irolina; Josefina; 
X . Consuelo; Elbarresa; 
Andelos; Gracia 
' " T E R C E R P A R T I D O A «O T A N T O S 
Anrelas y LoUna, blancos, 
contra 
Mary y Josefina, azules 
A sacar blancos del cuadro 13 
7 azules del 10 
ta razón no acabó la lucha por knock-
out. A pesar de ello, el vasco venció 
por puntos, en diez "rounds"... Lue-
go tuvo que descansar durante algún 
tiempo, con objeto de que la mano las-
timada recobrara su normalidad. 
Pero antes de que esto ocurriera, se 
E O S PAGOS B E A T E R 
Petra las dejo en 
fenoménica. T muy 
Í 3 biscult. 
—i Qué Petrona! 
21. Petra estuvo 
brava la muñeca 
E l i F E N O M E N A L 
Ta estamos encantados de la vida. 
Ta lanzamos a pulmón pleno nuestro 
entusiasta olé Antoné, porque esta A n . 
toné, salló de blanco con Gracia para 
pelotear los treinta cabales y fenome-
nales del tercero, contra las de azul, 
Elbarresa y Consuelín, y ganó, ganó 
íe calle. O lo que es lo mismo con 
A C U E R D O S D E L A U N I O N 




se reunió la Unión At lé t ica de 
eurs de Cuba, y entra los dlstin-
acuerdos que.se adoptpron fué uno 
P ellos 
a' el de expulsar de la Unión club "American Steel". 
También ^ acord6 dai.]e un voto de 
^'fanza al Presidente de dicho orga-
mo, sr . Eugenio Silva, para que 
«ra sobre el acercamiento de la 
'versead Nacional y la .Tnión At ló . 
con el Dr. Raúl Masvidal quien 
también tener iKual confianza 
'a Unión At lót ica Universitaria 
v Albricias!) 
b.;fnn !a junta se estuvo tratando tam-
trar nns:ir a un acuerdo para en-
en alianza con la Unión At lé t i -
^ ^ los Estados ruidos . 
PrtBMT psrtUot 
B L A i r O O S 
M E R C E D I T A . Llevaban 
$ 3 . 4 5 
E L I S A y 
boletos. 
Los azules eran Tomasita y Encarna; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
30 boletos que se hubieran pagado a 
53.98. 
Primar» qnlxlelai 
E L I S A $ 4 . 9 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Antonia 0 
Angel i ta 1 
















• egundo partldoi 
A Z U L E S 
P E T R A 
$ 3 . 4 3 
Llevaban 45 A N G E L 1 T A 
boletos. 
Los blancos eran Elena y Gloria; se 
quedaron en 21 tantos y llevaban v38 par¿cter inmejorable, sabe atene 
boletos 
54.01. 
que se hubieran pagado a 
desarrollarse en el Estadio de Colum- j contuslonó el puño izquierdo, y por cs-
bus. Francia, en los próximos meses de 
verano. Los lectores del Suplemento 
Salmón, la edición extraordinaria do-
minical de sports del D I A R I O D E L A 
MARINA, han tenido motivos mis que 
suficientes para alabar y agradecer la 
espléndida labor de éste, nuestro co-
rresponsal en París , Antonio G . de L i -
nares, que ciertamente resulta una 
maravilla escrible"ndo asuntos de 
sports. 
Comienza asi el articulo de Linares 
sobre el boxeador guipuzcoano: 
"Veinte y cuatro años, 1.77 metros 
de estatura; 1.92 metros de extremo a 
extremo de los brazos. Tales son las 
caracter ís t icas de Paulino. 
E n lo alto de la Rué Pelleport, ex-
tremo arrabal de Menilmontant, hay 
un estadio célebre entre los aficiona-
dos del boxeo. Allí se han formado 
muchos atletas, v de allí lian salido, 
a la conquista del prestigio y de la 
fortuna, hombres como oung Travett, 
Laffont, Jack Welker, los hermanos 
Schakels y otros niuchoñ "ases" del 
r i n g . . . De allí saldrá también muy 
pronto, para comenzar su carrera pu-
gi l ís t ica, disputando cuatro combates 
en Bilbao, San Sebastión, Madrid y 
Barcelona, respectivamente, un nuevo 
luchador, a quien^designan en los cen-
tros deportivos de París, con el apodo 
de "Phénoméne Espagnol". 
Este "fenómeno" es. en efecto, un 
guipuzcoano famoso en su tierra como 
campeón de hacha, de alzamiento de 
pesos y de cuantos deportes populares 
y tradicionales forman parte de las 
f lestas ' vascas . . . No necesito añadir 
que se trata de Paulino: Polinó, como 
le llaman aquí . . . 
Paulino envía un saludo a los lecto-
res de Aire L i b r e . . . E l puño formida-
ble del boxeador va, lento, sobre la I 
cuartilla, trazando a punta de est i lográ-
fica la frase cord ia l . . . Para Paulino, 
esta colaboración literaria es de una 
dificultad terrible, y antes de empren-
darla, nuestro "fenómene" confiesa que 
le sería más cómodo "inocutar a un 
adversario cualquiera. . . 
Aprovecho el momento para buscar, 
entre la multitud de sus discípulos, al 
maestro Arlhus, director del estadio y 
entrenador, y preguntarle: 
—/.Qué piensa usted de Paulino? 
Arthus—un coloso que, fatigado de 
dar puñetazos, enseña ahora a darlos 
—ignora todos los artificios de la pa-
labra y todas las sutilizas de la ima-
ginación. Por bao, después de medí ar 
un momento, nie responde: 
—Paulino es un buen muchacho, dó-
cil, tranquilo, atento, fuerte hasta lo 
inverosímil , que resiste a todos '.os 
líolpes y que, en cambio, da golpes a 
los cuales nadie res is te . . . Tiene un 
al 
I 'aulino, F e n ó m e n o E s p a ñ o l " 
¿ e r r a d » quiniela i 
E I B A B R E S A 5 5 , 2 9 
Tto». Btos. Dvdo. 
Josefina 3 100 $ 4 
Lol ina •'> 77 5 
Consuelín 0 63 6 
Angeles 1 93 4 
Gracia 0 59 6 





B L A N C O S 
G R A C I A 
$ 6 . 0 5 
Llevaban 25 A N T O N I A 
boletos. 
Los azules eran Elbarresa y C o i i s u p -
l ín; se quedaron en 25 tantos y lleva-
ban 62 boletos que se hubieran pagado 
a };2.71. 
I A R R A R Í E Y V I L L A L O B O S 
C o n t a m o s c o n e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e x t e n s o 
l o n a p a r a c o r t i n a s y t o l d o s , b l a n c a s y d e e s l o r e s , p a -
r a t o d o s l o s g r a t o s ; a s í c o m o l o s ú t i l e s p a r a s u c o n -
f e c c i ó n . 
VILLEGAS 61 Y 6 3 , entre O B I S P O Y O B R A R I A 
T E L E F O N O A - 5 3 1 6 
régiiTf i, del entrenamiento y goza de 
exoeier.tt, apetito. 
- - ¿ l i a puesto usted grandes .esperan-
zas en él 
— Seiá campeón de Europa el m ' i o 
próximo. . . 
•—¿Nada menos? 
—Nada menos. 
—¿Cómo l legó a sus manos de us-
ted? 
—Vino de España hace diez meses. 
Traía cartas de recomendación para al-
gunos compatriotas; pero contaba, so-
bre todo, con la amistad de Mr. Sacks-
! teter, negociante que viaja mucho por 
las provincias españolas , y que duran-
te una de sus expediciones había asis-
; tido a un concurso de hacha en el que 
Pr.ulino tomó parte. Saeksteter, aficio-
nado al boxeo y discípulo mío, nos ha-
bló mucho, al regresar a París , de las 
excepcionales condiciones del atleta 
vasco, y cuando éste se decidió a pre-
pararse para el "ring", Sacksleter fué 
quien le trajo al estadio. 
—¿Se formó pronto? 
—Más deprisa que nadie . . . Al 
bo de tres meses de preparación, 
ya un boxeador capaz de luchar 
adversarios temibles. . . Por ello, y 
ra medir sus fuerzas, combatió por vez 
primera en agosto pasado, aquí mismo 
y en un •'match" p ú b l i c o . . . Le opusi-
mos al ruso Turoff. y la prueba fué 
tan decisiva, que durante el segundo 
"round" Turoff quedó vencido por 
knock-out. . . Desde aquel momento, 
Paulino dejó de ser para mí el discí-
pulo, y se convirt ió en lo que llama-
mos los entrenadores "una esperanza", 
un futuro campeón de cuyas victorias 
nos hemos de enorgullecer algún d í a . . . 
¿Y después del encuentro con Tu-
r o f f ? . . . 
T E Ñ D L E R G A N A P O R P U N T O S A 
S A Y L 0 R F R I E D M A N 
BOSTON, abril 15. 
L . Tendler, de Filadelfla, ganó la de-
cisión en ei match a 10 rounds que 






presentó ocasión de luchar contra Sjou-
wermann, el campeón de Holanda, y a 
pesar de mi consejo, opuesto al "match" 
prematuro, Paulino aceptó el re to . . . 
Este tercer combate reveló al luchador 
vasco como campeón de Europa en muy 
breve plazo. . . Durante los dos prime-
ros "rounds", Sjouwermann cayó al sue-
lo cuatro veces, aturdido por los direc-
tos Inevitables de Paulino, y al tercer 
"round" el holandés quedó knock-out. . . 
Pero Paulino había abusado de su iz-
quierda, mal curada, y al terminar el 
combate tenía dos huesos rotos . . . Pa-
ra reponerse por completo ha estado 
mes y medio alejado del "ring", allá en 
su pueblo guipuzcoano... Ahora acaba 
de regresar, y comienza a entrenarse 
de nuevo para cuatro combates que 
tiene firmados en España, uno de ellos 
contra N l l l e s . . . Puede usted decir que, 
con esto, Paulino bate el "record" de 
las carreras r á p i d a s . . . 
E l "fenómeno" vasco ha terminado, 
por "knock-out" también, su fiera lu-
cha con la cuarti l la. No ha escrito 
mucho; pero la Intención basta, y los 
lectores de Aire Libre pueden estar se-
g.uros de que en su obsequio, y para 
enviarles su saludo, Paulino ha hecho 
un esfuerzo junto al cual no han de 
ser nada los que requieran sus cuatro 
próximos combates en E s p a ñ a . . . 
Le pregunto: 
—¿Qué és lo que más le gusta de su 
nueva profesión. Paulino? 
Me responde, sin vacilar; 
— E l momento del combate.. . 
—¿Y lo que menos le agrada? . . . 
— E l entrenamiento... -v. 
—¿Qué piensa usted hacer? 
— L u c h a r durante unos cuantos años, 
ganar dinero, y luego volver a mi pue-
blo, comprar tierras, ganado, aperos, y 
vivir en p a z . . . 
Paulino, además de un atleta, es un 
sabio . . . Otro muchacho, encaminado 
por los derroteros que él emprende con 
tales bríos y tanta suerte, perdería la 
cabeza, soñarla con la gloria, con una 
vida ruidosa, con los encantos de las 
grandes capitales y la adoración de los 
grandes p ú b l i c o s . . . E l futuro cam-
peón vasco piensa en su tierra de Gui-
púzcoa, en sus paisanos, en sus deu-
dos, y en la "descansada vida" bien 
ganada, a fuerza de puños . 
Antonio O. da L I Z T A B S S . 
(De Aire Libre, do Madrid.) 
N U E V A Y O R K , Abril 15. 
Los Dodgers de Brooklyn, Jugando 
de manera vigorosa detrás de la efi-
ciente labor del pltcher Dutch Ruet-
ter, derrotar© na los Gigantes de New 
York en el Juego inicial de hoy, tres a 
dos, ante una concurrencia de cuarenta 
y cuatro mil fanát icos , la mayor que 
jamás haya presenciado la Inauguración 
de la temporada de la L i g a Nacional 
en New York. « 
Ruether tuvo el completo control de 
la s ituación durante los primeros seis 
Innlngs; permitiendo solo un hit. E l 
New York se repuso en el sépt imo y se 
apuntó dos carreras; pero Southworth 
fué retirado con las bases llenas. E l 
Brooklyn le hizo todos sus hits y ca 
rreras a Ryan en los primeros innlngs. 
Dos surdos, Gearin y Nehf, no le per-
mitieron al Brooklyn ni un solo hit 
durante los cinco ú l t imos Innlngs. 
E l Alcalde Hylan lanzó la primera 
bola mientras los Gigantes enarbolaban 
el pennant de 1923 de la L l e a Nacio-
nal . 
Anotación: 
Ayer a las seis do la tarde se ce-
rró el plazo de inscripción del Campeo-
nato de la Liga Nacional de Amateurs. 
Los clubs que solicitaron su inscrip-
ción en la contienda, fueron siete, y 
sus nombres ya lo decimos en el sub-
titulo de esta breve Información. 
E s t a noche, a las ocho, se efectua-
rá una Junta do los Delegados de los 
clubs Inscriptos y estarán presentes 
también, si es que asi lo desean, los 
Delegados do los teams que participa-
ron %en el Campeonato del año pasado. 
E n esta Junta se darán a conocer las 
Inscripciones ya dichas y se procederá 
Inmediatamente al nombramiento de la 
L i g a quo ha de regir los destinos de 
la Justa do este año, según lo dispo-
nen los Estatutos. 
E l señor Martínez Ibor ha hecho pa-
tente su deseo de no continuar presi-
diendo dicho organismo, a tal extremo 
llegó su determinación, quo en las úl-
timas Juntas no presidió, teniéndolo 
que hacer el Delegado del Club Atlét i -
I co de Cuba, señor Rafael García, por-
que él, en vista do que no se la acepta-
ban, pidió una licencia. 
También el Secretarlo, nuestro parti-
cular amigo el doctor Jorge Armando 
Ruz, no desea continuar en la Secreta-
rla, pero estamos seguros do que su 
actitud será depuesta tan pronto como 
los Delegados de los clubs se lo pidan. 
E l resulta Insustituible para el cargo. 
L a Junta de esta noche se celebrará, 
en el local del Club Atlét ico de Cuba, 
San Miguel 107, y a ella no debe fal-
tar ningún miembro de la L i g a . 
E n estos días no hemos podido po-
nernos al habla con el señor Rafael 
Busqué i s , Tesorero de la Liga, y por 
lo mismo no podemos decir si es tá dis-
puesto a ir a la reelección. 
También serán nombrados esta no-
che dos vocales, pues asi lo dispone 
una reforma hecha en los Estatutos, re-
cientemente, por la L i g a Nacional. 
P E T E R . 
B X O O K L Y N 
Neis, cf 
Johnston, 3b. . . 
Wheat, If 
Fournier, I b . . . 
Griffith, r f . . . . 
Bailey, r f . . . , . 
Klugman, 2b. . 
Jones, ss 
De Berry, c. . . 
Ruether, p 





Ü N P R O G R A M A D E C I N C O P E L E A S S E R A 
O F R E C I D O E L D O M I N G O E N T R A N T E 
Totales 34 S 9 27 11 1 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
Southworth, cf. . . . 5 
Groh, 3b 4 
Fr ich , 2b 4 
Young, rf 4 
Meusel, If 4 
Kelly, Ib 3 
Jackson, ss 4 
Snyder, c 3 
O'Connell, x 0 
Ryan, r 1 
Gearin, p. 7. 
Gowdy, c .' 1 
0 0 
1 
Nehf. p. 0 0 
Wilson, xx 1 












A r a m í s d e l P i n o , e l a r r i e s g a d o M o s q u e t e r o , s e e n f r e n t a r á c o n A b e l 
D o m í n g u e z , c a m p e ó n c u b a n o d e p e s o l i g e r o . 
o o 
o o 
Totales 35 2 Z 27 10 1 
x Corrió por Snyler en el 7o. 
xx Bateó por Nehf en el 9o. 
xxx Corrió por Gowdy en el »o. 
Anotación por entradas 
B R O O K L I N . . . 101 010 000— 3 
N E W Y O R K . . . 000 000 S00— 2 
Samarlo 
Two base hits: Neis; De Berry; 
Johnston; "\yheat; Snyder; Kel ly , 
Sacrifices: "What; Fournier. 
Double play: Fr lsch a Ke l ly . 
Quedados en bases: New York 8; 
Brooklyn 10. 
Bases por bolas: por Gearin 3; por 
Nehf 1; por Ruether 2. 
Struck outs: por Nehf 2; por Rue-
ther 3. 
Hi«N3: a Ryan 9 en 4 innlngs (ninguno 
en el quinto); a Gearin 0 en 3 innlngs; 
a Nehf 0 en 2 innlngs. 
Pltcher derrotado: R y a n . 
U m p í r e s : Quigley; Hart y Sweeney. 
Tiempo; 1 hora 55 minutos. 
F I R P O R E I T E R A S U D E T E R -
M I N A C I O N D E R E T I R A R S E 
D E L R I N G 
B U E N O S A . R E S , Abril 15. 
L u i s An..;el Firpo se ha negado a 
prestar oídos a las ú l t imas proposi-
ciones de Tex Rlckard, presentadas por 
e' agente del promotor Juan Hons, pa-
ra celebrar matchs en Jos Estados Unl-
dot» este verano ton Harry Wil ls y 
Jae»k Dempsey y ha reiterado su pro-
pósito de retirarse-del ring. 
Hons, portador de una atractiva 
oferta en nombre de Rlckard. fué re-
jcil Ido por Firpo en Montevideo donde 
el pugilista argentino hace vaflos días 
se despidió Hugh Gartland, su mana-
gei americano, que embarcó para los 
Estados Unidos, al regresar aquí hoy 
dijL que había leído una carta de R l -
ckard facultando a Hons para cole-
biar un coatrato con él, pero que se 
había negado a escuchar los detalles 
de la oferta. 
Hons sin embargo, declara que no 
ha abandonado la esperanza de indu-
cir a Firpo de aceptar la oferta y S3 
propone permanecer aquí durante varios 
días para explicar las condiciones d i l 
promotor. 
E l pugilista argentino l«| quejaba do 
que nadie parecía darle cl-édito a su 
declaración do que no desea volver a 
polear. 
Firpo agregó que varios prominen-
tes paisanos suyos que lo están Ins-
tando para que cambie de parecer ya 
le resultan enojosos en extremo. 
Como prueba del hecho de que no 
intenta partir dentro de poco para los 
Estados Ui.idos dijo q.io as i s t ir ía el 
27 de abril a una carrera de automó-
viles en Córdoba, en dor.do ha. Ins-
cripto un carro suyo. Anteriormente 
b o habla dicho que embarcaría para 
Nueva Tork el 24 do abril . 
E l interés grandioso que encierra la 
pelea Aramís del Pino-Lalo es bien co-
nocido por los fanáticos , que han vis-
to al joven del Pino surgir del ambien-
te amateur brillantemente. Su valen-
tía, su habilidad innegable y otros de-
talles de no menos importancia, lo han 
colocado en un nivel donde se mue-
ven los más acreditados pugilistas del 
patio. L a s condiciones f í s i cas y mora-
les de Lalo Domínguez como maestro 
y como boxeador de vergüenza, son, 
del mismo modo, conocidas por nues-
tros fanát icos . 
E n el star-bout del domingo en el 
Cuban Lawn Tennis, dos pugilistas del 
patio subirán a pelear sin cuentos. Co-
mo lo han hecho en otras ocasiones y 
como lo saben hacer todos los cuba-
nos que suben al ring para medirse con 
otro atleta criollo. 
L a opinión de los expertos concede 
a Aramís grandes probabilidades. Su 
triunfo sobre Lew Silver lo ha con-
ceptuado de modo definitivo. A Silver 
se le considera en la Florida como una 
estrella máxima, como un verdadero 
artista del ring. No obstante al en-
contrar en su camino el punch recio 
de Aramís cayó midiendo el tablado 
con todo el largo de su cuerpo. 
¿Podrá Lalo conseguir lo que no 
consiguió Silver, vencedor de Juan 
Carlos Casalá por la v ía del nock-out? 
Nuestro campeón light es un perfec-
to asimilador. Cuando todos creían 
que los años cruzaban por él dejando 
huellas imborraBles, lo vimos surgir, 
rejuvenecido, como en sus días más 
gloriosos, dándole a Sid Bernard la 
pelea más sangrienta de su vida. 
E s de anotar que Lalo Domínguez 
viene dedicándose al entrenamiento 
desde antes de empezar el Campeona-
to Amateur. Desde esa fecha Lalo no 
ha soltado los guantes, todos los días 
ha perseguido una preparación cientí-
fica, ya que el reto de Aramís era al-
go que él esperaba. 
" D E S P U E S S E D E C I D I R M E . . . " 
Unas frases de Aramís bastarían pa-
ra admirar en él una confianza abso-
luta: "Después de haberme decidido a 
pelear con Lalo . . . espero reemplazar-
lo." 
Y el terrible mulato, silencioso, con-
tinúa su larga preparación, convencido 
de que "el viejo león no ha muerta" 
OTRO S T A R E O U T 
Cordero, el feather de las peleas 
sangrientas, ha de medirse en esa mis-
ma fiesta de puños con Carlos Fraga, 
el vencedor de Díaz y el atleta de peso 
pluma que más recios golpes conecta. 
Conociendo a Fraga y a Cordero no 
necesitamos agregar una sola palabra: 
los nombres de estos peleadores podrían 
ocupar puestos en un star-bout, des-
pertando indescriptible interés entre la 
afición boxeril. 
R O L E A X J X S A Q U E R O R E T A A 
E S P A R R A G U E R A 
Ante la Comisión Nacional de Boxeo, 
el light heavy Roleaux Sagüero, qu« 
luce en sus 'records un nock-out aplica-
do a Santiago Esparraguera, en la tar-
de de ayer presentó, de modo oficial, 
un reto a su antiguo rival en opción 
al campeonato de Cuba, que ostenta 
Esparraguera. Pero antes de llegar a 
ese punto Roleaux se batirá con K i d 
Cárdenas, en el ring del Cuba L a w n 
Tennis, el próximo domingo día 20. 
Alapó, quien arrancara estruendosas 
ovaciones en el primer preliminar de 
la ú l t ima fiesta celebrada en el sta-
dium, luchará con Callejo, un admira-
ble peleador. 
Y, por último, para sellar el progra-
ma más espléndido que se ha visto en 
Cuba, también podrán disfrutar los fa-
náticos de un bout entre Young C u -
Uimber, vencedor del campeonato " L a 
Noche", y Young San Langford, el 
principiante de hierro, como le llaman 
sus simpatizadores. 
F U E E N E L R O U N D 2 6 
L a caída de Jack Johkson con la 
pérdida de la faja del peso completo 
del mundo tuvo lugar en la tarde de 
Abril 5 de 1915 en Oriental Park, Ma-
rianao, en el round 26, por efecto de 
un golpe corto de la derecha de Jess 
Willard, el gigantesco cowboy de K a n -
sas. 
Jimmy Dundee, excampeón de peso 11-
cante de ayer. 
The Kimbo 
/y 
C R E A C I O N 
K I M B O 
P i e l 
d e R u s i a 
Donde pisa un elegante 
deja las huellas del K I M B O 
L A B O M B A ' r 
A M A V I Z C A R Y Ca., S. en C 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a C a m p p 
. Teléfono A.2989 Apartado 936 a m o r 
B e n e f i c i o p a r a d a r d e c o m e r a l o s n i ñ o s p o b r e s d e l V e d a d o 
L U N E S 2 1 D E A B R I L A L A S 8 Y 3 0 P . M . 
G R A N D E S P A R T I D O S Y Q U I N I E L A S 
r 
P A G I N A D I E Q S E I S 
Ü I A K l ü ü t L A MAK1NA Abril 16 de 1924 
Anuncios Clasiíicados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA EN LA C A L L E 
utcl número 24. bajo», faia, a 
L.EAL-
aleta. 4 
comedor, "bañó de familia, co-
X \ óatlo y traspatio, bafio de cr ados. 
ciña, paii" ^ ..p^os an la misma, 
todo moderno 140 pesos i u 
]̂ a llave 1-5058. Ab 
i 4 g u r.1 — 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
s'io [ a ^ l T q u T l a ' u n " b u n g a l 6 w " c o x 
soo metros de terreno con cuatro cuar-
tos, calería, portal, parache para dos 
máquina*, baño, cocina, todo cercado, 
todo'de mampostería muy fresco en la 
Avenida Séptima, entre la entrada Co-
lumbia y calle la . Informan en la ca-
lle Vista Alegre, esquina a Juan B . 
Zayas. Víbora. 1-5058, precio 40 pesos. 
MGll 21 Ab, 
De ocasión para el comercio. Se tras-
pasa un local en sitio céntrico y 
comercial, cuatro años de contrato, 
propio para toda clase de estableci-
j:-.iento. Informes Antonio Carcia, 
Aguiar 42. 
14625 
H A B I T A C I O N E S 
20 ab 
bitaciónes. Laño intercalado, doble t̂-er 
vicio y gran u-rraza. Informan: 
lia, 84. Teléfono A - G I j u . 
1401̂  
Mura-
1 9 Ab. 
bE A L Q U I L A E L PISO ' ' V ^ ^ 
de la moderna y Cr«»ca .'asa han Neo 
lús 4 6 . Sala, saleta, tres cuartos, baño 
intercalado con todos sus servicia sa-
nitarios modernos, oomedor cocina uc 
uas y servicio de criados. Precio ¡t̂ HK». 
La llave en los bajos. Informan: ie-
léfono A - C 4 2 0 . 
14652 , 22 ab. 
SE ALQUILAN LOS LINDOS AL IOS 
de San Lázaro No. 248 entre Campa-
nario y Perseverancia, compuestos (le 
«ala. saleta, 3 cuartos, baño interca a-
«io, cocina de gas. Se vcnd« la instala-
ción eléctrica si lo desea. Iku Huve en 
üa bodega. 
14657 
H A B A N A 
he alquila una sala con dos balco-
nes a la calle, muy fresca y una .ia-
bitación a hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Hay teléfono y agua 
abundante. En Estrella 6 y medio, 
entre Amistad y Aguila. 
13544 18 ab 
S £ O F R E C E N 
JOVEN ESPAÑOLA ülOsnA COLOCA-
ción de criada de mav> con familia que 
vaya a los Estados Unidos. Aguila, llb, 
habitación número 57, , „ a u 
14629 l8 Ab-__ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañula pare criada de mano recién lle-
gada acostumbrada a trabajar en bue-
nas casas, quiere casa de moralidad. 
Lamparilla, número 3 1, altos. 
14627 18 Ab. 
SE DESEA COLOCAR ESPAÑOLA DE 
criada de mano o manejadora. Maloja, 
187, moderno. Teléfono M:-8964. 
14612 18 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de criada de mano o de manejadora. 
Tiene referencias. Informan en Belas-
coaln 1 » 7 . 
14679 18 eb. 
Esta sí es buena inversión. 
Vendo en 
Euyanó una casa de dos pisos inde-
pendiente, nuevas, cerca de la línea. 
Rentan el 12 0¡0. Precio $14,000. 
Rentan $140 mensuales. Informes di-
rectos, J , P. Quintana. Bclascoain 54 
ültos. A-0516. 
14682 18_ab 
ti ANO A. VENDO DOS CASAS EN L A 
callo de Consulado a , una cuadra del 
Prado; acera de la brisa. Urge su ven-
ta: vendo chalet en la Víbora con mil 
metros de terreno y ISO metros de fa- Uprp,, v 
bricación en $ 1 0 . 5 0 0 , casa en Milagros'' . u ' 
a una cuadra de la Calzada. Jnforina UineiO en hipoteca, pa 
E S T A B L E C ! M 1 E N . T Q S J A R ! 0 S 
G R A N B O D E G A 
Vendo, muy cantinera, y enjWfn panto 
Arrojo Tienda cic Ropa 
1 469S 18 nb 
D I N E R O E HÍFOTECAS 
[ C R O N I C A C A T Q h r j r 
P A R A C L E R I C A L E S Y A N T I C L E R I C A ^ 
A N G U U CIELAS DB LA CA-
RLDAD 
ido vuestras irpg"» 
•a los apóstatas? or qué 
Con eso sí que no estoy confor-
me, amigo Lorenzo; los frailes, mon-
jas, y beatos y beatas de tocki cla-
A L x A Ñ x w J í 
DaAios las más 
Sr. Batista. Tef. A-06'67 
146 74 18 nb. 
EN CASA DONDE NO HAY INQU1LI-
nos, se alquilan dos habitaciones, sola 
en azjtea con cocina y baño, 32 pesos. 
Industria, 13, altos. 
14620 19 Ab. 
DOS HABITACIONES BARATAS, CON 
balcOn a la calle, juntas o separadas y 
con todos los servicios. Cárcel, 9 , altos. 
14033 25 Ab. 
"EL PRADO", OBRAPIA 51. TRASLA-
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada de mano o de manejado-
ra con práctica y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende. 
Informan calle Cuba No. 71. 
14638 I S n b . 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano o mane-
jadora. Tiene quien la recomiende. Si 
no pagan $ 2 5 . 0 0 que no se molesten. 
Tel. A - 7 0 7 3 . Que sea casa de mora-
lidad. 
1 4 C 9 4 11 nb-
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera a la española y a la criolla. 
dados a .-sta cana y hechas las reformas r,.p,)St;.r;l. tndQBtrla 4*3. tel. 4*6193 
18 ab. 
.SE ALQUILAN LOS AUTOS D E O/V-
liaao No. 119 por Barcelona. Constan 
do sala, dos habitaciones, cuarto de 
baño, cocina de gas y demás ser\ icios. 
L a llave e informes en el café. 
14674 18 nb-
SE ALQUILA Ul- SEGUÑÍSO PISO D E 
San Lázaro 362 con sala, recibidor. . 
cuartos, baño inlercalado. comedor i í I 
ferido y servicios de criados, coena de 
tas agua abundante. Informa Sr. Al-
varéz M-6931. 
14670 19 ab. 
SE ALQUILAN LOS ES PLENDIDOS 
bajos de la casa de moderna construc-
ción calle .Merced 2, compuestos de sa-
la saleta, 6 amplias habitaciones, dos 
cuartos de baño con calentador, cocina 
«le gas e instalación eléctrica. La llave 
e informes en los altos. 
14660 ; i1—- — 
MALECON 316. SE ALQUILAN Mo-
dernos bajo», con sala, antesala, dos 
cuartos baño intercalado, saleta, cuar-
to criada con servicio, cocina, dos pa-
tios Precio $120. La llave en el 317 
donde también se alquilan lindos apar-
tamentos, elevador, gran lujo y toda 
comodidad. Perfecta garantía de mora-
lidad en sus inquilinos. Informan San 
lázaro 226. Tel. A-4.204. 
14685 22 ab. 
EN Í63.00 SR ALQUILAN LOS ALTOS 
Rafael María de Labra 184 (antes Agui-
la) La llave en los bajos e informan 
Campanario 164 entre Reina y Estrella 
Hi;:i6 20 ab. 
necesarias, ofrecemos al público habita 
clones con ag,ua fría y callente y todo 
el confort a precios reducidos.* Para 
dos personas, con comida a la carta, a 
8 0 pesos. 
14649 18 ab. 
• ASA PARA FAMILIAS. AGUILA 00. 
Hermoso departamento con balcón a la 
calle y lindo juego color marfil, habi-
taciones con baños privados y elegan-
tes muebles. Servicio do comidas pro-
pio para matrimonios y familias. Abso-
luta moralidad. Precios especiales. Te-
léfono M-8047. 
14C76 18 ab. 
14677 18 ab, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A BUENA C O -
cinera de mediana edad en casa de bue-
na familia. Sabe de repostería; es per-
sona seria y formal. También una bue-
na manejadora. Informan en el Vedado 
en la calla 17 entre F y G al lado de 
la Botica, No. 228. Buenas referencias 
14643 19 ab. 
SANTOS SUAftEZ 
Vega Oficina Industria 9b.|se, son unos holgazanes, las sangul-' al antieleriTal^ia efXpre8iva4 
ted de lo que igno-1 a Nuestra PaTron8"1^0 " 
ra la HabanaJ Juelas que viven da la sangre que, a la Patrona d^n!?0 ^ ^ 
J-j j 1 7 ívn « i l chupun al pueblo. I alto honor «n^ Dispenemos en cantidad al 7 ü ü y al, usted ^ lo que igno_ I£ 
7 1 !2 Vedado, tenemos en venta gran-j ra hcI.iniilia anticlerical. Todos los ¡ Ahora bien n"n 
des propiedades, pignoración de vaio-
Por 
>-j institutos religiosos, antiguos y rno-jna caridad me obligó 
Por tener que embarcar su dueño, ven- jes diéntela escogida, ^isuntos pn-1 dernos, son y serán, siempre el bra-'ros, quo sov chin 
nea, son nuevos, dos están alquilados. ¿!rf<:t/0- 1 el- m . para poner en pniet ca toda clasoite con las ofensa 
Rentan el 1 OiO. Tienen jardín, al fren- 1467:) 10 aD- (le obras de miserlcordi.J. eaniritua-1 severísinm ™r, \1 
deber ie 
ulto. 
para poner en práet ca toda clase \  con las "ofensas6̂ 111"0 
de obras de iserlcordi.J, espiritua-1 severísima con la mayore». 
les y corporales. . ios chiquitos, debe Se biW! 
—Ellos sí que viven y engordan I mi minoría para nno tlroii. fc! 
a expensas de la oridad. l i a tentación da sejrui» n0 ^ i i * 
—No diga usteci tonterías. ¿Leí menor, que. como C,Jando»t 
parece a usted gran¿tí obra, no so-¡pitan, podríais tenor m,*^08 Se k 
tía responde bien, tráiganos los titu- lamente de misericor.Ua, sino de el- tencia. ' q e hacer fe 
los que ia operación es segura. Vendo viliz.;ción, enseñar al que no sabe, ¡Os conozco, herman 
difundir las ciencias y las letras? _ J 0 ^'derím, 
— Y a lo creo, si no hubiese tan-
ta ignorancia no jugarían los cu-
ras con nosotros como juegan. 
—Pues bien: sólo para el logro 
de tan gnnnde obra, ha fundado la 
Iglesia, y funcionan en la Cristian-i c r L T ( ) c a t o t i r n i>*«. 
dad, los Escolapios d. San José ^ W e ^ t o ^ ^ 
C a l a j 3 « los g u i t a s de San Igna- „ de I n s ^ 
cío de Loyola; I03 DomlnlCD., p r e - U i Monumento v " n U £ ? \ ^ 
dicadores de Santo Domingo de Guz-
mán: los franciscanos, de San Fran-
cisco de Asís; los Clérigos y Her 
 
 l  0i0. i  j í , l  
te, portal, sala, 3 cuartos, baño reeio. 
comedor al fondo, hall, cocina con ca-
lentador, servicio de criados, entrada 
Independiente. Informan en Paz No. 12 u;„rtf»rac ninlnuier ran-
cntre Santos Suárez y Santa Emilia. Tengo para hipotecas cualquier can 
Jesús Villamartín. De 12 a 6 p 
14701 20 
D I N E R O A L 7 P O R 100 
jo para hipotecas cualquier i 
tidad por grande que sea si su garan-
P R O P I E D A D D E ESQUINA 
Vendo una en la Habana, céntrica cn.y compro casas y solares. José G. Iba 
J15.000. Renta $150 mensuales, un solu,^ , • AC. , • M,^ '. 
recibo, de tres plantas Infonnan Amis- rra. ' / )a 4v, segundo piso. INotaric 
tad 136. Benjamín García. 
19 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO O CAMBIO UN SOLAR DEL 
Plan Berenguer por un carro para pa-
seo o alquiltr, cuyo costo no pase de 
500 pesos. Iníorma; Maloja, 64. 
14623 18 Ab. 
SU ALQUILA 1 HABITACION ORAN-
de, completamente nueva, propia para 
tratrlmonio a hombres solos. Angeles 
43. Bajos entre Montá y Corrales. 
14665 18 ab. 
SE ALQUILAN HABITACIONES. SIN 
niños, en Cbncordia 190, entre Espaaa 
y San Francisco; una sala grande, un 
cuarto y emoedor en Z^queira 191. In-
dependiente. Llame al Tel. M-3020. 
14035 18 ab. 
E S P L E N D I D A S Y VENTILADAS HABI 
taclone(S con vista a la calle y dos en 
la azotea, se alquilan, espléndida co-
mida y esmerado servicio. Consulado 69 
entre Trocadero y Colón. 
14687 18 ab. 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y REPOSTERO. BLANCO, 
muy limpio, para casa particular o co-
mercio, ciudad o campo. Knsrlish spoken 
Hace pastelería fina si la desean. Telé-
fono A-1386. Mercado de Calón 7 y 8 
por Animas. 
14671 18 a»-
C H A U F E U R S 
DESEA COLOCARSE DE CHAUFFEUR 
un joven de color on casa particular. 
Informan en San Lázaro 299 esquina a 
Aramburo, accesoria, letra C, solar. 
14615 18 ab. 
V A R I O S 
M U Y F R E S C A 
Campanario 88, esquina a Neptuno. se 
alquila en el primer piso una espaciosa 
rasa, con sala, comedor, recibidor y 
4 cuartos. Servicios sanitarios moder-
nos. Precio $130. Informa el portero, 
por Neptuno 101 112. 
14656 ab. 
N A V E 
Alquilo para depGsiín mersancías, parte 
de la nave situada Mat«.«J«ro 4. casi es-
quina al Mercado Unico. Informan en 
la misma. M-4914, A-9222. 
14666 18 ab. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, ha 
bitaciones amuebladas con lavabos de u n a j o v e n e s p a ñ o l a , c o s t u r e r a 
agua corriente, agua caliente, luz toda desca ^abajar por el oficio en CMnlc* 
, , i i- • o en casa particular de buena familia 
y limpiar alguna habitación. Informan 
Hotel Bélgica. Egido 99. Tel. M-3319 
14664 18 ab. 
la noche, esmerada limpieza, a tran-
seúntes precios económicos. Teléfono 
M-4544. 
14688 30 ab. 
de Lámar 
4655 21 ab. 
Academia Paris ién "Martí' 
C U L T O CATOLICO PARA H( 
Las misas rezadas y cam,rt 
costumbre, por la mañana v * 4í 
noche ejercicios cuaresmales 11 
¿orte confección sombreros, flores, bor-
dados, pintura oriental. Directora Ma-
ría Zamora. Castillo con medallas de 
oro y la Credencial que me autoriza a 
preparar alumnas para el profesorado "»«"<>s de la vida conuin, de Gerar-Solares a nla7n« v ^ o A* 10x45 Preparar alu nas para el profesorado | \* viua común, de üerar-^oiares a plazos, vendo de iux*tJ.lc()n % x%uúo (le ^ Central Martf do Groot; los Barnabitas, que se de-
cerca la linea. Reparto Almendares. i de Barcelona, ciases diurnas y noctur- dlcm preferentímento a la instme 
I^r i d /•» » n i ñas, va a domicilio. Clases especiales ... A V^IT • , insiruc- L a Sección Adoradora NoefeSI 
Informes: J . Y. Quintana, tíeiascoain para quIon disponga de poco tiempo, se Cl0n de seminaristas; los Sonmscos, I de la Habana, celebra maña No. 54. altos. A-0516 
J 4 6 8 3 25 ab. 
Solares a plazos, vendo de 10x30 a 
300 varas. Reparto Santos Suárez, 
cerca la línea. Informes: J . P. Quia 
tana. Belascoain 54, altos. A-0516. 
14683 25 ab. 
Monumento, vísperas 
iwonumentos, lavatorio, 6¿rmon^ 
Mandato, Institución y en ai ; 
templos de la Pasión. l ^ 
S E C C I O N A D O R A D O R A X O C T i r v . 
mañana, x. 
S O L A R D E 1 0 x 4 7 E N , A L M E N I ' A Itl^S 
admiten internas y cortan patrones a i de San Jerónimo Emiliano, para los ' gil:a de Adoración Nocturna ^ 
meoidas. Cerro, 619, altos. pclpsiást-'on-» ióvianou n i - 1 7 i j i r, x ^" -̂i-urna, ^ j. 
13333 2 8Ab. i^'es^ast.cos jóvenes y niños; la templos del Santo Angel, Esnir, 
- - - CongiyyMddn 4e Nuestra Señora, de Santo y Sagrado Corazón de í-: 
P A R A L A S D A M A S 
COCINAS DE GAS. A-6547 
Limpio y arreglo, quito el tizne y las i Providencia, los Paúles, los Maris 
ambos sexos; la Orden de la Doc-
trina Cristian*, do San Hipólito Ga- I G L E S I A D E L SANTO CRISTO 
lanti; la CongrcRación del Oratorio Continúan celebrándose las Mi.!, 
de Berulle; la de San Carlos para nes en iugléa. 
niños pobres; los Hemutnoi de la 
E . Pcchet, Progreso 18. A-6547. 
14616 19 ab 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E D A D O 
VEDADO, S E ALQUILAN LOS ALTOS 
de la casa Línea, esquina a Seis. Villa 
Susana. Teléfono F-1187. 
14634 23 Ab. 
S E ALQUILA, AMUEBLADA EN LA 
calle D No. 255. a media cuadra del 
parque de Medina, fresca y ventilada 
casa con jardín, portal, sala, comedor, 
tres grandes habitaciones, baño, cuarto 
para criada, patio y traspatio. Par in 
formes Tel. F-2397. 
14662 19 b. 
P R A D O 105, A L T O S 
Se alquilan tres lindos y grandiosos de-
partamentos a la calle con todo servi-
cio, espléndido baño, muoha limpieza y 
exceente comida a personas de morali-
dad. Teléfono M-5492. 
14689 20 ab. 
EN E L VEDADO. EN CARA PARTICU-
lar, cerca do los baños, alquilo una ner-
mosa habitación a hombres solos o se-
ñoras; tiene lavabo de agua corriente 
y es muy fresca; la doy barata pero 
tiene que ser pcrsona.de estricta mo-
rálioad y con referencias. Informan 
en Apulla 126. Joyería. Tel. A-428S. 
14675 18 ab. 
S E N E C E S Í T A f i 
Criadas de mano 
y manejadoras 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE DE 
44 años de edad para encargadrf o per-
tero o para limpieza de oficinas; lleva 
3 1|2 años en Cuba. Referencias. Callo 
Acosta esquina a. Cuba No. 109. Vivo 
Inquisidor 33, habitación 10. 
14609 19 ab. 
I X B B Ñ Q R CON TODA CLASE DE GA-
rantlas, se ofrece para cuidar almacén, 
depósito de objetos o trabajo análogo, 
que requiera confianza o cobrador. Di-
ríjase a Economía No. 6. 
14645 19 ab. 
Compra y Vente de F i n c a » y 
Establecimientot 
edificios proyectados para la Habana y 
que se han construido, eso es una ga-
rantía de competencia! J«sé J. Pérez. 
Obrapía 22. Teléfono M-1862. 
14684 20 ab. 
BUEN NEGOCIO. POR NO PODKRLO 
atender se vende o se arrienda puesto 
de aves, frutas, buen punto barato. MUEBLES VENDO LUJOSO JUEGO 
quiler local amplio para cualquier otro | r 
giro. Informes en el mismo. M ¡ 
González No. S, casi esquina a Sa 
14686 ^ ^ ^ ^ ^ 2 
Ln el Vedado. Se" T e ^ l T l T m i t a d uñ I í'ería cuento "de n u ¿ c ¡ ' wft'ba*r 
solar de esquina, parte alta, bien si- ' • 
tuado, un solar en el Ensanche de la 
Habana, próximo a Carlos III. Infor-i 
uy ba!ratO. Animas 100, bajos. Teléfo-
no M-33U1. o A1 
14608 1S Ab. 
I G L E S I A D E L CORAZON DE 
JESUS 
Hoy última Coníereucia del Padril 
Eguía, S. J . 
Este famoso historiador de I 
os cuales recogen e instruyen. Compañía de Jesús, ba demostrado 
ensañándoles ademúa algún arte u ser no menos famoso orador, filó, 
oficio; para niñas, las Escolapias, I so(o y teólogo. 
l£8 de Jesús María, las de Nuestra1 E s un eminente jesuíta, que h» 
Señora de Loroto, las Hennanas de ! venido a. América en iavestigaciói 
la Doctrina Cristiana, de Vabelot; histórica.* L a Colonia Montañesi 
las Hijas de la Caridad, las Herma- antes de partir de Cuba, le rendirá 
un gran homenaje. 
Lo aplaudimos. 
Como igua'mente aplaudimos y fe ¡ 
licitamos al Ilustre jesuíta por f 
triimfo alcanzado 
man de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve-
dado. A. Corbel'e. 
14630 30 ab. 
U R B A N A S 
ALQUILAN LOS HKRMOSGS Y 
ventilados bajos calle 23 No. 336. entre 
A y B . Informan F-1161, A-6202. Al-
quiler $150.00. 
1 469!) 18 ab. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N C 
N A D A M E J O R P O R $ 3 4 
C&sa de sala, comedor, tres cuartos, co-
cina, ducha y servicios, situada en la 
callt de Marqués de la Torre número 
63, a la subida do la Loma de la Igle-
sia en Jesús del Monte, una cuadra del 
tranvía de la calzada. Informes: Nico-
lás Atines. Obrapía, 57, altos. Teléfono 
M-3959, de 11 a 1 y de 6 a 8. 
l46l< 20 Ab. 
Para atender a un matrimonio, se so-
licita una criada joven que sepa lim-
VENDO JEN LOS QUEMADOS C A L L E 
General Núñez, cerca del paradero casa 
portal, sala, saleta. 3 cuartos, cotina, 
baño, bervlcio mampostería $4,800, otra 
cerca de ella madera en $1.800, una en 
Monserrate cantería el frente y mam-
postería, falta un año para vencerse el 
contrato, $35,000 temjo casas en Men-
doza, Santos Suárez y todo Jesús del 
Monte y varias esquinas. Informa el 
señor González. Calle de Pérez, número 
piar y algo de cocina. Informan en' 60' Ensenada y Atarés, de^2^6. 
el café E l Dorado, Prado y. Teniente 
Rey, de 1 a 4 de la tarde. 
Ind. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, LO 
mismo peninsular que del país, que sea 
aseada y duerma en la colocación, para 
cocinar y ayudar a la limpieza; casa 
pequeña y I de familia, 25 pesos v ropa 
limpia. Cristo, número 23, entre Mura-
lla y Teniente Rey. 
H637 18 Ab. 
C O C I N E R A S 
Al comercio. Alquilo para estable-
:im¡ento un local. San José esquina a 
Remedios, Jesús del Monte. Informan 
il lado. . 
^658 18 ab. 
t.UYAN-O. EN JUSTICIA Y HERRKRA 
se alquila en $30.00. dos meses en fon-
3o, una casa con sala, dos cuartos co-
medor, patio y servicios. L a llave en 
la inlsma Tel. F-1168. Habitacione 
lobles en $13.00. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra española que sea repostera y pre-
sente referencias. Se prefiere duerma 
en la casa. Sueldo 40 pesos. Informan 
en la Avenida de Columbia, esquina a 
Concepción. Buen Retiro. Teléfono I -
7234. 
11613 18 Ab. 
S O L A R E S D E 7 x 29 V A R A S 
A plazos. En la Víbora, cerca de la 
calzada de J . del Monte, con calles, 
agua, luz, alcantarillado, entregando 
$125 y $14 al mes. Dolores 23. Viüa-
vicencio. 1-5851. 
L I S T O S P A R A F A B R I C A R 
Solares a plazos en Santos Suárez, 
cerca del tranvía de 9x22 varas, en-
tregando $150 y $23 d mes. Dolores 
No. 23. Villavicencio. 1-5851. 
H A G A S E P R O P I E T A R I O 
ce un solar en Santos Suárez de 10 
por 30 varas, pudiendo fabricar en 
VENDO UNA ESQUINA EN CALZADA 
muy cerca de Toyo, 25 por 38 metros, 
tiene una casa a 40 pesos metro, es lo seguida entreirando S?00 v ^32 00 mejor de Jesús del Monte, una casa en sc»u,Uel Piuregdnuo .p-w y ^^L.\}\J 
calzada mampostería $7,000, dos más 
pegado a Toyo madera muy baratas, 
una en Tamarindo portal, sala, saleta, 
tres cuartos y servicios $4.200 de mam-
postería. Informa el señor González. 
Calle de Pérez número 50, de 2 a 6. 
14550 19 Ab. 
al mes. Villavicencio. 1-5851. 
14661 18 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA 
para cocinar y hacer la limpieza, para 
un solo matrimonio, en la cnlle Quinta, 
número 95, entre 6 y 8. Vedado. 
i'GSl 18 ab. 
146G7 23 ab. 
ALQUILAN ACABADOS D E FABRI 
?ar en la calle Herrera No. 25, Pasajo 
Mitrando derecha ,varias casitas en el 
lepundo piso con dos habitaciones ron 
lavabo, cocina y sus servicios sanitarios 
fnstalaclón eléctrica, precio $20. Fiador 
> dos meses en fondo. En el mismo 
Pasaje se alquila un local para barbe-
•ía cQn su lavabo y su Instalacirtn eléc-
trica completa. Informa la encardada 
> su dueño. Malecón 11, altos, de 12 a 
l y fie 5 a 7 . * 
_14559 25 ab. 
»E ALQT'ILA, ACABADO DE PABRf-
jar el bajo y alto calle Reye» al lado 
le Henry Clay. Sala. 3 cuartos, cocina 
f servicios, muy fresca, acera de la 
•risa. $40. Informa en la misma y ñor 
Teléfono 1-5361. p 
14639 19 ab. 
IE ALQUILA RI USTED DESKA UNA 
;asa fresca, sin estrenar, acabada de 
:onstrulr en Vista Alepre y Buenaven-
Tira. Víbora a 2 cuadras de la calzada 
«si frente a los P. Paslonists con por-
M. sala, saleta, 3 cuartos, baño interca-
ado. comedor, cuarto y servicio de 
triados, entrada independíenla $ 7 5 0 0 
)ueño en la misma. Tel. 1-2300 
^ 14̂ ,44 18 ab. 
Je alquila en el barrio de Jesús del 
4onte. la hermosa y espléndida casa. 
Hile San Anastasio, entre Dolores y 
"ciar, compuesta de hall, sala, saleta, 
1 habitaciones, cuarto de baño inter-
alado, comedor, cocina y palio al 
endo. Precio $70.00. informan en el 
^afé Vista Alegre. Tel. M-2262 
14691 30 ak 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
un matrimonio. Ha de cocinar. Se da 
buen sueldo. Amargura 7 7 a todas ho-
ras. 
14684 21 ab. 
SE DESEA UNA SEÑORA PARA LA 
cocina y ayudar un poco a limpieza. 
,n.e/al L'ee 35 esquina a Paz. 
14678 30 ftb. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA CRIADA E N LA 
calle 17, número 343. entre A y B, Ve-
dado . 
14650 18 ab. 
VENDO EN OBISPO CASA DOS plan-
tas moderna, contrato Lineo años, pre-
cio 60,000 pesps. En Monte con fondo 
a otra calle, dos casas 800 metros 
$40,000. San Lázaro 135 metros, sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor, un. cuarto 
criado, baño completo, $30.000, Con-
cordia 248 metros sala, saleta, 5 cuar-
tos, aatio traspatio $27.000; Gervasio 
sala, recibidor, tres cuartos, comedor 
al fondo, $26,000. Informa el señor Gon-
zález. Calle de Pérez, número 50, entre 
Ensenada y Atarés, de « a 6. 
14023 15 Ab. 
R U S T I C A S 
MAQUINA DE DOBLADILLO DE OJO, 
compro una o dos, también una de ha-
cer festón Sínger y una de plisar. Ne-
gocio rápido. Avisar dejando dirección 
a los teléfonos M-6418 y A-1227. Amar-', n'i, h l'^ ^ f w * ̂  V ^ " 1 „ " ^ gura, 35, entre Habana y Composlela. | oro 0-u>' Publicó ofios atrás, las Con-
tos religiosos de hombres y muje-
res consagrados a la enseñanza, a 
la difusión de la ciencia. 
—¡Caramba! ¡Qué memoria tie-
nes, insigne calambuco! 
Pues, según Keller, en un l i-
14617 15 Myo. 
FAMILIA QUE SE EMBARCA, VEN-
de todos los muebles juntos o separa-
dos. Serrano, 7 4 , esquina a Santos Suá-
rez. Pueden verse a todas horas. 
1 4 6 3 2 2 5 Ab. 
Compramos muebles modernos y de 
oficina, victrolas, fonógrafos, máqui-
nas de coser y escribir, alhajas y ro-
pas de caballeros. E l Volcán. Facto-
tia 26. A-9205. 
14646 20 ab. 
SAXTA I G L E S I A CATEDRAL 
Jueves, Viernes y Domingo, el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obisno, oficia-
rá de Pontifical en la Santa lelcsia 
Catedral. 
Son granulosas las fiesta* de Se-
mana Santa y Pascua en la Catedral. 
AVISO EN GANGA SE VENDEN ME 
sas v sillas do café y vidrieras d? dul- sagrados a la educación de esos ii¡ 
ees y lunch con sus torres. San Rafael 
v Acruila, Café. Earrás. 
1 1 6 6 3 . * 18 ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
De todas clases y a bajos preoios. Tam 
blén se reciben de uso en cambio & 
m i p v o s en La Nueva Moda. San José 7, 
Teléfono M-7429 
1 4IÍ96 
gregaciones religiosas instruían en 
18 80, sólo en Francia a dos millo-
nes, dos cientos nueve mil niños, y 
prestaban sus auxilios a 200,700 per-
sonas, 'distribuidas de ia siguiente 
manera: en los hospicios y hospita-
les, 144,259; en la* casas de huér-
fanos o de obreros, 60,265; en las 
llamadas casas de refugio, de preser-
vación y de correpcióu, 11,815 y en 1 
los asilos de dementes y sordo-mu-1 trada .fy sahda a los (flue 
dos, 14,361. De manera que son in-1 ra evltar ^ 
calculables los beneficios que de-
bra Francm a esto, religiosos, con- T l T ^ T * ^ ™ -
Esperamos ser complacidos dd 
ilustre Jfife de la Policía Nacional, 
no dudando que ésta alcanzará i j 
A L SKÑOll . 7 E F K DE I A PuLUlA 
NACIONAL 
Muy encarecidamente rogamos al 
pundonoroso Brigadier Plácido Her-
nández, Jefe de la Policía Nacional, 
disponga como lo hizo « 1 aüo an-
terior, una severísima vigilancia en 
!os templos, ya para facilitar la eu-
liónos de nccesiUdos 
-Todo eso es muy bueno; pero 
tú sabes mejor qu. yo. que dame j ^ / ^ ^ ^ i o r Tos plácemes d. 
pan y dime tonto, y yo no sé que ^ S ^ " " , 
los curas, frailes y beatos hapin 
hecho nunca nada, ni menos ahora, 
por nuestros cuerpos miserables. 
Marcelino Ouzmán. i Ellos sí que están reventando de sa-
U my- I lud y de gordos, mientras los po 
VENDO EN EUYANO, CALZADA UNA 
casa punto alto portal, sala, salotir, (Tos 
cuartos, patio, traspatio, te^go varias 
esquinas y terrenos a plazos en Men-
doza y casitas desde 2,500 a 4,000 pe-
sos en toíos lugares en Neptuno, es-
quina renta 210 en $30,000. Informa el 
señor González, ('alie do Pérez, núme-
ro 50, entro Ensenada y Ataréa. de 2 
a 6. 
14023 15 Ab. 
ÍJAJÍGA. CASA MADERA Y TEJA 
francesa, con cuatro posesiones,- tam-
bién solarcito cerca del carrito Santos 
Suárez, todo esto en l,4.r>0. Informa su 
dueño: San Leonardo, 84, entre Flores 
y Serrano. 
1 14G01 18 Ab. 
MANRIQUE, GERVASIO, CAMPANA-
rio, vendo tres casas de dos plantas 
modernas. Precio, 34, 28, 34 mil pesos. 
Vedado cerca de Veintitrés , ocho mil 
quinientos. Obispo, 7, departamento 412 
liexach. 
1456£ 19 Ab, 
el] y fá-D u v e í f r í ^ Y*™* informes a Havana 
Hah*U S>0- de Correos 1451. 
Habana. Remitan 1 0 cts. en sellos mra 
mandar instrucciones P 
14669 " 18 ab. 
SL SOLICITA UNA MUCIIACHITA 
blanca, para ayudar a los quehaceres 
de una casa chica. No tiene que hacer 
dado re Baños y F . Ve-
1 4 6 6 8 18 nb. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R ~ a ' l \ 
qumeP,2e02.ab̂ oCsU,dar nÍña 
18 ab. 
B U E N A R E N T A E N C A S I T A S 
Acabadas de fabricar esmeradamente 
en el Reparto Lawton, con ancho fren- . 
te, portal y jardín, separadas por pasi- lascoain 54, altos, 
lio, cuarto de bafto moderno, a la brisa, I 14Afl7 
carretera y otra de recreo a 8 Icilómc 
tros if̂  la Habana; es una preciosidad; 
tiene dos grandes casas para familia, 
hasta Radio, 1.500 árboles frutales, to-
da clase de animales. Superficie 25,000 
metros. Al que le interese quizá no ha-
llará cosa mejor. Más informes, Belas-
coain 50. Las Tres BB13. Tienda de 
Ropa. Arrojo. 
14697 18 ab. 
los fie'.es por fcu dignísima actuación. 
A L T B M F L O CATOLICU 
Mañana es el gran día para ro-
s l s -' r por ja conversión de nuestros 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 1 ' - * T 1,6 D"ser,a y de h J n ^ 0 = r S « 3 S r í J 
T Í f f ^ f 1 1 0 _ant,cl!rica1' s°br? e.3_ l i c i ó n Católica. Apostólica y Komf 
na. 
Mucho orden y compostura en w 
Cüll 6 
Mucho orden, compo^lura y devo-
ción en el templo. 
Por la mañana a comulgar y w 
la tarde a visitar los Ságranos. 
Mañana, es como nuestro plsUi" 
to católico. 
PTAMni A "ÍHIViRAn " te Pai'ticular no sabe en dónde 1h 
r.'^HüL.'A rvllviDMLl. I aprieta el zapato, borque los Insti 
Fincas de Recreo y Labranza \Completamente nueva con r o l l e - 1 } g g ^ « ^ ^ g S t S U ^ K 
Vendo 3, dos muy cerca de Minas y la FG CC Caoba y i ZU rollos, CD -^Z-) ticos y laicos, se han anticipado B 
oesos; es lo menos. Suárez, 34 , ' cas i todas las miserias y enferme-
• i /-«i • I dades del alma y cuerpo que aque-
entre Apodara y u lona. j-^n a la humanidad doliente. 
V mos, aunque sin votar, a 
S E V E N D E F I N C A R U S T I C A 
de 4 caballerías en J16.000 en Güira, 
carretera, 7 casas de partidarios, casa 
de vivienda de mampostería, aguadas, 
luz eiéctxica, tierra colorada. Teléfono 
etc. Trato directo. Acosta 105. 
14693 1 8 ab. 
E i S T A B L E O M I E N l O S V A R I O S 
SE VENDE UNA FONDA MUY BARA-
ta por estar el dueño enfermo y tener 
que retirarse, buen contrato y poco al-
quiler. Informan: Calzada del Cerro, 
número 4 6 6 , bodega. Higinio Pérez. 
1 4 6 2 6 1 9 Ab. 
v i c t u o i ^ a (; a B I N E T E , si: v e n d r ! Casas-cunas, saliis de asilo talle-
muy barata con sus discos, poco uso. res de aprendizaje, patronatos de, 
Está flamante. A particulares. Mué- , . í , , . a o H i k S t - f in^o „r,>o " ' ' ratÓlKW 
HistMs no. Lealtad 81, altos, ife i a r,.11 í'1^1™10^' • a',aí3 ac íiuértanos, co.e- mostrar aue cueremon ser caiou 
pasado meridiano. Sios de sordo mudos y ciegos, casas | con Cristo. 
14072 20 ab. |de locos, hoepitaloi) para toda clase| v Cristo nos dejó para regírw5 
PIANO. S lo VTENDE ÜNO c a s i n u e v o i(Ie dolencias, la>3 más nauseabundas; a . sacerdote«. Sin ellos no nay 
$190. Juego s;(ia Mpizado, máquina Sln-i}' contagiosas inclusive, asilos Para; cramentos_ hay religión-
ger, juego sala tapizado, camas. Indus 
triK 1 " . altos. 
1 4 6 2 0 1 9 al 
A U T O M O V I L E S 
<;.\N:i.\. SI) VE.N'l >E ¡XA MAQUINA 
ancianos, convaloclontes e incurables,! " Mañana hay que demostrar Q08 
casas ijorrcelcnalfls, colonias agríco-i amamos a Cristo. ..JÍ 
las, conferencias de San Vicente de j Mañana, hay que hacer PÚD1',* 
I'aul. casas de retiro y arrepentidas. L0^fes.:5n ^ fC( asistiendo a los (,' 
beneficencia domiciliaria, asistencia! vinos 0ficios y visitando los Monu-
de enfermos en 8M propias habita-; mcnt0g 
marca overland, tipo 4. en perfectas i rida(1 para asistir a los ajusticiados, 
condiciones, motor a tuda prueba, se da , . , j r.j " , . 
barata por no poderla atendt-r su dueño, l1'6"6"^011 ^ cautivos, salvamento 
E s deber de todo cristiano conre-
P»-
Cafe y Restaurant, vendo en la calle nUevo, con amortiguadores Westing 
Cuba, punto comercial, contrato cin ¡house garantizado. Se vende en gan-
co años, alquiler ninguno. Precio: ¡ga por cuenta de su dueño. Cuban 
$11.000. de contado $6,000 y los ¡Auto Company. Avenida de la Reoú 
$5,000 restantes en cómodos plazos thca (antes San Lázaro) No. 297. 
Informes directos. J . P. Quintana. Be- 14641 20 ab. 
cienes. Hermanos de la Paz y la Ca-
sar a Cristo públicamente, ya Q" 
publicamente se les ofendió. 
Informan: Su duerto: R. tionzúlez. Te- do náufragos, compra de niñois con- Quien niega a Cristo ante 
F l M Í á a ^ e T a V a ' j a Ay d í a ^ B y denados íl segura muerte, montes do, hombreS, E i lo negará ante su 
rij^raa. ü c . ^ j o a. m. , aa^B.. 1)1(;flad( veias y enterramientos de dre celestial. Cflflta 
; —•. < l ¡ íuntos . . . ¡qué s é - y o ! . . . Desde1 Católicos. En esta Semana bM^ 
Kcnault 3 pasajeros, prácticamente r.uc el hombro abre los ojos a l a i v á j s a decidir si queréis a Cristo" 
luz del din, hasta que los cierra pa-
ra siempre, la caridad cristiana, ejer-
cida sin cesar por los Institutos re 
ligiosos, le sigue y hasta le Persi-i sin'a'bs"tln"e"acia 
pue, con matt rnal solicitud y sin I 
nbandonarle un punto, para endul-| Cultos que durante la Semana 
¿ar 1 
mucho fresco, calles bien asfaltadas 
agua abundante, alcantarillado, lugar 
muy poblado, buen vecindario, aire pu-
ro, sin polvo y sin miasmas, estableci-
mientos de todas clases. Precio último-
?3,600. Renta segura más del 10 por 
ciento Jiménez Teléfono 1-1521. 
14553 19 Ab. 
flARIAMO, C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O m 
Ganga, a razón de $110 el metro, se 
vende una casa en la calzada de San 
c r i a d a P A R X - 5 ^ T 5 r i ^ > ¿ " 4 Í L á Z a r ' r de .Lealtad. a Belascoain, 
""?i-qVn ler.p.*.refe.r5ncja8. Buen súeicío magni"cos cimientos para construir 
vanos pisos. Para informes, Sr. Be-
tancourt, teléfono F-1544 
'4589 23 ab 
1 4 6 9 9 
18 ab 
Informes: Sánchez Per 
4'Q0 18 ab. 
S E O F R E C E N 
IN MARIAXAO. RKPARTO LOMA 
.laves. Mayco y Emilio Zola, alquilo 
<mlta casa $25.00 a dos cuadras del 
Tipóáromo y una de las guaguas. Ce-
ro Marianao, con 2 cuartos, sala y 
cpléndido patio. Informan en la bo-
»4647 23 ab. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
ML'CHACHA ESPADOLA DESK \ ' c'cT-




Propiedad que deja libre el 10 0|0, 
vendo en la Calzada de Concha un 
edificio que da frente a 3 calles, renta 
segura $450 mensuales, $48,000. Se 
puede quedar a deber $35,000 si us-
ted quiere. Informes directos. Belas-
coain 54, altos. A-0516. 
_24682 18 a b . _ 
SE VEN'DE UN'A CASA ACABADA DE 
fabricar en una de las mejores calles 
de Jesús del Monte, calle asfaltad"», a 
dos cuadras de la Calzada, de dos plan-
tas, compuesta enda planta de sala, sa-
leta y cuatro habitaciones, baño Inter-
calado, cielo raso y otras comodidades. 
Precio módico. Informan: Chacón 24, 
la todas horas. 
14653 oí ab. , 
18 ab Magníí'co Renault en estado de nue-
BODEGAS CAXTINKRAS. M U Y - j W - h ^ ^ ChaSSÍS ^ '"i0 
tas venoo desde $3.500 'en adelante lcon sus gomas nuevas, muy elegante 
^ p Á r t T ^ £ ^ ^ ^ \ l P.r?Pio ^ r a persona de gusto. Se 
iién sobre solares, informa: Canales vinquida a la primera orerta razonable 
Cruz. Salón de Billares. Gallano y Bar-
celona. Tel. A-0667. 
1 . ( 6 7 4 
cenegáis de Cristo! , , 
AYUNO SIN A B S T I N i . N ^ 




las amarguras naturales de su | ta se ceiebrarán "en' la iSlef3 ro. 
grinación por cote valle de l á - 1 ias r . r . Esclavas del Sagrado^ 
por esto mismo, chilláis i 
i razón de Jesús (Luyanó). 
Jueves Santo m , 
contra los frailes, perqué esta vida ¡ a las 8 a m empezarán ios " 
abnegada condena la a n t i c r i s t i a n a ; ^ d¡vinos'of idaudo el * _P..U 
que lleváis. j dro Abad Sí j< ex-Rector del Coi«-
1S ab. 
VltiMDO, P O R E M B A R C A R P O R E N -
fermo, una casa de huéspedas en lo 
mejor de Gallano, con las mejores con-
diciones que se pueden desear; deja 
mensual ?500 libres, pudiendo conven-
cerse antes de comprar. Precio último 
$4.000. Deseo tratar con personas se-
rias para no perder tiempo. Tel. A-355i 
14610̂  iü ab. 
BODEGA SIN CORREDOR. EN MA-
rianao. vendo una bodega con poco de 
contado y facilidades do pago, buen, 
contrato, buena venta y poco alquiler 9B VENDEN A PRECIO DE GAN5A 
por cuenta de su dueño. Cuban Auto | -—'. 
Company. Avenida de la República, 
(antes San Lázaro) No. 297. 
14641 20 ab. 
S E ' V E N D E UN FORD. RUEDAS DÉ 
alambre, vestidura y fuelle nuevo. Se 
da bant©. Arbol Seco 56, Benigno P^rez. 
1464S 18 ab. 
¿Por qué sólo el Cura el blanco de 
la vendo por dedicarme a otro negocio 
Peflnlver No. 1, Fanjul. 
23 ab. 
H O T E L . V E N D O UNO 
en la Habana que hace $25 diarios con 
contrato 4 años. 14 habitaciones y ("o 
de alQ;iiler. Precio $2.000. Amistad 130 
Benjamín García . 
I 19 ab. 
Oportunidad. Vendo un garage en 
condiciones inmejorables, con muy 
Luen departamento comercial. Véame 
Antonio M. Cartaya. Zanja 116. bajos 
14702 1 8 ab. 
dos motores de gasolina o keroslne de 
20 y de 8 caballos de fuerza marca 
CL SUMAN' completamente nuevos; 
600 Hbi-as de emp iquetadura para vapor 
de alta presión: 400 pies de correa nepra 
de cuero Inmejorable doble de 2 y me-
dia pulgadas de ancho. Apartado, 1790 
Habana. . 1 
18 Ab. 
U B R O S E I M P R E S O S 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO HIS-
pnno Americano en 28 tomos, comple-
tamente nuevo. Se da muy barato en 
Obispo 31 112. Librería. 
14681 19 ab. 
í ; E VENDE UN DICCIONARIO ENCI-
OlOP̂ dlCO Hispano Americano, 28 tomos 
en $55.00. Tesoro dj la Juventud en 
$35.00. Historia da Europa por Caste-
lar, 0 tomos, $15.00. Unt colección del 
el 
L a ' Iglesia estará abierta too 
día a f.n de que I o í f ^ ^ S n t d 
| visitar al Señor en el ^onuffle 
cuantas veces lo deseen. ejfr. 
A las 8 p. m. tendrá lu?arr ficando 
cicio de la Hora Santa, pre"' 
e' R. P. Pedro Abad S. J-
Viernes Santo ^ ¡gj 
Los oficios divinos serán 
8 a. m. oficiando el mismo ^ 
del día anterior. La ^ " d H - , ve-
será cantada per Mons. Man^ Mo3, 
M I S C E L A N E A 
A L O S B O D E G U E R O S 
Se vende una caja de hierro en perfec-
to estado con su pie. Tiene 90 centí-
metros de alto por 70 de ancho. Nota-
*rIa,^rJLamar- Cuba 49' segundo piso 
14654 19 ab. 
Ütoictln Pan Americano. Diccionario En- |néndez, pá-rrocc de Jc^s A 0 \ & 
clclopídico Ingles y varios libros m 3̂. te v otros dos R . R Sacero 
Calle K entre 9 y 11, altos de "Villa , inijimfl narrnnnlp 
Luisa. Vedado. ia misma parroquia.. , vCo . 
Lorenzo B L - * - ^ 14C40 21 ab 
D E A N I M A L E S 
V A C A S P A R A C R I A 
DIA 16 D E ABRIL 
! 
Se venden trescientas vacas preñadas y | 
paridas cruzadas de Holstefti y ganado | 
criollo, cincuenta novillos y toros y cien 
Este mes está consagrado 
rrección del Señor. 
«dn a1"11' 
Miércoles (Santo) (Ayun /AbarU- >' 
añojos. Este ganado está'en una"finca i nencia) Santos Toribio de ^ 
en los límites de la.-i Provincias de M a - I l r _ 1 , „ t „ r . „ -onfesor*9, .,„,•,. 
tanzas y Santa ClaFa pegado al ferro-!Fructuoso- "blspo > come C i C ^ • 
carril y c»)n dos embarcaderos cómodos |berto, Publio, Lupercio > . vír-
f6?onoA?4457n.- COl6n• l ' Habana- ^ - ¿Artlré^ santas Julia V ^ T ^ ' 14624 25 Ab. i genes y mártires. 
É 
A f í O X C I I 
acó. 
que 
a n t e ¡>* 
n t e s u r í -
a u a Sant» ' 




i M A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 6 d e 1 9 2 4 
P A C E Ñ A D I E C I S I E T E 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
I N T E R E S A N T E S E N T E N C I A D E L T R I B U N A L E N P L E N O 
i í í » V S T I T U C I O \ , N I P O R L A S F T I N C I O N E S Q l ' E L E E S -
WWK**„\ lX)U) \S , M P O R E L A L C A N C E V T R A S C E N D E N C I A 
T A N 1 N V . r ! i S I o ' \ F H P U E D E L A C O M I S I O N D E E X A M K N V ( A L I F I -
J ) E l í v 4 i ) F I D O S D E L E S T A D O S E R E Q U I P A R A D A A L O S T R I -
t A C I O N D ^ A J S r u A 1 , E S C O M P E T E E L E W R C I C I O D E L P O D E R 
I t l N A J ^ N A . , . A N D O E S T A D O E N L A V I A A D M I N I S T R A T I V A L A S 
J I D ^ ^ V v V I V D E D I C H A C O M I S I O N , C O N T R A E L L A S S O L O P R O C E -
1 Í ? S K J ¿ C U T A R I - * » A C C I O N E S J U D I C I A L E S C O R R E S P O N D I E N T E S . 
^ ' g f u n d a m e n t o s d e l a s e n t e n c i a 
L L m > r e l T r i b u n a l S u p r e m o e n 
' ^ o a l d e s e s t i m a r e l r e c u r . o d e 
í í S t l t u c i o n a l i d a d q u e i n t e r p u e a e r a 
i r C 0 F r a i l e P a d r ó n c o n t r a e l a c u e r -
J u a H P l a C o m i s i ó n d e E x a m e n y C a -
de.,.a ^ KAonñn* d e l E s t a d o , 
l a d a s l a s c u e s t i o n e s q u e r e -
;HÍP, a c o n t i n u a c i ó n l o s t r a n s -
M a g i s t r a d o 
B o r d e n a v e . 
M t y t j?Áá*SÍ%eBOB 9 8 c e n t a -
q u e f i U v a l o r d e l t e r r e n o , d e l a p r o -
v 0 S / i d e l r e o ' r r e n t e . d e s t i n a d o a 
Vied?nn d e r o r d a e n l a p a r t e N o r t e 
¿ r í a U n i v e r s i d a d , , s o n m u y i n t e r e -
s a n t e s , d 
s u e l v e . 
p o r 
c r i b i m o s . 
D i c e n a s í : 
s i e n d o P o n e n t e e l 
n r ' T o m á s B o r d e n a v e y 
^ ' C o n s i d e r a n d o q u e e l r e c u r s o e n 
' f f o s e d i r i g e a i m p u g n a r l a p r o -
S f ^ o l u c i ó n r e c u r r i d a e s i m p r o c e -
K n t e S o r q u e n i n g u n a d e l a S i n r a c -
T - n - á d e l a C o n s t i t u c i ó n q u e e l r e -
S S e n t e a e g a y r a z o n a s e r e f i e r e n 
0 n í h a r e s o l u c i ó n e n s í m i s m a , p u e s 
f i a s s e c o n t r a e n a l o s p r e c e p t o s l e -
t 0 , m i P l e s i r v e n d e f u n d a m e n t o y 
denpl v i c i o d e i n c o n s t i t u c i o n a l e s p u e -
Üpu s e r r e v o c a d a s c o m o c o n s e c u e n -
d e l a i n e f i c a c i a d e s u f u n d a m e n -
s o n s u s c e p t i b l e s d e e s t e r e c u r -
¡ o ' c u a n d o n o s e l e s i m p u g n a c o m o 
to . n o 
S f r S o r T s p o r " s í y " d i r e ¿ t a m e n t e d e 
l a C o n s t i t u c i ó n . 
C o n s i d e r a n d o e n c u a n t o a l a a l e -
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D r . C a l z a d i l l a ; P r o c u r a d o r , Z a l b a . 
J u z g a d o d e l N o r t e . — A r e l l a n o y 
M e n d o z a c o n t r a M a r c e l i n o S u á r e z , 
s o b r e p e s e s . M o y o r c u a n t í a . P o n e n -
t e , L a n d a ; L e t r a d o , R o j a s ; P r o c u r a -
d o r , G . d e l C r i s t o ; L e t r a d o , G . M e n ^ -
d o z a . P r o c u r a d o r , S p í n o l a . 
A u d i e n c i a . — P a b l o T r u j i l l o c o n t r a 
d e c r e t o d e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a . C o m t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o . 
P o n e n t e , M . E s c o b a r ; L e t r a d o , T o -
r r e s ; P r o c u r a d o r , C á r d e n a s ; S r , F i s -
c a l , 
A f e c c i o n e s d e l a s v í a s u r i n a r i a s E n -
f e r m e d a d e s d e l a s s e ñ o r a s . A g u i l a . 72 . 
D e 2 a 4 , 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i r l n a i n t e r n a e n g e n e r a l ; c o n e s p e -
c i a l i d a d e n e l a r t r l t i s m o , r e u m a t i s m o , 
p i e l ( e x c e m a b a r r o s , ú l c e r a s ) n e u r a s -
t e n i a , h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a , h i p e i e t o r -
t r l d r l a ( a c i d e z ^ , c o l i t i s , j a q u e c a s n e u -
t a l g l a t » p a r á l l / i s y d e m á s e n f e r m e d a -
d . ; » n e r v i o s a s . C o n s u l t a s d e 1 a 4. J u e -
v e s g i a t i s a l o s o o b r e s . E s c o b a r 105 , 
a n t i g u o . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a d o C o n s u l t a : ' L u z . 15 . M - 1 G 4 4 . 
H a b a n a . C o n s u l t a s d e 1 a 3. D o m i c i l i o : 
S a m a I r e n e y S e r r a n o . J e s ú s d e l M o n -
t e , a 1 6 4 0 . M e d i c i n a i n t e r n a . 
D R . F . H . B Ü S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s d e V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . H a y o s X . 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e . 
5 6 . D e 12 a 4 , T e l é f u n o A - 4 4 7 4 . 
D R . F . J . V E L E Z 
M A S X S Z i 
C o n s o l í a s d e 1 a 3 . T e l f , L a r g a d i s t a n -
c i a . ( C o n s u l t a s , $ 1 0 , 0 0 ) 
D r , J U A N P O R T E L L V I L A 
E N F E R M E D A D E S N E R V O S A S 
C o l a b o r a d o r d e l i n s t i t u t o d e I n v e s t i g a -
c i ó n N e u r o - B i o l o g i c a s d e B e r l í n y d e l 
D i s p e n s a r i o d e P r o t i l a x i a • M e n t a l d é 
P a r í s . S o l , n ú m e r o 4 5 , C o n s u l t a s d e 3 
a 5 . T e l é f o n o M - 4 2 3 5 . H a b a n a . 
1 2 3 4 2 1 M y o . 
T e l é f o n o F - 4 2 3 3 , 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s d e M a d r i d y H a 
b a ñ a . E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s d e la 
b o c a q u e t e n g a n p o r c a u s a a f e c c i o n e s 
d e l a s e n c í a s y d i e n t e s . D e n t i s t a d e i 
C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s a< 
9 a 11 y d e 12 a 5 p . m . M o n t e , 1 4 9 
a l t o s . , . 
1 4 4 0 6 * I 4 M z o -
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a d e I t a l i a n ú m e r o 2 4 , • n t ' - i 
V i r t u d e s y A n i m a s , T e l é f o n o A - 8 5 S 3 . 
D é n t a d u r a s d e 15 a 30 p e s o s . T r c b a j o s 
s e g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s d e 8 a 11 S 
d e 1 a 9 p . m . . -' -
1 3 0 6 4 5 M y o . 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
C a t e d r á t i c o ( t i t u l a r p o r o p o s i c i ó n ) d i 
l a E s c u e l a D e n t a l d e l a U n i v e r s i d a d 
S e d e d i c a e x c l c s i v a m e n t e a l a p r o f e s i ó i 
d e n t a l . D e 8 a 4, e x c e p t o d o m i n g o s . 
T r a s l a d o a E s c o b a r , 1 0 2 . b a j o s . T e l é 
f o n o A - 1 8 8 7 . 
1 3 0 9 4 5 M v o . 
D R . F . R , T I A N T 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e n m e d a d e s d e l a p i e l , 
s í f i l i s y v e n é r e o d e l H o s p i t a l S a n L u i s 
d e P a í s . A y u d a n t e d e l a C á t e d r a d e E n -
f e r m e d a d e s d e l a p i e l y s í f i l i s d e l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a . C o n s u l t a s : 
L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s d e 9 a 1 2 y 
d e 5 a 7 p . m . C o n s u l a d o , 90 . a l t o s . 
T e l é f o n o M - 3 6 5 7 , 
1 4 3 6 1 14 J u l i o , 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C l r o J a i ' C d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y r o 
d e A n d r a d e , E s p e c i a l i s t a e n v í a s u r i n a -
r i a s v e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s -
c o p l a y c a t e t e r i s m o d e ^ s u r é t e r e s . I n -
y e n c o n e s d e N e o s a l v a r S a n . C o n s u l t a s 
d e 10 « 12 a . m . y d e 3 a 5 p . n i -
e n U c a l l e d e C u b a , n ú m e r o 6 S . 
D r . L U I S H U G U E T Y L O P E Z 
D I R I 5 C T O R D E L H O S P I T A L D E M A -
T E R N I D A D E I N F A N C I A D E L A H A -
B A N A 
E s p e c i a l i s t a e n p a r t o s y e n f e r m e d a d e s 
d e s e ñ o r a s . C o n s u l t a s d e 1 a 3 H n ú -
m e r o 3, a l t o s . V e d a d o , 
1 3 8 3 1 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O I O S 
C o n s u l t a s d e U a 1:2 y d e 3 a 6 , T e -
l é f o n o A - 3 9 4 0 . A g u i l a , 9 4 . T e l é f o n o 1-
2 f l 8 7 . 
1 0 5 8 4 13 A b , 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s d e i C o r a z ó n , P u l m o n e s . E s t ó -
m a g o e I n t e s t i n o s . C o n s u l l a s l o s d í a s 
l a b o r a b l e s , d e 12 a 2 . U o r a c e s p e c l a -
I I B , p r e v i o a v i s o . S a l u d 3 4 , T e l é f o n o 
A - 5 4 1 8 . 
$ 2 . 0 0 p a r a l a s í f i l i s $ 4 . 0 0 . R a y o s X . 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
X s p e c U t l l r t a c a F i e i > S l f i U s a e t B o a » 
p l t a l S a i n t X i o o l s d e P a r t í . 
C u r e , p r o n t a y r a d i c a l d e ¿ a s í f i l i s 
c o n t í í ' S u e r o d e l D r . Q n s r j r " . 
S . ' ú n i c o t r a t a m i e n t o c u r a t i v o a c i a 
' V a r H l l s U i g . o c e r a l " d e l a ' A t a x i a " 7 
A * isb d e m á s « a f e n n o d a d e e p a r a ' . i f l l i -
O a M i 
C O K S U X , T A J ( T S ) , d e 10 & 12 m , y d e ü a o p . m . XiCOWOTSíCAS d e 'S a 7, 
V I R T U D E S 7U. T e é í o u o A - 8 2 2 5 . 
I n d . . 
D R . S A L V A D O R V I E T A M O R E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s d e l a s e n 
c f a s . C u r a c i o n e s y a r r e g l o s d e l o i 
d i e n t e s c a r i a d o s . P u e n t e s D e n t a d u r a ) 
y O b t u r a d o r e s p o s t i z o s . C o n s u l t a s d e ! 
a 4 p . m . S e c e d e n h o r a s f i j a s y e s p e 
c í a l e s . I n d u s t r i a 138 , e s q u i n a a S a i 
J o s é , a l t o s d e l O t o s L i r a . 
1 2 1 3 6 3 n o y . 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
E s p e c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s d e i p e c h o 
( T u b e r c u l o s i s ) , E l e c t r c l d a d m é d i c a . 
R a y o s X , t r a t a m i e n t o e s p e c i a l y a r a l a 
i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E n f e r m e d a -
d e s v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s d e 1 a 5. 
P r a d o 62, e s q u i n a a C o l ó n , T e l é f o n o 
A - 3 3 4 4 , 
C 1 6 3 9 I n d . 15 M z o . 
10 M y o , 
J u z g a d o d e l E s t e . — M a n u e l L i n a -
r e s c o n t r a C o m p a ñ í a L i c o r e r a d e C u -
b a . S . A . I n c i d e n t e . P o n e n t e . R . A c o s -
t a ; L e t r a d o , F e r n á n d e z ; P r o c u r a d o r 
F i g u e r e d o ; L e t r a d o . M a r u r i ; P r o c u -
r o d o r . M e n é n d e z ; L e t r a d o , A l o n s o ; 
P r o c u r a d o r , G ó m e z C á d i z . 
A s i m i s m o d e c l a r a l a c i t a d a S a l a 
n c h a b e r l u g a r a l r e c u r s o d e c a s a -
c i ó n q u e , p o r i n f r a c c i ó n d e l e y , e s -
t a b l e c i ó e l p r o c e s a d o F e l i p e H e r r e -
r a , c o m b a t i e n d o e l f a l l o d e l a S a l a 
T e r c e r a d e l o C r i m i n a l d e l a A u -
d i e n c i a d e l a H a b a n a , q u e l o c o n -
d e n ó a l a p e n a d e c i e n t o v e i n t e d í a s 
d e e n c a r c e l a m i e n t o , c o m o a u t o r d e 
u n d e l i t o d e e s t a f a . 
D e i g u a l m o d o d e c l a r a l a r e f e r i d a 
S a l a s i n l u g a r e l r e c u r s o d e c a s a c i ó n 
q u e . p o r i n f r a c c i ó n d e l e y , f o r m a l i z ó 
e l p r o c e s a d o A n t o n i o M a r t í n e z i m -
p u g n a n d o e l f a l l o d e l a S a l a P r i m e -
r a d e í o C r i m i n a l d e l a A u d i e n c i a 
d e l a H a b a n a , q u e l o c o n d e n ó a l á 
p e n a d e d o s a ñ o s , o n c e m e s e s y o n c e 
d í a s d e p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , c o m o 
a u t o r d e u n d e l i t o d e r o b o . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o d e O p e r a c i o n e s d e i a F a -
c u l t a d d e M e d i c i n a . C o n s u l t a s . L u n e s . 
M i é - c o l e s y V i e r n e s , d e 2 a 5 P a s e o 
e s q u i n a a 19, V e d a d o . T e l f . F - 4 4 5 7 
D R . E . P E R D 0 M O 
C o n s u l t a s d e 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a e n 
v í a s u r i n a r i a s , e s t r e c h e z d e l a o r i n a 
v e n é r e o I r í d r o c e l e . s í f i l i s ; s u t r a t a m l e n -
l © p o r i n y e c c i o n e s s i n d o l o r . , J e s ú s M a . 
r í a 3 3 . d e 1 a 4 . T e l e f o n o A - 1 7 6 6 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
T a m b i é n d e c l a r a n o h a b e r l u g a r 
! a p r e n o m b r a d a S a l a a l r e c u r s o d e 
c a s a c i ó n q u e , p o r q u e b r a n t a m i e n t o 
d i f o r m a e i n f r a c c i ó n d e l e y , i n t e r -
p u s o e l p r o c e s a d o A n g e l T u r r u e l l a 
E s c a l o n a , c o n t r a e l f a l l o d e l a A u -
d i e n c i a d e O r i e n t e , q u e l o q o n d e n ó 
a l a p e n a d e u n a ñ o , o c b o m e s e » y 
v e i n t i ú n d í a s d e p r i s i ó n c o r r e c c i o -
n a l , c o m o a u t o r d e u n d e l i t o d e r a p -
t o . 
E n a u t o d i c t a d o a l e f e c t o , l a r e -
p e t i d a S a l a d e l o C r i m i n a l d e l T r i -
b u n a l S u p r e m o d e c l o r a n o h a b e r l u -
g a r a s u b s t a n c i a r e l r e c u r s o d e c a -
s a c i ó n q u e , p o r i n f r a c c i ó n d e l e y , e s -
t a b l e c i ó L a u r e a n o M e n i u i ñ a D á v i l a 
c o n t r a e l f a l l o d e l a S a l a T e r c e r a d e 
lo C r i m l n a i d e l a A u d i e n c i a d e l a 
H a b a n a , q u e 1 c c o n d e n ó e n c a u s a 
J O S E 1 . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - C 2 8 0 . 
H a b a n a 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o d e A n a t o m í a T o p o g r á f i c a a e 
l a F a c u l t a d d e m e d i c i n a C i r u j a n o d e l a 
Q u i n t a " C o v a d o n g A " , C Í Í r u j l a g e n e r a l . 
D e 5? a 4 . S a n M i g u e l , 1 4 7 . T e i í f o n o 
A - C ^ 2 9 . 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
M é d i c o d e l a C a s a d e B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r -
m e d a d e s d e l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s d e 12 a 2 . G . n ú -
^ m e r o 116, e n t r e L i n e a y 1 2 , V e d a d o . 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
C o n s u l t a s y r e c o n c c l m i e n t o J i . o O . 
. M e d i c i n a s g r a ' i s a l o s p o b r e s . 
L e i - J v a d IV¿. e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , 
d o 11 a 12 y d e l a 4 . 27 y 2. V e d a d o , 
d e i. fi i 0 . D r . D a v i 4 C a b a r r o c a s . E n -
f c i n i e c l a C e s d e s e ñ o r a s , v e n é r e a s , p i e l 
y • i l<' i"a C l r u j í a , i n y e c c i o n n e s i n t r a v e -
n o s a s p a r a l a s í f i l i s ( N e o s a l v a r s a n ) . 
i e u n . a . . Í . J 3 0 , e t c . . a n á " s l B e n g e a e r a l 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O Í C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
O U s p o . n ú m . 3 0 . e s q u l n t a C o m p o s t c l a 
S e 9 a 1 2 y d e 2 a 3 
T e l é f o n o A - 7 M 7 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I R U J A N O 
G e r v a s i o 1 2 6 , d e 3 a 4 y m e d i a . T e l é -
f o n o A - 4 4 1 0 . 
1 3 7 7 6 3 M z o . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S ^ 
C a t e r t r A t l c o d e C l í n i c a M é d i c a d e i a 
U n l v t i s i d a d d e l a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l c o -
r a z ó n . C o n s u l t a s d e 2 a 4, C a m p a n a -
r i o . ^2 . b a j o s . T e l é f o n o A - J 3 2 4 v r - 3 o 7 9 . 
C 2 8 4 V 3 0 d - l o , 
v i s t o q u e l o s t a l e s p r e c e p t o s q u e s e J p o r e s t a f a 
E N L A A U D I E N C I A 
^ Í J i ^ ? ! ^ 1 ^ 1,13 I i A C O M P A Ñ I A . t o . J u e z d e M a r i a n a o , c o n m o t i v o d e l 
" v i o l e n t o y f a t a l c h o q u e o c u r r i d o e n 
l a n o c h e d e l 1 0 d e M a r z o d e l a ñ o 
ú l t i m o e n e l c r u c e r o d e V e n t o , e n t r e 
u n a l o c o m o t o r a d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s , d e l a H a b a n a , y u n c a m i ó n 
P i e r c e - A r r o w , d e l a p r o p i e d a d d e l 
s e ñ o r J o s é A l o n s o N e v a r e s , m u r i e n -
d o c a s i i n s t a n t á n e a m e n t e e l s e ñ o r 
M i g u e l I g n a c i o M u ñ o z , e x p e r i m e n -
t a n d o d e s p e r f e c t o s d e c o n i s i d e r a c i ó n 
e l a u t o m ó v i l y l e s i o n e s d e s u m a g r a -
v e d a d l o s i n d i v i d u o s q u e v i a j a b a n e n 
e l m i s m o . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l , r e p r e s e n t a d o 
p o r e l D o c t o r E n r i q u e F e r n á n d e z d e 
V e l a z c o , s e h a a d h e r i d o a l a p e t i c i ó n 
d e l a c u s a d o r p r i v a d o D o c t o r R a m ó n 
G o n z á l e z B a r r i o s , A b o g a d o d e l s e ñ o r 
A l o n s o , p r o p i e t a r i o d e l a u t o m ó v i l , y 
a m b o s p i d e n s e c o n d e n e a l o s p r o c e -
s a d o s R i c a r d o H e r n á n d e z 7 M a r t í n e z 
y V i c e n t e S o s a y D í a z , m a q u i n i s t a y 
g u a r d a b a r r e r a d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s , a l a p e n a d e u n a ñ o y u n d í a 
d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , c o m o i g u a l -
m e n t e a u n a i n d e m n i z a c i ó n d e 4 . 8 2 5 
p e s o s y a l p a g o d e l a s c o s t a s ; e s t a n -
d o l a E m p r e s a d i r i g i d a p o r e l D o c t o r 
A n t o n i o S á n c h e z d e B u s t a m a n i t e , 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
S A L A P R I M E R A . 
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r a s v d e l a s a n g r e . C o n s u l t a s d e 2 a 6 
N e p t u n o . 1 2 5 . T e l é f o n o A - 7 8 4 0 . 
C H 6 : I n d . 13 a b . 
p e s o , c u r a c i C n d e l a s m a , r e u m a t i s m o , 
d i s p e p s i a s , c o l i t i s . C c n s u i l u s d e U ' a 
11 a n t » » m e r i d i a n o y d e l . 3 p . m , , 
$ 3 . 0 ü . V i s i t a s a ( ' . o m i c i l i o $ 5 . 0 0 . ' R e c o -
n o c i m i e n t o e t n e r a l $ 1 0 . tíervjcio d e e n -
f e r m e r a s , m a s a j e , c o r r e i u e s e l é c t r i c a s ' . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s . P o b r e s ¿ r a -
l i s , m a r t - . - s , j u e v e s y s á l j ü d o . x i e i n a 121 
T e l . M - 7 0 3 0 , 
1 1 1 9 1 24 A b , 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
E s p n i M a l l d a d e n f e r m e d a d e s d o i p n c & o 
• , 1 u b í T c u l o s l s ) , E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
R a y o s X , t r a t a m i e n t o e s p e c i a l p a r a l a 
i m p c i e n c í a y r e u m a t i s m o . K n í e r m e d a -
Ars v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s d e 1 a 6 
P i a . í " 62 . e s q u ' n a a C o l ó n . T e l é f o n o 
A - r ? 4 4 . 
C I C S f I n d . 1 S F e b . 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
S S s p e o a l l A t a e n I C n f e r m e d a d e s a e n i ñ o s , 
m e d i c i n a , t n g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 1 a 
;; . E s c o b a r , n ú m e r o 1 4 2 , T e l é f o n o A -
l S 3 ñ . H a ' b a i i a , 
C S 0 2 4 I n d . 10 D c L 
H E M O R R O I D E S 
D R . N , I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n r a d i c a l p r o c e a i -
n . i e n t o , p r o n t o a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
d i e n d o e l e n f e r m o s e g u i r s u s o c u p a d o -
• n e s d i a r l a s y s i n d o l o r , c o n s u l t a s de 2 
i a 3 y d e i' a 9 p . r n . 3 u a r c z . 32 . P o i i -
, c . ' I n i O Q . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
í n p P E D R O M O N T A L V O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s a e s e ñ o - 1 " e < l i c , , n : i J " , 1 " " ^ e s p e c i a l m e n t e e n f e r 
í a s y p a r t o s . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s . I n e ~e?! • Pec .ho- e s t ó m a g o e i n t e s t i 
y m e d i c i n a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 
a 4 . A g u a c a t e 15. a l t o s , 
1 3 4 0 a 7 m y . 
n o s . C o n s u l t a s d e l a 3 . C o n c o r d i a 113 
T e l é f o n o M - 1 4 1 5 , 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s n a o i l e s d e 2 
fl 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a , e s p e c i a l -
m e n t e d e l c o r a z ó n y do i o s p u l m o n í a . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s d o n i A o s C u -
b a . 2 3 , a l t o s . T e l é f o n o M - 2 6 7 1 
O S W A L D O C A R R 
C O B B E S O B D E A D U A N A ( A s o c i a d o ) 
L i c e n c i a N o . 145 
O f i c i o s N o . 1 2 - 1 4 . D e p t s . 224 y 2 2 6 . 
T e l é f o n o M - 4 6 5 5 . H a b a n a . 
1 1 0 5 8 ti a b . 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D e raodiclna y C l r u g l n o n g e n e r a l E s -
p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d . * 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C r . n b u i t a s de 2 a 6 d o 1k t a r d e y d e 7 
a 9 d e l a n o c h e . C o n s u l t a s e s p e c i a l e s 
i p n s o s . R e c o n o c i n i l e n t o r 3 p e s o s . E n -
f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y n i f l o s G a r -
g a n t a N a r i z y O í d o s , ( U J O S ) . E n f e r -
m e d a d e s n e r v i o s a s , e s t ó m a g o C o r a z ó n 
y P u l m o n e s , v í a s u r i n a r i a s . E n f e r m o -
d i i d e s d e l a p i e l . B l e n o n a g l a y s í f i l i s 
i n y e c - i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a e l A s r a i k 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
A b o g a d o . E s p e c i a l i d a d e n a s u n t o s c l v l - p i 
l e s : g e s t i o n e s J u d i c i a l e s y e x t r a j u d i c l a - p . "T1-*11??10 y T u b e r c u l o s i s , O b e s i d a d , 
¡ e s p a r r , c o b r o d e d e u d a s d e t o d a s c í a - „ , 1 . " * ^ H e m o r r o i d e s , D i a b e t e s y e n f e r -
s e s , d i v o r c i o s , t e s t a m e n t a r i a s y a b - l n -
t w s t a t c s . E m p e d r a d o 3 4 . D e p , > » r t m e r o 
2 : d e 2 a 4 p . ra. 
D R . E . O D I O C A S A N A S 
A B O G A D O 
m e d a d e e m e n t a l e s e t c . A n á l i s i s ' e n g e -
fil/pt1r1nñay?8 X ; M a s a S e s y C o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s , L o s t r a t a m i e n t o s a u s o a g o s 
x e i é t o n o M - 6 2 3 Í . 
D R . A N T O N I O P I T A 
T r a t a m i e n t o d e lat> e n f e r m e d a d e s p e r 
l o s A g e n t e s f í s i c o s , B u á o s R u s o s , T u r -
c o s , L u z , b u l f u r o s o s , f i s c U i a . D u c h a s 
A l t e r n a s , M a s a g e s , G i m n a s i a , e t c . , e t c . 
R a y o s X , A l t a F r e c u e n c i a , T e r m o - P e n e -
t r a c i ó n . E l e c t r o - C o a s u i a c i ó n S o p l o E s -
t á t i c o , C o r r i e n t e s F a r á d i c a s , G a l v á n i -
c a s , S i n u s o i d a l e s e t c . , e t c . S a l a d i a g -
n ó s t i c a . L a b o r a t o r i o s . C o n s u l t a s d e 2 a 
4. A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a , ( S a n L á z a -
r o ) , 4 5 . 
C 2 2 2 2 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r f f t s o r d e O f t a l m o l o g í a d e l a O n I v e : > 
s i d a . ' , d e l a H a b a n a . A g u a c a t e , 2 7 , a l t o s . 
T e l ' í o r o s A - 4 6 1 1 . F - 1 7 7 8 - , C o n s u l t a s d e 
l i . ¿ 2 y d e 3 a 4, o p o r c o n v e n i o p r e -
v ' o . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O l d w s , r : a r t z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u i u - a , M a r t e s y j u e v e s d e 1 a 2 . L a -
g u n a s , 46 . e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a , N o 
h a c e v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . 
E M I M 0 P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V X B N T E J E 3 F B N B U X k O X A B U L T A D O 
n o s ó l o e s " r i d í c u l o , s i n o p e r j u d i c i a l , 
p o r q u e l a s g r a s a s i n v a d e n l a s p a r e d e s 
d e l c o r a z ó n i m p i d i e n d o s u f u n c i o n a » 
m i e n t o ; n u e s t r a f a j a e s p e c i a l , r e d u c e , 
s u s p e n d e h a c i e n d o e l i m i n a r l a s g r a s a s 
h a . s t a l l e g a r a d a r a l c u e r p o s u f o r m a 
n o r m a l . R I Ñ O N F L O T A N T E , D e s e e n * 
s o d e l e s t ó m a g o . H e r n i a , D e s v i a c i ó n d e 
l a c o l u m n a v e r t e b r a l . P i e z a m b o y t o -
d a c l a s e d e i m p e r f e c c i o n e s . E m i l i o P . 
M u f t o z O r t o p é d i c o , E s p e c i a l i s t a d e A l e -
m a n i a y P a r í s , D e r e g r e s o d e E u r o p a 
s e h a I n s t a l a d o e n A n i m a s , 1 0 1 , T e l é f o -
n o A - 9 5 5 9 , C o n s u l t a s d e 10 a 1 2 y 3 a 
5 p , m . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A B B O i r A S 
M u o h o e a ñ o s d e p r á c t i c a . L o g ú l t i m o s 
p r o c e d i m e i n t o s c i e n t í f i c o s . C o a s u l i a s 
d e l i a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n -
t i t r é s N o . 3 3 1 , e n t r e 2 y 4 . V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 1 2 5 2 . 
82011 2 6 A b r l L 
C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e " , Z u l u e t a , 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
C 3 2 8 0 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
C a t e d r á t i c o d e A n a t o m í a d e l a E s c u e -
l a d e M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o d e 
l a C f S a do S a l u d d e l C e n t r o G a l l e g o H a 
t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a G e r v a s i o 12rt 
a l u -, e n t r e S a n R a f a e l y S a n ¿ o s é 
C o n s u l t a s d e 2 a 4 . T e l é f o n o A 4 4 1 9 
I r d . Mzo. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
K B D Z C O C I R U J A N O D E Ü A r ^ C W I i . 
T A D D B P A R I S 
. ^ M T O M A G O E X W T S S T U f O » 
c e t a r i o J U S G Q á 8 t r i c o 81 f " 6 " 
C o n s u l t a s d e 8 a 10 a . m , y d e 12 a 
A - M S s ' 1 1 R e í u e , 0 • l - B b a J 0 » - T e l é f o n o 
0 6 7 4 ' I n d . 17 En 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
P r o f e s o r d e O b s t e t r i c i a , p e r o p o s i c i ó n 
d e i a F a c u l t a d d e M e d : c i n a . E s p e c l a l ' -
d a d : P a r t o s y e n f e r m e d a d e s d e s e ñ o -
r a s : C o n s u l t a s l u n e s / v i e r n e s , d e 1 a 
3 e n S o l 7 9 . D o m i c i l i o : l v , e n t r e J v K 
V e d a d o , T e l é f o n o F - 1 8 6 2 . ^ 
I n d . 13 A b . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S í C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú - - . 3 3 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y s o b r g t o d a s l a s 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de « S s p a f l a e i s l a s 
R a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s d e l a 
C o m p a ñ í a d a S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s . 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
C a l l e J y 11 , V . e d a d o , ' i r u g l a g e n e r a l . 
Í ^ X í e i e S F e i m P a r t ü S - K a -
1L*'¿<> ' ' 2 8 M y o . 
p l a z o s . 
, D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
S a n t i a g o 
I n d . 21 S . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c l C n r a d i c a l p o r u n n u e v o p r o c e -
d i m i e n t o i n y e c t a b l e . S i n o p e r a c i ó n y s i n 
M n g S a d o l o r , y p r o n t o a l i v i o , p u d . e n d o 
e l e n f e r m o c o n t i n u a r s u s t r a b a j o s d i a -
r l o s . R a y o s X , c o r r i e i U e s e l é c t r i c a s y 
ñ f í R , e * a n á l i s i s d e o r i n a c o m p l e t o , 
5 ^ . 0 0 . C o n s u l t a s d e l a s 5 p . m y d e 7 
- S j a . n ü c 1 ^ - C u J : 1 8 a P ^ s o s . i n s t i -
t u t o C l í n i c o . M e r c e d , n u m e r o 9 0 . T e l é -
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s d e n i ñ o s , d e l n e 
c h o y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4 
A g u i a r . U , T e l é f o n o A - 6 4 S 8 . * *• 
n ú m e r o 6 
n o . 2 5 8 5 . J A - 9 2 0 3 . C 2 2 . 1 0 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
n o A - 2 4 3 2 . D a 9 a 1 2 a , m . y d e 3 a o r . m , 
D r - G A B R I E L M . L A N D A 
D e l a s F a c u l t a d e s d « P a - I a v ví-jh^í^ 
G A R G A N T A . N A R I Z y O I D O S 
C o n s u l t a s d e 9 a 3. M o n t e 2 3 0 
( J u n t o a l C i t y B a n k i 
M - 7 3 5 3 , D o m i c i l i o : 4, n ú m e r o 3 0 5 V e - 1 A S ^ V 
d a d o . - T e l é f o n o F - 2 2 3 « . 9 i i J J f i 
D R . J . A . I V I A L B E R T I 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A » r 
M E N T A L E S 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a n e u r a s t e -
n í a . E p l l e r a l a y e s t r e ñ i m i e n t o a t ó n i c o 
I P ^ P f ^ S J S a n a t o r i o D r , M a l b e r t L d e » 
a , . • . r * ? 1 1 1 1 0 Gómez, a n t e s M o n t e . 7 4 
1 A - ° 9 S « « 6 * 4 ' T e l é f o n o 1 - 1 1 4 7 . I - I D U . " 
16 A b . 
D r . J O S E A L F O N S O 
í n u í i £ , d e l J C e í l t r o A s t u r i a n o . C o n -
t r n l t a s d e 1 a 4 . P a r a o o b r e s d e 4 a ¿ 
M o n t e , 3 8 0 . T e l é f o n o M - 2 3 3 0 . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D i . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D S C A N V 0 O ü D E E L S t ó f e ^ ™ , . 
P a r a Z * ^ * d ^ a U a . m . ^ 
G r i e g o d i 2 Í T * n 3 o c f 0 B C e n t r o 
H a b a S 6 5 b a j o . 0 l ^ ^ b A b l l e * -
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
1 0 3 , A g u i a r , 103. e s q u i n a a a m a r g u r a 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n c a r -
t a s d e c r é d i t o y g i r a n p a g o s p o r c a b l e 
g i r a n l e t r a s a l a c o r t a y l a r g a v i s t a s o -
b r e t o d a s j a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s I m -
p o r t a n t e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , M é x i -
« ? o k i u S o p ? ; a 8 ] c o ' r , o « o b r e t o d o s l o s 
p u e b l o s de E s p a ñ a , D a n c a r t a s d e c r é -
d i t o s o b r e N e w Y o r k . P i l a d e l f l a , N e w 
O r l e a n s . S a n F r a n c i s c o . L o T i d r o s . P a r ^ 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a b ó v e d a c o n s -
t r u i d a r o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r C a r v i -
l o r e s d e t o d a s c l a s e s b a j o ¡ a p r o p i a c u t 
t o d l a d e l o s i n t e r e s a d o s E n e i a r f - -
c i n a ^ d a r e m o s t o d o s l o s d e t a l l e s u V í e 
N . G E L A T S Y C O M F 
B A N Q U E R O S 
Z A L D 0 Y C O M P A N F 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 S 
H a c e n g i r o s d e t o d a s c l a s e s s o b r e t o d a s 
c ^ s C l S e a r d e e c i h P e n ^ P f ? y 8 U S P ^ e n e n --rtlnte H ^ n « 61)631 t<>S c u e n t a <*>-
. r i e n t e . H a c e n p a g o s p o r c a b l e , t r i r a n 
l e t r a s a c o r t a y l a r g » v i s t a y d a n c a r " 
M ^ - m n " 1 1 ? 8 0 b r « L o a r e s . P w i 
M a d r i d , B a r c e l o n a , N e w Y o r k N e w O r 
o t f H % F i l í d ^ ^ d e m á s c ¿ p i 4 T e 8 y 
c o v E u r í n » 1 0 8 f E 8 t a d ^ U n i d o s . M é J N 
P u e b l o ^ T o y a l 1 C O m 0 8 0 b r e t o á o B l o -
Vapores de travesía 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O M 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l rápido traaatlAntlco 
' ' O R C O M A 
f f 
Ce Í3.800 toneladas de desplaaatnlento. 
Saldrá fijamente el día 18 de Abril 
a l medio día, admitiendo pasajeros pa-
r a los puertos de: 
Y I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L i 
•La, tercera clase de este buque « 
una cámara, acomodándose a ios se-
flores pasajeros en camarotes de ¿ / * [ 
literas. Comedor con asiento Inoivldual 
y todas las comodidades modemae pa-
r a los señores pasajeros de tercera cía-
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
Cocineros y reposteros, médico T ca-
mareros espartóles para las tres catego-
r ías de pasaje en todos los buques de 
esta Compañía . t m k 
S E P A R E P R G N T O S U P A S A J E D E 
T E R C E R A . COMODIDAD, ECONOMIA 
C O N F O R T , L I M P I E Z A R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en bi l lete» de Ida 7 
vuelta, vá l idos por un ailo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a n E S P A Ñ A , F R A N C I A 
t I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , el 7 de Mayo. 
Vapor "ORITA", el 17 de Mayo. 
V»por "OROPESA", el 11 de Junio. 
V ipor "OROYA", el 25 de Junio. 
Vapor "ORIANA el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA^, «! 23 de Julio., 
Vapor " O R T E G A ', el 6 de Agosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U 7 d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor " E S S E Q U I B O " , el 31 ae Mano. 
Vapor "ORITA", el 6 de Abri l . 
Vapor " E B R O " , el 2S de Abril . 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma#o. 
Vapor " E S S E Q U I B O " el 26 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA', el 8 de Junio. 
Vapor " E B R O " . el 23 de Junio., 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras* 
a t lánt i cos " E B R O " y "ESSEQÜIBO,•. 
Servicio regular para carga y pasaje 
eco trasbordo en Colón a puertos ¿s 
Colombia, Ecuador, Costa Rica . Nicara-
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S ! 
D Ü S S A Q Y C I A . 
O f i d o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando Ja 
correspondencia p ú b l i c a que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 1 bre todos los bultos de su equipaje su 
incluso tabaco para dichos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de Ja larde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
W H I T E S T A R L I N E 
•enrielo de Z u z a * 
D e H A V A N A . a E U R O P A 
M I S C E A N E A 
nombre y puerto de dest inó con to-
das sus letras y con la mayor c la -
ridad 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A . 7 9 0 0 . 
l í n e a p i l l o s 
laolnyeado MCaJertto-, el bnane n 
rsoorl de rapidez 
KAjrZSTXO 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antet A . L O P E Z y O u ) 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a sin hilos) 
E l vapor 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n : J . M O R E T 
S a l d r á p a r a : 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
17 D E A B R I L 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para <& 
cho puerto. 
Despacho de billetes: D e 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. 
Los billetes de pasaje serán expe-
didos hasta las diez del d í a de l a sa-
l ida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas « i s letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 7 2 . altos, Te l f . A-7900 
E l vapor 
ALFONSO M 
C a p i t á n : A . G I B L R N A U 
taldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
20 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co* 
rreot. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
£>OS H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir m v 
bre todo« ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con l a mayor c la-
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 altos. Telf . A79O0 
E l vapor 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n : J . M O R E T 
Saldrá para 
T í a i n n B T A T O R X , • « e o M x i ó n coa la ÍAJTAMA PACIFXO XiJOT 
• J X X 9 A 8 Z>B N U E V A Y O R K , todos los «Abado» 
Por al Magní f i co Trio 
m í a grana* áel mando y qno sostleao na 
en ana travesiaa a Europa. 
OX.TMFXO K O M E K I O 
ie^OO tonaladaa 46,000 toneladaa «4,000 toneladas 
y » , M A T A R A a T l O O (Bireoto). Oothland (3ra. Claae aolanwnte) Abri l 1S 
Otraa aalldaa aemanalos deade Nneva TorX 
Xir O I . A T E R R A P R A N C I A B E L O I C A A I . E M A H T A rlymonth-Xdverpool Cberbonrr Antwerp, Kambaraa 
v k p * reaerma. Precio» 7 Pecha» de Salida, d ir í jame ai 
OOIOGBRCXAZ. CO.. OXloioa 13 J fif Habana 
Para reaarvaa, 
WMM R A O A R M S a 
Ü O L L A N D - A M E R I C A L I N E 
B aparo y la}oso trasat láat le» 
" V O L E N D A M " 
1 lo I M t f taaalaAaa r 
(ffemelo «• ! Taendam") 
dobla hél ice . aiMrd el 5 C E MATO, r «I 
" R Y N D A J V T 
l o a p a e r t o s ^ ^ l 
F,OUL©OI 
i a f l . tTt toneladas y doble hél lee . el 26 Dfi MATO, 
VlOO, L A CORCÑA, S A N T A N D E R , P L Y M O U T H , (Inglaterra). 
• C R - M E R <a 3 1|S horaa de Parla) y R O T T E R D A M . 
Tienen ampllea y cómodos eamaxates 00a oamaa, baftoa y tolleta; acal 
•arríente, fría y callente en todos aus camarotes. 
Oran lajo, confort y carnerada limpieza en todos sus departamentos. Map 
Ctico servicio, hábi lmente dirigido. Rtcnlente cocina francesa y española medor amplio para 300 cubiertos, en m<>»aa individuales para 2, 4, S y / 
tarsonaa Servicio "a la cavSe". Para iiiformes, dirigirse a: 
R . D U S S A Q » S . e n C a 
• P I C X O S , 82. ( A L T O S ) A P A R T A D O 1979 
wmxM9S9M A-oaaa. Urtem M A M A M A 
c i M ? 
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l 
C O N D E W I F R E D O 
de 7.500 toneladas. C a p i t á n O T A O -
L A U R R U C H 1 . S a l d r á de este puerto 
Lijamente el d ía 23 de Abri l , admi-
tiendo carga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
P a r a Canarias exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
P a r a los d e m á s puertos, 
$73.60 
incluidos los impuestos. 
Para m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . E N C . 
S a n Ignacio num. 18. T e l é f o n o A-3082 
H a b a n a 
I M P O R T A N T R . ACABO D E R f C I B I R 
los métodos clentiflcos. imprescindibles 
para conservar el organismo 
saludable y corregir .d,efectoa He 
evita grasas y obstrucciones "f^6" ^ 
tantas enfermedades. Tel. 
vfo por correo Ma. Luz R<"lr:Kuez. i i a 
do 64 70, antiguo, altos. Habana. 
14241 18 aP- -
Vendo en el cementerio de Co lón un 
p a n t e ó n con dos Bóvedas , capilla es-
tucada interior y balaustrada de mar-
mol alrededor. Precio de o c a s i ó n . In-
forma, señor V i l l a z ó n . S a n Ignacio, 
114, a l m a c é n , de 1 a 6 p. m. 
14324 24 ab 
I G L E S I A P A R R o q ^ . h 
Q U E M A D O S 
S E M A N A s Í v ^ N A O 
M E L E N A S 
S E V E N D E TINA E S C A L E R A D E M B -
dio uso que es do mucha ganga, por ne-
cesitar el local que ocupa, para Infoi-
mar. O'Reilly 53 al portero. 
14328 11 Bh 
M U S I C A 
I N S T R U M K I S T O S 
< O M P O S T K L A 48. H A B A N A 
Alt . I m . f 1. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
t r e s C o r r e o s F r a n c e s e s V a p o i 
E A J 0 C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z , 
Vapor correo f r a n e é » "CUBA" saldrá el 4 da AbrlL 
m m m " E S P a G N E " , saldrá el 18 de Abril. 
• m m* " L A F A f E T T E " . saldrá el 4 do Mayo. 
m i* • "CUBA", saldrá el 18 de M a y a 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A 1 R E . 
Vapor correo franefta "CUBA", «aldrá el 15 de Abril. 
m * „ " K a P A G N E " , saldrá el 30 de A b r i l , 
m * ' i "LAFAYÉTTE" saldrá el 15 de M a y a 
„ » . * "CUBA", saldrá el 30 de Mayo. i» m u " E S P A G N E " , saldrá el 15 de Junio. 
* m m - T L A N D R B ' , saldrá el 30 de Junio. 
« w ,> "CUBA saldrá el 15 de Julio. 
P a r a C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H A V R E 
Vapor corre» f rancés **DB L A S A L L E " , saldrá el 7 de Maro. 
m "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
„ " D E L A S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
, " C A R O L I N E " , sa ldrá «1 H de Agosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E * 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
T e l é f o n o A-1476. 
Apartado 1990 .—Habana . 
O'Rei l ly n á m e r o 9 . 
E l hermosj trasat lánt ico e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. Cap i tán G A R -
D O Q U I . 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
30 de abril , admitiendo carga y pa-
sajeros, p a r a : 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A , 
del pasaje de tercera clase 
$75.05 incluidos los 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S L I F E 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e - u s t e d " a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 1 i 
' R c f o r n i a n i o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
a \ i r r S a n t o - Los 
Viernes Santo .de C. V e O 
rAn a las 8 a m *3 ^iclo, , 
Cruc is . A las'? ¿ l , a « 3 d ^ 
letlad. Sábado Samo "1,' ^ x ^ X 
zarán a las 7 do l í m ^ l ^ i c t ^ 
P a r r o q u i a de N t u . 
Los devotos de JeSAa del Pili, 
. . . . . una solénTr,'"f, 0c,>o . 
ñor del Milagroso X ^ f llesia J 
el Iltmo. Mons Sa^freno. p ^ . ^ 
Orquesta y vocea ffi 1eo G 
maestro E . López. a direcci{ ^ 
L a camarera invita 
a todos los devotos •> 
14404 
Por m m . 
i6 Ab" 
L a verdad se impone: la casa que me-
jot corta las Melenas es la Peluque-
ría de Cabezas , Industria 119, casi 
esquina a S a n Rafael . L n esta casa 
se cortaron y rizaron la melena, las 
señori tas que obtuvieron los premios 
primero y segundo, en el Bai le-Con-
curso de las Melenas celebrado en la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, teniendo 
en nuestro poder los certificados otor-
gados por el jurado y la firma de las 
-eñor i tas premiadas. * 
L a s melenas cortadas en esta ca -
sa, ce distinguen por su buen gusto 
t • • r\ • 3 . I ejern -io del Vfa-Crucls v ^i*., =• 
y . per f ecc ión . L l nztf permanente que l u n e s , m a r t e s y y r ^ ^ a . 
L A S E M A N A S A N T A Í T u Í : 
R R 0 Q U I A D E L S A L V A D O R 
C E R R O 
PROGRAMA 
DOMINGO DE RAMOS 
A aa 8 a m.—Solemne benfliM. 
palmas\y mlaa cantada en(11<:l6n ^ 
" l?}5di5 P- m El 
garantizamos por un ano, no tene-
mos competidores ni en precio ($2'3 
toda la fcabeza) ni en arte. Tenemos 
la m á q u i n a más moderna y m á s rá-
pida, una hora solamente para rizar 
leda la cabeza y siempre garantiza-
do por 
9778 
un anp. T e l é f o n o A-7034. 
13 ab. 
Triduo a 
A las 8 a 




m.—Misa del cita, 
media -
<l«voU, 
C O L E ? 
r F A B R I C A N T E S 
A P T D Ó . 1997 
C1E30 
T E l F ^ A - 6 7 2 4 





P a r a m á s informes, \ i g i r s e a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C . 
San Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A 3082 
Habana 
M I S C E L A N E A 
E L C A L L O Q U E L E A T O R M E N T A . S E 
le quita en un Instante, con Pomada 
Fulminante, sin que usted ni se dé 
cuenta. E n todas las Boticas. 
14221 22 ab. 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A ' R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema 
de planchas de anafe, es molesto v 
%t pierde mucho tiempo, planchando 
con una Roya l , tiene menos gasto y 
el aposento de planchar siempre es-
tá fresco. S in bomba, genera la ga-
solina por su peso. 
Distribuido-res en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 475, Habana 
T E L E F O N O M-3523 
12381 26 Ab. 
ASMA, C A T A R R O S . B R O N Q U I T I S , 
debilidad general, se curan tomando 
Dlloa, se vende en droguerías y boticas 
acreditadas. 
13073 20 Ab. 
H I E L O 
Se sirven establecimientos y casas par-
ticulares en los depósi tos a todas horas. 
Aguacate y Teniente Rey. Tel. A-8853, 
M-7638. San Ignacio y L u z . 
13677 1 my. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bfl-edas, panteones y osarlos d« 
todos precios. Cerca de la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
restos con caja de marmol $23.00 con 
caja de madera, |15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada, por su duefld^Rogello Su&-
rez. Eata casa no tl'.*ne agentes por 
eso mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23, esquina a I , Vedado. 
Te lé fonos F-2382 y F-1512. 
12165 80 A b . 
"Empresa Naviera de C i k S. i " 
V F E D B O «.—Blrwsolón TelorrAfle»! "EmprenaTt". Apartado 1641. 
T E L E F C K S S t 
A-5311.—Información Oeneral. 
A-4730.—Septo, de Tráfico y Pletea. . 
A-623&—Contaduría y Pasajes. 
A-3968.—Septo, de Compras y Alaiacén. 
M-6293.—Primer Esp igón da Paula. 
A-6634.—Segnncc BcplgóB de Paul*. 
BBXiACXOM D S l^OS T A P O B S S QUE E S T A N 
v m n t T o 
A L A OABOA E N E S T E 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi l lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y preciM. 
O ' R e i l l y 1 0 2 
H a b a n a . 
Ind. U M i . 
S E R M O N E S 
ciclo ¿el Vía-Crucis y cánticos n °.eJ(!r-
L a s plát icas del Triduo esVniaadü9,)« 
go del R . P . Félix del Val Snw3^-
del Convento de San Juan d* u f . ^ 
/ M I E R C O L E S SANTO 
Grandiosa solemnidad a toda 
ta a Jesús Nazareno a las 9 a m 
dicarido Mons. Manuel García nlpre" 
Canónigo de la Catedral de S a n i & ' 
Cuba. ^""ago^ 
J U E V E S SANTO 
A las 9 a. m.—Oficios del día — t » 
minada la Misa será llevada Sü' mví" 
NA M A J E S T A D procesionalmcnte ii 
Monumento. 11 
A las 3 p. m.—Tierna ceremonia d.i 
L A V O R A T O R I O en la cual harán í: 
Após to l e s D O C E ANCIANITOS V , 
B R E S , que serán socorridos por la ca 
rldad de los fieles. En este acto con 
movedor predicará el Párroco. 
A las 7 y media p. m.—Ejercicio dn 
Vía-Crucis . 
V I E R N E S SANTO 
A las 8 y media a. m.—Oficios pro-
p íos '.'el día, con la adoración de la 
Santa Cruz. 
A la 1 p. m.—Sermón de la Agonía 
por el Párroco. 
A ias 7 y media p. m.—Sermón 
Soledad por Mons. García Bernal. En 
estos cultos, notables artistas Inter-
pretarán obras de puro sabor clásico 
bajo ia dirección del insigne Maestro 
Rafael Pastor. 
SABADO SANTO 
A las 8 a . m.—Bendición del Fuego 
Sagrado, del Cirio Pascual y de la Pila 
Bautismal, terminando con la Misa de 
Gloria . 
DOMINGO D E RESURRECCION 
A las 9 a . m.—Solemne Misa de Rt-
surfección predicando el Cura Párroco. 
E l Párroco suplica a los católicos ge-
nerosos una limosna para las atencio-
nes del oulto y socorro de los pobres. 
¡Conmemoremos dignamente el Sa-
crificio del Hijo de Dios! 
C3355 <<1-13 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
02,136 
$3 
C A P I L L A D E P . P . P A S I 0 N I S T M 
^ -v « ^ P R O G R A M A 
A B R I L D E 1924 
Día 13 Domingo de Ramea 
. . » las 8 de la mañana, bendición y 
í | an » p predicaran en ;.^ S a n t a _ I g I e « U dl^ribuCión de las palmas. 
Día 16. Miércoles Santo 
A las 4 p. m. Maitines de Tinieblas. 
Día 17. Jueves Santo 
Mis asolemrie, sermón y visita al Mo-
numento a las 8 de la mañana. 
A las 3 p. m. Maitines de Tinieblas. 
A las 4 Mandato y sermón. A las . 
Ejercicio de la Hora Santa, segundo del 
Stabat Mater. 
Día 18. Viernes Santo 
Oficios a las 8 de la mañana. 
A las dos de la tarde sermón sobr... 
las Siete Palabras, seguido d« TW 
r r n c l s A las 4 112 Maitines de Tinie-
blas Á las 7 sermón sobre la Soledad 
de la Sant ís ima Virgen, seguido del 
canto del Stabat Mater. 
Día 19. Sábado Santo. 
Oficios a las 8 de la mañana. 
Día 20. Domingo de Resurrección 
Misa Solemne, con sermón, a las . 
de la mañana . 
1370C 
Obispo y Aguiar n«55(dHo») 
Telf. A - W 4 « - H a b a n a . 
Catedral durante el prlmei- semestre 
«le 1924 
A b r i l 11 .—Jueves Santo ( E l Man-
dato) M . I . S r . MaestiescueJa. 
A b r i l 18 .—viernen feanio ( L a So-
ledad 1. M . í S r . Magistral . 
A b r i l 2 0 . — r o m l n g o «le R e s u n e c -
c i ó n . M . I . S r M a g i r t i a l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a "le a lb ls" . M . 
í . Sr . D e á 3 . 
Mayo 18 .—Dominica T e r c e r a da 
mes. M . 1. S r . Arcediano. 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a , 
de la C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a l . 
Mayo 2 0 . — N t r a . S r a . de l a C a r i -
dad, Pa trona de C u b a . M . I . S r . 
Maestrescuela . 
Mayo 2 9 . — L a A s c e n s i ó n del Se-
ñ o r . M . I . S r . Peni tenc iar lo . 
Junio 8 . — P a s c u a ae P e n t e c o s t é s . 
Ib. 1. S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 16—Domin lc f de la S^n-
Mslm* T r i n i d a d . S » . Pbro . P . J u a n 
J . R o b e r e » . 
Junio 19 .—Snnct . Corpus C h l s t i -
M . í . S r . Magis tra l . 
Junio 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I , 
S r . Arced iano . 
17 Ab, 
I G L E S I A D E L A M E R C E D , 
R E T I R O A N U A L 
Dos días 14. 15 y 16^de A b H l J ^ 
C O S T A N O R T E 
. Saldrá el viernes 
P A D R E (Chaparra). 
Tapor ' T U E R T O T A R A F A * 
11 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
Tapor "OIBARA» 
t r w r 8 ^ ^ 41 v,«™e8 11 «el actual, para T A R A P A . O X E A R A ( H O L G U I N Y 
J t T Í j A S C ^ ) ! * V I T A ' B A Ñ E S . Ñ I P E (Mayarí. Antilla. Preston). SAQUA D E T A -
^fr^L Mambí) . B A R A C O A , QUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A -
JJiii CUBA, 
F . C. 
MO-
^ . i ? )iqH? reclblr¿ carga a flete corrido en combinación con loa 
b A m ^ ? . i ? x i (v,a Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: 
T t í V t Í t » * o í Í V t R ? ^ 1 - ^ - G E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O . L A G U N A 
^ K R A C U N A G U CAONAO WoODIN, DOXATO, J I Q U I , JARONU, R A N -
GO D F A V T ^ ^ t J A 0 ^ 6 1 1 ^ 1 ^ 0 SOLA- SENADO. NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E -
Í S ^ ^ ^ ^ ^ C H A M B A S SAN R A -
Q U A N ^ A S ^ ' S m a n e ^ ) ^ ^ N ^ A G á ^ D E ' CUBA.1""10 ^ B A R A C O A . 
C O S T A S U R 
B I L D A TUT^AS*SDE ^ Z A * ^ ^íiTr* * SJÍ-» ̂ L6"*'168, Par» ,09 C I E N P U E G O S . C A -
¿ Q U I E R E V D . G A N A R CINCO P E S O S 
diarlos? Puede usted ganarlos fác i l -
mente vendiendo entre sus amistades 
prendas de últ ima ncyedad m á s bara-
to que en las tiendas. Le enseñamos 
como, y le facilitamos un muestrario 
compuesto de una leontina doble ra-
mal, un par yugos, una cadena solapa, 
seis sortijas piedr;^ de niñas, do: sor-
tijas tipo ^tresillo, seis alfileres corba-
ta distintos tipos, seis aretes pendien-
tes enchapados, seis pares colgantes 
pasta, seis Idem con dibujoá de flores, 
doce sortijas piedras todos ditintos 
tipos, doce sortijas y anillitos niño 
surtido tamaños, seis .ortijas roseta. 
^ combinaciones variadas, seis anillos l i -
sos de caballero, todo lo arriba expre* 
[ sado de enchape de oro garantizado, 
además un collar Code de coral y per-
l ias con flecos seis pulsos pañuelo, un . , 
c inturón esmaltado para caballero, seis 1 D E P A R l A M E N T O 
pares aretes presión de perla, tres pul-
sos modernistas de cuentas color v i -
vo, seis pares aretes vidrio forma pen-
diente, catorce pulsos semanario, doce 
collares verde para niños, seis Idem 
azabache con flecos para señoras, tres 
Idem marfil Imitación, seis idem per-
' la, y una motera con- colorete, espejo 
r /etc . Todo muy bien presentado, las 
WVKUA, r sortijas en eátuches, y todos los ren-
i glones numerados y debidamente factu-
rados. Son 134 art ículos por sólo 20.00 
(Veinte pesos) en giro postal a la or-
den de B O R N B R O T H E R S , Muralla. 20, 
Habana. Referencias: The National C i -
ty Banlt of N . Y ^ E l muestrario vale 
el doble de lo que se pide. 
13872 26 A b . 
Ind-25 E n 
H a b a n a y Diciembre 19 de 1928 
Vista l a d lPtr lbuc ión de sermonea 
presentada a Nos por t»l Ven . Cab i l -
do de Ntra . S t a . Iglesia Catedra l , 
venimos en n p r o b a H i por el presen-
te decreto. cur»ccdiendo a d e m á s . 60 i 
d í a s de Indulgencia, en la forma — 
acostumbrada, a cruanfos oyeren d ^ Q j - ^ 
aesigimuuB pa i» y , r A\ i„ \íprceQ 
se practica en la Iglesia de la Merw 
L a s horas son: por V - g f ^ M M l 
y por la tarde, a las 4. E l en 
í o . además de la < » » u » t ó » , * * ? y J 
la misa solemne, se dará a la* V y 
dia otra para los Q"» ha>a" PtrfnCuad6n 
dicho retiro, recibiendo ^ continuac o 
la bendición apostól ica para ganar 
dulgencla plenaria. . ¡M 
Todos los actos del retiro sera 
r íg idos por el Rdo. P . J - Alvarez, 
E L SUPERIOR-
13959 
volamente l a div ina p a l a b r a . 
- j . E l , O B I S P O 
P o r mandato de S . K . R . 
D r . M é n d e a , 
Arcediano. Secretarlo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E N S E N A D A D E M O ^ T a A N T & a o ^ E S - B T E C H Ü E L A -
viernes 11 del actual, para los el 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tftp0r "ANTOLTBr SSXi OOI.X.ABO-
Baiará de este puerto los d ías 6. 1 5 v 2K 
d ^ A ^ I A . ^ 9 A D ^ R J P b l a n c o T > J Í ? « c a d a mM,• » la» « B E R R A C O S , P U E R T O E S P E -
D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
. . A N Z A , M A L A S A G U A S . S A N T A 
M E D I O , D I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U J ^ y L A f b T Matahambre>. 1110 \ 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "OAXBARIEI?" 
do c r r i r a ^ e t e " c í r r i r ^ ¿ u n ^ U ^ ^ ^ ? a r a C«^ar1 .n . reclblen-
ooles basta laa » a. m. del día d ^ U salfd^ * ban Juan' de8de el miér-
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor • •HTBaivA^lre0^' / .Ona , l t4 l5ÍUnO 1 8aat la»0 
a ^ " d í l c t o ^ a G u I S t ^ ^ a m o ^ t ! ^ ^ ^ 0 d í a 1 2 d « ^ * 
D . ) S A N J U ^ m \ V A r - n S T - ^ T í ^ O P ? C U B A . P U E R T O P L A -
N i ñ o s 
10 
T A . 
ÍP . R . ) D ^ S a n t i i g o ^ e C u ^ ' ^ M ^ ^ J ^ 0 ^ ^ P<>NCS 
Vapor - ' G U A N T A N A M O " . o i / A 4 b a ( l 0 dIa 19 de abril a laa 8 a . m. 
^ directo B á S ' ^ T t í t r í 6 1 8ábad<> «"a 26 del ac-
m A K T A N A l f p (Boquerón) . S A N T I A G O 
P K D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) , 
De Santiago de ' C u b a ^ k T d r l ^ l y - ^ C V - (-P-- U > 
tual a laa 1 0 a. m . r d l a  par¿ g u a n t a K A P ^ r 
D E C U B A . S A N T O D O M I N o S I a n P F D R O 
J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A SAN 
sábado día 3 de Mayo a law S a m. 
- „ , I K ? O R T A N T E 
t e r 1 a í P ! í f f r r a b ? e s , 0 % r X T d c T a ? a I 5 e ^ t e e f c o n ^ f* ^ T 8 , \ 
í e ^ s r b l e ' s ^ 1 ^ d ^ . V l . . ^ t ^ T ^ A l í l y i í buque Parjalclo» qu» pudieran ocasionar la d e m á s car 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a la m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , la m i m a d a d e la H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , por la e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s por u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d . c o r r e c c i p i x . i \ 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta F.I E n c a n t o la m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a á c l a s e s , a l -
tos y b a j j s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n í b r t a b l e s " ) d e 
s e d a , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de t e r c i o p e -
D e s d e $ 1 . 5 0 . 
S E M A N A S A N T A 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n ( I n f a n t a ) 
E l Jueves Santo a las 8 y media Misa 
y Procesión al Monumento. 
E l Viernes Oficios a las 8 a . m. A 
las 5 y media p. m. Ejercicio del Vía 
Cruj í s . 
des F i e s t a s a J e s ú s Nazareno 
d e l R e s c a t e d e A r r o y o Arenas 
A B R I L 20 
A las 6 p. m. saldrá proceslon^me^ 
te ia venerada imagen deiraNa1zaar|?mita 
la Iglesia de E l Cano para la ^ W 
le Arroyo Arenas, cantándose a » , 
gada solemne Salve y «uê áfnude0gSoB »r-
conclusión varias pl^as de fuego» 
tif l e ía les . 
E l fábado a las 6 y media Ejercicios I y Núftez. 
A B R I L 21 Co, 
A las 8 y cuarto misa rezada ae 
A las 9 a . m. f o l ^ " ^ C a r e n o del 
tros en honor de Je8Ú3Nr|zael Iltmo. 
Rescate en la « u e predicará ei i(,0i 
S r . Pbro. Llceto. Santiago ^ ltencl8; 
Proto Notario Apostólico ¿ f f f ^ T El 
rio de la Santa Iglesia C á t e d r a ^ 
Coro se rá dirigido por los señores 
y bendición de la P i l a . 
Terminando con la Misa de Gloria 
en la que se distribuirá la Sda. Comu-
nión a los fieles que lo desean. 
E l lunes de Pascua a las 5 y media 
p. m. Bendición Papal. 
13492 17 A b . 




I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l Jueves Santo Misa y Procesión al 
Monumento a las 8 y media a. m. 
E l Viernes Santo a las doce en punto 
Sermón de las Siete Palabras por el P. 
Juan Manuel de S. José C . D . 
Por la tarde a las 7 Ejercicio en ho-
nor de los Dolores de la Sma. Virgen 
con Sermón por el P. Lucio de S. J o s é 
C . D . 
E l sábado a las 7 Ejercicio y Misa de 
Gloria. 
14381 17 A h . 
I O . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s de p u n f ó y d e m u -
se l ina , en todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 ' J O . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O w 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SEMANA S A N T A 
Jueves Santo.—A las 9; Solemne mi-
sa, sermón por el R . P , L . Martínez. 
C . M . ; comunión Keneral y procesión 
con su D . M . al MonumenVo. Llevará 
9 ] Guión el Excmo. Sr. Marqués de Ja 
Real Proclamación y «1 Palio los se-
ñores General Rafael Montalvo, Nés tor 
Mendoza, Víctor G . de Mendoza, Ml-
goel G . de Mendoza. PIter Morales y 
Gonzalo Morales. 
Estos cultos, así como los del vier-
nes, son de la iniciativa de la Kxcma 
Sra . Marquesa de la Real Proclamación', 
Serafina Montalvo de Morales 
V I E R N E S S A N T O — A las '8: Los 
oficios del día, pasión cantada, adora-
ción de la Santa Cruz y procesión de S. 
D. M. , llevando el Guión y Pallo los 
mismos señores antes indicados. 
A las 12: Sermón de las 'Siete Pala-
bras", por el R . P . J . Alvarez, Sune-
rior de la Merced, y en los intermedios 
habrá orquesta. 
A las 7 p. m. : Vía-Crucis cantado, 
ejercicio piadoso y sermón de Soledad, 
por el R . P . L . Martínez, C . M . mar-
miércoles y jueves. 
A las 6 y 
sionalmente 
pueblo de -Arroyo Arenas, quj'"j egüi 
a su regrese variadas piezas de 
artificiales. 
imagen 
Nazareno del Rescate po_r_ l a s ^ ^ g . 
ita estará adornv 
do"cun""plantas y flores nUura'e Ar> 
jardín "El Clavel" de los 
mand, como obsequio al ^ f / " ^ «n» 
Ambas noches lucirá 1* ^J/'xterlT-
hermosa Iluminación "lterl1°Lj,acione8 » 
Habrá facilidad de comunlcawu 
todas horas. . 
E l Cano. Abril 14 de 1924. 
E l Párroco. 
Manuel Bonco y 
14193 i T T T ' i í 
I G L E S I A L ' E SAN F R A N G I S C ^ . s próximo, día 15 del corríe ,, ^ 
celebraran los cultos a c o s t m n b . » ^ , „ 
honor de San Antonio de ejef-
7 1|2 Misa de Comunión marte» 
ciclo correspondiente al rauest« \ 




Misa soiern'"',''"¿Vta Josei 1 intención de la Srta. ^ 
15 t | i 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D ^ 
Domingo de 
Bendición de Palmas, —- iada. . 
sa solemne con f£lTs^0%ií 
Lunes, Martes y M ' ! Rasarlo r Vl8 las 7 y 30 de la nuche, Ko. 
Cruc ls . . , ,. • v 
Jueves Santo. A las s J - ltuCl( 
con el sermón de SaKa 
. del Rdo. P. Tranauinn tarde 
dor. Escolapio. A las 4 d * o r « 
Lavatorio y sermón de Mana c ^p» 
Rdo. P. José Camarero de ia npChe ^ 
Sta de J e s ú s . A las « p. 
sermón de Pas ión Ppr e! « « o Bepar» 
lemne 
cargo 
30 Mis» « 3 - clón » 
g los 
M . Corrales. Capel lán 
doras. 
Viernes-Santo. A ia» 
Oficios. A 
I las Siete Palabras por 
\ señor Canónigo Dr. Anarr» 
1 las 7 y media de la noone 
por el Rdo. 
° rffriti¿natr4 las 12 del d í a ^ l ^ nufltr» 
el 
V • 
y misa solemne da I Pablo ?urin>,1 ,„ „ , 0 = 8. 
I Sábado de Gloria a Jas 
I ^ S A R A D O SANTO —A "ias 7 y media- ; 1? Soledad 
Los oficios del día 
gloria. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N i ̂ ^ \ l f o de"'Resurrecclí 
—A las 8 : Misa solemne con sermón ' Misa solemne 
y orquesta Predicará el R . P . L . Mar- 1 P . Esteban R l 
tinez. C . M . 204 
Los 
en que pred'^VZjji 
Uvas, de la OtfW" 
e,fii? * 
J e s ú s . im* i. 
O F I C I A L 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
0Í S Santa C'fr^públicas, Habana, j da ¿e Maceo, número 354, (Malecón), «^Pósito de tabaco o vfveres. Informes 
««r0 al de 0br .fiieeos cerrados para , entre Gervasio y Belascoaln. La llave Sr. Martínez. Cuba 36, departamento 
«iciones en £*' *je para el serví-1 en ios bajos, donde informarán y en 1 1 2 , de 2 a 4 p. m. Tel. 1-7808. 
pfPvíiinistro V ' carreteras en l el bufete de: doctor Gonzalo Pérea. Te- 14037 16 ab. 
Í C D 0 . » S W S A D A Y H E R . 
â£Ínúam7ro"i57 de quince de Junio rüura nurue' Ka£ael Flure8 Delmonte. 
» lS- 'ría riego de Avila, con todas sus 
ítarl0.̂ s y anexidades, todo lo cual 
»i3te?n • rido por la Compañía Azuca-
ué S o Tomás S. A. por escritura 
„ ri¿nto Quince de siete de Mayo 
m*Jn int¡ Pedro Jiménez Tubio. ta-
dichos derechos y acciones en a 
•̂ Mdad de cincuenta pesos moneda 
f i siendo la tasación total de di-
'cialh'ieBnes la cantidad de DOS MIL 
, PJ^OCiENTüS CINCUENTA P K -
^ iiüSEDA OFICIAL; habiéndose 
- i,Hn*nara el acto de la subasta el 
Í q U L N C K DEL ENTRANTBJ MES 
conservacu»' Trinidad, Cal- j léfonos A-6065 y F-6164. 
os, Santa c'|^tt.splritus, Sa- 13319 0 /negó»- sancti-Spiruus, o-'f/n Remedios, ^n Norte y 
*rl rlfuentes > fl'^g y leidas públl-
eer** ^^^fcha mencionadas. 
Í D ^ f e a la horvala Lirección 0#ne-
^ 1 * oficina y.^^Habana. 8e facl-
í̂ .de Obras ̂ b"^ctt/pllt*oi de COtt-
^ I n a ' QU*onto3 informes fueren ne-
íi^nes yjjanuel Pérez. Ingeniero 
^rÍ08' 4d-l5 Ab. 2d-13 Myo 
1 
17 Ab. 
NANDEZ, ^ Juez de Primera Ins 
.a del Oeste de esta Capital. 
' S T * ^ ^ ^ i l J u ^ o h ^ c ^ 
"Jue *a l°3r The National City liaiik 
¿ ^ « c - ^ e S í.r: 
S . í^r^ íenocarr i lde cuatrocien-r ^ ^ t r X larko" sobre ia 
^ jcbenta y c o o k Que atra-
1,8 F^r^.^ cawrce. Quince y diez y 
f £ 10t4Sccl6n ci¿nw "cincTuenLa y 
rd«lafinca Cébanos, este ramal de 
^ 06 iü is de vía ancna y se conser-
errô r »n estado, está enteramente si-
«en ^e°-?f¿ca Ceballos. Término Mu-
^•^v Partido Judicial de Ciego dp 
i^^rnvfiic a de Camaguey, tasado 
^ t̂idad de dos mil cuatrocientos 
¡a caiitiaau " . . , y los derechos 
¿ ^ ^ o r r e í p ^ d i e n t e a la Com-
»cC10Í̂ ĉ era tíanto Tomás S. A. 
.ía ^carei ^ terreno procedente 
W * ! < ^ El Mijial a yirtud de la es-
Se alquilan los bajos de Industria, 
40, entre Trocadero y Colón, con sa-
la, comedor, tres cuartos, baño com-
pleto, cocina y servicio de criados. 
La llave en los mismos e informan en 
la Calle 17, número 21, esquina a 
L, Vedado, de 1 a 3 p. m. 
14422 19 ab 
V E D A D O , 19 E N T R E S T 10. A L T O S 
y bajos Independientes. 4 habitaciones, 
baño Intercalado, cocina de gas, servi-
cio de criado. La llave 10 y 19, bodega 
14470 1 7 ab. 
SITIOS 26 ENTRE ANGELES T RA-
yo, se alquila en $55.00 el bonito y 
cómodo y fresco piso bajo, acabado de 
fabricar. La llave en el principal. In-
forman en Obispo 104, bajos. 
14482 ti ab. 
Se alquila la casa calle Concordia 156 
D, altos, compuesta de sala, tres cuar-
tos, baño intercalado, comedor y de-
más servicios. Informan en "La Filo-
^fía". 
14452 20 ab 
Malecón 356. Se alquila el principal 
con terraza, sala, recibidor, tres cuar-
tos, baño completo, cocina de gas, 
servicios de criados. Informan Belas-
coain 88. Tel. A-0577. 
14046 16 ab. 
JESUS DKL MONTE. EN LA CALLE 
SAN JOSE ENTRE ALTARRIBA Y 
Luí, lugar alto, fresco e higiénico, se 
alquilan dos casas acabadas de fabricar 
que se componen de sala, dos cuartos, 
servicios, comedor y cocina ,patios al 
frente, costados y fondo, todo amplio 
sencillo y elegante. Su precio $55.00 
cada una. Informes Tejadillo 12, apar-
tamento 21. 
14077 21 ab. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E CHA-
vez 23, media cuadra de Reina y Belas-
coaln, con tres cuartos, gran sala, sa-
leta y todos sus servicios, e instalr.clo-
nes de gas y electricidad. También dos 
cuartos altos al fondo y dos bajos in-
dependiente de la casa. Informan en la 
misma al fondo. 
14018 26 Ab. 
SE A L Q U I L A L A C A S A OBRAPIA, 5, Cuba 108 baios altos sala, cinco cuartos, comedor, ser- v'uuu• ,uu« u*)"*' vicio* sanitario y de criados. Informan en los bajos .Teléfono M-2504. 
13978 26 Ab. 
SE ALQUILAN LOS COMODOS ALT05 
de Jovellar esquina a San Francisco. 
Tienen 4 habitaciones, sala y saleta. 
14135 20 ab. 
SE ALQUILA 
La planta baja con 250 metros para co-
mercio o industria. Estrella 67. Se da 
bien decorados. Las llaves en la bode- coritrato' Véase a toda hora ga e informan. 
12850 17 Ab. 
Se alquilan los espaciosos altos de 
la sombrerería de Collía y Fuente, 
Obispo 32; tienen cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, cocina y servicio 
sanitario. 
C 3215 8 d 9 
ESQUINA PARA ESTABLECIMIENTO 
Amargura 82 esquina Aguacate; amplia 
con puertas metálicos. Alquiler reduci-
do. La llave en el 84. Informes Amar-
gura 32, séptimo piso. Sr. Cintas. Se 
da contrato. U(ii2 18 ab. 
SE ALQUILA LA CASA SAN LAZARO 
No. 108, entre Crespo y Aguila. Tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño etc. 
Para verla e Informes en 14 misma. 
14458 17 ab. 
PARA ESTABLECIMIENTO EN EL 
centro de la Habana, alquilo la esqui-
na de Cuba, 119, esquina a Merced qpn 
cuatro puertas por Merced y dos por 
Cuba muy propio para café, fonda o 1 
cualquier comercio, precio cien pesos. 
13838 17 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la calle Progreso, 1 4 , al lado 
de la esquina de Compostela. se com-
ponen de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
baño Intercalado, comedor, cocina, cuar-
to de criados, servicio las llaves el por-
tero. Teléfono 1-4990. 
Í5-Í75 !• Ab. 
v MAYO A LAS OCHO DE LA MA 
ivTen la Sala de audiencia de este 
n«£}o Bito en el último piso de la ca-
nú nero quince del Paseo de Maní, 
'' 'prado; advirtiendo que para to-
¡Tar Darte en la subasta tendrán los 11-
íadores que consignar previamente en 
1 mesa del Juzgado o en el establecí 
iento destinado al efecto el diez por 
amo por 1* menos, en efectivo, del 
alor que sirve de tipo para la subasta 
adiendo hacerse ofertas por todos ios 
ienes en conjunto o por cada uno de 
los aisladamente, no admitiéndose pos-
iras que no cubran los dos tercios de 
tasación y que los expresados bienes 
sacan a subasta sin suplir previa-
íente la falta de títulos de propiedad, 
>niendo que estar y pasar los licitado-
is por la titulación que de ellos obran 
1 autos, sin todos dichos requisitos no 
irán admitidos y que los autos estarán 
e manifiesto en la Secretaría a cargo 
e Carlos Llanuza y López a la dispo-
cifin de los que quieran tomar parte 
1 dicho acto. 
—Y para publicar en un periódico de 
ata localidad libro el presente. Habana 






ALQUILO SEGUNDO PISO, FRESCO, 
benita vista. Pefia Pobre 16 entre Agular 
y Habana. Gran sala, comedor, 4 cuar-
tos, baño, agua (motor). 
14459 17 ab. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para oficina de corredor de fincas, re-
presentante de casa extranjera o pro-
fesional análoga. Poco alquiler. Belas-
coaln 98. 
14460 29 ab. 
PROXIMA A TERMINARSE. SE AL-
quilan los modernos piáos de la casa 
División 21 a media cuadra de Belas-
coaln, compuestos de sala, comedor, dos 
cuartos, espléndido baño, cocina de gas 
y servicios de criado. Informan en la 
misma, su dueño F-1932. 
14491 1» ab. 
S R ALQUILAN LOS ALTOS D E SAN 
Miguel 190, entre Gervasio y Belascoaln 
con sala, recibidor, 4 cuartos, salón de 
comer, cuarto y servicios de criados. 
Informes en los bajos. 
14235 16 ab. 
MURALLA 32 Y 34 
En fabricación se admiten proposicio-
nes de arriendo se da contrato se pue-
de adaptar a lo que se quiera. In 
forman teléfono F-2134. 
- i Ind. 15. 
Barberos. Se alquila con muebles. In-
forman en Maloja y Marqués Gon-
zález, Bodega. 
12534 17 Ab. 
SE ALQUILA 
La mejor esquina que tiene la Habana, 
San Lázaro número 99 esquina a la ca-
lle de Blanco. Tiene doble línea de 
tranvías. La llave al lado, y para infor-
mes en la Calzada del Cerro número 
604. 
14431 29 Ab. _ 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA na-
ve en la calió de Matadero, número 2, 
NEPTUNO 856 ESQUINA A MAZON, 
se alquila un espléndido piso bajo con 
todo el confort moderno. Precio de si-; casi esquina a Monte, junto al Mercado 
tuación. Informa, Palacio, San Lázaro' 
y Blanco. Tel. M-4023 y A-7673. 
14492 17 ab. 
A V I S O S 
ÍIELO SE &:« v Kr* ¿STABLECIMIEN-
os y casas particulares en los depó-
Itos a todas horas. Aguacate y Te-
lente Rey. Teléfono A-8853, M-7538. 
an ignacio y Luz. 
13677 30 Ab. 
COMERCIANTES 
T particulares del interior, deben pe-
Ir el Folleto Kxplicativo y Boletín de 
rtlculos que distribuye esta Compañía, 
s de grandes beneficios para todos. 
9 reparte gratis. Agencia Comercial de 
uba. Apartado 1525. Habana. 
13218 U A.b. 
A L Q U I L E R E S 
Se alquilan los espléndidos y ventila-
dos altos de Campanario No. 8, com-
puestos de sala, saleta, 3 grandes 
cuartos, baño intercalado completo, 
saleta de comer al fondo, cocina de 
gas muy amplia y servicios de cria-
dos. Informa su dueño Pedro Nava-
rro. Cuba 32, altos. Tel. A-9518. De 
9 a 12 y de 2 a 4. 
14539 17 ab. 
Unico, lugar céntrico. Informes: Ferre-
tería 'Larrea Hermanos y Cía. Empe-
drado y Agular.. 
13316 17 Ab. 
PARA BODEGA. U OTRO ESTABLE 
cimiento que convenga se alquila la es 
quina de Figuras y Oquendo, letra A. 
El papel dice donde está la llave. In-
forma su duefio Sr. Alvarez. Mercade-
res 22, altos de 11 a 12 y de 6 a 7. 
14497. 20 Ab. 
SE ALQUILAN ACABADOS DE FA-
bricar los lujosos altos de San Jos* 
124, entre Lucena y Marqués Gonzá-
lez, con sala, saleta, tres habitaciones 
salón de comer, cuarto de criados y 
doble servicio sanitario con- calenta-
dor. Pueden verse a todas horas. In-
forma Sr. Alvarez, Mercaderes 22. al-
tos, de 11 a 12 y da 5 a 7. 
14498. lOAb. 
SE ALQUILA LA CASA B EN JUME-
da 56, entre Marqués González y 
Oquendo, d© construcción moderna, con 
sala, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr. Alvarez, Mer-
caderes 22, altos de 11 a 12 y de 5 a 
7. El papel dice donde está lallave. 
14499. 20 Ab. 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
« alquilan los altos Zenea (Neptuno) 
de moderna construcción. Infor-
en la bodega. 
14554 18 ab 
* 4Ma la casa San Lázaro núm. 
«"re Dolores y Concepción, Víbo-
jompuesta de sala, saleta, tres 
baño con bañadera. lavabos 
'̂ oro, cocina de gas y de carbón, 
, "trada '"dependiente. Informan en 
^«ma. Su dueña en Luz núm. 4, 
^ Monte, teléfono 1-1636. 
_ 6 d 16. 
ALQUILA EL TERCER PISO DE 
isfa aT casa d6 Habana 194, entre 
1°̂  } Jesús María, que consta de 
•Sr***' tre8 amplias habitaciones, 
'wo sanitario intercalado, y cuarto 
In» k I - Precio 8 5 pesos. La llave 
"a oajos. Informa el doctor Marl-
inñiin^ 27' DePs- 413 y 414. Te-A-4991. 
ZÍ 21 Ab. 
i m A LA- CASA CONCORDIA 
ciiafVesquina Aramlhuru, sala, 
nltar̂  cu,ano8. cocina y servi-
dnos. Informan en la planta 
25 Ab. 
m«vMA ̂  LA UNIVERSIDAD, 
•haL a l u < H b l e ' San Rafael 258, 
I b t h V esclulna a Mazón, compues-
s rnrJ?,Jterraza- 8ala. tres habi-• comedor, baño intercalado, co-^ ^e . Informes en los altos. 
•— 19 Ab. 
*o ¥Pjl'„A MEDIA CUADRA Planta ZV1113- la hermosa y ven-H rpntK̂ ja de esta ca8a moderna )ŝ SDaow0r• 8aleta de comer, dos ive en\i 8o<8 y «^más servicios, ««ban/ c ^ / 6 P'80- ^ r a infor-)0 Udna, 82. A-2474. 
" _ 21 Ab. 
'Para \ ,a'qu^a una nave Pro-
1 ̂ 0 acén- con una superficie 
,4 metros. Informes en la misma. 
23 ab 
MaW EL P R I M E R Y T E R -
|cua^lente' 8ala. saleta, re-a de n y cuart0 criado. Lla-* Gervasio y San Lázaro. 
19 Ab. 
A UNA CUADRA DE 8(lUln« ̂ nte os mo 
Plazuela de Antón Re-
res cuart puestos d0 sala, co-• ^ nlV03- c,oclna de eas y i. * llave en los bajos, donde 
^ C ^ a f a H ^ F * 0 0 Plso DE 
>>onM 8ala' «aleta, cua-
>le serví'.^meaor al fondo. co-,en la a C ^ J cuarto de criado 
iplaL«A CASA r>E VTLLE-«1- ^ í o r ^ ^ ^ n c l n a o estable-ar u"nan Muralla 99. 
^Or^TT-^—^ H Ab. 
P ji6 PKaOS BAJOS 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL DE 
la casa San Lázaro 382, entre Venus y 
Marina. Se compone de sala, saleta. 3 
habitaciones, baño intercalado, come-
dor, cocina, cuarto y servicio sanitario 
para criado. La llave en el tercer piso. 
Informan: Habana 86. Dept. 3 1 0 . 
13913 16 ab. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA de 
Sol. esquina a Compostela, altos y ba-
jos propia para una industria o esta-
blecimiento, los altos superiores para 
familia, ambas cosas son propias para 
una industria hacia el domingo se ul-
timarán las mejoras, que se están ha-
ciendo en ella. Véanla. Informa el bo-
deguero y su dueño en San Miguel. 
8 6 . Teléfono A-6954. 
13531 18 Ab. 
S E A L Q U I L A N A L T O S R E C I E N F A -
15462 17 ab. 
Monte 74, entre Indio y San Nicolás. 
Se alquila gran local, 400 metros de 
superficie, para un gran almacén. Se 
admiten ofertas y se da contrato. In-
formes, Laureano García, Muralla 
número 53. 
13950 26 ab. 
ACULAR 105. SEGUNDO PISO, CASA 
moderna, so alquilan: sala, un cuarto, 
comedor y cocina, todo amueblado, bien 
ventilado. Precio moderado. 
13779 16 ab. 
SE ALQUILAN LOS LINDOS ALTOS 
de la casa Avenida de ia República 
252. compuestos de sala, recibidor, tres 
cuartos, cuarto de baño, comedor al 
fondo, un gran cuarto en la azotea, ser-
vicios de criados y cocina de gas. Pa-
ra informes en la misma de 1 a 5 p. m, 
o por el teléfono 1-7392. 
14373 18 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE REVI-
llagigedo, número 1 1 3 , acabado de fa-
bricar, a dos cuadras de las normales 
muy propias para una familia decente, 
todos sus servicios a la moderna. In-
forman en la misma su dueño. 
14437 17 Ab. 
CARLOS III. 16-C. 
Se alquilan los bajos, sala, comedor, 
tres cuartos, baño intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados, en 
85 pesos. Informan teléfono F-2134. 
Ind. 15. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
EN LA CALLE 23. VEDADO Y A LA FELIPE POEY 10 VIBORA. A MEDIA 
brisa, se vende un bonito chalet de dos cuadra de Estrada Palma y dos de la 
plantas independientes, construcción Calzada. Se alquila ésta hermosa casa 
moderna garage y todo servicio en ca- recién construida y pintada. En la mis-
da planta Precio $40,000.00. Se puede ni informarán o en Amlatad 66 altos, 
dejar en hipoteca la cantidad que se , Teléfono M-7143. 
desee. Informa su dueño por el telé- | 14243 _ 16 Ab.^ 
f0143£"2552' 29 Ab. A DOS CUADRAS DE LA CALZADA 
~'de Concha entre Luco y Justicia, se al-V E D A D O A L Q U I L O MAGNIFICA Y quljan los alt03 de la cafia Enna 5. 
tresca casa con todas comodidas, 11 constan de sala, gabinete, tres cuartos, 
105 entre L y M puede verse de 4 a 5. :cocinai baño, comedor al fondo y terra-
_ 14277 17 Ab_ |za al frente. La llave en la bodega de 
Se alquila en el Vedado, calle 1 7 i ^ j ^ ^ 16 ab. _ 
esquina de letra, una magnífica ca-/SE a l q u i l a , j e s ú s d e l m o n t e 
«-» A* An* nlanta* con servicios sani-1 459 casa 8in estrenar, portal, sala, sa de dos plantas, con servicios sdiu cinco hahj,acloneS( bafto intercalado. 
tarios en los altos y bajos, garage,! cocina de gas y servicio Independlento • • ~ -̂ .n ..«ipara criados. Informes y llaves en o» cuartos y servicios criados, con un¡¿ltoa 
hermoso jardín y todo el confort de 
la casa moderna. Para verse de 12 
a 7. Informes: 17 y G. Villa Ofelia. 
Vedado. 
14309 23 •A•b• 
14531. 22 Ab. 
HERMOSA CASA VIBORA, PRIMERA, 
entre Beatriz y San Leonardo, a una, 
cuadra del paradero Havana Central, 
jardín, portal, sala, 3 habitaciones, co-
medor, cuarto criados, garage, patio; 
precio módico. Informes; •A"688̂ ' 
VEDADO EN OCHENTA PESOS «B 14447 20 Ab-
alquilan ios altos de H 91, entre 9 y | SB ALQUILAN LOS ALTOS ACABA-
11 .con cinco cuartos, baño intercalado doa de fabricar con ocho dormitorios, 
recién reedificada. La llave en los ba-jsalai saleta comedor, galería de crista-
jos, jes, terraza al fondo, dos baños en el 
ib a d . I niejor punto de la Víbora al lado de la 
estación en los bajos. Calzada de la 
En el Vedado: se alquilan los hermo-1 víbora. 6 6 3 . 
sos altos recién fabricados de la ca-j 14 
sa calle J casi esquina a Calzada, con i s e a l q u i l a u n a n a v e c o n t o o me-
eqla «¡alefa t#»rra7a Kall 5 cuartos tr08 de superficie, esquina de fraile, y sala, saleta, terraza, ñau, J cuartos, 8ln colum âs Sltuacia en ia calzada 
dos baños de lujo, comedor, pantry, 
cocina, tres cuartos de criados con 
su servicio y garage. Informa su due-
ño K esquina a 11. Teléfono F-2115. 
14150 17 ab. 
18 Ab. 
de Concha y Rodríguez. Informan en 
Concha, número 11. 
13798 25 Ab. 
SE ALQUILAN LOS LINDOS ALTOS 
bricados, terraza, sala, tres cuartos, ba-|c.c San Lázaro No. 248 entre Campana-
ño intercalado, cuarto y servicio criado |rl0 ' Perseverancia, compuestos de sala, 
cocina carbón, instalación gas, setenta saleta, tres cuartos, baño Intercalado. 
pesos. Bruzón y Almendares, frente 
parque, Carlos III. Llaves bajos. Infor-
mes: Mercaderes. 27. Aguilera. 
14003 16 Ab. 
cocina de gas. también se venda la ins-
talación eléctrica. La llave en la bode-
ga de Campanario. 
14301 16 Ab.^ 
Se alquila a personas de moralidad 
y de gusto el segundo piso de la ele 
Se alquilan casas nueva» en San Lá-
zaro y Aramburu, Buen precio, buena 
atención. Informan en las mismas y ¡gante casa Avenida de la República 
en la Manzana de Gómez, Depto. 252. No. 313, esquina a Espada. Informan 
11348 24 ab 
SE ALQUILA UN LOCAL A UN SAS-
tre con luz y teléfono muy poco alqui-
ler. Informes: Teléfono A-9427. 
13267 19 Ab 
SE ALQUILA SAN LAZARO 186, fren-
te a Galiano. altos, con sala, saleta, cin-
co cuartos grandes, comedor al fondo, 
servicio sanitario, todo moderno, higié-
nico. Llave, en la bodega de enfrente. 
Informa de 9 a >9 y media y de 3 a 4 
en la misma. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 13632 
altos de Infanta, número 106-D. entre i i -i • 
San Rafael y San Miguel, compuestos • be alquilan IOS altos de Acosta OO. 
de cinco hermosas habitaciones, sala, 
saleta, una preciosa terraza, un cuarto 
de baño inmejorable, completamente 
nueva y con todos sus servicios a la 
moderna, muy clara y a la brisa. In-
forman: San Miguel, número 211, altos, 
esquina a Infanta. 
13650 1 7 Ab. 
Se alquila un espacioso salón de es-
quina acabado de construir. Tiene 500 
metros cuadrados y se encuentra si-
tuado en la Calzada de la Infanta 
y San Miguel. Es propio para esta-
blecímÜento o exposición. Se puede 
ver a todas horas e informan en ei 
mismo. 
14029 19 ab 
NEPTUNO, 287, ALTOS 
Tienen sala, comedor, cuatro habita-
ciones, baño, cocina, y cuarto y ser 
vicios de criados. La llave en la bo-
dega de la esquina de Curazao. In-
forman Manzana de Gómez. 260. 
14203 18 ab 
en el café. Vista Alegre. Combarro. 
Teléfono A-6297. 
14251 27 ab 
SE ALQUILAN LOS COMODOS Y VEN-
tilados altos San Lázaro 262 esquina 
a Perseverancia. Informan n los ba-
jos. 
14284 1 8 Ab. 
S E A L Q U I L A D E S D E MATO U N P I S O 
alto muy fresco, amueblado, sala, come-
dor, tres cuartos, baño moderno, cocina 
y servicio de criado. San Miguel 132, 
altos. 
14328 24 ab. 
LOCAL PARA BODEGA 
Se alquila solo en esquina; es un buen 
negocio para el que desee establecerse. 
Arrojo. Belascoaln 50. Las Tres BBB. 
O en el café El Sol de Cuba. 
14520 17 ab. 
En $38 y $40, departamentos de 3 
SE ALQUILA EN EL REPARTO SAN-
ta Amalla. (Alvarado y Rivera), una 
gran casa compuesta de sala, hall, co-
medor, 4 cuartos, servicios sanitarios, 
cuarto de criados, patio y traspatio y 
SIN ESTRENAR EN LO MAS ALTO I jardin, módico alquiler. Informan en 
del Vedado, a dos cuadras de la calle i concha número it. 
F, entre 27 y 29, acera de la brisa, con 1 1 3 7 9 8 ' 25 Ab. 
jardín, portal, vestíbulo, hall, sala, seis I . 
cuartos de familia, dos baños de fami- VIBORA SE ALQUILA CASITA IN-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de , terior nueva, compuesta de dos habita-
criados, garage y cuarto alto para el | clones, con su cocina y baño indepen-
chauffeur. Informes: A-4a581 altos bo-, diente. Milagros, 124. entre Lawton y 
1 Armas. $22 con luz. tica •"Sarrá" 
14034 18 Ab. I 13S46 18 Ab, 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ; H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N D O S 
casa de moderna construcción, situada juntas con su cocina, baño y patio In-
dependiente. Santa Catalina. 85, entr« 
Lawton y Armas. $22 con lúa. 
13847 18 Ab. 
en la calle 29 entre B y C , Vedado. 
Tiene sala, comedor. 4 cuartos y uno 
para criados, doble servicio sanitario, 
baño moderno, doble linea de tranvías. 
Las llaves en el piso de al lado. Pre- ¡ SE ALQUILA DEPARTAMENTO AL-
ció $75.00. Informes: Tel. A-2856. ! to; entrada Independientjg, compuesto de 
14073 19 ab. I dos grandes habitaciones, con sala a 
] comedor, lavabos de agua corriente, ce-SE ALQUILA CALLÍ O ENTRE 17 Y j ciña y todos los demás servicios. Calle 
19, un piso con todas comodidades. Pue-¡ Fábrica No. 57 Luyanó. frente al Par-oe verse a todas horas. Edificio Piloto 
13879 16 ab. 
V E D A D O . C A L L E 11 Y 13, ENTRE 4 
y 6 , se alquila o se vende esta hermosa 
residencia, dentro de una manzaña de 
diez mil metros. Informan en la mis-
ma. 
1400S 19 Ab. 
que Justticia. Muy barato. 
13742 19 ab. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
para señoras o matrimonio sin niños. 
Municipio y M. Pruna, Luyanó. Se ex!, 
gen referencias. 
13763 17 ab. 
ACABADOS DE COMPONER Y PIN-
tar, alquilo los hermosos altos de Je-
sús del Monte, 258; con salfc, saleta cin-
co cuartos, terraza, dobles servicios y 
baños. Llave en los bajos. A-6523. 
13060 20 Ab. 
Vedado. Se alquilan amueblados los 
hermosos y frescos altos de la casa 
Calle Línea, 126, esquina a Diez, por 
seis meses a partir de mayo 15, am-
plio portal, cinco habitaciones, dos 
baños, dos habitaciones para criados -
_̂  - „_,,,;-;„,! sUmác mmnAiA* . taclón para la criada y servicio. 
con sus servicios y demás comodida-j llave en l03 bajog p^a mte rápido 
S E - a l . Q L U I R A N E N $65 . 00 LOS ALTOS 
do la casa Princesa y San Luis, acabada 
¡ de fabricar, con amplia sala, antesala, 
! 4 habitaciones, baño intercalado, habí. 
Ls 
In-
des. Teléfono VA506. 
13638 16 ab 
forme, llame Tel. 
13768 M-19S1. 19 ab 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA CA-
lle Linea, número 24-A, entre J y K. 
Está compuesta de sala, saleta, come-
dor al fondo. 6 habitaciones, patio y 
traspatio, en la misma informarán. 
13C67 19 Ab. 
S E ALQUILA LA MODERNA CASA 
Strampes, entre Milagros y Libertad, 
"Villa Alegre", sala, vestíbulo hall, 
cuatro cuartos, baño intercalado, co-
medor, pantry, garage y todo el confort 
moderno. La llave en la bodega. In-
forman en 23, esquina I . Vedado. 
13654 16 Ab. 
E N LO MAS A L T O DEL VEDADO, A 
dos cuadras de la callé Veintitrés, se , 
alquilan los altos sin estrenar do la iV-nalet de dos plantas, para ramilla 
casa calH F, entre 27 y 29, acera de I r _ 1 J. l D 
la brisa tiene terraza vestíbulo hall I"6 gust0' ^n 10 mejor del Kepaity 
St; a l q u i l a l a h e r m o s a y v e n - habitaciones con pequeña terraza, ser- sal Bel'g cuartos de familia, dos'baño^ do Mendoza, calle de Strampes. entre 
tilada casa San Lázaro, número 12, con • • _t».. : _ j „ V — í h „ ^„„* ,̂, ^mô ^̂  . 1 0 I 
sala, saleta, tres espléndidos cuartos, 
cuarto de bafto intercalado, amplia co-
cina y servicios de criados. Puede ver-
se de 8 a 11 y de 1 a 5. Informes: A-
4358, altos botica "Sarrá". 
14033 ;8 Ab., 
En la esquina de Basarrate, lugar alto 
y fresco, se alquila, compuesto de tres 
habitaciones, otra para criados y de- ; mez, 260. 
más dependencias. Puede verse de 9 ' 14201 
de la mañana a 3 de la tarde. Informes 
en la misma y taller de carpintería del 
Sr. Montañés en Neptuno, casi esquina 
a Basarrate. 
13699 16 Ab. 
PARA COMERCIO 
Se alquila un moderno y espléndido 
local <en Monte, 379, a una cuadra del 
Mercado Unico, tiene 400 metros cua-
drados de superficie y hace frente a 
la Calzada del Monte y calle de Omoa. 
La llave e Infornpes en Manzana de G6-
' "ECONOMIA 58, JUNTOS O SEPARA-
dos se alquilan los tres pisos de esta 
cómoda casa, acabados de reedificar, 
con sala, comedor, cuatro habitaciones _ 
y doble servicio. Informa Sr. Alva- ; SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL 
rez, Mercaderes 22, altos de 11 a 12 I tos de San _Mlguel. número 209. entn 
y de 5 a 7. El papel dice donde está 
la llave. 
14500 20 Ab. 
Infanta y San Francisco, compuestos 
de cuatro espléndidas habitaciones, sa 
la, saleta, un departamento en los al 
cuadra de Monte), compuestos cada uno 
de sála, recibidor, 4 cuarto», baño in-
tercalado completo, comedor y cocina de 
gas. Servicio de criados. Precios los 
bajos 80 pesos, primer piso 85 pesos, se-
gundo plso, 75 pesos. Se piden refe-
rencias. Informan; Librería de J . Al-
bela .Padre Várela, nümero 32-B, Te-
léfono A-5893. 
AMARGURA, NUMERO 56, CASA DE 13955 19 Ab-
planta baja con 200 metros de superfi- , ARAMBURU, 42, ACABADO DE FA-
cle, propia para cualquier clase de es- ! bricar, se alquila el pri;fier piso com-
tableclmiento. Precio 120 pesos. Las puesto de sala, recibidor, 4 cuartos, ba 
vicio privado e instalación eléctrica. U e ^ ^ ^ ^ y Carment 8e alqu¡Ia coü 
primer piso. Compostela 113 entre bo1 ^ ^ ^ l ^ ^ ^ . . - formes: A-4358, jttrrcno cerca(J0 para cría de gallinas, 
y Muralla. I a 140350 1 8 Ab. jPlanta baja: sala, saleta, biblioteca, 
3̂871 20 ab. ¡ v e d a d o , p a s e o e n t r e 17 y 19, s e comedor, hall, servicio sanitario. La 
alauila en $200 una casa compuesta del_i 1. 1 • 
a c a b a d o s d e f a b r i c a r , L O S tres dog pIsos c0n tres habitaciones baño planta alta se compone de cinco gran-
pisos de Romay, número 25, (a med a y todo%l servicio en los bajos' y dos ! des y hermosas habitaciones COU te-
16 Ab. 
llaves en la esquina. Arellano y Co. 
Más informes: David Polhamus. Ani-
mas, 90; bajos. A-3695. 
14163 17 Ab. 
fanta. 17 Ab. 
DOS ESPLENDIDOS PISOS 
Se alquilan los dos espaciosos segun-
dos pisos, derecha e izquierda, de la 1 1 3 6 5 0 
calle Antonio M. Lazcano, número s e a l q u i l a l a c a s a c a l l e d e 
Luz Np. 78 (altos) sala, comedor, cua-
tro cuartos, precio módico. Informan 
Porvenir 6 (bajos) Teléfono M-7139. 
14276 16 Ab. 
SE ALQUILAN MODERNOS PISOS íáfotin A 1 ̂  
tos. con todos sus servicio» sanitarios ^.os en Aramburo y Animas, tienen 1 
» lo —hAT»nq ^mni^tamBnt. rmovo v sala, comedor, tres habitaciones, baño 
ño intercalado completo, comedor, co-
cina de gas y servicio de criados. Pre-
cio 90 pesos. Se exigen referencias. 
Informan en la librería del señor J . Al-
bela. Padre Várela, número 32-B. Te-
a la moderna, completamente nueva y , ̂ ^Uiotrí T n t á c a l a t - ? i* ,, acera de la brisa. Informan: San MI- ™mV}te\(í TnL^C n 3 ' ^ ,,a' guel número 211, altos, esquina a In- ^ Z^J* ' lnforman: Manzana 
13965 19 Ab. 
de Gómez, 260, 
14204 18 Ab 
120, antes Manrique. Cada piso se 
compone de sala, saleta, seis habita-
ciones corridas, baño completo inter-
calado, cocina de gas sin estrenar y 
servicio de agua fría y caliente. In-
forman en Los Precios Fijos. 
13391 18 ab 
SE ALQUILA UNA NAVE QUE MIDE 
350 metros cuadrados, propia para cual-
quier industria, en Infanta, entre San 
Miguel y San Rafael 21. 
14429 22 Ab. 
SE ALQUILAN UNOS BAJOS PARA 
establecimiento en Infanta, entre San 
Miguel y San Rafael. 
14429 22 Ab. 
SE ALQUILA UN PRIMER PISO EN 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zanja 
compuesta de sala, saleta, comedor al 
fondo, cinco frescas y amplias habita-
ciones y servicios completos y de cria-
dos, acabada de pintar. Da a la bri-
sa y tiene azotea. Informan: A-4131. 
Las 'laves en la bodega de la esquina. 
14374 - 24 Ab. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
ventilados pisos primero y segundo de 
Agular, número 1 9 , entre Chacón y 
Cuarteles, compuestos de sala, recibi-
dor, comedor, cuatro habitaciones y 
cuarto y servicio de criados. Tiene 
agua abundante. La llave en los bajos 
y para informes: L . Galbls en Aguiar, 
número 74, altos, de 11 a 12 y de 4 a * 
P. m. 
14334 Í4 Ab. 
Se alquila los altos de Jesús Pere-
grino 57 A altos. Informan en la mis-
ma. 
14258 16 Ab. 
Se alquilan los modernos y amplios 
altos de Neptuno 166, entre Escobar 
y Gervasio. Tienen terraza a la calle, 
sala, recibidor, tres habitacoines con 
baño intercalado, comedor, cocina y 
cuarto y servicio de criados. La llave 
en los bajos. Informan Manzana d* 
Gómez 260. 
14202 18 ab 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
Miguel, 109, entre Lealtad y Escobar, 
compuestos de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, bafto intercalado, comedor, 
cocina de gas, calentador, cuarto y ser-
vicio de criados. Informes en los al-
tos . 
14206 18 Ab. 
O'REILLY, NUMERO 73 
Se alquilan los espléndidos y 
frescos altos de esta casa, 
muy apropiada y bien situa-
da, para negocio de modas o 
profesional. Tiene magnífica 
sala, saleta con piso de már-
mol, cuatro grandes habita-
ciones y magnífico cuarto 
de baño, cocina, comedor y 
servicios para criados, y tres 
espaciosas habitaciones más, 
en el segundo alto; también 
con un completo cuarto de 
baño. 
Para verla y obtener más 
informes, llamar a los telé-
fonos 1-2692 y M-9577. Ccl-
so González. 
14366 22 Ab, 
17 Ab., 
SE ALQUILA EL MODERNO Y ELE-
gante piso bajo de San Lázaro número 
3 4 4 , entre Gervasio y Belascoaln, com-
puesto de sala, comedor, cuatro habita-
ciones y cuarto y servicio de criados. 
Se puede ver de 1 a 4 p. m. Para infor-
mes: L. Qalbls. Agular, 7 4 , altos, d« 11 
a 12 y de 4 a 6 p. m 
1433S 24 Ab. 
Se alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y Desagüe, juntas o se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
Informan: Arb*4 Seco y Pcñalver, La 
Vinatera. 
14120 20 ab 
ALQUILO BAJOS DE ESPERANZA, 
91 Llave al lado. Teléfono 1-4136. 
14115 16 Ab. 
Máximo Gómez. 328, altos y Castillo 
13, E, se alquilan estas dos hermo-
sas casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen baño, cocina y servicio de 
criados. Informan en la ferretería 
Los Cuatro Caminos. La llave en la 
peletería de la esquina. 
Ind. 13 Ab. 
SE ALQUILA UNA COMODA Y VEN-
tilada casa en Infanta, entre San Mi-
guel y San Rafael. Informan la misma 
14032 19 Ab 
Se alquilan los altos de Belascoain 88 
letra B, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, baño intercalado, comedor, coci-
na de gas, cuarto y baño de criados 
y dos patios. Informan Belascoain 88. 
Tel. A-0577. 
14047 16 ab. ACABADOS DE FABRICAR Alquilo dos modernos pisos altos sl-
^ n f n * ^ t l ^ i ™ ^ ^ 105. SEGUNDO PISO. CASA 
e. Inquisidor, se componen de 3 habita- moderna. bien ventilada, familia ex-
tranjera, alquila sala, cuarto y cocina 
a matrimonio. Precio moderado 
clones, sala, comedor, baño completo y 
cocina de gas. Pueden verse a todas ho-
ras. La llave en los bajos. Para infor-
mes su duefto: Empedrado, 30, esquina 
a Agular, entrseuelos), de 9 a 12 y de 2 
a 6. Telefono M-2387. V 
14185 i? Ab. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de San Miguel, número 274, entre 
San Francisco e Infanta, compuestos de 
cuatro hermosas habitaciones, un de-
partamento en los altos sala, saleta, 
sus columnas estucadas, bafto a la mo-
derna y todos sus servicios sanitarios 
nuevos. Acera de la brisa. Muy clara. 
Informan: San Miguel, número 211, al-
tos, esquina a Infanta. 
1 3 6 5 0 17 Ab. 
13778 16 ab. 
Se alquila el segundo piso de Peñal-
ver 93. Tiene sala, tres habitaciones 
y demás servicio; dos balcones, uno a 
Peñalver y el otro a Condesa. No hay 
nada más fresco en la Habana. Pa-
ra informes. Hotel Nacional. San Jo-
sé y Amistad. A-7171. 
14207 16 ab. 
Se alquila el primer piso alto de 
la casa Belascoain núm. 95, propio 
para persona de gusto o profesional. 
Es lo más cómodo y elegante y está 
c otado de los más modernos servicios 
y grandes decoraciones. Informan en 
la portería. 
13307 17 ab 
SE ALQUILAN LOS DOb PISOS AL-
tos de ia casa Curazao. 30, a la brisa 
y muy frescas, alquiler 60 pesos, dos 
meses en fondo. Informa: Colón. I, Ló-
pez. 
13047 18 Ab. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
la casa Crespo, 4 , con sala, saleta, dos 
habitaciones, cocina y servicio sanita-
rio. Infoiman: San Miguel, H 7 - A . Te-
léfono A-5688. 
14166 22 Ab. 
habitaciones, baño y terraza en los al- • 
tos. n i tiene garage, informan en el rrazas con vista para la Habana, cuar-
Teiífono a-1544. | to j é j,afi0 y amplios pasillos. E l -
14230 16 ab. pléndido garage, con cuarto para 
Se alquilan en el Vedado, Calle F y j chauffeur. Informan en Carmen No. 
Tercera, casas acabadas de constrnir. 6 Teléfonos 1-1871 e 1-2841. 
Son muy cómodas. Informan en las 
mismas y en la Manzana de Gómez. 
Depto. 252. 
11347 24 ab 
Ind. 
EN E L PARADERO DE LA VIBORA, 
se cede a persona de estricta moralidad 
un departamento y habitación con co-
cina de gas y baño. En la misma un 
_ i e ' 0 - o e " ' No se admiten niños ni enfer-
SE ALQUILAN EN EL VEDADO. PA- mos. Informan en Avenida de Acosta, 
seo, 273, entre 27 y 29, departamentos ) 9, entre la. y 2a. Víbora, 
acabados de fabricar, altos y bajos, con | 13638 15 Ab. 
dos habitaciones, cocina, luz y servi-
cios independientes. 
13709 19 Ab. Se alquilan en Calzada de Concha y Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
Calle 10, entre 17 y 19, Vedado, se- tas, a $50.00, $40.00 y $35.00 y 
gundo piso, acabado de construir, 4 unas naves, coya situación será muy 
cuartos, closets, baño intercalado, co- j próxima a los muelles con el arreglo 
ciña de gas. entrada independiente de 
criados. La llave en la bodega de 17. 
Informan teléfono F-2124. 
13824 17 ab 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y I Ü Y A N 0 
SE ALQUILA E N LA LOMA DEL Ma-
de la 'calle Fábrica. Informan en las 
mismas y en la Manzana de Gómez* 
Depto. 252. 
11348 24 ab 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de la calle Rosa Enrlquez, 129. 
entre Infanzón y Abreu, Luyanó, a dos 
cuadras de los carros, se componen de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
cuarto de baño y cocina. Las llaves los 
mismos. Teléfono 1-4990. 
13475 16 Ab. 
zo, un espléndido chalet, propio para ¡ S E ALQUILA UNA CASA EN JESUS 
familia de gusto. Informes por el te-j dei Monte, Reparto Santos Suárez, muy 
léfono 1-2484 Ind. 16 Ab. 
Se alquila la bonita casa propia pa- das horas . 
una familia corta de gusto. Mila-; 
cómoda y acabada de pintar, calle Ro-
(iriguez 55 entre San Benigno y Florea 
Precio $45.00. Informan al lado a to-
16 ab. 
gros y Cortina. 119. Reparto Men-! ^ a l q u i l a e l s o l a r t a m a r i n i t r i • (l0, numero 35, esquina a Dolores qu* doza. Víbora. Intormes en la misma, tiene 592 metros cuadrados de superfi 
V E D A D O 
PARA ESTABLECIMIENTO DE ACCE-
sorlos, foî da, bodega, café. etc. se al-
quila la casa acabada de fabricar en 2 3 
y 1 2 en 1 2 5 pesos, doy contrato, es pa-
radero de 8 lineas de guaguas. Infor-
mes en la misma, F - 2 4 8 2 . 
1 4 5 6 4 19 Ab. 
P A R A C H O F E R , S E A L Q U I L A U N her-
moso departamento en 21, 454, entre 8 
y 10, tiene sala, un cuarto, garáche pa-
tio, jardín, luz, véalo. 
14551 19 Ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A P A -
seo 5 , compuesta de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, cuarto de baño completo 
Intercalado, comedor, cocina de gas." S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A cuarto y servicio de criados, garage i 
para dos máquinas. Informes y llave 
en A No. 4. 
14455 
Se alquilan tres naves en Peñalver, 
Arbol Seco y Ferrocarril de Maria-
nao, con chucho. Informan en las 
mismas. 
14120 20 ab 
A MEDIA CUADRA DEL COLEGIO 
Belén, se alquila el piso principal de 
Luz. número 2 4 . Informes en la misma. 
13715 17 Ab. 
ALTOS M U Y FRESCOS. EN 7 S PESOS 
alquilo el principal de Concordia 154, 
entre Oquendo y Soledad. Está acabado 
de pintar todo y tiene sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos más en la azotea, 
escalera de marmol y entrada indepen-
diento. Llave en los bajos. A-6523 
13061 20 Ab. 
Se alquila el piso principal de la casa 
calle Oquendo No. 23, entre San Ra-i.sK a l q u i l a p r e c i o s o c h a l e t ~ d e 
íael y San Miguel. Se compone de 
sala, recibidor, comedor al fondo. 4 
habitaciones, baño intercalado, coci-
na de gas, habitación y servicio para 
criados. Informa: M. Rodriguez. Ri-
ela 23. Teléfono A-2706. 
14060 17 ab. 
que 
9^ aV. ; cie con niás de 300 metros dê empa-l-touz, ¿ . J du , vimento de concreto, su servicio sa-
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA ; f1''^' unA ^ a de cadera y tejaa 
para familia, planta baja, situada en el ^ " " ^ f v (̂ art08 ? 00clna coa 
mejor . punto del Reparto Mendoza, en H P°rt*1 * f"610 mosaico y baran-
la calle de J . A. Cortina, casi esquina f r * * ^ patl0 con Instalación de lúa 
a Santa Catalina. Fardero de los tran- t 1 ! " ^ ' ^ff. lftg»2 de 18 Por 8 
vías de Santos Suárez. Informan al ^eÍ^f„con teJa de f^ra que sirve pa-
lado en el edificio del café "Capitolio'. J* tal'!L ff1?^8- cSn í "av*8 <le agua, 
14606 23 Ab, I Hn m°tor, eléctrico de 3 y medio caba-
,—, Hos de fuerza, está cerrada con cer-SE ALQUILA LA CASA DE PORVE-1 ca de madera, pasan por esta esquina 
nir No. 29, con portal, sala, comedor, 5p0 a 1000 vehículos diarlos, un foco 
\ cuartos, bafto. cocina, patio y tras- „ c^l9? en írente de la casa. El due-
patlo y garage. Condiciones: un mes|í'0j Calle Tamarindo, número 49. Apar-
adelantado y fiador. Su precio $75.00. ta?°£orreo« 1247" 
Informan Tel. A-1540 y F-4578. saflor! 13335 17 Ab. 
Mailano Fernández 
14356 !>!> «h dLQ^IV0 PA CASA VIBORA, 591. SA-22 ab. i la, saleta. 5 cuartos, cocina gas. servl-r:nvrc"7. clo sanitario, patio, trasnatln t . , i i „ _ S I ! A L Q U I L A L A S A L A DE M. GÓMEZ i l0 it i , ti , t spatio. La 11a-
5 1 5 esquina de Tejas, para oficinas, co-I ve1 man en la m,8raa. 
mislonlsta, platería, sastrería, Mrtteti* uaJ» 18 Ab. 
lar o cosa análoga. Véala y llame al j PROXIMO A D E S O C U P A - . r 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE S a N 
29 ab. 
dos plantas, calle C No, 227 entre 27 
y 2 9 . Tiene garage. La llave al lado 
Informan 23 y 2. Sra. Vda. de Lrtppz 
U j j l 18 ab. 
«rt»68^1^0'1".16"^ en la Alzada de Je-
D E ' h ^ J 1 6 1 Monte- Ha estado siempre de-
, casa Correa 29 en Jesfls del Mo t̂̂ i «MlflaÉ w K ' b o j i K ^ l - w S Í ^ ^ 0 0 * ' 
compuesta de una gran terraza, sala. 13061 ooaega.. A-652a 
saleta. 4 cuartos, saleta de comer al — Z0 Ab. 
fondo cocina de gas y servicios cria-, <?« . L m U L m I ^ i • 
dos. I/iforma Domingo Navarro. Cuba . aKJul,an los bajos de la Casa ca-
No. 32, altos. Tel. A-95HJ. De 9 a 12, lie de A 
y de 2 a 4. \\rn ' 
14540 t* ab. lVlb 
SE ALQUILA EN SETENTA PESOS 
lo casa San FranclsGí) .y ¡san Lázaro, 
Víbora. Llave en la bodega. 
14191 16 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L.\ 
casa Calle 12 entre 15 y 17, Vedado, 
acabados de construir, compuestos dei 
sala, comedor, cinco cuartos, gran ha-
fio, cocina de gas. y cuarto de criados 
con su servicio. Ipforma su dueño en 
12 y 19, Vedado. 
, , 14512. 20 Ab. na^u. n Ab 
d a ^ o V p u ^ o s ^ tS0EB S S ^ S S 5 ! 5 ? ? 1 ? 5 5 ? a i : SE ALQUILA ELEGANTE Y^BIEÑ 
cuartos, bafto, cocina y servicio d ^ ° V r e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ chaJet, Avenida de Chaple 16, 
venida de Acosta y Primera. 
ora, compuestos de portal, sala. 
s e a l q u i l a e l h e r m o s o y m o - j comedor, tres cuartos dormitorios. 
derno alto de San Indalecio 13; haca baño rnr.n» ¿1 I ,Uü™,10/1104. 
esquina a Santa Emilia. Tiene sala, 
saleta, cinco cuartos, hermosa terraja 
a la brisa y servicios modernos. Ulti-
mo precio, sesenta pesos. La llnv* 
enfrente, en el número 28, Informan 
Luz 97. 
14520. 
n n , v ñ* —',0 , v " bimaao n j i j 
criados independiente. Alquiler 125 J3 l2- e.sQUina a M. cinco cuartos, tres Jesús del Monte, compuesto de 2 nlan 
sos_mensuale8. La llave Tinformes^ | ̂ JoC8r.lado8 y CaraBe- Informan en ^ 1 ^f-_«ara«e_ y^ lado. 
1395 «» Ab. 14350 22 Ab. 
A G U I A R N U M E R O 122, S E A L Q U I L A N 
el primer piso izquierda y el segundo 
VEDADO, CALZADA 167, ENTRE J • 
se alquila esplendido local onero na- ^ Ee alciui,a eRte ventilado y bonito ai-
plso derecha, compuesto cada uno "d¿!ra #ttahlf>rimii>nfA Am k»J . . . \ i to1 infleP<,ndiente desde la calle, con es-sala, taleta, 4 cuartos, cuarto de bafio «laDieciraieniO de DOdega Q otro '^era de marmol, se compone Je un 
ka J4 X. _ n. i „ j r- - m mm ' CT I ' A • _ h A t*mrvUrk i . . . r- t -i ' y demás servicios en 85 y 105 pesos respectivamente, situación entre Mura-
lla y Teniente Rey. Las llaves en los 
bajos. Imprenta. Más informes: David 
Polhamus. Animas, 90, bajos. A-3695. 
1*163 17 Ab., 
giro, en San Lázaro y Aramburo. ia 
forman en el mismo y en la Manza 
na de Gómez, 252. 
11348 24 ab 
hermoso portal, recibidor, nspléndlda 
sala, gabinete, hall, c nco hermosas ha-
bitaciones; dos de estas con lavabô  co-
rrientes, comedor, pantry y demás co-
modidades, para familia de susto. In-
forman en el bajo. 
1 " 4 6 m Ab. 
milla de gusto. Precio módico. La 
llave en el No. 18. Informan Sol 3 / . 
Teléfono A - 8 2 2 7 , A - 9 3 4 5 o F - 4 7 3 4 
14520. 19 Ab. 
baño, cocina y patio. Informan Alón' 
so y Ca., Inquisidor número 10 te 
léfonos A-3198 y M-SIII 
,369, ' 17 ab. 
« o ^ ^ 1 7 1 ^ V*** CASA NUEVA CON sala, dos cuartos, buen patio todo in-depeniiente. San Quintín y Cerezo? Ce-
li37í 18 Ab. 
SE ALQUILA EN FELIPE POEY, nú-1 ALQUILA, MUY B A R A T O S f « p t T TZ 
mero 2, entre Estrada Palma y Luis dfdos altos modern^ v rn,,v f ^ 
t ^ l e \ 7 J ^ T \ ^ ^ ««• tiene: para este tleXoTe c a l o ^ V o , / " ! ^ jardín, portal, sala, gabinete. 4 cuar 
tos, oafto intercalado, cocina de ras 
cuarto y servicios de criados y gran 
traspatio con árboles frutales. Infor-
man en la misma. "itor 
14126 17 Ab. 
p  de calor; sala, sale-
clna d. J0 cuari08: «"««-to de baño, co-
cina de gas y de carbftn. Una cuadri 
de a Calzada del Monte y otra de In 
fanta, calle de Cruz del Padrt y v2' 
I imo Inf0rman «Quina. bodeV 
28 Ab 
P A G I N A V E I N Í t 
W A R 1 Ü D E L A M A R I N A A b i l 1 6 de 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L J O E N T C -
informes en el 46, 
H A B I T A C I O N E S 
Itriedor y servicios, 
frescos. L a llave e 
vor Ayesterán. 
14215 16 ab. 
rom compuesta ¿ « J f ^ n - S j f e l ó g indepen-
.los habitaciones. c0" se1V'^igma y en 
dientes. Informes en la misma y 
Tenerife, número 14. 
14145 
16 Ab. 
14144 . :— 
ACABADAS D E F A B R I C A R Y CON ACAtóAUAo ±Ĵ J¡MnAnc; modernas, se todas las comodidades 
.louilan las casas A l e J » i w » r w - í 
0 al 16. casi esquina a Jesús^del 
S E A L Q U I L A N 2 D E P A R T A M E N T O S 
dobles, muy ventilados, agua abundante 
fría v callente y servicio completo su-
perior, casa seria. O'Reilly 5. ̂ altos 
14240 " 30 ab. 
S E A L Q U I L A EN O B R A P I A 13 DOS 
habitaciones juntas o separadas y en 
Afuiar 72 un departamento con vista a 
la calle; hay agua abundante. Luz toda 
la noche y teléfono. 
14233 20 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
S J á t e . "informesT Romay. 44. Pasaje 
1 3 7 8 6 ^ 
A L Q U I L A UNA C A S A C H I C A CON 
natio grande en la calle de Carballo. 
entre Cruz del Padre y Consejero Aran-
gS informa el señor Antonio Blanco 
en Cerro, número 426. a todas horas. 
14335 ¿i AD-
BERNAZA. 36 
Frente al parque de Cristo. G r a n ca 
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan esp íen 
didas habitaciones con b a l c ó n inde-
pendiente a l a calle y agua corriente. 
Estricta moralidad. M a g n í f i c a comida. 
Precios m ó d i c o s . 
14141 22 ab 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa Cerro 675 con cuatro habitaciones 
y servicios modernos. Informan er la 
inisma y teléfono A-5867 
13725 19 A b . 
G U A N A 6 A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN EMPEDRADO, 49, BAJOS 
Se alquila una gran sala propia para 
oficina, escritorio o cosa análoga, tam-
bién fe alquila un cuarto para hombre 
solo, es casa particular. 
14128 16 Ab. 
CASA BUFFALO 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor para familias. También 
los altos de Payret por Zulueta. Véa-
las, su situación y precios. 
13013 6 Myo. 
GUANABACOA. S E A L Q U I L A F I N C A 
rúst ica situada al final de la calle 
Amargura con casa compuesta de por-
tal sala, cuatro cuartos.^comedor, co-
cina, servicio sanitario y agua de Ven-
to; tiene frutales de todas clases. In-
forman: San Miguel. 117-A. Teléfono 
A-5688. » „„ . i . 
14165 22 Ab. 
S E A L Q U I L A N 2 CASAS P O R L A tem-
porada en lo mejor de Cojímar frente 
al mar. Informan: F-5261. 
13947 26 Ab. 
M A R I A N A O . C E I B A 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T ) 
C H A L E C I T O 4 POSESIONAS. UNA A l i -
ta, 20 minutos Galiano. Tranvía Veda-
do", esquina, trenes Zanja, frente, $50. 
Casitas dos posesiones, baño, cocina, 
verja hierro, jardín frente, te léfono con 
o sin muebles, $30. Una casa portal, 
sala, 3 cuartos, $40.00. Apartamentos 
Independientes, 2 posesiones, baño, co-
cina, $25 amueblados. A personas ma^ 
yores. Cuartos independientes también. 
Calle Norte 2, una cuadra Paradero 
Quemados Marianao. Pasaje 5 centavos. 
14083 v 17 ab. 
Gran Edificio Corbon. Industria 72 112 
ados cuadras de Prado. C a s a de es-
tricta moralidad. Se alquilan a hom-
bres y a matrimonios, apartamentos 
compuestos de dos espaciosas habita-
ciones y esp léndido cuarto de b a ñ o 
con todos los aparatos, agua corrien-
"BIARRITZ" 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
So exigen referencias. Industria, 1/4. 
altos. 
PRECIOS DE VERANO 
HOTEL ,4SAN CARLOS" 
Avenida de Bélgica, número 7, 
frente a Monte. 
Habitaciones y Departamentos. 
Todo Servicio. 
Llame a los Teléfonos M-7918 
M-7919, y le informarán. 
Cocina Criolla y Española. 
Viviendo en este buen Hotel 
economizará y estará mejor aten-
dido. 
H A B I T A C I O N E S 
A C A B A L L E R O S D E M O R A L I D A D SE 
alquila una habitación grande ¿ A 
ño contiguo y toda asistencia situaba 
en la alotea Escobar 10 altos ca^i 
esquina a San Lázaro. 17 Ah 
145J4. I7 Aü- _ 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N . 
CASA H U E S P E D E S , O B R A P I A . ¿ J . a l 
tos. Borbolla, familias estables precios 
razonables. Próxima oficinas P ^ u e s ' 
paseos, baños, duchas calientes,, i " o b . 
Toda asistencia, desde S35.00 persona, 
adelante. Transeúntes , cama fl.VV, ca-
da comida (JO centavos. 
14332 14 Myo. 
A SEÑORA S O L A O SEÑORITA QIJB 
desee vivir en familia, cedo habitación 
fresca, único inquilino. Cambiamos re-
ferencias. Teléfono M-3208. 
14372 17 A b . 
13643 .7 Ab. 
HOTEL "ROMA' 
Es:o hermoso y antlgMO edificio ha st-
ao completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
Servicio privados. Todas las habita-
1 ciónos tienen lavabos y agua corriente. 
le, callente y tria, t e l e í o n o en cada I Su propietario Joaquín Sucarrás. ofre-
dc criada» - C9 3 la£5 familias estables el hospedaje piso, ascensor, servicio de criados y 
sereno en el interior. E n la planta ba-
j.i hay locales para tiendas. 
13576 23 ab. 
EN LUZ, 24 
últ imo piso, se alquila una habitación 
con todo el servicio; es casa de una fa-
milia y se piden referencias. Tiene 1» 
casa te lé fono . 
133*5 . 17 ab 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D O TIN C H A -
let moderno en L a L i s a reparto de To-
rrecil las. Tiene cinco dormitorios, dos 
baños, garage, varios cuartos de cria-
dos y todas las comodidades, jardín, fru-
tales, huerta, se da en precio módico a 
persona de garant ía . Teléfono 1-7967. 
14156 . 18 Ab. 
S E A L Q U I L A EN B U E N R E T I R O . CA-
lle Steinhart entre Avenida de Colum-
bia y Medrano unaJ casa moderna con 
portal, sala, saleta, hall, cinco habita 
PALACIO TORREGROSA 
Hete' 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299 
COMPOSTEI iA Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 66 
más seno, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1 630. Quinta Avenida. Calle y Teló-
gra ío "Romotel". 
Ofrezco a usted dos buenas habi-
taciones, reja para la calle y su 
enL~da independiente, directa de 
la calle también, con muebles y 
comida, o sin muebles. Malecón 
número 3, bajos, derecha. Telé-
fono A-1058. 
9803 24 Ab. 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S C E D E A 
caballero, señora de moralidad o matri-
monio sin niños, dos amplias habita-
ciones independientes. Hay teléfono, los 
carros por la puerta. Angeles, 43, pri-
mer piso, pegado a Monte. Teléfono M-
1 4 4 4 0 17 Ab. 
S E A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y , 59, A L -
tos, una hermosa habitación amueblada. 
Informan en los bajos. Sastrería y Ca-
miser ía . Teléfono A-8405. 
14400 18 Ab. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
tamento alto muy fresco, tiene dos her-
mosos cuartos, cocina, luz. servicios, 
all í informan 
14359 18 A b . 
SE ALQUILAN 
Hermosos departamentos de dos y 
tres habitad ones y habitaciones cpn 
vista a la calle y frente al mar. los 
más frescas de la Habana a matrimo-
nios sin niños y hombres solos o para 
oficinas. Narciso López 2 y 4 antes 
Enna frente al muelle de Caballería. 
Hería. 
14299 16 Ab. 
SE ALQUILAN 
Hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle a matrimo-
nios sin niños y hombres solos, un de- £ p ú b l i c a . E l Director Mr. Carloi 
partamento en la azotea con todos sus F - Ahrens le invita a hacerle una vi 
14414 
cocinar que no se P ^ » 6 " 1 ® - v l r . pesos y ropa 1 mpla. ^ ^ á " razón.6Vlr 
tudesVl77-K b a j o s . ' T e l é f o n o 
14427 
17 Ab. 
¿ T v T t T m t o T O C I N E R A , B U E N A SAZON 
N o - ^ 0 . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
finga^buenas recomendac ones de las 
¿asís enC"qu'e 'hkya servido. 




Tv S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
^ que sepa su obligación, buen sueldo 
sf no sabe cocinar no se presente. Mon-
te, 71 y 73. Havana Sport. 
14351 24 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N V i -
llegas, 87, entresuelos ue la fonda, en-
trada'por Amargura. 
14360 . 17 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
limpif 
PE-
ninsular cue sea nmpm y para ayudar 
a la limpieza do la casa si no sabe 
cocinar que no se presente San Rafael 
109 alt0S- 1fi 
14010 16 Ab-
C H A U F F E U R S 
$150.00 Y MAS GANA UN BUEN 
CHAUFFEUR A L MES. EN L A 
GRAN ESCUELA AUTOMOVILIS-
TA DE LA HABANA 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO O U N 
aprendiz de sastre en Revlllagigedo, nú-
mero 24. 
14371 17 Ab. 
P A N T A L O N E R A . N E C E S I T O 1 A P R E N -
diza. Ha do saber coser. San Ignacio 
No. 44, altos . 
14434 17 ab. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA P A R A 
los quehaceres de una corta familia pe-
ninsular. Carmen 62 altos cerca de VW 
ves. 
14295 17 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A C O M P E -
tente ep construcciones de concreto ar-
mado con 12 a 15 hombres. No pierdan 
el tiempo los incapacitados pues es pa-
ra el Interior. Buen sueldo y viaje o 
contrato. San Rafael 168 moderno, ba-
jos.' Habana. 
14286 18 Ab 
S e solicita agentes para toda la 
Is la , para vender las afamadas m á -
quinas de escribir Smith Premier mo-
delo 60, teclado sencillo. L a mejor 
y m á s moderna de todas. Dir í jase al 
Agente general, Charles Blasco. 
Aguiar 5 9 . 
14318 18 Ab. 
S E S O L I C I T A N E N CADA P U E B L O 
personas activas y bien relacionadas, 
para- Representar negocio de fácil in-
troducción y que deja gran utilidad. No 
se trata de mercancías . Informes: Se-
ñor Administrador. Apartado, 1964. 
Habana. 
14169 22 Ab. 
Jadora en ..I Crh£ 
Apodaoa -^asa <le ^; ^ t 
_ U m n- ^ a j o ^ o r a i ^ 
DKSKA 
panol. o r c ^ R s F 
DlíSKA~Cor? 
española ^ ^R.Sp" 




« a n a edad. O e s . ^ ' X S l T 
Usted puede aprender la profesión en 
muy poco tiempo. E s t a es la ú n i c a ' v e r -
dadera Escuela de Chauffeurs en toda 
SOLICITO COMERCIANTES 
para venderles a plazos cómodos. Re-
gistradoras alemanas, 40 por ciento más 
baratas; de coitado 20 por 100 de deie-
cuento. Hay todos los estilos. J . R . 
Ascenclo. Calle Barcelona, 3. Aparta-
do 2512.. 
13051 20 Ab. 
servicios muy independiente. Monte 2 
A, esquina a Zulueta es casa da todo 
orden. 
14299 16 Ab. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E A L -
quila la sala de San Rafael 44, altos 
para oficina o sociedad. Informan en 
los bajos. 
13954 16 Ab. 
PRADO. 113 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-
ra oficinas, con servicio de criados, ele-
vador, luz etc. desde 20 pesos en ade- | 
lante. Edificio L a r r e a . Empedrado v ' 
Aguiar. 
1 3 3 1 6 17 Ab. 
CASA D E H U E S P E D E S . O B R A P I A 57, 
altos (*e Borbolla. Habitaciones para 1 
clones. doWe "sérWclós7*garage ¿¿n "al-1 Pe!;sona. desde $40.00 en adelante, con 
'os patio con árboles frutales. Doble Itoda asistencia. Admítense abonados al 
iín¿a tranvías . Precio $110. Llaves e comedor. Transeúntes , cama $1.00 cada 
informes: Real 60 Marianao. Teniente 
Rey30. Teléfonos 1-7417, F-2010. A-3180 
13898 18 ab. 
MARIANAO, F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central alquilo departamentos 
altos vista a a calle, dos y tres cuartos, 
baño intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos, lo-
cales para café, fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto "Nogueira". Teléfono 1-7014. 
14168 29 Ab. 
Reparto Almendares, frente al Parque 
J a p o n é s , Calle 16 entre C y D , se 
alquilan dos lindas casas acabadas de 
fabricar. Informes, S a m á 12, Maria-
nao. T e l é f o n o 1-7159. 
13967 18 ab 
MARIANAO, R E P A R T O L O M A L L A -
comida $ 0 . 6 0 . 
comedor. 
14074 
Admítense abonados a l 
1 my. 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
S i usted busca una h a b i t a c i ó n o apar-
tamento en casa tranquila de intacha-
ble moralidad y e c o n ó m i c a , venga a 
esta. B e l a s c o a í n 98 y Nueva del P i -
lar, t e l é f o n o M - n 9 4 . 
10893 20 ab. 
' E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
E n los altos de esta casa, antiguo Ca-
pitolio, se alquilan hermosas y ventila-
das habitaciones, las hay al frente de 
Prado y muy en proporción. 
13962 21 Ab. 
E D I F I C I O CARREÑO. A V E N I D A D E 
Washington, número 2, buena oportu-
nidad, para escoger locales para toda 
clase de establecimientos, salones para 
sociedades u oficinas. Departamentos 
para familias. 
14006 19 Ab. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exc lus iva-
mente a personas de moralidad. Los 
tranvías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes Monte) . T e l é f o n o A-1000 . 
E N O ' R E I L L Y 72, ALTOS, E N T R E V i -
llegas y Aguacate hay habitaciones des-
de $15.00 amuebladas y desde $10.00 
sin amueblar. Indispensable anteceden-
tes muy buenos y únicamente hombres 
solos. 
14248 16 ab.__ 
M A N R I Q U E 124. BAJOS. S E A L Q U I L A 
una espléndida habitación amueblada, 
con lorio el confort. Te l . M-3884. 
14180 22 ab. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones de mam^osterfa, una acceso-
ria y local para máquinas en 15 entre 
18 y 20, Reparto Almendares. Informan 
en la casa de manipostería . 
14225 20 ab. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a Obrap ía . G r a n 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios módicos . Se admiten 
abonados al comedor. Telf . A-1832 . 
13845 25 ab. 
CASA D E H U E S P E D E S . C O M P O S T E -
la 1 0 esquina a Chacón. Buenas habi-
taciones para matrimonios y caballe-
ros con vista a la calle muy frescas 
con todo servicio y excelente comida 
desde 3 0 pesos nersona. 
13365. 17 Ab. 
Z U L U E T A 3 6 D. A L T O S . S E A L Q U 1 -
lan dos habitaciones, una con balcón a 
Ja calle, para dos personas o matrimo-
nio sin n iños . Se dan las mejores refe-
rencias. 
13901 20 ab. 
V E D A D O 
13088 5 Myo. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A - muy frescas y grandes, en Zanja, nú-
ciones amplias frescas y baratas en 
ve. se alquila una hermosa casa acá- San Rafael 144 entre Belascoain y Ger-
bada de fabricar de mampostería , cielo 
raso, luz eléctrica, abundante agua. 
Se compone de portal, sala, tres bonitos 
cuartos, buena cocina, espléndidos ba-
ño moderno, patio y traspatio, precio 
28 pesos. Preguntar por la bodega de 
Rafael Suárez . Calle Emilio Zola. Te-
léfono M-6245. 
13681 17 A b . 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O " L A 
Sierra", calle 8 y 3a., cerca de los 
tranvías , a la brisa y con bastante ve-
cindario, casas acabadas de fabricar 
del precio de $25, 45 y 65, 'ambién hay 
un buen local propio para un buen es-
tablecimienlo, o una buena farmacia, 
razón en las mismas. 
12331 16 Ab. 
MARIANAO. S E A L Q U I L A UNA Es-
plendida casa propia para una familia 
que custe de vivir con amplitud. Tiene 
un gran salón; saleta, 4 cuartos, 2 ba-
ños para familia comedor, cocina, ca-
lentador, cuarto de criados, zaguán pa-
ra automóvi les ; servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre y un gran patio. L u i -
sa Quijano, 24. Informes: Señor Díaz . 
Trocadero. 55. Teléfono A-3538, A-9770. 
13085 so Ab. 
vasio con o sin muebles en Amargura 
86, habitación barata y buena en la azo-
13189 1G Ab. 
HOTEL " L O L V R E " 
Consulado esquina a S a n Rafae l . T e -
lé fono A-4556. Amplias habitaciones 
y apartamentos con b a ñ o , m a g n i f i c ó 
comida. Precios especiales a familias 
estables. 
13019 2 0 ab 
VARÍOS 
f i n c a de recreo. Se alquila hermosa 
casa de vivienda de la F i n c a Pr i -
mavera, situada en el Wajay , con jar-
dines y arboleda. Informan Banco G a -
llego. Prado y S a n J o s é . S e admiten 
proposiciones de compra de la finca 
14026 26 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Aguiar número 43 , acabado de fa-
bricar lo m á s moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una b a j a , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. In-
f o r m a r á n , ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar y Empedrado. 
Ind. 16 ab. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueolada para uno o dos caballeros 
Se dan y exigen referencias en Ville-
gas número 113, segundo piso, entre 
Teniente Rey y Mural la . 
^562 19 A b . 
S E A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A -
mentó con espléndida cocina y agua co-
rriente, en casa de pequeña familia, se 
exigen referencias, único inquilino, no 
n i ñ o s . Empedrado, 8 , altos 
^ 5 8 8 1 8 Ab . 
P A R A C U A L Q U I E R G A B I N E T E O so-
cledad, se alquila un sa lón con balcón a 
la calle en San Rafael, 44, altos, entre 
San Nico lás y Galiano. Informan en 
los bajos. 
1457<-» 21 Ab. 
EDIFICIO EMPEDRADO 4 
Se alquilan ventiladas y espaciosas ha-
bitaciones y apartamentos en este edi-
ficio de cinco plantas con magní f ico 
elevador, servicios sanitarios modernos 
pudiendo sus inquilinos disfrutar del 
hermoso panorama que les brinda su 
azotea de la cual se domina toda la 
bahía y gran parte de la ciudad por su 
proximidad al mar. 
14501 20 ab. 
mero 6, 
13727 19 Ab. 
E N G A L I A N O , N U M E R O 134, E N -
tre Reina y Salud, se alquilan habita-
clones y se sirve comida. 
13834 18 A b . 
EN CALZADA. 76 
Entre D y E , alquilo espléndido apar-
tamento con agua corriente, luz y en-
trada independiente en hermosa casa de 
planta baja, se quieren personas de 
orden. 
13918 16 A b . 
S E N E C E S I T A N . 
LA V I L U L V E S A 
Casa de huéspedes, tiene siempre dis-
ponibles habitaciones y departamentos 
con recibidor privado y balcón a la 
calle, trato Inmejorable por los mismos 
interesados, precios sin competencia a 
personas decentes y serias. San José, 
137. Teléfono M-4248. 
13103 20 Ab. 
S E A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M E N -
tos juntos o separados con puerta a la 
calle en lugar de mucho tránsi to , pro-
pias para lechería, puesto de frutas, 
taller de mecánica o cosa anáJoga, s í 
se desea puede hacerse salón corrido, 
también sirve para tren de lavado. Pue-
de verse a todas horas. J e s ú s del Mon-
te. 51, esquina a Omoa. Informes: Te-
léfono A-4246. 
13860 18 Ab. 
PALM BEACHE 
Lamparil la, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
í.oda la noche, entrada a todas horas, 
14116 22 Ab. 
APARTAMENTO 
Se alquila uno muy fresco y lindo con 
vista a la calle, compuesto de tres ha-
bitaciones, un pequeño hall y. un mag-
nífico cuarto de baño con agua fría y 
caliente./servicios de criado, luz y te-
léfono, puede tomarlo con muebles o 
sin ellos, en la misma ~.e sirve comida. 
Niágara House. Prado, 47. 
14146 22 Ab 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58. T e l é f o n o A - 9 I 5 8 . Lea l tad 
102. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
sita. No pierdn, el tiempo. Vega hoy 
mismo. Todos los tranvías del Vedado 
pasan por la puerta. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA Y DE 
AVIACION DE LA HABANA 
San Lázaro 249 frente al Parque Moceo 
14543 23 Ab. 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
Si usted í iecesi ta un buen chauffeur, 
con buenas referencias, que no sea con-
ductor, sino Mecánico-Chauffeur, llame 
al núrpero del Teléfono A-4995. San 
Lázaro 249. -Agencia de Chauffeurs. 
14542 23 Ab. 
N E C E S I T O UN C H A U F E U R ESPAÑOL 
que tenga m á s de cuatro años de 
práctica y traiga buenas referencias. 
Teniente Rey 80 altos .Te lé fonos 
M-6763 e 1-7052 
14298 16 Ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
F E L I P E L L A B R E S B A T L E , Q U E V i -
ve Inquisidor 33, altos, desea saber la 
dirección de su hermano Lorenzo L l a -
brés Baile, natural de Sansellas, Ma-
llorca. 
14349 18 ab. 
CARMEN FERNANDEZ Y 
Ramona García . Se solicita saber el 
domicilio de estas dos señoras, para 
asunto que les Interesa. Son españolas . 
Vivían en Agosto del año pasado en 
Bella Vista 8 A esquina a Magnolia, 
Cerro. Carmen Fernández tiene un niño 
A más de agradecerlo se grat i f icará 
a quien Informe la actual residencia a 
Lealtad 119. TeJ. A-4522. 
13918 18 ab. 
D E S E O S A B E R D E J O S E R O D R I -
guez Pérez, de Orense, Souto Mandras, 
lo reclama su cuñado y hermano Ma-
nuel Rodríguez Pérez, a l Ingenio E s -
paña" . 
13695 16 A b . 
SOCIO COMANDITARIO 
S e solicita un socio comanditario con 
$8.000 dando amplia garant ía para 
un negocio en Habana , que no tiene 
competencia en C u b a . L a casa e s tá 
muy bien acreditada, desde 4 a ñ o s , 
con clientela de la mejor sociedad. 
Dirigirse a B . K . , Calle 25 n ú m e r o 
217, Vedado. 
14039 16 ab 
I M P O R T A N T E CASA D E ANISADOS, 
española, desea representación serla en 
Cuba. Escribir con referencias Sr. B a l -
maseda. Hotel Sevilla. 
13874 16 ab. 
jadora en casa f a ^ ma* ^ 
euo, bajos. 
14490 
Piso, Vedado entre 1 " y ¿ T1 
14397 
[lente 
oc criada de ^ ^ >q3 
r.o lleva mucho tlemnn le 
sabe trabajar. TicnT* .en el te 
de. Informan La", Lqulen ^ 
slo y Belascoafn 0 Te13 \-
_ 14399 '• 161 • A-I663 1 
D E S E A C O L O C A R S T ? ^ ^ 
pafiola de criada de cu¿^ J 0 V Í 
dora. Es práctica; llev/ ?? 0 «« 
p a í s . Informan en iaeoaM,le> 





firmar H-V, ' 
1*4441 
* J0V£ D E S E A C O L O C A R S E T E pafiola en casa formal Á\ , 
no o de manejado^ ' BnSriadâ  
ceto^ Calle 8 
S E S O L I C I T A UN C A R P I N T E R O E N -
tendldo en trabajos de encofrados y 
moldes para concreto armado. Inúti l 
presentarse persona que no llene estos 
requisitos pues es para el campo, buen 
jornal y pasaje. San Rafael 168 moder-
no, bajos. Habana. 
14286 16 Ab 
Vendedores. Acudan a nuestra venta 
l iqu idac ión que termina el d ía 2 0 del 
actual. Grandes ventajas por docenas. 
P ida listas de precios si vive en el 
interior. T a m b i é n enviamos algunos 
dibujos. Bornn Brothers, Mural la 20. 
13637 20 ab 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A S O L I C I T A 
empleo. Inméjorable recomendación. I n -
forman 1-1792. 
14045 16 ab. 
Necesito señori tas a sueldo y comi-
s ión para la venta de un art ículo muy 
fáci l . Industria, 119. P e l u q u e r í a . 
13866 20 ab 
SE NECESITAN 
P A R A CRIADA DK MANft"* 
jadora se coloca una joven «, 
P ir con su obneaci6h y u,^1^ 
cía de las catas en que ha tJ^ 
Informes: Aguila 116. cuarto^ 
UNA J O V E N PENINSULi 
colocarse de criada d 





1444: tiene buenas referencia,' 
forman en Buena Vista e n t r e l ^ É S E . 
za y Godlnez. Reparto ColumbV" Mnediai 
fono ;l-7129. Casa Elíseo S W l u d , 
140X7. •jí , 
S E D E S E A COLOCAR UNA~J 
española para criada de lliano ti! 
comendaciones de las casas doi 
servido, es formal y desea unai, 
do buena familia. Menos de iül 
se coloca. Informes, puede verse J 
Calle 13 entre 6 y 8, taller de hri 










M U C H A C H A ESPAÑOLA DESEA 
sa seria para criada de mano, saín 
obligación y tiene quien la garaaíj 
Informan: Sol, número 28. altos 
14377 17 J 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA 
ninsular para casa particular eos 
buenas recomendaciones en dondel 
trabajado. Llamen por teléfono A-li 
Empedrado, 53, bajos. Antonio Caí 
14328 ITJUl 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN'l 
ninsular para criada de manos 
cuartos. Informan Dragones 28 al 
14297 ' ISÜl 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N ESPAÑO-
la para cocinar, se prefiere que duerma 
en la colocación. Sueldo 25 pesos. Ca-
lle 6 , número 200, entre 21 y 23. Vedado. 
14571 18 Ab. 
C R I A D A S E N E C E S I T A P A R A TODOS 
loa quehaceres, familia corta. Encarna-
ción, número 22, entre Flores y San Be-
nigno. Jesús del Monte. 
14115 18 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A MANBJA-
dora que sepa su obligación y tenga re-
ferencia de la casa donde haya servi-
do por a lgún tiempo. Calle 21 No. 400, 
esquina a 6, Vedado. 
14481 17 ab. 
Ofrezco a usted dos buenas habi-
taciones, reja para la calle y su 
entrada independiente, directa de 
la calle también, con muebles y 
comida, o sin muebles. Malecón 
número 3, baios, derecha. Teléfo-
no A-1058 
E n la calle 9 entre F y G y para ir 
a Santa C l a r a , se necesitan dos cr ia-
das de mano que sepan su o b l i g a c i ó n . 
Buen sueldo, ropa limpia y uniformes 
14487 19 ab. 
E N C A L Z A D A E N T R E J e I . S E So-
licita una criada de mano que sepa 
servir bien la mesa y tenga buena v j -
comendación. Sueldo T R E I N T A Y C I N -
CO pesos, uniforme y ropa limpia. 
14516. 17 Ab. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ü E 
Juan Ordiz residente de España que 
en el año 1917 paraba en Sanctl Spíri-
tus en la fonda L a Bienechora antigua 
de Pons. Calle Luz, n ú m . 41 y 43, fren-
te al parque L a Victoria por asuntos de 
familia caso de parecer. Diríjanse a 
Guanabacoa. Calle Amenidad y Amar-
gura a Suárez y Estévanez , número 31, 
se. le gratifica a la persona que le en-
cuentre. 
12358 20 Ab. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UN E M P L E A D O D E 
limpieza que tenga referencias. Infor-
man en Industria, 131, de 2 a 4. 
C3421 3d-16 
L A V A N D E R A , S E S O L I C I T A P A R A 
corta familia, se lava en casa, no se 
come ni se duerme; pago semanal. V i -
llegas, número 113, segundo piso. 
14562 19 A b . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S V E N D E D O -
res en toda la isla para la venta de los 
productos de esta antigua casa, fábrica 
de jabones " L a Africana". Velázquez, 
número 33 y 35. L u y a a ó . Teléfono I -
1323 . Habana. 
14595 21 A b . 
SE S O L I C I T A UN E M P L E A D O D E 
limpieza que tenga referencias. Infor-
man en Industria 131, de 2 a 4. 
3 d 16 ab. 
10328 20 ab. 
«AR,AT.íLLO', 3' E S Q U I N A A Obis-
pp, se alquilan altas y frescas habita-
ciones con vista a la calle cc#i agua y 
luz en abundancia, en la misma se soli-
c ta un socio de cuarto que sea formal 
lente S h e r e n c i a s que no se pre-
1 4 l h 20 Ab 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
vista a la calle a hombrea solos o ma 
nÍT0 nÍño8 en Habana y t S S 
ü lil?ñc-.Informan en la bodega J * 
Í ^ ! i 16 ab. 
E N H A B A N A , 96, A L T O S S E A L Q U I -
lan hermosas habitaciones con comida 
desde 30 pesos en adelante 
. "435 21 _ A b . _ 
N U E V A CASA P A R A F A M I L I A S . ACA-
bada 5e abrir en Manrique 120. Esplén-
didas habitaciones altas y bajas con 
lavabos de agua corriente. Buenos ha-
ftos, agua caliente a todas horas. Te-
léfono M-6569. Precio desde $15 hasta 
$40. Con toda asistencia para matri-
monio o dos personas, $75.00. 
144S6 19 ab. 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos altos en la casa Omoa 35 y 37 de 
reciente construcciéí i . Informan en Cas-
tillo 31 y en Cuba 32. Tel. A-9518. De 
8 a l 2 v d e 2 a 4 . 
14841 17 ab. 
Habitaciones. Amplias, frescas, amue-
bladas y sin muebles, se alquilan en 
la hermosa casa calle Tejadi l lo No 12 
entre Aguiar y C u b a . E n la planta 
baja se alquilan apartamentos para 
oficinas, amplios y e c o n ó m i c o s . 
.1 
HOTEL ALFONSO 
E n esta casa situada a media cuadra 
del Parque Central, se alquilan hermo-
sas habitaciones con baño y agua co-
rriente, precios módicos, grandes venta-
jas, para viajeros del campo. I . Agrá-
mente, número 34, antes Zulueta, Ha-
bana. 
13564 18 A b . 
HOTEL BELMONT 
Hospedaje especial para familias esta-
bles y para caballeros, con delicado y 
esmerado servicio, asi como excelente 
comida. Habitaciones con servicios de 
agua fr ía y caliente desde 20 pesos 
mensuales hasta 6 pesos diarios, estos 
úl t imos magní f icos departamentos con 
te léfonos privados. 
Aceptamos abonados al comedor. Hay 
ascensor. Y estamos situados en lo más 
céntrico de la ciudad. Industria, 125 en-
tre^San Rafael y San J o s é . Teléfono 
. 11637 26 Ab. 
S E D E S E A UNA M A N E J A D O R A P A -
r a acompañar a una familia que em-
barca para España el 20 de Mayo. Si se 
marea, que no se presente. Para infor-
mes: Teléfono 1-4312. 
14353 17 A b . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO 
y una buena cocinera sueldo $30 la 
criada y $40 la cocinera; es para el Ve-
dado, casa pequeña, matrimonio solo. 
Informarán Habana 126 bajos. / 
14305 17 Ab. 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANO 
que vaya a l interior si no tiene refe-
rencias que no se presente. Informes: 
Andrés y Agustina. Vi l la Julia, Víbora, 
a todas horas. 
14137 16 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no peninsular, que lleve poco tiempo en 
el país para tratar en la calle 25, nú-
mero 355, altos, entre A y Paseo, Veda-
do. 
14161 17 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sepa cumplir con su obl igac ión. 
Informan calle 9 No. 16 entre H e I , 
altos. Sueldo $25.00. 
14080 16 ab. 
14077 21 ab. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S r o v T 
puestas de dos departamento^ cocln- v" 
alumbrado a 16 pesos. Rodríguez K7 l 
-1^11 17 Ab. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
te,*c^n0S S y calientes. de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos . T e -
lefonos M-3569 y M-3259 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N F S Y 
paciosos apartamentos amueblados airua 
fría y caliente, elevador y teléfono ? 
demás servicios a precios de v ^ n ^ 
Hotel Harding. Crespo 9 verano. 
115,58 25 ab.. 
Belascoain 95 , sexto piso, izquierda, 
matrimonio ceder ía dos fresquís imas 
habitaciones a personas serias. Esp lén-
didos servicios, elevador a u t o m á t i c o , 
tranvías frente y costados. 
13615 16 ab. 
EN MANRIQUE. 27. POR ANIMAS 
Varios preciosos departamentos inde-
pendientes, con sus servicios, y vistas 
a la calle, hay habitaciones con vista 
a l a calle, se ve a todas horas. 
14128 ]6 A b . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
casa particular a hombres solos con 
balcón a la calle. Animas, 30 altos. 
141T9 • 18 A b . 
S E A L Q U I L A . P R O P I A P A R A C A B A -
lleros, una hermosa habitación, balcón 
a la calle, con muebles o sin ellos. V i -
llegas No. 113, primer piso, casa do 
moralidad. 
13941 25 ab. 
S E D E S E A UNA C R I A D A A S E R po-
sible peninsular para los quehaceres en 
la casa de un matrimonio, no lavará, 
se paga buen sueldo y buen trato. Para 
Informes: Prado, 111. Pe le ter ía . 
^00^ 17 Ab. 
S O M B R E R E R A S . S E S O L I C I T A N 4 
buenas sombrereras. L a Casa du E n r i -
que. Nepturo. 74. 
iSToe is Ab. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N -
dera que sepa planchar driles. Linea. 
41. í»ntre E y D, que traiga buenas re-
ferencias 
14355 17 A b . 
Expertos peluqueros y manicuristas ex-
pertas o que deseen aprender. Deben 
ser jóvenes , bonitas y educadas. Con-
sulado .65. 
1428t 16 ab. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y Cía. 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a toda la 
Is la cuadrillas de trabajadores para el 
campo. O'Reilly 13. Teléfono A-2343. 
14515 22 Ab. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas feferencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
14511 21 ab. 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , T E N G O 
plazas de cocineros desde 40, 45 a 50_, 
pesos, Idem de cocineras desde 25 
a 40 para sirvienta 25 a 35. Calle 21, 
entre D y E , número 264. Teléfono 5C97. 
13634 9 Myo. 
S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A UN P O R T E R O D E M E -
dlana edad que sea fino y que traiga 
referencias. B número 10. altos de 2 a 
4, del 15 al 19. 
14412 19 A b . 
S O L I C I T A S E UN B U E N V E N D E D O R 
de vinos en plaza. Del interior, dirijan-
so por carta. Rafael Vázquez . San Ig -
nacio 44, de 2 a 4. 
14433 17 ab. 
SE SOLICITA 
Un muchacho que haya trabajado en 
Farmacia . Muralla 99. 
14532 17 ab. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHAC| 
española de criada de manos o man 
dora, es formal y desea casa quí 
seria. Informen en Paula No. 83. 
tel Camagüey Teléfono M-9158. 
14289 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRL 
de mano española no va para 
San José 171 entre Espada y San 
cisco. 
14285 ¡¡3 
J O V E N ESPADOLA CON' BUENAS! 
ferencias desea colocarse de crianj 
manos. Informes Luz 20. 
liados 
14282 
L E S E A C O L O C A R S E UNA SP 
española de mediana edad con tii 
en el país de criada de manos o 
una cocina de corta familia, no se 
loca menos de 25 pesos, tiene (J 
la garantice. Informan Inquisuor 
Café, a todas horas. ... 





_ ( W |»a 
D E S E A N COLOCARSE VOS ^¿¡9$* 
las. una de manejadora o criafcpWono 
manos, y la otra para cocinea 
duerme en la colocación. Informal 
Reina 72 
14312 
C r i a d a s p a r a limpiar 
Habitaciones y « 
S E D E S E A COLOCAR UNA jovi 
eBpaftóÍ¿"p¿ra criada de cuart* 
buenas referencias > e"/a*éWüno« 






D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
mano, una españo la . Llame M-5245. Ho-
tel H o l g u í n . 
14555 18 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad de manejadora o cria-
da de cuartos, tiene quien la recomien-
de. Informan: Teléfono F-2008, Calza-
da y Paseo, Vedado. 
14563 18 Ab. 
S O L I C I T O UN SOCIO CON M I L P E S O S 
para un negocio de mucha utilidad qne 
nunca se pierde el capital. Teléfo-
no F-r,639. 
1450Í. 17 A b . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A U N C R I A D O D E MANO 
que haya servido en casa particular ^ 
tenga recomendación de la misma. Suel-
do $45. También se necesita' un segun-
do criado para la limpieza de patios vv 
fregar $25 y un muchacho $15. Habana 
126, bajos. 
H502 18 ab> 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO 
que sepa servir mesa. Sueldo $3 o un i 
forme y ropa l impia Hospital' La-» 
Animas. Casa del Director 
t^48 17 ab. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
haga la limpieza de la casa. Tiene qae 
dormir en la colocación. Bernaza 18, 
l o . Izquierda. 
14514. 17 Ab. 
Se necesitan jornaleros que sepan 
trabajar, para manejar carros de ma-
no, picos y palas: 8 horas de traba-
je , buen jorna l . Dir í jase a F á b r i c a 
de Abonos» de Regla, "The American 
Agricultural Chemical Company". E d i -
ficio n ú m e r o í de los Almacenes de 
los F . C . Unidos, Regla. Es tac ión 
S E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R J O -
ven «on una niña de un año, para los 
quehaceres de casa de corta familia. 
Informes en Florida, número 8, altos, 
antiguo. 
14552 18 Ab. 
Desea colocarse una muchacha 
p a ñ o l a , para coser y limp^ al 
h a b i t a c i ó n . Sabe coser a manojL 
quina y cortar. Informan por * 
fono A-9674 de 9 a 12 y de ¿ 
C R I A D O S D E MANO 
H0! 
D E S E A N C O L O C A R S E : DOS J O V E N E S 
españolas para criadas o manejadoras. 
Calle 13 y 4, bodega. Vedado. 
14572 19 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de manejadora o criada de mano. 
Progreso, 22, habitación, 24. 
145G9 18 Ab. 
BUEN C R I A D O D E ^ t * 
rencias de las ^ s a s ff" ^ Es 
ofrece nara casa Par"cu''';npiir « 
en el servicio y sabe c u w ^ 
obl igac ión . Informan, leí. l6 
14184 , -Tp 
S E D E S E A COLOCAR IJN C B ^ , 
ra el servicio de c 0 ^ 0 1 ^ come« 
para rna oficina o.1-3^," referei 
portero, tiene inmejorables 
Teléfono A-9915. • 
14342 
S E D E S E A N C O L O C A R D C | ; M U C H A -
chas peninsulares, una para criada de 
mano y la otra para la cocina, no sabe 
de reoostería, se colocan para lo qu« 
salga. Vives, 115. 
14591 18 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejado-
r a . Peñalver, 110. Teléfono M-71C7. 
14500 1 8 Ab . 
de F esser. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola, sabe cumplir con su obligación 
de manejadora o de criada de mano. I n -
formen: Jardín L a Franc ia . Teléfono 
A-8343. 
14579 18 A b . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas para criadas de mano o de 
cuartos, saben cumplir con su obliga-
ción y tienen referencias de las casas 
que h/n trabajado. Informan: Calle 
9 y Di Teléfono F-1586. 
145:«6 18 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A de 
mano o manejadora. Amargura, 70. 
14417 17 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha recién llegada de criada de mano o 
manejadora. Informan: Merced, 71. 
14439 17 Ab. 
S E O F R E C E CRIADO S U ^ n 
tico en todos sus ^ ' u ' R ó ñ a l e * - ' 
referencias y garantías ^ r 
forman en el teléfono I ''' ti 
14393 r-r'rttlil 
D E S E A C O L O C A R S E BüEN si 
de rt^no; tiene referencias ¿e^ ^ 
nocidas. También se. ^ " i f n i ^ - U 
o para criado de oficina*- £ ^ T* 
rero o dependiente. Habana 
fono A-4792. lS »3> 
J O V E N ESPA5JOL DE?.1?* bue^ 
se de criado de nano, cien 
ferencias de las casa^ ^ pianfl 
fino en el trabajo y ^ ^ M 
Informan en Baños y 
Teléfono r-3126. I T J 
1 4 : . 1 S . .—rrXvd* 
S E O F R E C E UN PENIN-SL'--^ y 
do de mano, sirve a la 
rusa, también se ,„ coloca P»1-* . 
de patios y cuidar Jardín» 
v en1 
ae patios > V hortalizas. 
de siembras de horta1)odega. 
Calle 10, esquina a Ll:léíorio *'] 
buenas referenc 
14379 
las? Teléfono j'; 
pRAÍ 
C R I A D O D E M A N O S ^ á r ^ P' en el comedor desea co' n e 
£ ,1 campo no tiene Prel,| bana IV 
n.al desea casa seria. 
A - 3 3 1 8 . JZ-
1 4 3 0 2 . cÓhOC 
: e n e s p a ñ o l d e s e a o1 ) i í j 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de manejadora o criada de 
manos; es formal y s i no es casa de 
moralidad inúti l presentarse. Informan 
Empedrado 12. 
14503 17 ab. 
JOV sabe de criado de mano ---- conocc -
doce años en Cli^erencias-
es del país t l $ n L A - " 5 4 - ' Informan Teléfono A 
lleva 
14292 » Ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E 3 JOYBNIBS P E -
rlnsulares, para criadas de mano y de 
cuartos, una es recién llegada. Infor-
man calle F y 21. Solar. 
1 « 7 6 17 ab. 
COCINERAS 
C O - ' I N E R A ^ ^ ^ e coloca 
sabe bien su trabajo, se so^ 
sa de confianza u • # 
tillo, número 26. bajos. 
14553 
a í : o x c n 
D1AP!0 DE LA MARINA ¿ b i l 16 de 1924 
PAGINA VEINTIUNO 
"se o f r e c e n 
r í ^ n . - P A KHAN «JES A 
^ T ^ g ^ í u K tiene re-
;Asa buen„trSe calle Paseo y Ter 
POr TerCie^b-
^ X ^ Ó ^ R f S ^ M ' . ? ayuda a 
^ u " ^ ^"eTcorta familia. Infor-
bfnmP'̂ tguras 9*- 17 ab. 
i ^ í T T ^ ^ 1 ^ cfsa comercio o K ^ S e * colocarse casa ^ Kj.d. uc . inmole Ulc," .T-.̂ rme fue-
h 14*64 _ ~ r r ^ UÑA B U E N A \gU"" 
,£Sl;ra pen111!",1̂ - sábe hacer dulces; i f A la f i a colocación. Informan inerme en la c habithaC16n 94. fo  ^T. v a "* „ i» colocación. ^ ói jfVrrne ^etía A. hablthacxónJJ • 
«nú» — 
T^TcócíÑEnA DE CO-
r ^ B ^ J í a m i U ? . ^forman Com-
w P3^- 4 altos. 
a altos. 17 ab. 
• ^ í - 'bibuen%arS?¿r. dû  en .a 
teléfono A-.6So.17 
f0!0450̂ — S t ' K N A c o c i n e r a . R e -l^0LOcAñB,V de mediana edad con |SE 4-, esranola cíe m Franclsco 13. iSnas referenc as fe^n 1 j ai fondo 
buena* tuno y san j w ' í . " 7 A b _ 
rtr'3Íi 
r c r S ^ u n a señora je me 
h f edad, española, en casa de cor-
h m 1.a ¿ara cocinar y ayudar a la 
K Domicilio: Amargura 77. te 
EoA-9363. 17 ab> 
• |4436 
Kclna a la criolla^ ZaraeüZa> limero 
•14441 
S E O F R E C E N 
Se ofrece tenedor de libros, por ho-
ras, inmejorables referencias. Infor-
mes El Pedal, Aguacate 50, teléfono 
A-3780. 
_M573 30 ab 
COMERCIANTES E INDUSTRIALES: 
llevamos libros por horas; somos profe-
sores de comercio con titulo de capaci-
dad y oficina establecida en O'Rellly 
72. Departamento 6. También enseña-
mos teneduría por correspondencia. 
14573 21 Ab. 
ENSEÑANZAS 
¡ATENCION! JOVENES ESPAÑO-
LES APRENDAN A BAILAR CON 
PROFESORAS AMERICANAS 
Son las únicas que pued-m enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
Vals y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases o devolvemos su dine-
ro. Clases estrictamente privadas. In-
dustria 73, primer piso, dereclia. 
14560 30 Ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 






cuartos o ?1 
—-- - iL« 
r Srla(iH 
HOMBRE DE MEDIANA EDAD CON 
15 años de práctica en el comercio, co-
rresponsal en ingléa y español, solici-
ta empleo en casa de comercio o compa-
ñía. Fernández. Oquendo. 5. Teléfono 
A-9718. 
14390 17 "Ab. 
SE DESEA COLOCAR U N ESPAÑOL 
de mediana edad de portero en casa de 
moralidad y de respeto, tiene buenas re-
ferencias y sabe cumplir con su oblitra-
ción. Informarán: Sol y Habana, bode-
ga. 
14430 20 Ab. 
HOMBRE SERIO CON BUENAS RE-
ferencias se ofrece como cuentarrentis-
ta o cobrador. Tiene quien lo garan-
tice. Angeles, 43, primer piso, pegado a 
Monte. Teléfono M-488'' v**"™" * 
14*40 17 Ab. 
d 5 s B A COLOCARSE UN JOVEN P a " -
ra oficinas o ayudante carpeta en casa 
do comercio con buenas recomendacio-
nes. San Ignacio 25. Tel. A-5682 
1/402 17" ab. 
SE OFRECE 1 MECANOGRAFA CON 
conocimientos de oficina. Informan Te-
léfono M-5362. 
14454 17 ab. 
CLASES A DOMICILIO 
por un profesor titular, a $15.00 la ho-
ra diaria, la. y 2a. enseñanza, bachi-
llerato, comadronas etc. Pagos por se-
mana, quincena o mes. Garantiza el 
éxito devolviendo el dinero si el alum-
no no adelanta. Teléfono A-1275. 
14416 17 Ab. 
¡o mis"10 • 17 Ab 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
para repasar ropa y coser. Sabe calar 
y hacer dobladillo de ojo a mano. Para 
informes en Reina 98. Preguntar por 
Lola. 
14463 1 7 ab. 
N S U L A R d» 
tí manos o í. 
s referencia!, 
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lUL., M A N O L A SE OFRECE PA-
K ^ - ^ s a de moralidad. ln-
ÍJrman: Trocacero. 23. ^ Ab 
^ r r r ^ F . \ c o i > o c a u u n a b u e n a 
^ n.rf de mediana edad, sabe cocinar 
snafiola y criolla si es casa chica 
E Mffiporta hacerlo todo siendo casa 
^mo a'ffl. Bernaza, 48. segundo pi-
14443 17 Ab. 
rr,-- v c k L O C A R S E UNA SEÑORA de 
SSwa edaü para cocina. Dirigirse a 
Kalutl, 134. J7 Ab. 
14331 J' 
tívnÑERA MADRILEÑA RECIEN 
hípcaia se desea colocar, cocina a la 
fcsnañol'a y a la criolla, con ella se co-
Foo; lambién una sobrina para la lim-
V>2a o para manejadora, tienen quien 
Karaniicí. Dirección. Calle A y 37, 
sUco. Teléfono F-1302. ig ^ 
Se ofrece hombre experto para traba-
jar en vinos y licores. Buenas refe-
rencias. Angeles 43, altos. Teléfono 
M-4884. 
14438 17 ab 
DB8BA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola con familia que vaya para e 
Norte. Sabe leer y escribir. Infbrman 
Tel. M-4669 . 
14489 1 7 ab. 
ACADEMIA " E L MAGISTERIO" 
Director: V. Lancha 
Dr. Antonio de la Piedra, antes San-
ta Emilia, número 16, frente al Parque 
"Sancos Suárez'. Habana. 
Teléfono 1-1264 
Preparación completa para los exá-
menes de maestros y para las próximas 
oposiciones a plazas vacantes en las 
escuelas de esta cr/pltal. Ingreso en los 
Institutos de Se}.|jnda Enseñanza, Es-
cuelas Normales para Maestros, de Kin-
dergarten y de Pedagogía de la Univer-
sidad Nacional. Clases de Inglés. Te-
neduría de Libros, Aritmética Mercan-
til, Ortografía, etc. 
Contamos con un excelente profeso-
rado . 
Desdo el día primero de mayo esta-
bleceremos clases diurnas para niños. 
Horas de inscripción: De 7 a 10 p. m. 
14339 29 Ab. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cá'cuic- Mercantiles. Tentdurla de Li-
bio» Gramática. Escritura en máqui-
na ele Clases para dependientes del 
Con.ar«l por la noche. Director: Abe-
ar<K L . .. Castro. Jesús María, núme-
r > W, nltos. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gutl<?rrez Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
tal. Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. Jesús del Monte 607. Tel. 1-
2326 
1131S 25 Ab. 
BAILAR BIEN 0 NO BAILAR* 
La vida moderna exige cultivar la so-
ciedad y ostentar buenos modales. La 
falta d,e preparación hace que muchos 
jóvenes se priven de asistir a reunio-
nes y (gasinos por no saber bailar; todo 
esto lo allanarán fácilmente las seño-
ritas y caballeros, recibiendo lecciones 
de Bailes modernos de Salón, por la 
Srta. P . Gil. reconocida, como la mejor 
profesora de Cuba. Clases privadas. Be-
lascoaln 117. altos, casi esq. a Reina. 
12489 16 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
CONCURSO DE MELENAS 
Toda señorita o señora que tenga 
melena, puede darnos su nombre 
y dirección, por teléfono o por 
carta, y p^r Correo le enviaremos 
las bases del Concurso de Melena: 
que estamos organizando, con 
muy útiles regalos a las triunfa-
doras. Peluquería JOSEFINA. Ga-
iiano, 54, Teléfono A-4270. 
Nota: Sólo podrán participar en 
este Concurso las señoritas y se-
ñoras residentes en la Habana. 
3417 3 d 15 
P A R A L A S D A M A S 
M 3 X 4 
U DESKA COLOCAR UNA SEÑORA 
formal de cocinera, hace toda clase de 
Lostres. tiene buenas referencias de ca-
las que trabajado en el Vedado, y 
[s aseada, para verla en San Cristóbal 
ferro. 
|4JT5 16 Ab.__ 
•O: SEA COLOCARSE UNA S EÑORA l-ŝ añola de cocinera. Informan en 23, lií'nero 2&9. Teléfono F-4074 . r 13T19 ifl Ah. 
SE OFRECE UN SERRADOR DE MA-
dera para manejar un sin fin. Informan 
Teléfono A-0360. Sol 63, altos. 
14493 1 7 ab. 
14493 17 ab. 
SE OFRECE ESPAÑOLA DE MEE^A-
da edad para todos los quehaceres de 
una casa pequeña, es trabajadora y tie-
ne referencias. Lealtad 51, bajos. 
_14_494 17 ab. 
JARDINERO DE PROFESION. " f L O R I -
cultor, desea colocarse. Jardín, ciudad 
o campo. Sabe toda clase de trabajo de 
jardín. Tiene varios certificados de las 
casas que ha trabajado. Me llamo Juan 
Chipés. Por carta o teléfono A-1906. 
San.Ignacio 136. 
14357 18 ab. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO ROHERTS. reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. 3a. edición. Pasta. $1.50. 
14155 30 Ab. 
A LOS ESTUDIANTES DE FRANCES. 
Preparación eficaz para Junio, por un 
sistema rápido. Capdevila 9, altos, an-
tes Cárcel. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 alt ind 19 
" DESKAN COLOCAR :J'Jo JOVE-
t̂pafiolas, una para ocinu y ot.a 
l>in la limpieza, llenen r ifeiencias. 
Ini rmai.. Aguacate, '¿2, alcoj, d-pa--
(lalüt.-Ui. Ji. 
Utó«l H Ab. 
|Socio: deseo entrar como tal a tra-
j bajar en cualquier negocio de resul-
tados prácticos y poco capital; apor-
taría cuatro o seis mil pesos. Ofertas 
a Socio, apartado 985. 
14387/ 17 ab 
edad con I 
de manos o 
'amilia, no si 
an Inquisiior 
B DOS ESPJ 
cocinen 
¡611. Inforrau 
ones y ^ 




r a mano y 
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SEKíO I 
• UÑERO PUAOTK'O DESEA COLO-
íióu sin lacón veniente de ir al cam-
ftmertcána, francesa, criolla, espafto-
Teléíono A-So9'J. Bolascoaín. 105. im* 17 Ab. 
jífU PK CoriXA ESPAÑOL CON 
Hcius años de práctica t-n el arte, he-
dos y repostería, desea casa particu-
paruhutti, conoce la cocina americana. 
Tdífoio K-4V84. 
HHS 17 Ab. 
H'M A COLOCARSE UN COCINERO 
' itaU». lOntiende de repostería en ca-
pí de familia o comercio. Va al cam-
«i se necesita. Informes Obrapía 13 
Ubltación No. 4 
L L a b U _ 
COCINEKO SE OFRECE PARA CASA 
particilar rfira esta o campo, gana de 
*• nara arriba, blanco, para familia 
"ti uais o extranjera. Informan: Te-
Mono M-9560. Neplunu, 26. 
"lífi 10 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
para la limpieza y una joven, su hija 
para niñera desean la misma casa para 
las dos. Informes Zapata No. 5 tone-
lería Manuel Alvarez. 
14294 17 Ab. 
A V I S O . DESEA COLOCARSE UN MA-
irimonlo peninsular. Lo mismo para la 
Habana que para el campo, con buenas 
refererfeias. Revillagigedo. 25. 
14050 16 Ab. 
SE DESEA COLOCAR T'N CRIADO ES-
l.añol joven entiende jardinero y lim-
piar automóviles en casa de moralidad, 
es cumplidor y serio y tiene buenas 
referencias de donde ha trabajado. In-
formes, llamar al Tel. A-374Ü. 
14304 1C Ab. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
CVBA. 58, ENTRE O'REILLt T EM-
PEDRADO 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos, 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía n̂ español e Inglés. Gregg. Orella-
na Pltman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, .In-
glés lo, y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rel-
lly y Empedrado. 
12183 30 Ab. 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría de li-
bros y Cálculos mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y rápido. Cuba, 99, 
altos. 
12560 2 Myo. 
COLEGIO "SAN E L O Y " * 
PRIMERA ENSEÑANZA, BACHILLE-
RATO. COMERCIO E IDIOMAS 
El mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
Je euperficle para base-bal!, foot-ball. 
tennis, basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé ce Bella Vista. Dirección: Bella Vis-
ta y Primera. Víbora. Habana, Telé-
fono J-1894. Pidan prospectos. 
11808 28 Ab. 
Liquidación hasta el día 20 solamen-
te. Aretes fantasía cierre francés, co-
llares, pulsos. gargantillas, yugos, 
etc. Grandes rebajas al pe/ mayor. 
Pida lista de precios y dibujos si 
vive en el interior y le enseñaremos 
cómo disfrutar de estas gangas. Born 
Brothers, Muralla 20. 
13637 19 ab 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general ¿ . J M J * ^ y 
arreglan cocinas de gas, ^ " ^ ^ ' d e 
cocinas estufina. Se hacer» toda ciase ae 
instalaciones para las a*pA0t?cay 
sin abono. Tenemos « a ^ . J ^ X -
Tamblén me hago cargo de.'"^A., 1c 
nes y arreglos de cuartos % ~ * # _ l f 
mismo que instalación-? •J*«trjg* 
contando con un Pernal experto, car 
.men, 66. Teléfono M-3428. "aoana. 
Llamen desde las 7 a. m. a las 6 p. 
ra. los días laborables. 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases part culares de Teneduría de li-
bros y Cálculos mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y rápido. Ciases por 
correspondencia. Cuba. 99, altos. 
12560 2 Mayo. 
BAILES, INGLES, A-1827 
EAPIDO METODO: PROF. WILLIAMS 
ENTRENADOR 
Culrara física. Ejercicios artí3ticos. 
Clases de baile e inglés en grupos, 19 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango inclusive. 
Ciases privadas de 3. 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. Infirma el teléfono A-
1827 exclusivamente dn 1 a 2 o an-
tes de las 6 y media. 
10158 13 Ab. 
PIANO,-VIOLIN, MANDOLINA, OTROS 
instrumentos y Solfeo. Precios módicos. 
Academia. Capdevila 9. altos, (antes 
Cárcel). 
12785 13 ab. 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda, 
rDónde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
jrrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
— E n Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
— ¿ Cuál ? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido?, me en-
gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonos en "La Parisién". 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MOR/^ 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
¡Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial nara niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
"n Tintura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
P A R A L A S D A M A S 
TINTURAS Y MELENAS 
Los dos problemas del día; Ona ca-
beza bien teñida y vna melena tien cor-
tada, difícilmente lo conseguirá si nc 
lo hace en la casa de las tinturas y me-
lenas. 
¿Qué tintura recomienda y aplica es-
ta casa? La única buena "The OOJO. 
Sun" a base de vegetales, preparado 
por el químico. A. Charlik. Estuche 
granrle $2.00, pequeño $1.00. 
Se pplican las tinturas con toda per-
fección a precios económicos. 
CORTE DE MELENAS 50 CENTAVOS, 
RIZADO 50 CENTAVOS 
PARA SER RUBIA Y CONSERVARSE 
RUBIA 
Use manz!>jílln alemana "The Gojé 
Sun", $0.70 estuche, para el interior m 
centavos adicionaies. 
Peluquería "La Central". Teléfonc 
A-3749. Industria. 112, junto a la "M;-
mí". entre Neptuno y San Miguel. 
12617 17 .Ab. 
EMILIA A DE CIRER, PROFESORA 
de plano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Corrales, 96 114 bajos. Teléfno M-3286. 
13283 2 Myo. 
ACADEMIA DE CORTE PARRI-
LLA 
Directora: Sra. Felipa Parrilla de Pa-
vón. Profesora: Teresa B. de Pavón. 
Corte y costura, crosés, sombreros, pin-
tura, flores y costos de papel crepé, 
bordados a máquina y a mano y labo-
res en general. Habana 65, altos. Ha-
bana. Dolores, 19. entre Buenaventu-
ra y San Lázaro, Víbora. 
11913 28 Ab. 
14008 16 Ab. 
LAM'>:OHA ESPAÑOLA RECiEN «ua desea colocarse de criandera, mt buena ícese, su niña tiene 3 me-8e pudt ver. Informan: Teniente 
i f f j 17 Ab. 
BEA COLOCAR UNA AMA DE 
clin a,bundaiite leche y buena, re-
TOtunoKa237de España' tdad 20 añoíS-
'• :V 17 Ab. 
SE OFRECIO JOVEN ESPAÑOL PARA 
criado. Sabe servir bien la mesa más 
exigente. Tiene buenas referencias. Ha-
bla el francés. Tel. M-4617. 
i m • n. «... 
UNA SEÑORA MEXICANA DE Me-
diana edad, desea encontrar colocación 
para cuidar un niño y lavar los pañales 
o para habitaciones, sabe coser, tiene 
quien la recomiende, quiere casa de mo-
j ralidad, pide un sueldo modesto y buen 
trato. Para verla y hablar con ella, di-
rigirse a la relojería de D . José Ro-
dríguez. Calle de Bernaza, 12, entre 
Obispo y Obrapía. horas de 1 a 5 de 
la tarde. 
13805 20 Ab. 
¡GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
PROPIETARIOS 
tóEA COLOCA RSE UNA CRIA X ¿ S -
J 'antn i« K e i i e s ú" Parida. Tiene abun-
^ Wormi?' ,;v : - de Sanidad, 
íed.uio] Tel. F-1925. 
17 ab. 
"«seño ' : J : A I j í " : s k A COLOCARSE 
tche Sila â1'3"0111, ,,ucna V abundante 
<i"ln,a se l,uede vor donde in-
^ Gloria 138. 
— 17 ab. 





snP LA COLOCARSE EN ca-uiar de comercio, cubano jo-pretensiones. Llame al M-
* 4 U ¿ z m - y de 7 a 8 ^ p-
19 Al. 
m n̂. ÜN CH A 1 • Eü R 1 'ARA '̂yil̂ r C(jn referencias de la 674 i'.' qu,; ^''ajó. Llame al • ' i . iregunte por Alfredo. 
17 Ab. 
CoÍ(SL kM'AÑOL MECANICO 
^cular casa de comercio o 
^ t u V T ^ t ^ a j a r cualquier má-
«LS^e müf.^nas recomendaciones v 
Tunarlo I^°0íáue d,i- Informan en 
.JMOS "Omero 147. A-5227 
^ D Í n 17 Ab. 
'fr d« cotr ^ ^ A K U>í CHAI?-
t? hiende t i l . auos de Práctica 
•̂fencias > puede dar excelentes 
V e l é f ^ " M^l¿.CUba N0- 46 
17 Ab. 
elí^l ^ P A * O L ' C I I A U F E Í j r ; 
¿ 4 '"AauinL ne-)o de cualquier cla-
^¿.«omercio ^ 0frece Para Partícu-
laes- Informa,ene refrendas Inme-
vijíai '̂̂ orman por el Tel. 1-1974. 
•OVg^-rrr-^.. 17 Ab. 
^ a v u c í S l ^ yE, V J : : S E A C O L O - -
W^iende chofer, tiene quien 
Mía"0 A--7436 r n e s : 0 b l s P O . 23. 
18 Ab 
Persona seria* y de buen carácter con 
garantías y referencias de primera, se 
ofrece para administrar propiedades, 
cobro de alquileres, etc., por retribu-
ción módica. Sr. Román. Apartado 1215 
Habana. 
13254 7 Myo. 
EMILIO PRATS CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono I 4493. 
13528 11 m. 
Escuela Alemana del Vedado. Calle 1 i 
núm. 108-A, entre 14 y 16. Abre su 
curso de Kindergarten el día prime-
ro de mayo, para niños de ambos se-
i.os desde los cuatro años de edad. 
Se iniciará a los párvulos desde un 
principio en los idiomas inglés y ale-
mán. Maestras europeas. También s-; 
admitirán todavía algunos y alumnas 
para las clases de colegio. Directo-
ra: Dra. Kaete Heidrich. 
13814 16 ab 
P A R A L A S D A M A S 
8704 Ind. 15 N. 
ARTISTA ALEMAN DA CLASES PRI-
vadas en el arte de la pintura. Calle B 
No. 20. Vedado. F-1491. 
11565 25 ab. 
IMPORTANTE. ME HAGO CARCO en 
toda la República, especialmente cobros 
de luentas, divorcios, accidentes del 
trabajo, marcas y patentes, expedientes 
de jubilación, retiro, pensión, declarato-
rias de herederos, desahucios, pasapor-
tes y toda clase de reclamaciones; Sr. 
Sala Departamento 415. Banco Nova 
Scotia. Cuba y O'Rellly. Teléfono M-
4115. 
14170 22 Ab. 
^ S ñ e S ^ 0 1 ' , MUY PKAd 
ofreep ° cualQuler clase de 
'«relo cnne Para .c:lsa Particular 
años de buenas referen-
)ri0 A-75r.f> a• ^forman en 
? pregunten por José 
16 Ab. 
PARA AUXILIAR DE OFICINA, SE 
ofrece un hombre apto, sin grandes pre-
tensiones lucrativas. Llámese al Telé-
fono. 1-4204. 
14288 16 Ab__ 
s Í T d E S E A N COLOCAR UNAS JOVENES 
españolas recién llegadas. Teléfono 
M-3319 Egido 99 Hotel Bélgica. 
14283 16 Ab^ 
A LOS Ql'UE PROYECTAN FABRICAR 
casas. Venga a verme para hacerle los 
planos memorias y contrato de las 
ebras y aconsejarlo sobre el trabajo 
para que salga bien en el netjocio. 10 
años de experiencia en esos asuntos. 
He proyectado la construcción de más 
de 10.000 edificios en la Habana y re-
partos. También hago planos de má-
qulnarlas y topografías. José J. Pérez. 
Obrapía 22 Teléfono M-1862. 
14306 20 Ab. 
ACADEMIA DE CORTE. SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parrilla de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. El sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los .corsés en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por la mañana, tarde y no-
che. A fin de curso un valioso título. 
Se admiten internas. Habana. 65, altos, 
entre O'Rellly y San Juan de Dios. De 
venta el método ':Parrllla". 
11914 28 Ab. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 as 
PROFESOR NORMAL, ORAOCADO en 
la Escuela Normal de Madrid, se ofre-
ce para dar clases de enseñanza ele-
mental y superior. Ingreso en el Ins-
tituto y Normales. Gramática. Litera-
tura, Paidología y francés. Sr. J . Pe-
drés. Gallano, 103, altos. Teléfom A-
7632. 




* S I ^ S fOVEN, DESEA 
0>tr̂ ''queh«o«tiCUlavr' lo niismo M- Pére* CAeres' buenas refe-ez. Apartado. 2498. 
16 Ab. 
k̂ r» ̂ S p í n s ^ 0 8 . CON HABLA d8a 0 fijo í "íl .0f^ce servicios b* Peinera 1 T ^ f a3ad<ir' referen-{erosa. *• Teléfono 1-3244. Se-
24 Ab, 
E N S E Ñ A N Z A S 
DOS SEÑORITAS TITULADAS EN el 
extranjero una en violín y solfeo y otra 
en mandolina y solfeo, se ofrecep para 
dar clases en colegios, casas particula-
res y en su casa. Tienen quien las ga-
ranticen. También dan clases a cambio 
de un departamento, no tienen mág 
compañía que su mamá. Dolores, 57, en-
tre Santa Irene y Correa. Jesús del 
Monte. Teléfono 1-2705. 
1457S 22 Ah. 
JOVENES ESPAÑOLES 
Estamos en los Carnavales. No pier-
dan tiempo. No dejen de aprender a 
bailar con las grandes profesoras Ame-
ricanas que le enseñan con más perfec-
ción y rapidez que nadie. Enseña en 
grupos de 2, 3, y 4 en lü. 15 y S pesos 
curso completo, todos los bailes moder-
nos en 4 clases garantizadas o devuel-
vo su dinero. Aproveche esta oportuni-
dad. Industr.a No. 72. primer piso, de-
recha, solamente clases privadas. 
12631 17 ab. 
¡DISFRUTE!! 
De los mejores empleos y suedos apren-
diendo rápidamente y con perfección, 
Taquigrafía, Mecanografía, Inglés. Gra-
mática, Aritmética y Teneduría, ins-
cribiéndose hoy mismo en la Gran Aca-
demia Comercial "J. López". San Ni-
colás 42. Teléfono M-3322 que es en 
todo Cuba la que mejor y más pronto 
enseña; la qué menos .obra y la única 
que -loloca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el título. Clases to-
do el día y por la noche. 
3100 5 My0> 
Enseñanza completa de la Contabili-
cad y Teneduría de Libros a domici-
lio y por correspondencia, sistema 
analítico y esencialmente práctico. iV!. 
D. S. Calle 6, 185, altos. Vedado. 
Telf. F-463I. 
13325 22 ab 
APRENDA INGLES EN Í5 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. THE UNI-
VERSAL INSTITUTE (D56) 123 
East 86 th. St., New York City 
60 d 21 f. 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades; es ins-
tantánea, en un solo pomo; su apli-
cación es rápida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio es de $2.00 y por correo 50 
cts. más. En el salón de Belleza ¿c 
la doctora Juana Alonso, en su g'a-
binete, encontrará usted también to-
aos los productos de belleza para' el 
cutis. Crema de Pepinos y el Líqui-
do renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar su juventud y evitar las arru-
las y además las hace desaparecer 
uando existen. Se corta la melena a 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
de señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
10204 21 ab. 











a la Parisién. Mariano Gil. 
a la Americana. Mariano Gil. 
a lo Garsón. Mariano Gil. 
a lo Garsonett, Mariano Gil. 
como la pidan. Mariano Gil. 
bien cortadas con verdadero 
Icamente el especialista Maria-
Industria 119. Peluquería, casi 
a San Rafael. Teléfono A-7031 
16 rb. 
I i MUJER DESESPERADA!! 
que ha probado de todo sin 
éxito y tiene arrugas, man-
chas, pecas, poros abiertos, 
papada u otros defectos de 
la cara que venga a ver a 
Mme. HENRIETTE 
La única en todo Cuba, Ex-
perta con Diploma del primer 
en el mundo Instituto de Be-
lleza de la Plaza Vendóme, 
París. 
Tratamientos célebres y 
garantizados, productos in-
mejorables, consultas gratis. 
SAN RAFAEL, 63-A. 
(entre Campanario y Lealtad) 
TELEFONO M-5525 
13497 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación quo usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale'$2.40. Al Interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neptuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA \ Á 
CARA, SIN GRASA 
! Blanquea, fortalece los tejíaos del cu-
' tis. lo conserva sin arrugas, como en 
i sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
I para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
I Para quitar la caspa, evitar la calda 
deKcabello y picazón de la cabeza. Ga-
ranuzada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
, rente do todos los preparados de su na-
• turaleza. En Europa :o usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
I Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
I a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
i becita de sus niñas para rebajarle el 
i color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos íiue ust-d . e aplicó en 
; su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
I no mancha. Es vegetal. Precio 3 pe-
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
• flechudo ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? Es lo 
i mejor que se vende. Con una sola spli-
i cación ie dura hasta 45 días; use un 
i solo pomo y se Cf>nvencerá Vale i. pe-
: sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
j rrá, Wilson. Taquechel, 1 u Casa Gran-
de, .fonnson. Fin de Siglo, La Botica 
I Americana. También venden y reco-
1 mlendan todos los producios Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martínez. Nep-
I tuno 81. Teléfono 5039. 
i QUITA PECAS 
I Pafin y manchas de la cara. Misterio st 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapidez quita pecas, 
I manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas ü̂ r lo que sean de muchos 
i años y usted las crea indurahles. Vale 
i tres pesos para el cam.io $3.40. Pídalo 
¡ en las boticas y sederías n en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martínez. 
Neotuno. Si • 
i BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita ¡a caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior ,̂ 1.20. 




NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
jsimos peluqueros. En la gran pe-
jluquería de Juan Marlínez. Nep-
tuno, 81. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquina* "Síager" para casas <Je fami-
lia y talleres. Enseñanza ¿e bordadas 
gra :s. comprándonos alguna máquina 
Singer nueva, al contado o a olazos 
n-) aumentamos el precio. Se nacen 
camuioE Se alquilan y nacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente por co-
rreo o al teléfono -̂4522. S¿n Rafael 
y Lealtad Agencia de "Slnger* Lleva-
mos catálogo a domicilio gi usted lo 
cle í̂» No se moleste en venir. Llame 
ai teiélono A-4522. San Rafael y Leal-
tad. 
13917 10 Myo. 
Myo. 1 10204 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace dei-
aparecer la gordura en 30 maiajei 
por su método. Toda grasa se elimi-
iia y puede quedar esbelta como de-
see. Villegas, 45. M-6192. 
21 Ab. 
ELIXIR DENTIFRICO 
Enclnol. Perfuma y purifica ei aliento. 
Evita las canes y preserva de la piorrea 
En gargarismos combate el catarro. 
Preparación oeliciosa y delicada. (125 
gramos un peso), venta en droguerías. 
Depósitos Dentales. Neptuno, 32 y en 
la Agencia Distribuidora. Han Rafael 
y Escobar, Botica. Teléfono A-8ü2ó y 
A-9285. 
10413 17 Ab. 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesorales-
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champeo. 
Arreglo de cejas, Ma-
nicure. 
Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
* ES USIED ACASO 
una de las pocas lectoras de 
DIARIO que no tiene en su 
poder el folleto de ELIZA-
BETH ARDEN, intitulado 
"En Pos De La Belleza"? 
Es un ameno e interesan-
te libro de consulta para las 
mujeres cuidadosas de con-
servar y aumentar sus encan-
tos. Trae instrucciones so-
bre higiene del cutis y le in-
dica la manera como us-
ted misma puede defender y 
acrecentar su belleza, sin el 
auxilio de otra persona. 
Lscn baños (APARTADO, 
1915, Habana), o telefonee-
nos, A-8733, y le enviaremos 
con mucho gusto, gratis, «I 
folleto de MISS ARDEN. 
"En Pos De La Belleza 
Ind. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser ai contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Sínger. Pío Fernández. 
12533 80 Junio 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vendiv 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un recalo 
y tener la seguridad de que va a qm; 
dar bien: cuando quiera compiar o 
vender un piano o pianola de bue 
na marca: cuando necesita un trap 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático--, 
como un distinguido "dandy": cuan 
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en LA ZILIA. de Suárez, 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin m-í; 
garantía Que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
SE COMPRA UN ARCHIVO DE ACi:-
ro tamaño carta de cuatro gavetos. San 
Ignacio. 12. Teléfono M-903Ü. 
14585 18 Ab. 
AVISO, SE VENDEN VIDRIERAS DIO 
todas clases y tamaños y burós plaius 
y de cortina en Apodaca 58. 
14527̂  24 Ab. 
GANGA. VENDEMOS UN H ERMOSí) 
aparador de 'jaoba cor. bronces, coci 
ñas de gas y "na vidriera para tre'i : 
de lavado o tintorería. Apodaca 5S. 
14527. 24 Ab. 
INTERESANTE, VENDEMOS SECCI<> 
narios de acero y madera, banquetas y. 
sillas giratorias de carpeta y buró > 
máquinas de escribir, Apodaca 58. 
14527. 24 Ab. 
SE VENDE EN $25.00 UNA COCINA 
de hierro esmaltada, moderna y com-
pletamente nueva. Informan calle Seis 
No. 131, Vedado. 
1448'J , 17 ab. 
SE VENDEN DOS CAJAS. UNA 
caudales mediana con puerta interior, 
otra contadora "Nacional", en buen ci-
tado. Cárdenas 21, a todas horas. 
14513. 18 Ab.. 
MUEBLES Y CAMAS 
La casa que más barato vende 
Camas de hierro nuevos con bastidor a 
$10.00, camitas de niño completas a 
$8.00. Juegos de cuarto, juegos de sala, 
juegos de recibidor, y juegos de come-
dor más baratos que cualquier otra ca-
de mimbre, de portal y burós de corti-
na y todo lo necesario para amueblar su 
casa. Nota: vendemos por el precio más 
sa; gran surtido en lámparas, sillones 
bajo dado por cualquier otra casa, ga-
rantizando que todos los muebles ven-
didos por nosotros son absolutamente 
nuevos. 
La Villa María, Jesús del Monte 175 
14380 14 Myo. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
na fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitdd de su valor, 
lambién se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mo-
C-ico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en ias operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá, San Nicolás, 250, en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. A RANGO 
Se compran y cambian muebles y 
V'ictrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
POR Atrs¥ÑtARSK UNA PAMlfSC 
venden en los altos de la casa calle 29 
entre A y 13; un juego de mimbre, un 
juego de sala, un juego de comedor cao-
î a, una victrola y otros muebles Pue-
den verse de 9 a 12 y de 2 a 4 Infor-
mos: Tel. F-42S0 ^ a i . inxor-
l42™ 20 ab. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
J L 6 3 3 7 Ind 12 a g ^ 
HERMOSA COCINA EN 25 PESOS 
En Bolascoain 123 casi esquina a Rei-
v ' ^ l al,?uil1a- T'ene muchos abonados 
y despacho de cantinas, es casa de In-
f,™?8, n e ^ n si es persona 
S 1 - e lntellííente. Tel. M-8750 
1422J 17 ab. 
VIDRIERA DE PUERTA DE CALlS 
muy barata. Suárez, 42. Teléfono A-G599 
1,4122 Ab. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
M A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 6 d e 1 9 2 4 _ 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
A R R E G L E SUS M U E B L E S M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Por poco dinero, vo le esmalto M». 
voraa. Juegos de cuartos, recibidor y 
«ala y t a m b i é n entapizo de todo, bar-
nizo de m u ñ e c a f ina y corriente, co-
bro m á s barato que nadie y grarantizo jueK(:)a de cuarto $100. con escaparate 
los trabajos y los entrego muy pronto. | de treB cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Llamen por Te lé fono M-7566 y vamos juegos de sala, $68• Juegos de comedor; 
al momento a verlos. No se ohrldall 117( ¡ escaparates >12; con Junas, | 30 ; 
M-756fi . 
HZlb 13 Mayo 
C O M P R O V I D R I E R A A S 
malPtas y b a ú l e s de uso. en buen esta-
do cajas de caudales y todo mueble de 
ofic ina y ant iguos . Voy en siguida 
Tel M-4878. Teniente Rey n ú m e r o 106. 
13579 18 A b . 
"\A C A S A F E R R E I R O " 
c Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a Casa Ferreiro*^. 
Mon te 9 . L iqu idamos juegos de reci-
b idor a precios b a r a t í s i m o s . En joye-
n a y objetos de arte bay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9. 
n 
en adelanto, coquetas modernas $20; 
aparadores, $15; cómodas , $15; mesaái 
correderas, $8 modernas» mesas de no-
che, | 2 y $4 modernas; peinadores, | 8 ; 
vestidores* $12; column: j de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sil las y 
doss i l íones de caoba $25.00; hay s i -
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. S i l l e r í a de todos 
odelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser, 
b u r ó s de cort ina y pianos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael, 115. 
Teléfono A 4202. 
M U E B L E S 
De todas claneB. Nuevos y de uso. A 
precios de o c a s i ó n . N o t a . — T a m b i é n se 
reciben en cambio de nuevos. En La 
Nueva Moda. San J o s é 75. Tel . M-7429 
I031ft 16 ah 
VENDO POR E M B A R C A R M A Q U I N A 
escribir visible, retroceso, cinta bico-
lor ú l t i m o modelo $35. Microscopio po-
tente $25. Smoching completo f laman-
te $25. Reloj pulsera s e ñ o r a $12. ^a-
j i l l e ro lunas ?24. Mesa, colegio $12. Co-
lección sellos m a g n í f i c a $100 y « t r o s 
objetos. O' ITf i l ly 15. altos hab i t ac ión 2 
Sra. Josefina Á l v a r e z . 
14319 16 A b . 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a plazos cómodos , 40 por ciento m á s 
baratas, de cinta y t icket en ventas al 
contado 20 por ciento de descuento. Va-
rios estilos caoba, m á s p r á c t i c a ; no se 
pudren. Calle Barcelona, 3. 
13052 -0 A b . 
Aviso al que quiera ab r i r u n c a f é , 
o l e c h e r í a , que en Cuba y Paula , bo-
dega, se vende todo lo necesario, con 
T E L F . A - 1 9 0 3 . ¡el 50 por ciento de su va lo r . H a y dos 
idrieras que costaron c iento ochenta 
oesos. Pregunte por Ismael . 
1338 2 2 ab 
AVISO NO V E N D A SUS MUEBLES 
sin antes avisarnos; los necesitamos 
para amueblar dos casas; " V " 8 P e -
rnos m á s que nadie. L lame a l Teléfono 
1-2838 y en el acto s e r á usted servido. 
14070 26 ab. 
P \ R A COMPRAR M T E B L E S BTJLNOS. 
bonitos y baratos, vaya a Santa Jeresa 
como t a m b i é n inf in idad de { o r " . r o í » 
para sefloras y caballeros, procedentes 
de empeño, todas estas ex,stenf 
dan muy barlaas por tener OUa tóoer 
reformas en el local ; no se oWlde, 10 
de Octubre 563, antes J e s ú s leí Monte. 
Aproveche l a o c a s i ó n . 
14070 26 nb. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
"LA E S T R E L L A " 
de Hipó l i to Suá rez . Mudamos todas 
clases de muebles cajas caudales o ma-
quinarlas, camiones, carros y zorras. 
Rapidea y e c o n o m í a , San Nicolás , n ú -
mero 98, Te lé fonos : A-3976, A-4206. 
12612 12 My« 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
L a Pulsera de O r o . Muebles nuevos 
y usados, joyas procedentes de em-
p e ñ o s , a precios m ó d i c o s . Ventas a 
plazos y a l contado. Nep tuno 217 , 
¿ T E N G O 200.000 P E S O S P A R A 
i leca a l " 
A - 7 4 2 3 . 
3797 2 0 ab. 
M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S 
tiara dormir al fresco con Ip». puertas 
abiertas, lo c o n s e g u i r á n comprando una 
mampara de las quo vendo tan baratas 
»»n P r í n c i p e , 4 y medio, una cuadra de 
Mar ina . 
13710 19 A b . 
Se compran m á q u i n a s de coser de 
Singer, o v i l l o cen t ra l . Se a lqu i l an a 
$2 .00 mensuales y se componen . D . 
S c h m i d í , Aguaca te n ú m . 80 , t e l é fo -
no A - 8 8 2 6 . 
12161 30 ab 
No compre sin v 
" L A N U E V A E S P E C Í A L " 
MUEBLES EN QANCJA 
Neptuno, 191-193, entre Oervaslo y 
Belascoaln. Te lé fono A-IOIO. A l m a c é n 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, Juego de mimbre y cretonas 
muy baratas; espejos dorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, bu rós , escritorios de señora , cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de so-
brt.mesa, columnas y macetas mayóJI-
er estos precios donde j ca8' « f u r a s e lóc t r i cas , sillas, butacas 
M U E B L E S B A R A T O S 
D E A N I M A L E S 
Gran ja " L o u r d e s " . Tenemos el mejor 
surt ido de aves de P u r a Raza . Hue-
vos, Conejos. Patos y Palomas. O T a -
r r i l l y Juan B . Zayas . V í b o r a . A p a r -
tado 1918. P i d a informes y precios. 
12550 17 A b . 
SE V E N D E U N A Y E G U A CON SU cr 
parida hace ocho d ías , es b u é n a lechei 
N  cr ia 
ra, 
e s t á completamente sana, v i s t a hace fe. 
In fo rman- Reparto Almendares. Calle 
Lanuza y Primera, bodega L a Estre l la . 
14592 22 A b . 
DESDE E L 6 Y M E D I O DOY D I N E R O 
en hipoteca, hasta cien m i l pesos. Tam-
bién para fabricar, si tiene buena ga-
r a n t í a . Negocio breve y reservado. 
Rexach. Obispo 7 Departamento, 412. 
14565 19 A b . 
A U T O M O V I L E S 
H I P O -
. 8 y 12 por ciento, Habana sus 
barrios y la Provincia, seriedad y re-
serva, no corredores. Informes: Te l é -
fono 1-2372 
14566 18 A b . 
TOMO A L 10 0!0 J4,500 SOBRE CHA-
let dos plantas, moderna y Quinta 
Agr íco la 4.000 metros, entrada, garage, 
vale $18.000, 5 minutos Habana. San 
Miguel del P a d r ó n . R o d r í g u e z . Al tos 
Marte y Belona. N o t a r í a . A-4697. 
14538 17 ab. 
Hipoteca . Necesito $39 .000 al 8 0 0 
en pr imera hipoteca sobre dos casas, 
dos plantas, modernas, cerca Belas-
coa ln . M i d e n 5 0 0 metros y 1,000 fa-
br icado. Renta $600 al mes, Campa-
n e r í a . Habana 66 . M - 7 7 8 5 . 
14504 17 ab. 
VENDO UNA M U L A NUEVA. M U Y BO-
nlta y ligera, t i ro l iviano, a toda prue-
ba, barata arreos nuevos. Manuel Paz. 
Calle 10 esquina a B . Bat is ta . 
14330 18 ab. 
s e r á Dlen servido por poco dinero, Jse-
go cuarto, m a r q u e t e r í a 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos c ó m o d a s 1-1 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sil las desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detal lan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la m u e b l e r í a y casa p r é s t a -
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A V I S O 
Horrorosa ganga. .Juego de cuarto con 
m a r q u e t e r í a , 6 piezas $280; Idem de es-
malte $170; de varios t ipos; Juego de 
comedor, modernista. $160 y $250; ca-
mas dfi h ierro a •12: coquetas $15; 
aparadores $15; chlffonler $25: bu rós 
de todos precios; m á q u i n a s Singer de 
$20 en adelante: Juego de sala a $70; 
esoapajates de lunas a $40 y 10 mismo 
Cf.mpramoa toda c ías» *de muebles. La 
S.->&iinda L i r a do Oro . Neptuno 213. 
Telefono A-S326. 
13876 25 ab. 
A V I S O . COMPRO TODA CL.VS 3 D E 
nui»;He-5 do uso, pues nei;t--u.o Kr;in 
car t dad por encargj que tcn^ í p,; .-a 
el Cí ' tppc. L lame al teléf í i ; M-'.M ío, 
Qje vt ,y enseguida. 
ISf.I'O 2< A h . 
C o m p r o t o d a c lase d e o b j e t o s 
esquinas dorados, porta-macelas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses. cherlone«s, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondat 
y cicidradas, reiojes de pared, sillones 
de portal , escaparates americanos, l i -
breros, sil las giratorias , neveras, apa-
radores, paravanes y :;l l lería del pala 
en todos los estilos. 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos 
Juegos de recibidor f i n í s i m o s de nie-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sól ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaj» y se ponen e» la e s t ac ión o mue-
lle . 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas •antidades co-
brando un médico In t e r é s en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010. ai ado del café E l Siglo 
X X . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y i 
prendas. Llamen al A-2010. 
T a m b i é n a l q u í l a m e * muebles. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mu'.as de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos t a m b i é n gran surt ido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
TeneiT»a a d e m á s 30 troys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y dej 
pa í s , 6 faetones nuevos, 3 a r a ñ a s , 15 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerra-
do v una ca r re t i l l a . Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su (rasa y 
s e r á hien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
r ina n ú m e r o 3, esquina A t a r é s . J . del 
Monte frente al ta l ler de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. 
14348 14 M y o . 
FIN GENKBAI.. WYANSQTBES blan-
cas. Se venden gallinas, pollos y hue-
vos de raza seleccionada para produc-
ción. Avenida Acosta y Cuarta. Víbora , 
Angel F . Aedo. Te lé fono 1-4693. 
10941 21 A b . 
B U L - T K R R I K R ; SE DESEA COMPRAR 
un cachorro de esta raza, que sea legi-
t i m o . D r . M a r t í n e z . Manzana de Gó-
mez 251. T e l . M-8315. do 3 a 5 p. m. 
exclusivamente. 
14217 22 ab. 
C O M P R A M O S J U E G O S 
de cuarto, comedor y sala, vlctrola-s. 
pianos, pianolas . m á q u i n a s de coser, de 
escribir, b u r ó s cortina, mesas de escri-
tor io y toda clase de muebles, los pa-
gamos m á s que nadie. L lamen Teléfono 
A-451S. 
12669 2 M y o . 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o t o r o d e 
r a z a H o l s l e i n , j o v e n y f u e r t e . P u e -
d e v e r s e e n e l a l m a c é n d e m a d e r a s 
de A v e l i n o G o n z á l e z . V i v e s . 1 3 5 . 
C3320 8d-12 
TENGO $2.000 PARA I N V E R T I R , SO-
hra casa en la Habana, en pr imera h i -
poteca, por tiempo no menor de dos 
a ñ o s . Informa José Chao, en Pr ínc lp . -
y Hornos, de 11 a 1 y de 5 en adelante. 
14529. 17 A b . 
C A R L O S B E L T R A N E N A 
Ex-jefe de los t a l l e re i de U $ mejo-
res Agencias de A a t o m ó v ü e s de la 
R e p ú b l i c a . Ofrece sus taUeres de re-
paraciones de A u t o m ó v i l e s en Gene-
r a l Especial idad en m á q u i n a s par-
t i tu la res 
G A R A N T I A Y E S M E R O 
M O R R O 2 6 Y 28 , E N T R E G E N I O S 
Y R E F U G I O . T E L F . M - 1 0 2 7 
10330 17 ^ 
MAQUINARÍA 
J A B O N E R O S . G A N G A 
! se vendo una j abone r í a , al contado y 
a plazos, preparada para producir de 
| 800 a 1000 cajas de jabón mensuales, 
pudlendo aumentarse la producción , con 
i el solo aumento de palla, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
| l í o s . Informes a todas horas. Cerro, 
n ú m e r o D20. Manuel FernAndez. 
C3184 I n d . 8 - A . 
G A N G A 
'Chandler", <3í» vAndp un a u t o m ó v i l 
da muy barato por necesidad de desocu-
par / l local . E s t á acabado de arreg ar 
y p in ta r . Informes: G . del Monte . Ha-
bana, 82. 
13837 
SE V E N D E N 5 MOLINOS DE CAFE, 
2 de 110 vols, con sus motores, 3 de 
220 de ;|4 caballo, 1 motor de 1 caba-
llo, 220. Belascoaln y Figuras, n ú m e r o 
613. 
13072 19 A b . 
V E N D 0 TRES . 
nuevi 
14462 ' lalatino v ' "WtSNí 
sala ^ — \ASA sal£u comedor , MoDfc 1 V--4: 
18 A b . 
SE V E N D E N DOS T U R B I N A S D E V A -
por fabricante "Kerr" ' de 120 H . P . de 
1,000 revoluciones por minuto con su 
bomba, turbina acoplada del fabricante 
Goulds de 4,500 galones de capacidad 
por minuto y 1,000 revoluciones por 
minu to . Su tubo aspirante es de 14 p u l -
gadas y el impelente de 12 pulgadas. 
So pueden ver trabajando en el Central 
Habana. Provincia de la Habana. 
1Ó687 16 A b . 
SE V E N D E U N MOTOR S U E r o DE 
pe t ró l eo crudo de 14 cabaHos en pre-
cio muy barato. Fogler . Amargura , 48. 
14196 27 A b . 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abier tos y cerrados, de g ran l u j o , 
marcas Packa rd , Cadi l l ac , M i n e r v a , 
M a r m o n y C o l é , con c h a ^ pa r t i cu l a r M A q U I N a i 
Ordenes- Garage D o v a l , T e l f . A - 7 0 3 3 Vendo una con su mes,! y motor nueva 
c a L J - L a _ _ de segunda mano; la envaso para em 
Alor ro n ü i n . D f\, n aDana . barcar y ens,\o a manejarla, g a r a n t í 
C2671 ítu* ^7C' zando su buen funcionamiento. Ta l le r 
de confecciones, San Rafael 234 entre 
Infanta y San Francisco. T a m b i é n dos 
motores marca General E léc t r i ca , nue-
vos, uno corriente 110; el otro 220 mo-
nofás ico y dos t r i f á s i co 220 de 1|4 y 1|2 
caballo. 
13737 19 ab. 
G A N G A . S E V E N D E U N F O R D E N M A q U I N a R I A P A R 
buenas condiciones de arranque T 
SE V E N D E U N C A M I O N FORD S I N 
F i n c a r r o c e r í a cerrada de poco uso, pro-
pio oara cualquier Indus tnu , se puede 
ver y t ra tar de su precio. Alambique, 
45. M . Mesa. 
13790 25 A b . 
E N HIPOTECA SE D A N DESDE 500 
a S2,ó00 sin corretaje, t amb ién $5,000 
a $30,000. In fo rman : San Rafael y 
A g u i l a . Café Siglo X X I , v idr ie ra de ta-
bacos, de 9 a 3 D í a z . 
14375 22 A b . 
$150. Para verlo de 12 
14218 
Precio 
2 en Suárez 11 
16 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Le fac i l i to en pequefias y gratules can-
tidades, para la Ciudad, Vedado, Cerro, 
J e s ú s del Monte, y en todos los Repar-
tos y para l Campo en la Provincia de 
la Habana, dinero sobre alquileres. E m -
pedrado, 49, de 2 a 4. Juan P é r e z . 
14127 20 A b . 
S E V E N D E 
U n c a m i ó n Bethlehem de dos y me-
cha toneladas, acabado de p i n t a r y 
en perfecto estado de func ionamien-
to. Tiene a lumbrado y ar ranque e l éc -
t r ico . Puede verse, en horas labora-
bles, en M u r a l l a 21 y 23 . 
C 3240 16 d 10 
C A N T E R A SE 
vende nueva y maquina y caldera nueva 
150 caballos. O'Rel í ly y Mercadees, 
cuarto piso, n ú m e r o 414, de 3 a 4 infor -
man . 
12567 2 M y o . 
DINERO PA»A HIPOTKCAS. PRrUE . 
ras y segtindas, desde $300 hasta 200 
m i l pesos. I n t e r é s m á s módico en pla-
Ea. Reserva, p ron t i t ud . Compramos 
toda clase de casas, solares, fincas r ú s -
t icas. Lago-Soto. Pl Margal l 59, altos 
Café Europa. Departamento 25. A-9115 
1 - 5 0. 
10888 20 ab. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
D o y $ 5 0 , 0 0 0 ; l o mismo jun tos que 
f iacc ionados ; t a m b i é n para los r e p a » -
los. J . L l a n é s . Sitios 42 . T e l . M - 2 6 3 2 . 
13177 3 0 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
PKRROS POLICIAS SE V E N D E N U N A 
pareja macho y hembra, juntos o sepa-
rados, l eg í t imos y finos, de padres ale-
manes, de 3 meses sin riesgo de aclima-
tación por ser nacidos en el p a í s ; se 
pueden vsr en el Reparto Los Pinos, 
Avenif ' | i del Oeste, entre San Antonio 
y Bella; ' V i l l a Est re l la ' . Para infor-
mes: Fonda L a Perla . San Pedro 6, v i -
une ra . 
13568 18 A b . 
curiosos, medallas antiguas y prendas (Con 6 sillas, 4 sillones. I sofá, espejo 
monedas, armas, todo objeto de bron 
ce, metal o porcelana, prendas rotas o 
sanas, oro viejo, plat ino, gemelos de 
teatro, todo lo de fo togra f ía , ó p t i c a . 
Voy en seguida. Te lé fono M-4878. Te-
niente Rey n ú m e r o 10<!, frente a l D I A -
R I O . 
13579 18 A b . 
ccpsola y mesa de centro, todo de 
ba y bien barnizado en L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
12929 ift ^ b . 
C O N T A D O R A S 
lias tenemos do relance en todas mar-
cas y cualquier t a m a ñ o , caoba o nique-
ladas. Hay una para su negocio, v é a l a 
antes de comprar . Toda maquina es ab-
solutamente garantizada. Zulueta, n ú -
mero S, C u c h i l l e r í a . Te léfono A-2618. 
12593 17 A b . 
L i q u i d a c i ó n horrorosa. Algunos ren-
glones rebajados al por mayor m á s 
del 60 por ciento . P ida lista de pre-
cios y c a t á l o g o si v ive en el in ter ior . 
Aretes, argolla?, pulsos, collares, etc. 
B o r n Bro the i? , M u r a l l a 20 . 
13637 19 ab 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 ^ 
M U E B L E S 
finos que 
en juegos 
Surt ido general, lo mismo 
corrientes. Gran existencia 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, l á m p a r a s y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios Inveros í -
miles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ín t imo In -
t e r é s . 
Vendemos joyas f inas . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S. e n C. 
B A R A T I S I M O 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 





mesas de café y fonda y mu»-.-
oflclna. Apodaca 58. Teléfono 
?6 ab. 
U N P O N N Y 
Se v e n d e u n p r e c i o s o p e n n y i m -
p o r t a d o d e K e n t u c k y . P u e d e v e r s e 
e n " V i l l a A z u l " , R e p a r t o A l t u r a s 
d e l r í o A l m e n d a r e s . D e 5 a 7 d e 
l a t a r d e . U l t i m o p r e c i o , 1 0 0 . 0 0 . 
Ind , 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de cuma, escaparate, coque-
ta, mesa de noche, y banqueta, lodo 
nuevo y sus lunas biseladas en L a Ca-
sa Vega. Suá rez 15. 
1292» 19 ab 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con v i t r i n a aparador, mesa redonda y 
* sillas, nuevo, de cedro y caoba y sus 
lunas biseladas. Tenemos juegos má.4 
xings, muy baratos. La casa Vega. 
S u á r e z 15, 
12929 19 ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
importador ' L a Especial", a l m a c é n de muebles y objetos 
de e x p o s i c i ó n . Neptu 
bar y Gervasio. Teléf 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de nifto, bu-
rfis escritorios de señora , cuadros de 
sala y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macetas mayó l i ca s f i -
guras e l éc t r i ca s , sillas, outacas y esqu í -
ñ a s dorados porta macetas, esmalta-
dos, v i t r inas , coquetas, entremeses 
cberlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
por ta l , escaparates americanos, l ibre-
ros, sil las girator ias , neveras, aparado-
res, paravr res y s i l l e r í a del pa í s en to-
dos los est i los. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
ut'* cfma. coqueta, mesa de noche, 
ch l t fon le r y banqueta a 185 peso? 
• m nt4s de1 comprar hagan una vis i ta a 
La Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
s e r v i d a » . No confundir . Neptuno 
L A C O N F I A N Z A 
A g u i l a , 145, entre San J o s é y Bar-
celona. T e l f . A - 2898 . 
Tenemos u n gran sur t ido en j o y e r í a 
fma y relojes que vendemos a como 
quiera , por ser procedentes de p r é s -
tamos vencidos. Vendemos a pr ;c ios 
i n c r e í b l e s , juegos de m i m b r e y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
b idor , cuar to y comedor l á m p a r a s , 
muebles de of ic ina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de of ic ina , 
m á q u i n a s de escribir y coser, v i c t ro -
las, f o n ó g r a f o s y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
pios para tedas clases de trabajos, mu-
los cr iol los muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
las razas Holsteins, Guernsey y Jersey, 
de lo m á s fino que -fione a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
lote do vacas Holste ins . Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre ile lo mejor en su clase. Tenemos 
caballos de monta de Kentucky muy f i -
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su v i s i t a H A R P E R 
RROTHERS «.'alzada de Concha nf l -
mero 12. Luyanrt . 
13337 7 M y 0 . 
¡ D i n e r o en hipoteca, cualquier can t idad 
Desde el 6 l | 2 0 ¡ 0 
Compra venta de casas y solares 
Rogel io G a r c í a 
Ed i f i c io Casteleiro 5 0 6 
T e l é f o n o A - 9 4 1 7 
13942 2 0 ab. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Repuestos para toda clase de Camio-
nes y a u t o m ó v i l e s , de carros desmon-
tados oara detallar por piezas a mi tad 
de precio que las Agencias. Muelles, 
Ejes, Coronas y P i ñ o n e s para los mis-
mos. Atendemos los pedidos del inte-
r i o r . Avenida de la R e p ú b l i c a 362, an-
tes San L á z a r o , esquina Belascoaln. 
Te lé fono A-8124. R . Serrano. 
1371G 9 M y o . 
GANGA SE V E N D E U N A U T O M O V I L 
marca Chandler, completamente equi-
pado y en m a g n í f i c a s condiciones. E l 
que 'me haga una oferta razonable se 
lo lle'va. In fo rman en la Stewart Auto 
Company, frente a la estatua de Maceo. 
Teléfono A-9870. 
13651 , 16 A b . 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Fi res tone . Gran 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
VENDEMOS 
CaosVl P : a n t a r e 4 > ^ r 
c7uhAcost*- ̂ ¿ 4 ^ ; 
¿ O QUK D E S E W ^ - ^ ' 
na de dos n h t » l D cT«> 
aul' 
11 y de 
14457 
^coaln y 
Vendo en la 
Parque, una h calle u i i . u"a normóla „ * c... 
sa a saleta. 4 ? Z t ^ ^ 
lijoso, cuarto y servid' ^ m e ^ 
" o y traspatio v S ' 0 d« & 
T e l . A-2319. ¿ ¿ ¿ ^ W r ^ S 
144C5 
E n $ 1 4 . 0 0 0 casa en Bel 
Vendo una casa «n Raí, 
con estab 1 ec im 1 en to y slnCOaln• 
mercla l . Informan en'éi p V * * 
na l . Belascoaln y S a n ' p ^ E l 
cu* 
Pía r'a. 
metros de terreno , 
p róspero y de porveid? 
r l l . I f r   e: 
í an p,"V"e E 1 
A-0062. Sardifias Rafa«I. Ttí 
14478 
Casa M o d e r n a en San RafJ 
Vendo una casa moderna .„ . 
a 30. metros de Infam- o 88 ^ 
sala, saleta tres cuartos coc ln^ 
cios completos, techos monoTin*' ^ 
ra de la sombra y mi ™7XTC0!' 
o que será esta casa cuando 
los t r a n v í a s por Infanta 1 11 
es una verdadera gañirá u.. 
drlera del Café El Nacional > 




COMPRO U N A CASA E N L A H A B A -
na en punto comercial de $40.000 o 
$50.000. Y dos en barrio de San Leo 
poldo, en ColOn de $15.000. Sr . Col-
ma. Habana No. 116. 
14508. 17 A b . 
DESEO COMPRAK U N A CASA esquina 
comercio buena fab r i cac ión en Buena 
V i s t a y en los repartos, punto al to cerca 
t r a n v í a y moderno o buena casa en 
Habana, f a t o directo con el duefto, no 
corredores. Di r ig i r se con detalles por 
escrito: Sefiora Bhon, M á x i m o Gómez, 
n ú m e r o 5, a l tos . 
13274 8 M y o . 
U R B A N A S 
TOMO $17.500, $15.000, $14.000 T tT.SOr 
primera hipoteca, obras hechas y en 
cons t rucc ión . Llame al te lé fono 1-285/. 
R. H. López . 
12298. 15 Ab. 
$6,500 VENDO E N SAN N I C O L A S ca-
sa moderna de sala, comedor, 4 cuartos, 
j uno alto, azotea corrida, es buen nego-
5urt ido de accesorios y novedades pa- 2o•J*0"*? y 5?? Nico lá8- S a s t r e r í a E l 
ra a u t o m ó v i l e s . Vis ta hace fe. O f i c i -
nas y Garages: Coucord ia , 149, fren-
i t a l F r o n t ó n Ja i A l a i . Te l f s . A - 8 1 3 8 uno alto, azotea pisos f ino¿ a b 
• t i i o Por 16, renta 60 pesos. Monte 
y A - 0 8 9 d , Habana . 
C 9936 I n d 18 d 
BARATO, U N FORD N U E V O POCO 
uso. con todo el contor t N o . Ford 
4740, véalo Infanta, 102, garage. I n -
formes: San J o s é 133. an t iguo . Pregun-
ten por P é r c i . 
13513 16 A b . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D É C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
11704 2« ab. 
C H E V R O L E T C O M P L E T A M E N T E nue-
vos, preparados con farol i tos , 2 de-
fensas, p-atlna, y otros extras . So ven-
den a plazos cómodos , puede verse a 
todas horas en B r u z ó n y Pozos Dulces, 
j Garage de Garc í a y P a d r ó . Te lé fono A -
9339 
12350 1« A b . 
( C H E V R O L E T C O M P L E T A M E N T E NÜI! 
vo, se vende, con í a c i l l d a d e » de pago: 
es de lo que m á s elegante: c i rcula en 
la Habana. M a r q u é s Gonzá lez y San 
Miguel , Garage "Nacional". Pregunten 
por Antonio Garc ía . 
12957 19 ab. 
A U T O M O V I L E S 
Y 
P E R D I D A S 
FORD D E A R R A N Q U E F.r A M A N TIO, 
se vende en ganga por embarcarse su 
d u e ñ o . Puede verse a todas horas en el 
garage Belén .Compostela, 139. Tam-
bién informan en el te léfono M-1747. 
14568 29 A b . 
AVISO. SE V E N D E U N JUEGO DR 
^ k n t « T « «»rAAicUarto- moderno, compuesto de 6 piezas 
ni' g r S S f i K y var ios . Apodaca P58. 
ono A-7620. _ 13162 15 « b . 
BOLSA P E R D I D A . G R A Z 1 E L L A GAR-
balosa suplica al que haya encontrado 
una bolsa de piel negra y m a r f i l , de-
jada el domingo por la m a ñ a n a en un 
au tomóv i l de alqui ler que la condujo a , . 
la Termina l y conteniendo papeles, un j Mar ina 1° 
carnet de redactora y 38 papeletas p a r a l 1459V 
el Asilo San Vicente Paul, se s irva de-
volver la al per iód ico " E l P a í s " Se 
g r a t i f i c a r á . 
143 70 n Ab. 
SE V E N D E U N C A M I O N D E 2 Y M E -
dia toneladas en buen estado y m a g n í -
f ica clase. Se da barato. Puede verse e 
Informan en Cienfuegos, 37. 
14594 22 A b . 
A U T O M O V I L E S 
J6,B00 V E N D O SUAREZ CERCA D E 
Monte, casa i e sala, saleta, 3 cuartos, 
la br isa 
y San 
N i c o l á s . S a s t r e r í a Él Pueblo. Berrocal . 
J22 000, V E N D O 2 CASAS DR A L T O S 
modernas a media cuadra de Monte, re-
conocer $12,000 al 7 por ciento de sa-
la, saleta, tres cuartos, baño intercala-
do muy buen punto . Monte y San N i -
c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Be r roca l . 
$8.500 VENDO CASA M O D E R N A D E 
altos de sala, comedor, 2 cuartos cada 
piso, escalera d^ marmol , renta 90 pe-
sos, a una cuadra de Monte . Monte y 
San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Be-
r r o c i l . 
$2,500 V E N D O CASITA CERCA D E 
Monte de sala, saleta, un cuarto, azo-
tea, pisos finos, sanidad completa, no 
pierda tiempo y compre su casa. Mon-
te y San N i c o l á s , S a s t r e r í a E l Pueblo. 
Ber roca l . 
$6,500 VENDO MERCED A 10 METROS 
casa de sala, saleta. 3 cuartos, 6 por 
16, es buen negocio, renta 70 pesos, 
urge a venta. Monte y San N i c o l á s . 
S a s f r e r í a E l Pueblo. Ber roca l . 
$4.300 VENDO C A M P A N A R I O 2 CUA-
dras de Reina, capa de sala, comedor, 
meiVte"nucvo~de " ú U Í m o ' T ^ do8 cuartos, parte de azotea, pisos f i -
nos, sanidad completa, renta 40 pesos. 
Monte y San Nico lás , s a s t r e r í a E l Pue-
Se vende un elegante Cadillac de f pa-
sajeros, 6 ruedas de alambre completa-
vende un elegante Packard Limousslne 
por te iurme que iiusentar para Europa. 
Garage Dova l . Morro, 5-A. Te lé fono 
A-7055. 
11525 23 A b . 
blo . Berrocal, 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vis ta hace fe. Garage Eure-
P E R D I D A 
Se g r a t i f i c a r á a la persona que presen-
te en Gervasio, nflmero 37, una perrt ta 
color canelo, t ipo galga, entiende por 
" N e l l y " . 
1*161 22 A b . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE VlCNDE U N A CAJA DE CAUDA-
les y una v id r i e ra de tabacos nueva. 
San Nicolás , 111, a todas horas. 
_1326I 17 A b . 
U R G E L A V E N T A 
Antes del día 20 u n Juego cuarto 
muy bueno y barato, un escaparate l u -
nas grandes, un chi fonler cedro, una co-
queta, un canastillero, una nevera hie-
rro , un librero, seccionarlo de cedro, 
seis sillas, dos sillones caoba, una ca-
in i t a de n i ñ o y dos l á m p a r a s . Véanlo i nocida 
SE V E N D E U N P I A N O A L E M A N SEIS 
meses uso, se da barato y una v lc t ro la 
V í c t o r . Agu i l a , 211, -esquina a Estre-
l l a . 
1^86 20 A b . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca. 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
A N T E S D E COMPRAR SU A U T O p l X -
no, pase a Manrique 76, antiguo, bajos, 
donde se vende uno m u y barato entera-
mente nuevo, de famosa marca muy co-








Vendo los muebles a plaww 
camos toda clase de muebles 
del m á s exigente. 
k . i 3 S ^entaa del campo no pagan em alaJe y se ponen en la e s t a H ó a . 
f a b r l -
gusto 
M U E B L E S 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E l dueño de La Francesa, F á b r i c a de 
Espejos, rec ién llegado de P a r í s , trajo 
la maquinarla m á s moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecla. toi let te , mano, reflecto-
res, a s t r o n o m í a , aumento, d i sminuc ión 
Especialidad en azogar con los mejores 
procedimientos eurppeos. Precios eco-
nOmiepf y servicio r áp ido a domicil io 
13536 18 A b . 
A R T E S Y O F I C I O S 
SE- V E N D E B A R A T O , U N C I T R O E N 
sport-lujo, cuatro asientos, en buen es-
tado y bien equipado. Lange Motor Co., 
21 A b . 
SE V E N D E C H A N D L E R D E USO, sie-
te pasajeros. Puede verse: P r í n c i p e , 14. 
Informes: 23, tsqulna a Dos. Sra. V i u -
da de L ó p e z . 
1**50 18 A b . 
$4,800 VENDO E N V I J I A P R O X I M A A 
la plaza ún ica casa de sala, saleta, 5 
cuartos, parle azotea pisos y sanidad, 
renta 70 pesos, es negocio para larga 
f a m i l i a . Monte y San N i c o l á s . S a s t r e r í a 
ka , de A n t o n i o Dova! . Concord ia 1 4 9 . | E 1 Mueblo. Berrocal , 
f í e n t e al F r o n t ó n J a i A l a i ; t é l e l o 
$26.000 V E N D O E S Q U I N A CASA BO-
dega en Escobar, moderna de tres p i -
sos, -jielo raso, alquiler f i j o muy cerca 
de Salud, buena i n v y s i ó n . Monte y San 
N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Berrocal . 
SE V E N D E N 4 CASAS BK 
Monte con sala, saleta, un cuartV 
na y servicios de cielo raso . í?'1 
sos y la de esquina 3,000 neL , . 
Benéf ica Zttda de Cüncha' 2'Stilj 
SE V E N D E L A CASA O Q U ^ 
mero 7, entre Figuras y Bentí,1 
con sala, comedor, tres habita 
d e m á s servicios, renta $60 _ 
su duefio Sr. slvarez, Mercadi«M 
altos, de I I a 12 y di! 6 a 7 411 




SE V E N D E MAGNIFICA PRo"m7 
con 15 metros de frente por 4fi did 
do; toda acabada de reedificar coV 
la, saleta, comedor, cocina, cuatroi 
mitor los . doble servicio de baño r 
ge, servicio de criados y Rran patio , 
l a l ínea del t ranv ía de Zanja d « 
frente es a una cuadra del traiKla, 
t r ico, en lo mejor de Marlanao 
adquirirse a un precio de Binga, d, 
tado o a plazos. Para verla o infon 






URGE L A V E N T A DB UNA GRAÑ1 
sa, sus techos de azotea, propia 
una Industr ia o para inquilinato' 
sus numerosas habitaciones. Su tn 
6 43 metros, situada en lo mejor 
Calzada del Cerro. Precio $19.900, 
de g r a v á m e n e s . Es para cancelar 
hipoteca de $17.000. Aproveche 
oportunidad. Peralta. Industria lili( 
9 a 2 
14403 l l i b j 
ESCOBAR, DOS PLANTAS, MODERl 
de San J o s é al mar. Sala, comedorf 
habitaciones en cada planta. Mldt (( 
frente, renta $130. Precio $14.500. 
driguez. N o t a r í a Michelena. AltosI 






P R O X I M A A INFANTA 
Vendo una casa que renta J160.MI 
$12.000; es un gran negocio; 
$12.500 en Vives . Renta $120. Ar 
Belascoaln 50. 
14520 l'«H 
C A S A S E N $2 .500 
Vendo en lo mejor del Cifro, cero 
paradero, varias casas moderna» 
sala, cuarto y demás servicios, p» 
do dejar la mitad en hipoteca, y* 
Teatro W i l s o n . Te l . A-2319. L H 
la 





G R A N C A S A MODERNA | i w 
Vendo en la calle Gloria una tffl 
de tres plantas, moderna, con sa 
medor y tres cuartos, gran " ^ " j 
m á s servicios. Se da como %en» 
ganga en $1 6.000. Vidriera Teatro^ 
son. T e l . A-231». López. k 
14465 ÜM 
TN-A CASA EN KL BARK' 
no A - 8 1 3 8 . A - 0 8 9 8 , H a b a n a . 
C 9V33 I n d . 18 d . 
C A R R U A J E S 
$7,000 VENDO V E D A D O DOS CASAS 
modernas de j a r d í n , por ta l , saJa, sale-
ta, dos cuartos, las dos en'6,500 pesos, 
es ganga verdad, urge la venta . Monte y 
San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Be-
rrocal . 
SE VENDE U N G R A N C A M I O N DE 
5 1|J toneladas, de gran potencia con 
la chapa de esto a ñ o en muy buen es-
tado de mecanismo, pintado y reparado. 
Se da a prueba; t a m b i ó n se cambia por 
terrenos o una casa devolviendo en 
electivo lo que sea razonable. Llame al 
T e l . A-4728 y diga donde se le puede 
ver para t ra tar o dé su n ú m e r o del 
Teléfono y lo l l a m r é . 
_ 1 4 m 19 ab. 
VENDO DOS CAMIONES MARCA*"Ford 
s inf ín , propios para mudadas; los doy 
baratos por tener que embarcarme. E l 
dueño. Concordia N o . 139, Habana. Te-
léfono M-1586. 
14329 18 ab. 
GANGA. SE V E N D E N JUNTOS O SE-
paradjs, dos carros, uno grande y otro 
mediano, cerrados, con buenos herrajes, 
y en perfecto estadof propios para cual-
quier indust r ia ; t a m b i é n un armatoste 
para bodega una báscu la , m á q u i n a s de 
embot i l la r , on f i l t r o para alambique, 
una llenariora, dos escri torios y otros 
objetos m á s . Llame a l te lé fono A-0119 
14363 17 A b . ' 
VENDO COCHES P A R T I C U L A R E S T 
fle alqui ler por módico precio por desa-
lojar el loca l . Luz, 33. Sustacta. 
13567 23 Ab 
$8.000 V E N D O E S Q U I N A A 2 CUA-
dras del Campo Marte con bodega mo-
derna de dos pisos, punto superior 
y reconocer 6,000 pesos si se quiere en 
módico I n t e r é s . Monte y San N i c o l á s . 
S a s t r e r í a E l Pueblo. Ber roca l . 
SE VENDE U N A M A Q U I N A MARCA 
Dort con cuatro gomas nuevas. E s t á . 
en buenas condiciones para t rabajar en i 
plaza. Precio $250. Doy esta ganga por 
tener q.ue embarcarme. In fo rman V i l l e -
gas l l h . 
1**67 20 ab. 
AVISO. SE V E N D E N DOS COCHES 
familiares, dos mllores particulares, 
una a r a ñ a y varios arreos, un tronco 
Avenida Menocal, (antes I n f a n t a ) y 
Benjumeda, bodega. 
13478 23 A b . 
FORD, SE V E N D E UNO E N MA( !*\ I -
flcas condiciones. D i r í j a s e a San Igna 
ció N o . 73. 
14510. i s A b . 
SE V E N D E O SE C A M B I A POR U N 
carro pequeño una cufia Dodge Brothers. 
In fo rman en Salud, 6, a l tos . Teléfono 
M-Tr.24. 
1G88 19 A b . 
SE V E N D E N V A R I O S CARROS T 
m u í a s en buen estado. I n f o r m í i n Apc-
daca 
13359 2S ab, 
M A Q U I N A R I A 
S i ^ B ^ ^ S T Í g J i S f 0 ' ^ l ^ ^ 0 ^ 0 . - " . ^ • » • * » Procedí-
A N I B A L RODRIGUEZ, E S P E C I A L I -
dad en traslados de l á m p a r a s y repara-
ciones e l é c t r i c a s . Te lé fono M-a476 
13956 / l A b . 
¡ O J O . O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
^ l & J ^ Z d ^ ^ r S i n a H a * horas en P r í n c i p e 14. Garage 
Cadi l lac . Mode lo 57 , comple tamente 
nuevo, siete pasajeros, se vende por 
la m i t a d de su valor . Puede verse a 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t ambién los ven-
demos precios de verdadera ganga 
t u g u é s . 
10742 1» ab. 
Si quiere 
Suárez , S 
J O Y A S 
comprar sus joyas, pase por i 
. La Sultana, v le cab-amna ; 
pianos 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
y v ic t ro las de todas marcas y 
pagamos a muy buen precio l l ámenos 
_ a l teléfono A-3091 que pronto estare-
m . o T-amos I l̂ oa en su, casa Y de seguro que hare-
menos i n t e r é s que ninguna de nv. giro, > mo-s--T>egocio 
miento y gran p rác t i ca . Recibe avisos 
Jesfls del Monte 634. A . Plftol Telé-
fono 1-3302. 
11899 80 A b . 
baratas, 
se olvld 
lé fono M - l i ; i 4 . 
por proceder de empeño , 
•e o lv ide : L m Sul tana . Suárez . 2 
Rey y S u á r x e . 
No Te-
13997 y 98 18 A b . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
8e vende un gran lote de 100 m á q u i n a s 
donde hay Underwood 5, Remington 10 
moderna Royal . 10 Monach, 3 Víc tor 
modelo 3. una m á q u i n a de viajante s i s» 
tema Hamond moderna, una Smith Pre-
csi«r. 10 moderna y m u c h í s i m a s más de 
otros sistemas, hay m á q u i n a s desde 10 
pesos, pueden verse a todas horas en 
Indio, 39, s« venden separadas, t am-
Dlén en d í a s fest ivos pueden verse 
14000 18 A b . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente s e r á n m á s malos con-
sulte con nosotros; nuestro tal ler ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite d e j á r s e l o s mejor que nuevos: 
especlaitdad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122 E l 
A r t e . T e l . M-1069. 
_ 13113 5 Myo. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SE V E N D E B I E N Sl.-n-
t lda y en buenas condiciones, bastante 
mater ia l y m á q u i n a s . Carlos I I I 267 
entrada por Lugareflo. 
1*9*' U ab. 
RECIBOS P A R A A L Q U I L E R E S . R E C I -
bos para hipoteca. Contratos para I n -
quil inato, Cartas de fianza. Impresos 
para demandas. Carteles para casas va-
cías. De venta en Obispo 31 i |2 . L ib re -
r í a . 
12412 17 Pb. 
Occidente . 
14212 17 
V E N D O TRES CAMIONES D E USO en 
perfecto funcionamiento a precios de 
sacr i f ic io . Fogle r . Amargura , 48. 
i*19^ 27 A b . 
C L A V E B E N T L E Y E N E S P A Ñ O L 
Deseamos comprar un ejemplar usado 
o nuevo. Sr. Quevedo. ' X a Bor la" . 
Neptuno 164-166. 
13761 1 ^ ab. 
COMPRO LIBROS USADOS, SELLOS 
usados, colecciones y archivos . Pago 
muy buen precio. J . BORDO Y, l ibre-
r í a . O'Relí ly, 60. Te lé fono M-2263. 
13012 4 Myo . 
P A R A E N T I E R R O S Y PASEOS MA(Í-
nlflco auto muy cómodo do 7 pasajeros, 
se alqui la entierros 4 pesos paseo 3 
paseo, hora. Tel. M-2717. Cárce l 9 "al-
tos, (ant iguo) 
^ ü * ! 18_Ab. 
HUDSON. 7 PASAJEROS COMO N I ' E -
vo, muy buen motor y bien equipado 2 
ruedas de alambre de repuesto, eon ía s 
do cuerda Firestone. T a m b i é n se vende 
un lavabo de pared con dos llaves y dos 
patas de loza. Calle 11 No. 158, p r i n c i -
pal, \ edado. 
i*232 19 ao. 
T' I , A X TAS COM I '1 ."KT A S I ' A i ¡ A"-] \ ( ; R : 
nlos. Tengo cuatro plantas completas 
para montar ingenios con capacidad pa-
ra moler f-OO,600,700 y 1200 toneladas de 
c a ñ a por d í a . Se hace negocio cop quien 
tenga ierre nos y c a ñ a s y ponemos el va-
lor «de la planta como capi ta l y entra-
mos en la sociedad. Para informes: D i -
r igi rse a R . Labrador . Mercaderes, 11 . 
Habana. 
H i t i 20 Ab,. 
IMPRESORES Y ENCUADERNA DORES 
So vende una m á q u i n a de ponchar y 
varios tipos de bronce para dorar a ma-
no. Reina 43. 
14474 17 ab. 
$5,500, V E N D O A 10 METROS DE 
Suárez , casa de 9 por 22 punto sup-e 
r lo r en )o mejor del ba r r io . Monte y San 
N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Berro-
cal . 
$25,000 V E N D O N E P T U N O CERCA D E 
Escobar, casa de altos con estableci-
miento, punto superior muv cerca de la 
esquina, urge la venta. Monte y San 
N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Berrocal 
12922 7 A b . 
$5 000, V E N D O CASA A N T I G U A P A R A 
fabricar una cuadra de Ejido 6 y medio 
por 19, buen negocio para especular. 
Monte y San Nicolás , s a s t r e r í a E l 
Pueblo. Berrocal . 
$24,500 VENDO L E A L T A D D E NEP-
tuno al mar, casa de altq.s moderna de 
sala, saleta, 3 cuartos, cielo raso, urge 
la venta, buena renta. Monte v San 
N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Berroca l . 
$13,000 V E N D O A U N A C U A D R A JUS-
ta de Monte casa moderna de altos de 
sala comedor 3 cuartos, cielo raso. 
Monte y San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pue-
blo. Berrocal . 
17 A b . 
I M P O R T A N T E 
Se vende una m á q u i n a de dob lad i l lo 
de o jo , casi nueva con su moto r , j u n -
to a l pedal . Puede verse en Compos-
tela 104, segundo piso. 
H 4 7 1 17 ab. 
SE V E N D E U N A F R I C C I O N D E KO 
caballos, sueca, nueva, propia para 
cualquier motor de gasolina o p e t r ó -
leo, se puede ver a todas horas on 
Sol N o . 4. Preguntar por M r . Si lva . 
14625. / 29 A b . 
nuevo. 
VENDEMOS UN C A M I O N M A C K . 3 112 
toneladas, propio para a l m a c é n de v ivé-
res, con gomas y c a r r o c e r í a sin estre-
nar; e s t á nuevo y se garantiza. Bercedo 
y A r r i e t a . Concha y Ensenada. Telé-
fono 1-5774. 
14089 26 ab. 
M A Q U I N A DB D O B L A D I L L O D E OJO 
se venden dos con su mesa de poder 
doble y su motor de medio caballo para 
dos corrientes, todo e s t á casi 
Acosta 93 bajos. 
"S17 » 16_Ab. 
APARATOS PARA M A D E R A . SE V E Ñ " -
de un cepillo de 24•,, una barrena de 2 
mechas, moderna; una sierra de trozar" 
un ventilador, dos tornos y 3 poleas 
Universidad 15 
21 ab. 
Si usted desea vender algunas de sus 
propiedades, tengo compradores que 
compran en el acto y si usted desea 
comprar alguna casa o esquinas, terre-
nos o hipotecas, puede usted l l amar o 
verme y será usted servido en el acto 
pues cuento con una gran clientela pa-
ra todo. Seriedad y reserva, es el lema 
del negocio. In fo rman Café E l Nacio-
na l . Belascoaln y .San Raf t ie l . Te lé fono 
A-0062. Sardinas. 
í**™ 14 m z . 
y 1|2. Renu-, VENDO de Colón de 2 plantas 
pesos. Moderna de b.l^ V"' ^ 
28,000 pesos. Su dueña en w W 
de Sur.ta Clara. Pabellón 4. m 
K X H l , 1 'ERRO, VENDO ^ f j ! 
na con establecimiento » por 
preparada para alto en iJ,^ ^ 
casa portal , sala, saleta, " J - ^ ^ t n í l 
curtos, comedor al fondo P 3 ^ - » * ! 
patio, 5 y media por f0rn0Qf; }5.)»| 
cuadras del paradero del ^«rro | 
toda 'de m a n i p o s t e r í a . J"'0^" c'h'urrtl 
Teresa 23, entre Primelles Y 
Telé fono 1-4370. 
SE V E N D E E N PATRIA ^,¿¡¿13 
a tres cuadras del tranM* TnitarK) J 
leta, dos cuartos, servicio j 
m a m p o s t e r í a en $-,.>00 ^ tuos a »<•" 
Primelles de 11 por 38 m ^ o 4 
y una casa de ^ d e r a portai^.^ de, 
leta, cuatro cuartos P'80.^ CU3dr»»¡: 
y media por 38 metros a de)* t ^ 
paradero del Cerro en ' " ^ t r e ^ 
mea en Santa Teresa. 23 ^ i ., 
lies y Churruca.^Teléf0110 1 ^ 
VENDO A U N A ClJADRA U K ^ V 
dero del Cerro casa sala, ^ vio|o ¡ * 
cuartos grandes, cocina, alto5ej 
















1 y i 
$4,000, puede dejarse Pa j^ cU 
y una esquina de lo» 'TV icada 
esquina fra i le , toda fa^,c 8,01 
cuadras de la calzada, e i ' ^ 2¡ 
sos. Informe en Santa i * ' ^ 
Primelles y Churruca^ -tei-
E N E L CERRO, SE VENDE 
portal , sala, saleta do?,„ l o d e r n » ! 
ció sanitario, ^ ^ f ^ T e ^ * M 
$4,000. In te r inan : Santa * - j H» | 
t r¿ Primelles y Churruca. ^ ¿ 
VENDO DOS CASAS ¿ O N ^ A ^ j j 
leta, tres cua r ío s , L0^emetros d ."rf-
servicio Hanitano con "^mposte^V 1 







C A M B I O POR CASA Y PAGO A L G O en 
efectivo, un solar frente a l Parque Men-
doza. Fogler. Amargura 48. 
l * 1 ^ ' 2 7 ' A b . 
SE V E N D E N 3 CASAS D A N D O 500 pe 
sos al contado y el resto a plazos s 
t e r é s en el Reparto Almendares 
man: 
l ínea 
1**24 1 7 A b . 
t a rón cada una ,* 500 P'^ V 
por 40 fondo, todc|0eninforme «S-1 
se vende, se regala. .. 
ta Teresa 23, entre 
r ru i a . Teléfono 1-43." 
C A L L E PAZ. E N T R E S ^ ^ n V . 
y Zapote, acera ^ r 4 5 val*1 
l í neas de t r a n v í a , 0̂J}"Lrro, ^ ' l 
pesos y un solar en el ^ (¡ p e ^ 
tros frente por 36 fondo a -
forme en Santa Teresa. 0 1 * 
melles y Churrura . ^ , 
E N B A R R I O C H A ^ ^ n a 
esquina, fabr icac ión ^ 0 a V « con a « í 




T e l . 1-4370 . 
ESA \ lORADO,,10, K ^ T j f 
San Julio, vendo U D » ^ ^ 
en el Reparto Al endares. I n f n r - I « a ^ t a . 4 cuartos, r a 
Ave . Columbla. n ú m e r o 6, por la ™edor a' í o n ^ trrandes c 
Vedado-Marlanao do, garages, * S * » i T , u l « W 
- c, 1 , w - ,',11 moderna -„„ 
E N $11.000, SE V E N D E U N A CASA 
de c o n s t r u c c i ó n moderna con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones y d e m á s ser-
.viclos, en la calle de M a r q u é s Gonzá-
lez, entre Figuras y Benjumeda. renta 
$80. Informa su duefto Sr. Alvarez 
Mercaderes 22. altos de 11 a 12 y do 
P E ^ 
o a 
14495 20 A b . 
acero; todo muy barato 
14098 
ESQUINA MODERNA CON B O D E G A , 
de tres plantas, cerca de los Cuatro 
Caminos y a dos cuadras de Monte. Se 
vende en $15.000. J e s ú s Mar í a 45. 
14409 k ab . 
fabr icac ión moderr 
te 11 de frente PorlnV0rrnon e" Teléí»* 
brlcado en $16.000. l n I " duefla-
ma, trato directo con '» 
no 1-1252. 
VENDO A DOS C U A D R A ^ 
zada un hermoso chaie^ cl 
blnetes, sala, 8a.}eta, ™*á0 ce 
vicio sanitario in te rca lo 
ciña, cuarto > ' / e ^ ' f con f 
trada para mAquin» ; , i 
hermoso j a r d í n , P3' '*' . , Ter' 
tales. In fo rma • » f*"* no s 




U R B A N A S U R B A N A S 
V E N D O C A S A S 
D E A R I O U E L A M A R I N A A b r i l 1 6 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
V F R D A D E R A G A N G A 
V t ^ ^ de la casa mo-
„ renta. Se ^"oiera de mármol 
It dos Pis0^Suaies cal16 de San-K.m» " «910 roensuaie». solar 
S n ^ ' J 3 y ^ f r o r t o d o ^ u m o por 
" je 320 ^ í f e ' l o vendo en con-
3 3 ' a l t o s • 
18 ab. 
rTT^TcA^8»;. industria, en E s -
otra en Concordia 






^•-"hkbTtacTonea de n i ñ e r a . Se 
con * o » , ^ $10 p o r ^ e s e s . ^ ^ c u ^ 






















r 45 vara5 ^ 
vrro, de 11 ,r 
23. en";»,:». 
íléfo"0 1 ^ 
C B B ^ : f̂̂ ' 
i e r n a ^ c ^ t f ; 
con 
s en 
i»» „ plazos * * Franclaco, caue n 
^ a" fado del Convento, Ma 
W**10 BatiSta- 18 ab. 
tod« 
L A 
^ ^ ^ d ^ a ' c a r z a d a do 
J J ^ e d i a c . ^ g í r e a s en 4.7Ü0 pe-
dos n*1' .« deja en lup*»"''* 
o, el re-to « « ^ ^ sitios 14 
v medlo: ¿nscobar( todo el _dl 
esquina 17 Ab. 
5JM 
HXÑgTeN L A V I B O R A 
7edro y P180,.3 !̂ sala. rec bidor, tres 
ceU_« Hñ DOrtal, Said., « v,ormOSü 
Casa 
chico, he oso 
u » V a / d r e L V n d o . cocina de gas 
ferfe0rcHU%_entradaJndern 
:s S S T m u y bonita y está 
Precio: 6,800 pesos Infor-
u W g ¿ 0 P p o l a n c o : Concepdón lo. 
avíelo 
liente, ' etc. 
1-1608. 
« o luzuar por los calo-«roxlma. y a j e a sudar la g0. 
de estos días, u vlvir casa pr0. 
ttíOrdt- v í h o m (el barrio más fresco 
Si. en Ia V í \ ^ r í i a s e a F . Blanco Po-¿%e Habana) d i r i g  ^ todos 
Caco. «u?Jres puntos de tan saludable t í o s mejores Pu c ci6n( 15, en-
« r e s 0 y Buenaventura. 1-16^8. 
'Í4340 . 
^ J ^ Ñ E S Q U I N A F R A I L E 
' víbora frente al tranvía, tiene 
la oínnifr clase de establecimiento, 
^ muy bueno, véalo pronto. I n -
• lug&rxi^nLdez. Guasabacoa. 60 en-
K a m P ^ o ^ Herrera. Teléfono 
^ r ' ' i — — i m i i2 0i iiAb •— 
C A L L E D E C A R M E N 
.«ta buena calle de la Víbora y pró-
vt la Calzada, vendo una casa de 
í nfA construcción y con bastantes 
IWW.Sr- c., precio $9,500. Para 
Blanco Polanco. Con-
E N A G U I L A , Cerca de Neptuno, con sa-
la, comedor, tres cuartos, servicios y 
tres cuartos en los altos, renta 140 pe-
sos. Precio $16,500 . 
E N V I R T U D E S , cerca de Prado, de al -
tos, con sala, saleta, cuatro cuartos 
servicios, altos lo mismo, y un cuarto 
en la azotea, mide 252 metros, renta 
225. Precio $28,500. 
O ' R E I L L Y , de altos moderna, con esta-
blecimiento, buena fabricación, en lo 
mejor de la calle, renta 370 pesos. Pre-
cio 50,000. 
E N I N D U S T R I A , cerca de Prado, de al -
tos, con sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño Intercalado, los altos lo mismo, y 
dos cuartos en la azotea. Renta 200 pe-
sos. Precio $28,000. 
E S Q U I N A E N C A M P A N A R I O , de altos 
establecimiento' en los bajos, los altos 
con sala, comedor, tres cuartos, servi-
cios y un cuarto en la azotea. Renta 
240 oesos. Precio $29.500 
E S Q U I N A E N G A L I A N O , de altos con 
aaguán. sala, saleta, cuatro cuairtos, 
servicios, los altos lo mismo, y un 
cuarto en la azotea, renta 425 pesos. 
Precio $ 6 0 . 0 0 0 . 
L E A L T A D C E R C A D E R E I N A , Lote 
de casas de cuatro plantas, cada una 
tiene sala, saleta, tres cuartos servi-
cios, renta 200 pesos. Precio ^25,000. 
Para tratar: Empedrado, 4 9 , bajos de 
2 a 4 p. m. Juan Pérez 
K127 20 Ab. 
N E G O C I O P A R A B O D E G U E R O S , E N 
el Vedado vendo una esquina con una 
casa al lado y un terreno anexo. Tiene 
buena bodega muy cantinera. Se da to-
do barato y facilidad de pago. Más in-
formes Francisco Fernández. Monte 2 
letra D, Sastrería, de 1 a 3. 
14172 16 ab. 
> _ ^ G A . V E N D O J U N T O S O S E P A R A -
dos. 2 espléndidos chalets citarón y te-
chos monol í t icos , preparados para altos^ 
de portal, jardín, sala, dos cuartos ba-
jos, uno alto, comedor, cocina, baño, 
cuarto y servicio criados 200 metros 
fabricados en 300 varas terreno. Hay 
patio y traspatio. Precio sin rebaja 
15.500 pesos los 2. Avenida Serrana, 
parte alta, dos cuadras tranvía . Be-
tancourt. Cuba, 4. M-2356. 
13991 19 Ab. 
S E V E N D E E N SAN B E R N A RDINO. 
entre Dolores y San I n d í c e l o , dos ca-
sas de portal, sala, saleta, dos cuartos, 
baño intercalado, comedor al i"ondo y 
cocina, patio, traspatio y acabadas de 
construir a una cuadra del parque San-
tos Suárez y una y media de la Calzada 
de Jesús del Monte. Informa su dueño 
en la misma. 
13949 26 Ab. 
C A S A S E N V E N T A 
So vende casita a dos cuadras de Mon-
te. Sala, de teja y el resto azotea, con 
comercio, renta $50.00 Precio, $5.200. 
Fernandlna, dos plantas, con comercio, 
renta $100.00; precio $10.500; Campa-
nario, casita antigua a dos cuadras de 
Reina, $4.600; tengo una partida de 
$3 . 500 para Regla o Guanabacoa, Suá-
rez. 7tinja 40. 
14064 21 ab. 
U R B A N A S 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L -
zada Jesús del Monte, a una cuadra de 
la Iglesia. Informan en el 427, no se 
i admiten corredores. 
13036 17 Ab. 
E N L A L I N E A D E L V E D A D O . C A L L E 
9, vendo una casa'esquina, moderna, mi-
de 26 por á6. Una sola planta, portal, 
sala, hall . 5 grandes cuartos, saleta de 
comer, dos cuartos de criados, garage, 
etc. etc. Informa: Gustavo López Mu-
ñoz. Habana. 78. Teléfono M-7480. 
14183 16 A b . 
Ganga para los industriales. En Mu-
nicipio, esquina a Luco, se vende una 
nave de tres cuerpos con 1406 me 
tros cuadrados, paredes de cantería y 
ladrillos, techos de hierro y amianto, 
pisos adoquinados y dispuesto para 
recibir cualquier industria. Su pre-
cio $25 el metro. Informa el señor 
Pasaron, calle San Rafael núm. 39. 
14123 29 ab. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
S E V E N D E E N 18,000 P E S O S E L cha-
let Milagros y Juan Bruno Zayas, acera 
de la sombra. Informa: Aurelio Acosta, 
Jefe de Pol ic ía de Caraagüey o Aguiar. 
60. D r . P.omero. 
12377 16 Ab. 
17 Ab. 
comodidades 
^ l ' T ™ * ™ . 1-1608 
14340 
r j r F T c A S A M A M P O S T E R I A , ACA-
de fabricar, con jai din, portal, dos 
Parlamentos, cocina, servicio sanita-
,in aeua abundante, luz eléctrica, te-
,ñ de teja francesa, pisos mosaico, 
TOO neaos; media cuadra chalet Be-
engiier Calabazar de la Habana. I n -
forman'en la misma 
14362 2 4 Ab. 
1B0RA, VENDO CASA MODERNA, 
,uio -aso $4,600 dejo parte hipoteca, 
n Vrretaje, Avenida Menocal, portal, 
ja.'tres cuartos baño, servicios, patio, 
"ispatio. Informan: Aguila. 78. café, 
„ 9 a 3. Díaz. 
ime 22 Ab. ^ 
/eijdo en el Cerro, en la calle de San 
Lristóbal, una casa con 275 metros 
Je terreno, fabricado a $25 terreno y 
onstrucción. Informa ^eñor Villazon. 
Ignacio, 114, almacén, de 1 a 6 
m. 
14325 24 ab 
J 1 L $1.250. R E S T O A P L A Z O S 
De $30 Se vendo una casita acabada 
fe hacer. Barrio del Pi lar dos cuadras 
nefio en Industria 126 altos esquina 
. San Rafael^ Teléfono M-4722 También 
un terrenlto en J . Peregrino 
(¡barato), 
14307 16 Ab. 
L U Y A N O 
En lo mejor. Vendo una o dos casl-
acabadas de fabricar (son chicas) 
¡•«ta cada una $30. Precio $2.450 pue-
lle quedar a deber algo. También ven-
llo un solarclto en la Víbora en mil 
l»esos. Dueño en Industria 126 altos, 
|»iulna & San Rafael. Teléfono M-4722 
K 3 9 7 16 Ab. 
pRRO. SE V E N D E N DOS CASAS con 
Iportal, sala y cuatro cuartos piso mo-
laico y servicio sanitario con 12 de f reñ-
ía por 3 0 de fondo en cuatro mil dos-
IMntos pesos. Informan: Moreno. 6 7 , 
«erro, a todas horas. 
i í l ^ 17 Ab. 
E V E U O M A R T I N E Z 
frmro y vendo casas de todos precios 
W ^ A * dinero en hipoteca en toda» 
Ientidades. Habana 6 6 d © 1 0 a l 2 y d e 
C A S A S E N V E N T A 
C A L L E DOS, P A R T E A L T A , V E D A -
do. Vendo una magní f ica casa de dos 
plantas, bajos: portal, recibidor, sala, 
gran comedor. Altos: seis grandes cuar-
tos, dos baños y terraza. Informa: Gus-
tavo López Muñoz. Habana. 78. Teléfo-
no M-7480. 
14183 16 Ab. 
C A L L E 15, C E R C A D E D I E Z . V E N D O 
una casa nueva 13 por 22.66, una sola 
planta, sala, comedor, tres cuartos, baño 
Intercalado, cocina y cuarto de criado 
y garage. Informa: Gustavo López Mu-
ñoz. Habana. 78. Teléfono M-7480. 
14183 16 Ab. 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O CA-
lle Línea, vendo una casa de una sola 
planta 6.26 por 40.55. sala, saleta, cua-
tro cuartos, saleta de comer, dos baños, 
cuarto criado. Precio 18,000 pesos. I n -
forma: Gustavo López Muñoz. Habana 
78 Teléfono M-7480. 
14183 16 Ab. 
S E V E N D E E N K ) M E J O R D E L R E -
parto Santos Suárez, un chalet de dos 
plantas, sito en Santa Irene y F lores , 
Teléfono 1-1832. 
14178 16 Ab. 
V E N D O V A R I O S C H A L E T S Y crASI-
tas de todos precios, techos concreto, 
baño intercalado confort moderno, con 
jardines, verjas nierro y mucho o poco 
terreno pudlendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Central, 
Marianao. Informes S r . Nogueira. Te-
léfono 1-7014. 
13«í"> 17 Ab. 
V E D A D O , R E G I O P A L A C E T E D E es-
quina a la brisa, urge la venta por em-
barcarse su dueño 125,000 pesos. G . 
Mauriz. Aguiar, 100, frente al Banco 
Canadá. Te lé fonos A-6443 e 1-7231. de 
10 a 11 y de 3 a 4. 
E N S A N C H E H A B A N A : S E V E N D E la 
casa calle Montero, número 40, entre 
Bruzón y Desagüe , contigua al Parque 
MunJlal, compuesta de 24 habitaciones 
en $25,000.00. Renta $200.00 mensua-
les. Informa: Fé l ix Rousseau. Calzada 
de Ayes terán y Bruzón . Teléfono M-
5343. 
14001 18 Ab. 
F A B R I C A R 
es hoy el mejor negocio. Nosotros le 
diremos como evitar riesgos. Planos 
y presupuestos gratis. Oficina de A r -
quitectos. Cuba, 4. M-2356. 
13990 1 Myo. 
Buena ocasión. A $8.00 la vara, pa-
gando 10% al contado, y el resto en 
hipoteca por 4 o 6 años al 7%, se 
venden dos solares con un total de 
1390 varas cuadradas, formando la 
esquina de Cortina y Carmen en el 
Reparto "Mendoza", a 100 metros 
del tranvía de Santos Suárez, y 50 
del Parque "Mendoza". Agua, luz 
eléctrica y alcantarillado. Mas in-
formes por los teléfonos 1-2692 y 
M-9577. 
12571 17 My. 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O C H a -
let acabado de fabricarse, fabricación 
extra en la calle de Juan Delgado, 83, 
entre Libertad y. Milagros, Reparto 
Mendoza, frente de la l ínea de loa ca-
rros de Santos Suárez, se compone de 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios Intercalados, comedor, co-
cina, cuarto de criados con su servi-
cio, traspatio, frente de cantería, es-
pléndido hall decorado de primera. I n -
forman el mismo. Teléfono 1-4990. 
13541 16 Ab 
V E D A D O , C A L L E 17. A L A E N T R A D A 
rodeada de las mejores residencias cada 
chalet de esquina. 8 habitaciones, tres 
baños, garage para tres autos y demás 
servicios, grandes facilidades de pago 
$68,000. G . Mauriz. Aguiar, 100. Te-
léfonos A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
L I B R E D E C O R R E T A J E 
Para el comprador. Dos de $10.000. dos 
de $3.000; dos de $2.750; casas propias 
para persona de gusto las primeras, y 
las siguientes para renta o corta fami-
lia, situadas todas en ô mejor de la 
Víbora y Jesús del Monte. Para m á s 
Informes: Nicolás Atañes . Obrapía 57, 
altos. De 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. Te-
léfono M-3959. 
13395 17 ab. 
V E D A D O . P R E C I O S O C H A L E T CON 
toda -dase de comodidades y detalles s i -
tyado en lo mejor del Vedado, 45,00 pe-
sos. G . Mauriz. Aguiar, 10'). Teléfono 
A-6413 e 1-7231. de 10 a 11 y da 3 a 4. 
V E D A D O . CASA M O D E R N A A L A bri-
sa, mucho frente próxima al parque de 
Medina $18,000. G . Mauriz. Aguiar, 
100. Telé fonos A-0443 e I-72311)de 10 a 
11 y de 3 a 4. 
Se vende una espléndida Quinta de 
recreo a ocho kilómetros del Parque 
CentVal con magnífica casa de vivien-
da y una buena carretera. Para mas 
informes Virtudes 80, altos. 
12611 2My. 
V E D A D O . S O L A R E N L A C A L L E 17 A 
la br!sa próximo a Paseo, a 37, pesos 
metro, una esquina soiar completo en 
la calle 17 a la brisa a $36.00 metro, fa-
cilidades de pago, parcela a la brisa 
próxima a I aseo, parte alta 13 por 30, 
metros a 32.00. G . Mauriz. Aguiar, 
100. Teléfonos A-6443 e 1-7231. de 10 




de altos, $28,000; Bernaza, 
Sonn-' k a ^ a s , $25.000; Refugio. 
0. Blanco. $16,000; San Nicolás. 
Neptuno. cerca de Infanta, 
*ot^lstad' $36,000; Merced, de 
C d . i , 0 ^ ^ ^ José- antigua $15,000 
K ? •17'500; Jesús María, esquina 
hehnV011, 335 metros en $35.000. 
i * , Martlnez 
1 » 2 a 5. 
Habana 66. de 10 
E N M A L E C O N 
I ^ U o f l n o ^ n T ^ 1 0 Vend0 
«85. Precio $35.000, 
una casa 
con dos ventanas con 
y en total 153; ren-
,(«. H s h o V ^ S - O O O . Evelio Martl-
«abana 66. de 10 a 12 y de 3 a 5. 
>5 E N V I R T U D E S 
^ e r n ^ H * 8 ide prado vendo una casa 
11 « 0 i L f - tos con dos ventanas; mi-
f^si ,« „ renta $230: dejo en hipó-
l o m L ? , " 1 " 6 '13-000. Precio $35,000 
« « 3 a r ez- Habana 66. de 10 a 12 
l«6 l * 
r - 1G ab. 
p E R E V D . V E N D E R S U C A S A ? 
o?R a la vidriera del Teatro Wil-
^ ascoain y San Rafael. Pregun-
C PeZ0 llame al Te1- A-23I9. 
^ d m?radores para casas yterre-
^Iqui/ r0 60 hiP0teca y hago 
^ r 0P"ación en 24 horas. Ló-
5*41 
V E D A D O . O R A N CASA M O D E R N A A 
la brisa 2 plantas construcción de l a . , 
altos independientes, renta 350 pesos, 
$60,000. G . Mauriz. Aguiar, 100. Te-
lé fonos A-6'i43 o 1-7231, de 10 a 11 y de 
3 a 4. 
P R E C I O S O C H A L E T E N L A S I E R R A 
Con garage, muchos detalles $11,750. 
G . Mauriz. Aguiar, 100. Teléfono A-
6443 e 1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. 
V E D A D O , E N L O MAS C E N T R I C O ca-
sa esquina de fraile con cerca de mil 
metros $58,000. G . Mauriz. Aguiar, 100. 
Teléfono A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
do 3 a 4. 
V E D A D O . P R O X I M O A L C O L E G I O L A 
Sallé, magnifico chalet ôn 7 habitacio-
nes, tres baños y demás comodidades, 
pisos de marmol. G . Mauriz .Aguiar, 
100. Telé fonos A-6'443 e 1-7231, de 10 
a 11 y de 3 a 4. 
,JlftS7 21 Ab. 
V E N D O 0 C A M B I O 
" ¿ j08hon chalet en 
^ h&.^S( lu l .na de 
11 Myo. 
^ ^ ¡ ! L r Estrada P a ^ a 7 
* f c ' " P o t o c ^ 1 ^ lie mll varas. 
Cfi1' de Pago' j0yas- 0 automóvi l 
to^RaSel'^if^126 al»os esquí-del Teléfono M-4722. 
J lESUg"^ 16" Áb. 
^ ^ m p ^ s ^ r t M O N T E , VENDO DOS 
C P^a reediffl c"adras de Tuyo, 
A,bu^o Pér ' r ^ 8 1 miden 13x40 
,*lares. ^erez 6o, entre Ensena-
, 4 ° ^ ° " sala 
'"endo 
J i m - - cocedor y 4 • no . precio $12.600. 
A-




U R G E N C I A . ix .> 
•nedia cuadra de Kgld' 
V I B O R A . S E V E N D E A L A P R I M E R A 
oferta casa nueva 325 metros compues-
ta portal, sala, tres cuartos, baño In-
tercalado, comedor al fondo, cocina, pa-
tio, tres cuartos, baño ntercalado, co-
medor al fondo, cocina, patio, traspatio, 
toda rielo raso, calentador, agua media 
cuadra t r a n v í a s . Octava 35, entre San 
Francisco y Milagros. Informes en la 
misma. 
13802 20 A b . 
E N $14.000. S E V E N D E UNA CASA 
de nueva construcción de dos plantas 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
dos habitaciones, baño Intercalado y 
demás servicios, en la calle de Mar-
qués González entre Figuras y Peñal-
ver, renta $125.00. Informa su dueño 
señor Alvarez. Mercaderes 22. altos, 
de 11 a 12 y de 5 a 7. 
13451. 22Ab. 
S E V E N D E E N E L C E R R O , UNA C A -
sa de seis metros de frente por 42 de 
fondo, sal<% saleta, dos hermosos cuar-
tos, cocina, dos servicios sanitario, en-
trada independiente, patio y traspatio 
con árboles frutales, precio $4,100. I n -
forma: Daolz, 24. no quiero corredores. 
12338 16 Ab. 
S E V E N D E U N A CASA E N O C T A V A , 
número 37. entre Acosta y Lagueruela. 
en la Víbora. Se da barata y urge su 
venta. Informa en la misma. 
13489 23 Ab. 
E N $ 2 , 5 0 0 S I N E S T R E N A R 
Vendo tres casas frente tranvía; están 
construyendo Lawton . L a m á s cara 
sale en $3.300 y la m á s barata en $2,900 
Llame al 1-5080. Producen m á s del 12 
por ciento. 
13459 17 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Vendo dos parcelas de terreno en Car-
los I I I al lado del Laboratorio frente 
a Carlos I I I , 20x40, punto ideal, es ne-
gocio de úl t ima hora. Informan Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael y 
Beelascoain. Teléfono A-0002. 
14468 17 ab. • 
S O L A R E S Y E R M O S l E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ! E 3 T A B L E O M I E N T 0 S V A R I O S 
E N I N F A N T A , A $ 3 0 
Vendo 700 metros a $30 que pronto su-
birá a $60. E s t á rentando $150. E s un 
gran negocio si quiere doblar el capital 
véame . Arrojo. Belascoaln 50. L a s Tres 
B B B . Tienda. 
14523 17 ab. 
T E R R E N O S B A R A T O S 
Vendo varias parcelas en la calle Oquen 
do y Peñalver, de 6x20, propias para fa-
bricar buenas casas a $36.00 metro. E s 
el único que hay de este precio por di-
cho lugar. Vidriera Teatro "Wllson. Te-
léfono A -2319. López . 
14465 17 ab. 
C o l o s a l E s q u i n a e n B e l a s c o a i n 
Vendo una gran esquina en Belascoaln 
2 3 metros de frente por su correspon-
diente fondo. 4 0 0 metros de terreno, 4 
establecimientos, sin contrato en el me-
jor punto de Belascoaln, por estar ro-
deado de grandes fábricas y grandes 
Industrias. Para este gran negocio In-
forman en la Vidriera del Café E l Na-
cional. Belascoaln y San Rafael. Telé-
fono A - 0 0 0 2 . Sardlñas . 
14468 17 ab. 
T E R R E N O D E D O S E S Q U I N A S 
Vendo en la calle de Mangos, esquina 
a Delicia y esquina a Remedios, un te-
rreno que tiene 53^ metros de frente por parte nlta 
tengo a la 
Unica oportunidad. Por 125 pesos de 
contado y 14 mensuales, le hago due-
ño de una bonita parcela de terre-
no, con alcantarillado, agua, luz, etc., 
a dos cuadras de la calzada de Je-
sús del Monte, cerca de la Iglesia, lu-
gar muy alto. Informes en Pocito 22, 
teléfono 1-5112., Víbora, sábados y 
domingos, todo el día y los demás 
días, de 11 a 1 p. m. 
14577 18 ab 
VENDEMOS S O L A R E S 
BIEN SITUADOS 
PRECIOS MODICOS 
PAGOS F A C I L E S 
TITULOS P E R F E C T O S 
URBANIZACION C O M P L E T A 





E N L U Y A N O . P R O P I O S P A R A I N D U S -
trlas, vendo lotes de terreno en Calza-
da de Concha. Calzn/la Luyanó v* sus 
prorlmldides. F . Hernández. Guasa-
bacoa, 6 0 . Teléfono I-5C22. 
13505 23 Ab. 
V E D A D O . C A L L E 6. C A S I E S Q U I N A a 
25, solar de 7 por 36 a $27 y medio me-
,ro. Belascoaln, 61. Teléfono M-3424. 
12321 16 Ab. 
T E R R E N O S A UNA C U A D R A D E I N -
fanta, vendo lotes de 6 por 22, a 32 pe-
sos metro. Teléfono I-77S9. 
12586 22 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
1S de fondo; lo fabricado renta $ 1 0 0 ; 
propio para hacer diez casitas y dos 
establecimientos y su precio es una ver-
dadera ganga. Informa su dueño en la 
vidriera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. Tel. A-0062. Sardl- I tana"o"pTse" por'ÍBcíascoaínU54r aUos' 
n a f t m . v será bien atendido 
144 i 8 
E n este hermoso reparto, 
venta solaren y parcelas, 
modiias especiales de 1 0 por 3 0 , a SCO 
varas: las vendo a plazos comodtsimos. 
Si usted quiere comprar un solar llamo 
en seguida al Te l . A - 0 5 1 6 . J . P . Quin-
17 ab. 1 3 4 0 0 17 ab. 
16 Ab. 
Víbora. Se vende un colar de esquí- S,E v e n d e u n s o l a r d e c a t o r c e 
a : J J c ^ .. !• i cincuenta de frente por 26 de fondo, 
na, en Avenida de oanta L a t a h n a y; precio $i,5C0. Informa: Daolz. 24 Cerró 
Mayía Rodríguez, de 23.58 x 52.56. | no12ĉ r8rctlores 
total 1240 varas, a $13.00 la vara.' 
Informes Riela 105-107, teléfono A-
3390. 
14367 22 ab 
S E V E N D E N 832 V A R A S D E T E R R E -
r.o en el Reparto Betancourt, Manzana 
No. 27, solares 10 y 12 a $ 3 . 0 0 la vara . 
Darán razón Zapata y Paseo. Teléfono 
F-4293. 
13*97 18 ab. 
P O R 3 . 5 0 0 P E S O S 
Se yendo. Para fabricar en lo mejoi 
de la Habana. Mide 0 x 19 112 (Urge 
venta) También vendo una casita en 
$2.500 nueveclta en lo mejor del Luya-
nó . Dueño en Industria 126 altos es-
quina a San Rafael. Teléfono M-4722. 
14307 16 Ab. 
L O Q U E N O S E E N C U E N T R A 
E n la Víbora. Vendo una faja de te-
rreno de 24 x 24 varas, está propio pa-
ra fabricar 4 casitas esta en S. Ma-
riano Rep. Lawton. Precio todo a $8 
G A N G A . E S T O S I E S G A N G A 
Vendo en el Reparto de Nicanor de) 
Campo y pegado al crucero, rodeado de 
l íneas dobles de tranvías, un gran solar 
osquína; mide 47x47. Precio p*r aquel 
lugar a $10.00. Yo se lo vendo a $4.50. 
Esto solo por 3 d ías . Informan J . P. 
Quintana. T e l . A-0516. Belascoain ¡54 
altos. 
13409 17 ab. 
B O D E G A C A N T I N E R A H A B A N A ven-
do dándola a prueba su dueño de edad, 
se retira vende 60 pesos precio 4,000 
pesos, parte a plazos. G1onzá!1lezn- 1,bf>,'n 
José. 3 23. altos, casi esquina a Oqucn-
dO. IT AK 
1444S • Ab-
POR A U S E N T A R M E V E N D O C A S I S S -
Kalada una hermosa casa de huéspedes 
24 habitaciones, todas alquiladas y mu-
chos muebles, deja libre $260 al mes, 
según se demostrará; contrato y poco 
alquiler. Ultimo precio $1.600 inior-
man en la vidriera del café Bol ívar en 
Reina y Campanario. 
1 4 4 7 3 21 ab. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y QUINCA-
Ua, se vende. Informan: Egido 20. 
14395 17_ £,b^_ 
S E V E N D E L A B O D E G A " L O s ' m A N -
gos de Baraguá" San Rafael y Sole-
dad. Se trata con el dueño. 
1 4 5 2 4 . 17 Ab. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . $ 2 . 5 0 0 
Es tá instalada en gran café y el dueño 
del mismo se embarca a Espana, por 
eso la vende barata como ven. L a vi-
driera es del ca fé . Informan: Belas-
coaln 50. Tienda de Ropa. Arrojo . 
14 523 1 7 ab. 
V E N D O P U E S T O F R U T A S P O R E N -
contrarme enfermo en la quinta, buena 
barriada, local para familia de esquina 
contrat"). Informes: San Antonio y 
Magnolia. Barrio Betancourt, Cerro, i 
14385 17 Ab. 
E N F L O R I D A 
P r o v i n c i a de C a m a g ü e y . r o d e a d o 
de v a r i o s Ingen ios , se v e n d e u n 
b u e n c o m e r c i o d e J u g u e t e r í a , P a -
p e l e r í a , R o p a , c o n m u y b u e n o s n e -
goc ios , o a d m i t o u n socio p a r a q u e 
s e a é l q u i e n la t r a b a j e . E s t á s i -
t u a d a en lo m á s c é n t r i c o y c o m e r -
c i a l d e l a p o b l a c i ó n . T i e n e c o n t r a -
to p o r c u a t r o a ñ o s y c a s a a l l a d o 
p a r a f a m i l i a . P a g a m u y p o c o a l -
qui ler . E s m a g n í f i c o n e g o c i o p a r a 
el que q u i e r a t r a b a j a r en este g i -
ro . I n f o r m a : F . T . P e n t ó n . C e n -
tra l " F l o r i d a " . C a m a g ü e y . 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD 136. bajos. Telf. M 8743. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda c ías ; 
de establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y 7 0¡0. 
ledo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, Telf. M-
8743 y será atendido. Benjamín 
García. 
B O D E G A 
Vendo una en $6.000. Dnndo $4 . 000 
de contado. 4 años de contrato; vcn.le 
$70.00 diarios; alquiler $70.00, con una 
accesoria. Informes Amistad 13c 
jamín . . . 
Habana 
C A F E S V E N D O 
Uno rn $6.000 en la Habana; vend* 
$90 diarlos, buen contrato, no paga al-
quiler. Informes Amistad 136, Ben* 
mín G a r d a . 
K I O S C O V E N D O 
Uuo en el muelle; vende $25.00 dia-
rtos: 10 años contrato; alquiler $22.00 
informes Amistad 136. Ben<— 
cía. • 
B O D E G A S 
Vendo una en Bernaza. cantinera; 
ctra en Euz otra en Sol y otra en V i -
llegas y vendo una en $1.500. Infor-
mes Amistad 136. Benjamín García 
8 0 D E G A S ~ V E N D 0 
Una cantinera en Mo'.ite, $11.000; 
vende $100.00 diarios, esntina. Tione 
^iete años contrato. Infcrm»» imiafnJ 
136, Benjamín García. 
B O D E G A 
Vendo una en el barrio de Luyanó; 
vende $80.00 diarios. Tiene Irtcal para 
familia, 5 afios contrato, ritimo p r e d i 
$2.500. L a s hay de mercancías. Info-
man Amistad 136. Benjamín Garda. 
C A F E V E N D E $ 1 5 0 D I A R I O S 
Siete anos contrato, no paga alqui-
ler y sobran 100.00 Precio $15.000. Con 
ííS.OOi) de contado. Informes: Amistad 
136. B e n j a m í n . 
14336 ab 
R E P A R T O M I R A M A R 
Vedado nuevo. E n este acreditado y be-
l l ís imo reparto estoy vendiendo varios 
lotes frente a la gran Avenida. Si usted 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo , Telé-
fono A -9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Una Posada en $2.500; una Car-
nicería $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta, Estóvez, Santos Suá-
rez y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80.00 diarlos: paga 
H O T E L Y C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo un café, hotel .restanrants y 
una casa do huéspedes en Prado; otra 
en Gallano y .tengo otra en Amistad, 
informes Amistad 136. Benjamín G a -
cia. 
e hoy mismo, no ^ . ^ ^ ' ^ u e ^ q u ^ e ^ a ^ e s ^ S s e " ^ le deje para mañana que pronto van a 
dar una gran subida áe precios. Pase 
por Belascoain 54, altos y le daré to-
dos los Informes. 
13409 17 ab. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Solares a plazos; vendo en este hermo 
so Reparto con solo $100 de entrada y 
vara, mitad de contado. También vendo I í15•00 mensuales, rodeados de l íneas do 
un solar (chico) en la Habana a |27 | fiuasnfs y ue carros 5 cts " P a w J ^ 
y medio. Dueño en Industria 126 altos ^ " o a la Habana. Para planos V dem* 
esquina a S. Rafael. Teléfono M-4722 I i1.110"™8 , J - p- ?uin,tiína- , B , nSC= 
(No hay que dejar portal) No-,.54, aIt0S' de 8 a 11 y de 2 a 5 
informes M. Fernández. Reina y Ri^yo 
Café. TeJ. A-9374. Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000. no 
paga alquiler; tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de pago. 
Informan T e l . A-9374. 
14307 16 Ab. 
V I S T A A L E G R E , V I B O R A 
Vendo una parcelita de S x 24 varas. 
1 3 4 0 Ü 
R U S T I C A S 
o más fondo si desea está casi esquina — — t t v a « ^ a t í a t t P R T ' V D E a Lawton. También vendo una nue- gH V E N D E H ^ A C A B A L L E R I A iJ^. 
veclta casita (chica), «n Luyanó ron- ' f f ^ en ^ ^ 1 . ? ^ eHVcárretera S 
del agua con frente a la carreieia^ u 
na t ierra. Informan Moreno 
dueño. 
tando $30 Precio $2.500 la casita y a | 
$8 vara el terreno. Dueño en Industria 
126 altos esquina a San Rafael. Telé-
fono M- 4722. 
14307 16 Ab. 
67. Su 
En Almendarcs calle 14 entre 1 y 3 
manzana 71 se venden dos solares que 
miden 915 varas planas a la puerta 
la doble línea de los carritos de pla-
ya. Informan Tel . M-6443. 
14293 23 Ab. 
14322 19 nü. 
Se vende, por embarcarse, una pre-
ciosa quinta para personas de gusto, ^ 
de tres mil varas de terreno, con ár-jiíeTna Vs'.' ca fé . T e l . A-9374 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes da todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 car-
nicerías, muy baratas en el centro de 
la Habana. Informa: Peraza. Teléfon* 
A-9374. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $ 1 4 . 0 0 0 . Informa M. Fernández 
R E P A R T O B A T I S T A V E N D O 3 E s -
quinas mamposterfa 12 por 17.53 valor 
$3,500 contado, 5000 y resto a 35 pesos 
mensuales a descontar capital. Intereses 
agua y contribución. Informan: Man-
zana Gómez, 564. Teléfono M-8947. 
S r . López . 
F A B R I C A M O S CASAS D E TODOS P R E 
dos . Cuando quiera fabricar, pida pre-
cios. Vea las que hemos fabricado. 
Obispo 31 1|2. l ibrería . 
12412 17 ab. 
V E N D O CASA R E P A R T O MENDOZA. 
J e s ú s del Monte, sala, saleta, 3|4, come-
dor. Precio $5000. Puede dejar en hipo-
teca. Manzana de Gómez. 564. Teléfo-
no M-8947. S r . L ó p e z . 
13663 17 Ab. 
V E N D O C A S A C A L Z A D A L U Y A N O , 
próximo a la fábrica tabacos, sala, sale-
ta, 3|4, comedor. Precio $6,500. Manza-
na de Gómez, 564. Teléfono M-8947. 
S r . López . 
13664 17 Ab. 
P O R T E N E R S E Q U E E M B A R C A R S E 
traspasa una casa que se está pagando 
a plazos de maniposter ía con tres cuar-
tos, sala y comedor y demás servicios 
tiene que dar poco de entrada, en la 
calle Nueva, entre Es tévez y Univer-
sidad. Pasaje Cartaña, número 7. 
13635 17 Ab. 
A L A S A L I D A D E L P U E N T E A L M E N -
dares parte alta o sea continuación de 
23. Calle Bella Vista, en una loma a 
una cuadra del tranvía, vendo 1,350 va-
ras de terrenos a 9 pesos vara. Poco 11-
nero contado. Informa: López Muñoz. 
Habana, 78. Teléfono AI-7480. 
14183 16 Ab. 
14055 26 A b . 
Solares Vedado, Calle 23, vendo a 
$19 la vara; en la Calle 21, a $18; 
en la Calle 12 a $20; en la Calle 14 
a $15. Grandes facilidades de pago. 
Trato directo con el dueño de los te-
rrenos. R. Echeverría, Empedrado 30 
esquina a Aguiar, (entresuelos) de 9 
a 12 y de 2 a 5. Teléfono M-2387 
14185 J 7 . a b _ 
V E N U O UN S O L A R E N A L T U R A S D E -
Almendares. calle L a Paz a 100 metros Nacional da Comerciantes, dando deta 
dd pnfeuté. Vendo dos en la Avenir^ i Ues. Altos del café Marte y Beloná. 
de Acosta. Miden 12 por 34 y 12 por 58 I 14091 
boles frutales, manantial, pudiendo 
. knMtka* V S N D O DOS B O D E G A S . U N A $5.000, 
sacar buen negocio, con sus DomDaojcon 53 000 de contado y la otra $6.000 
v motores electridos, casa moderna de ¡con $4.000 de contado una está en la 
y uioiuics c ^ « 1 1 J Víbora y la otra en el Vedado. Buenos 
mampostena, forma chalet, de dos 1 contrato3 y solas en esquina. Informes 
^1. ^ m o r W tiall nnrta- vidriera del café Marte y Belona. S. pisos, cala, comedor hall, dos P0"a-1 v¡,zfiuez> de 12 a 3̂  
les, cocina y cuarto de criado, según-j 14222 19 ab. _ 
do piso tres cuartos grandes, hall, S E V E N D E u n c a f e c e r c a d e l 
j l - »»,.,.,-,..o aknn ¡Prado . Informa Pacheco. Cuba 57, altos 
cuarto de baño, dos terrazas, abun- 140S7 17 ab^ 
idante agua propia, electricidad, telé-| " 
fono, a media hora de la Habana, 
if J « *aWAa H a v i n a rpntral I AtendOn. Llevo 14 años vendiendo lico-tres lineas de canos H a v a n a ^entrai,I de la ca8a del Sr Raraón Cerra ( L a 
Marianao Vedado, Habana, Quema- Española) y ese es el motivo por qué 
1 ' 1 1 D^^^„« Jol r ^ n n í n r conozco todas las bodegas que e s tán en 
dos cerca del rarque del Cpuntry V6nta y pUedo decirle las que s irven. 
Club Informes teléfono 1-7287. De la I Comprando por mediación mía no se 
equivocará usted. Manuel Tamargo, 
V E N T A D E B O D E G A S 
p. m. a las 4 p. m. 
14407 22 ab 
SE D E S E A C O M P R A R F I N C A D E 
Belascoain y San Miguel, Café. Pregun-
te por mí en la cantina, de 2 a 6. 
¿Quiere usted ..establecer a l g ú n depen-
10 caballerías en la provincia Habana diente de su confianza con muy poco 
directamente con su dueño, t í tu los que dinero? Venga a verme que tengo una 
estén limpios. Escr iba a Consultoría gran bodega en precio de oportunidad; 
procure verme, que se desengañará qu-j 
es un buen negocio. Manuel Tamargo. 
Belascoaln y San Miguel, Café, de 2 a 5 
y 13 por 62. Vendo dos parcelas, una 1 p j x C A R U S T I C A , S E V E N D E L A tin-
de 15 por 23. esquina y una de 13 por | Ca Prado en Santa Ma-ía del Rosario a 
en el Reparto Lawton, calle B y 11, | una iUadra de la carretera con dos ca-
pronto el carrito y poco de entrada. I bal lerías y cordeles, libre de gravamen 
Aguiar 116. T e l . A-6473, de 12 a 1 y y compromiso con tres mil pies de plá-
de 7 a 8 p 
14262 17 Ab. 
Se vende lujoso chalet. Próximo a 
terminarse en la calle de Patrocinio 
entre Estrampes y Miguel Figueroa, 
Planta baja: portal, vestíbulo, sala, 
calón fumador, hall, sala de música, 
biblioteca, salón comedor, cocina, 
pantry y despensa. Planta alta: por-
tal, cinco habitaciones, hall, tres ba-
ños con servicios y terraza. En la 
azotea, una torre con gran salón. Tie-
ne jardines que rodean la casa. En 
Jos sótanos, dos garages y tres habi-
taciones. Informan: Banco Gallego, 
Prado y San José. 
13581 30 ab. 
COMPRO UN S O L A R D E ESQUINA 
en Luyanó Santos Suárez o Almenda-
res; doy en parte de pago un automó-
vil majea Klsse l ; es de 4 asientos, está 
propio para hombre de negocios o mé-
dico. Informes directos. Belascoaln 54 
altos. A-0516. 
14108 21 ab. 
taños, muchos árboles frutales y un 
gran palmar, agua fértil de río y pozo 
con todas las existencias de la finca 
con siembras y animales. Informará su 
dueño la misma. José González . 
1S265 2 7 Ab. 
Bodega sola en esquina en la Habann 
con 5 años de contrato fen $7.500 con 
$3 . 500 de contado y el resto en plazos 
cómodos . Informa M. Tamargo. Belas 
coaln y San Miguel. Café, de 2 a 5. 
S E V E N D E UNA F I N C A D E 65 CA-
balleríás en Yaguaramas cerca de Cien-
fuegos, cruzada por el ferrocarril de 
Yuraguá, muy buena pana potrero, se 
da en módico precio. No se nata con 
corredores. ,'>j dueiio: r;eñor Manteca. 
Cuba, 76, 78. 
13280 17 Ab. 
« 1 . 0 0 0 de contado y el resto en plazos 
cómodos, vendo mi bodega por no ser 
del giro, also en esquina, mucho barrio. 
Si la ve la compra. Informa: Tamar-
go. Belascoaln y San Miguel, Café, de 
2 a 5. 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, con | 
ledas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño y 
se dan facilidades para el pago, pu-
¿iendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en el teléfono I-
1871. 
Ind. 6 ab 
S E V E N D E A G U I A R JUNTO A C H A -
cón, casa 10x24 en $25.000 y otra en 
Escobar, cuadra y media de Reina. 7 
por 14 en $7.500. No se rebaja. Trato 
con el dueño en Empedrado 34, depar-
tamento 10. m 
13904 20 ab. 
Ganga. Bonito solar en el Vedado, 
llano y limpio, situado en la acera 
de la brisa, 13.66 x 50. o sean 68 f i n c a R u s t i c a , c o n d o s c a s a s . 
i - ii i o . ¡ h e r m o s a s arboledas, palmares, cocales, 
metros cuadrados, calle \5 entre 161 platanales, en carretera a D kilómetros 
de Habana, cercada en cuartones, bue-
nas siembras de viandas, legumbres y 
pastos, ganado vacuno, caballar y de 
cerda, (cria de aves), palomas, patos, 
guanajos, gallinas, carro, coche, arreos y 
aperos en general, vendo todos los bie-
nes movibles descriptos incluso contra-
to arrendamiento de 8 años en $2,800, 
(dos mil ochocientos). Caserío Vil la 
María. Guanabacoa. J . Díuz Mlnchero. 
L a renta mensual son 50 pesos. 
12374 16 Ab. 
y 18. s« vende muv barato. Infor-
mes, Teléfono M-2412. Sr. Alfonso. 
13855 20 ab. 
VEDADO. E N L A C A L L E 23 V E N D O 3 
esquinas a $20 metro y dos solares de 
centro. Informes en Cuba 36, departa-
mento 112. T e l . I -760Í . Martínez. 
14037 16 nb. 
$26,500, 
C A L L E 19, C E R C A D E L P A R Q U E 
H a L , Vendo una magníf ica casa 20 
_giao po,. 22.66. Bajos: recibidor, sala, bi-
lma ienJ^t>lioteca> comedor, etc.. etc.. Altos: cin-
co hi;blt>aclones y dos baños, cuartos 
criados, tiene garage. Informa: Gusta-
vo López Muñoz. Habana 7?. Teléfono 
M-7480. 
14183 16 Ab. 
,í- ^arnne"" í?forme directa-
de 3 a 5 ^ n z a n a de Gó-
P- ni. exclusivamente 
2 2 ab. 
E N E L C E R R O , S E V E N D E CASA D E 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitario, fabricación moderna en 
$4,000. Informan: Santa Teresa 23, en-
tre Pr lmdles y Churrucar. Te l . 1-4370 
12712 13 Ab. ' 
V E N D O D E N E P T U N O AL MAR CA-
lle Aguila, dos plantas. 6 por 2 2 d© 
fondo, renta $150; precio $17,000- Ca-
lle Campanario próxima a San l íafaol 
dos plantas, sala, saleta. 4 habitaciones 
7 por 30; precio $32.000. Calle Esco-
bar, do Reina al mar, dos plantas- rre-
cío $14.500. Sitios, dos plantan irioder-
na, $8.000. J e s ú s del Monte, calle P-mi-
plona, dos casas, 8 por 20 rtataú las 
dos $40; precio $3.700. Esquina Caín 
panarlo. dos plantas, moderna/ ü por ''0 
renta $140; precio $17.000. LuVfti>0 es 
quina, dos casas modernas, Lis Snu 
$7.500 Informan Consultoría Naclonai 
de Corñerciantes. Altos de M a r ^ y ü e 
lona. " 
14090 15 ab. 
Víbora. Se vende a pocos pasos del 
paradero y Caizada de la Víbora una 
parcela de terreno de 12 x 42 metro-. 
Altura y condiciones inmeiorablec. 
Informan teléfono F-5003, Sr. 
re/. 
13835 17 al>. 
S E V E N D E N 
En lo mejor y más alto do Santos Suá-
rez, 2 solares juntos o «aparados. Mi-
dci. 10 por 19 varas cada uno. Infor-
man en Bernaza 57, altos. Tel. M-4699 
No trato con corredores. 
18 ab. 
C A F E , S E DA L A F O N D A S I N C o -
brar alquiler ninguno, hay buena coci-
na de hierro, varias mesas y utensi-
lios de cocina. Informes: Real, 38 y 
medio. Puentes Grandes. C a l é . 
14567 20 Ab. 
BODEGA. S E V E N D E UNA B A R A T I -
sima, única en Esquina con tranvías Boí 
la mitad de su valor, por no poderla 
atender. Informa su dueño en San i> -
nigno 58 entre Santa Irene y San Ber-
nardino. No corredores. 
^'23 20 ab. 
Bodega en 3?. .000 con $1.500 al conta-
do, sola en esquina; garant ía $50 de 
renta $50 de alquiler con dos acceso-
rias. Informa M. Tamargo. Belascoaln 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta-
bacos y lunch, no vende v íveres ; garan-
t ir , J100 diarios de venta; la doy a 
prueba. Precio $14.000. con $6.000 do 
contado. Para el resto no quiero más 
garantía que la misma bodega. Urge 
la venta por enfermedad del dueño. In-
forma M. Tamargo. Belascoain y San 
Mgiuel. Café, de 2 a 6. 
Bodega con 5 años de contrato. $100 de 
alquiler y a'.qulla 3170 y puede vivir 
B Ü familia, le vendo bodega en la Ha-
bana; se la doy por embarcarme en 
$10.000; es una ganga, con $5.000 al 
contado. S i usted es del giro y ha vis-
to más . seguro que la compra. Informa 
Tamargo. Belascoaln y San Micuei 
Café, de 2 a 5. B C1• 
7 2 . 0 0 0 al contado v $ , " . 0 0 0 a plazos 
bodega a una cuadra de Belascoaln- '5 
años de contrato. Informa: M . Tamar-
r o . Belascoain y San Miguel café . i^ 
2 a 5. ae 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en $2.500: vende $33 dia-
rios; vendo otra en $1.800 y vendo u m 
en $500.00. Informes Amistad 1"' 
Benjamín G a r d a . 
' P O S A D A , V E N D O U N A 
E n Egido, 43 habitaciones en $3.500. 
Deja todos los meses $600.00 Inf^^m»»--
Amistad 136, Benjamín Garcl 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en $17.000; hace 10 saoog 
diarlos y de mostrador 150.00 dtail"-»; 
Informes: Amistad 136, Benjamín Gar-
c ía . 
30 Abr. 
S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S 
de dulces; una, a una cuadra del Parque 
Central y otra en Reina, además de una 
conf i ter ía . Informa en Barcelona, 3. 
Imprenta. . 
13964 21 Ab. 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
y tintorería por tener el dueño que 
emjbarcar. 26 de Mayo. Informan; Te-
léfono F-4804. 
13609 18 Ab. 
c Quiere usted obtener un hermoso 
jardín? Llame a Gaspar Corral, ex-
perto general en la jardinería cubana. 
Se hace cargo de arreglar y cons-
truir toda clase de jardines, sola-
mente a casas particulares. 10 de Oc-
tubre 470. telefono 1-3797. 
14133 22 ab 
P R O X I M O A L M E R C A D O UNICO, V E N 
do un café y Fonda con mucha mercan-
cía de productos gallegos, buen nego-
cio. Informa Francisco Fernández. Mon-
te 2 D, de 1 a 3. 
14171 16 ab. 
A T E N C I O N . S E V E N D E E L M E J O R 
puesto de frutas en el punto de mái-
tránsi to de la calzada de Jesús del Monf-
te, se da barato por embarcarse su due-
ñ o . Informan en L u i s Es tévez y F . Poy 
carnicer ía . 
14167 20 Ab. 
Se vende en la ciudad de Matanzas 
un lujoso café-restaurant, estratégica-
mente situado; urge venta por embar-
carse su dueño. Informan en la Com-
pañía General de Defensa, Indepen-
oencia 30, altos, Matanzas. 
13336 22 ab. 
B O D E G A , V E N D O G R A N B O D E G A 
por la mitad de su valor, vende 60 a 70 
pesos diarios,.so da a prueba, s i es ne-
cesario paga poco alquiler, es cómoda 
y tiene comodidades para familia. I n -
forma: F a n j u l . Peñalver . número 1. 
13517 16 A b . 
U N G R A N N E G O C I O 
Se vende, se alquila o cede el local 
No. 5, con sus vidrieras y armatostes 
Bazar ropa hecha " E l Pensamiento", 
Mercado L'nlco, por Monte. Informes en 
la misma. 
13"67 24 ab. 
C A F E Y F O N D A 
E n 2,250 pesos, café y fonda, alquiler 
26 pesos, contrato 6 afios, buen local 
gran caja contadora, esta ganga es por 
embarcarse el dueño. Figuras 78 Ma-
nuel Llenín . 
13493 18 A b . 
GANGA. S E A I N D E P E N D I E N T E . POR 
no poderla atender doy en $300 una In-
dustria de mucho porvenir. Se trata do 
artículo baratísimo y de uso diario por 
miles de personas. Informan en Manuel 
Pruna 118 a media cuadra de la Calza-
da de Luyanó. de 7 a 9 d m 
13 194 V • l6 Ab_ 
V E N D O G R A N T A L L E R D E Z A P A T E -
ría con máquina auxiliar y bien surtida 
hace buen negocio, por i<:ntr que em'-
barcarme. Calle 4, número 05 Santia-
go de las Vegas. También vendo varias 
máquinas de carpintería enttramer.to 
nuevas y las doy baratas y con sus 
motores correspondientes. 
. 1:t78:) ' 20 A b . 
8E V E N D E UNA CASA D E H U E S P K , 
des en Prado con todas las habitaciones 
amuebladas 
renta y ae 
Monseme 149, bodega. 
13738 
y alquiladas; pnga poca 
da barata. Para informes; 
19 ab. 
GANGA. S E V E N D E N DOS P A R C ' E -
las de terreno con una casa de madera I í»"^?" T " 1 " ^ ^ ^a uoy casi rega-
en cada una alquiladas las dos. llenen inrme Habana ^ alt08. Por embaf-
SK VK.XDE 1 "NA HERMOSA C A S A B E 
huéspedes, con diez habitaciones en d 
punió más céntrico . L a doy casi rega 
l l i ftíH^?6 terreno y se vende a ra-
zón de $1.50 el metro cuadrado, se de-
j a la mitad en hipoteca situadas en 
5 ^ 2 2 ? ^,0,1,0• í ? t r á s la bodega Los M'a-
n^o-.^ C a l l l MaÍaIlzas. entre Joaquín 
Delgado y San Juan . Informarán en 
Bernaza, 72, café, de 11 a . m a l p 
12084 17 Ab. 
E N C A L L E 15, E N T R E T E J A R Y Do-
lores, í o mejor del Reparto de Lawton, ** vfnúfJ «"> solar de 15 por 40. buena 
oportunidad por estar pronto a pasar el 
ToJl * Por al l í ; s v d a barato. Informa: 
José A. Gómez. Teléfono A-7605. 
12896 25 Ab, 
carme. 
14435 21 ab. 
C A F E . V E N D O 
Su dueño me ordena venderlo; auierr, 
embarcar el 20 de Mavo. E l que se ln 
terese hallará un buen negocio. Vende 
$200.00 diarios. Arrojo. Belascoaln 50 
Tienda de ropa. 
- 17 ab. 
Con 10 años de contrato, vendo grafi 
café y restaurant, por separación de so-
c'os; precio $13.000; paga de almiíiu,. 
$80.00 y alquila $90. Informa P a X 
Fernández. Belascoain y San Mlcuei 
tufé, de 2 a 5. «• 
Vidriera» de tabacos. Tengo varias con 
•uenos contrates y de distintos precio--
CMé d 2 i Belascoain y San Mlgud 
13898 17 ab. 
T I E X . D A D E S E D E R I A Y Q U I N ^ l T I 
60 anos establecida, vendo por $4 500 
con mercancías, buen punto, inmejora' 




casa para familia, 
informan: Calzada Ce-
B O N I T O N E G O C I O 
B A R B E R I A S E V B N D E L A D B C I B N -
, fBO?. ,14 se (la b«rata por retirarme 
del oficio, o se admite oferta por Tos 
muebles, pregunten por Juan. P , 
14290 16 Ab. * 
V E N D O Mí B O D E G A E N $ 4 500 E S 
buen DefTcelO. Inform.iu 
guol y Lealtad, bodega. 
12562 17 Ab. 
•n San Mi-
B1 BNA OPORTUNIDAD. S E V F \ n ^ 
una vidriera de tabacos y clcarro* *n 
Sitio ceotflco donde concurre mucho pú-
blico. Informan en Oficios y Mur. 
(depósito de tabacos) muralla 
16 Ab. 
S E V E N D E UNA A C R K D I T A I j a fon" 
da muy barata porque el duefio so ern-
barca a su país . Cal e Santa (IVirU tfa 
e s q i / i a Inquisidor 
12609 16 Ab. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
14008 IG ab. 
C H E Q U E S E S P A K C L 7 N A C I O N A L 
Cotapio también las letras a giros y \Xüv%XU» v cheques del campo. Lo» na-
^ n - u l , " ? ' " ' ^ Pre,;lo• Cü-^--0 cualquier 
2 * ? i £ a d w i * * « 0 el negocio en e; acto 
co^ha efectivo 
211 Manuel PlftoJ 
10844 
_ acto 
Matizan» do CttmML 
¡10 Af 
ABRIL 16 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A Pre f i f i ' •5 c t nía? 
RADIOT O N l A J 
E L CONCIERTO D E H O Y 
Esta noche de 8 a 12, p. m . , 
la Estación P W X , .lanzará al aire 
primero el Concierto Sacro que eje-
cutará en la Glorieta del Malecón 
la banda de la Marina Nacional y 
cuando termine lanzará al aire el 
Concierto que ofreoe la prestigio-
sa sociedad Casino Español de la 
Habana. 
He aquí los programas: 
E L D E L A BANDA D E L A MARINA 
Programa del Concierto que eje-
rutará la Banda de Música de la 
Marina Nacional, y que será tras-
mitido por la Estación Radiotelefó-
nica P W X de la Cuban Telephone 
Company, desde la Glorieta del Ma-
lecón, el día 16 de abril de 1924 
a las' 8 P . M. 
Primera Parte: 
1. —The Genius. Sacred MarcOi 
Laurendeau. 
2. —Overtura "Athalia": Mendel-
son. 
3. —"Al ia Stelia confidente": Ro-
baudi. 
10 minutos de intermedio. 
Segunda Parte: 
1.—Courtesy. Intermezzo: Viegand 
2 . —Marcha fúnebre: lOhopín. 
Teniente Juan Iglesias. 
v Director de la Banda. 
1 UAJSJJVO JÜSfA O L 1>E L A 
HAHAN-Í 
Concierto Sacro 
Que bajo la dirección del Moes-
tro Arturo Bovl y con el concurso 
de la Filarmónica Italiana ,tendrá 
efecto en los Salones de este Casi-
no, el 16 de los corrientes miér-
coles Santo a las nueve y treinta 
de la noche. 
J'KOCrKAMA 
Primera Parte: 
1,—"Quid sum miser". 
Señoritas Lolita Van der Ga-
cht, Digna Flora Fernández y 
señores Eduardo Pesant y doc-
- tor Silverio Díaz. 
2 . —"Recordare". 
Señora Edelmira Zayas de Vi-
lar y señorita Rita Agostini. 
3. —"Ingemisco". 
Señor José Van der Gacht. 
4. —"Oífertorio". 
Señoritas Luisa Morales, ,Dig-
na, Flora Fernández y señores 
Daniel Melero y doctor Silve-
rio Díaz. 
.Misa de Réquiem. G . Ver-
de. 
A .—"ThaiS" . Meditación: G . Ma-
ssenet. Señor Profesor José 
Valls ( v i o l í n ) . 
B . —"Andante ReliglosoV- Tlhorni. 
Señor Profesor Mario Mauri, 
(cello). 
Segunda Parte: 
í . — L a r g o — "Pletta Signor". Han-
del. 
S<íñcrita« I oüta Van del Ga-
cht 
N O T a . — Acompañará al plano el 
maes,; ? Arti'ro Bov'. 
W. K . A . 
Ka-dio < orporatlon of l'orto Itfcoi 
San Joan Porto K.co 
" L a Isla del Encanto • 
CO%CIETÍTO TOR RADIO 
Que se'S, tyfsmit ido por l a W K 
A C , desde la plaza Ba ldor ig tyy de 
Castro en a l ) 11 16 da 1924, de 8 
« 10 p . . t . . hora de Puerto Rico , , 
c o n s i s t i n de selecciones ejecutadas! Subirana 16; Mal de Br ight 
DEFUNCIONES 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer, día 15 de abril de 1924: 
Margarita Martínez; raza blanca; 
15 meses; Salvador ein número; 
Castro enteritis. 
Julián García; raza blanca; 8 
años; Ayesterán 16; Bronco neumo-
nía. 
José Rodríguez; raza blanca; 62 
años; Cerro 659; Cáncer. 
Andrés Piede; raza blanr|i; 27 
años; Cerro 659; Arterlo esclerosis. 
Francisco Rivero; raza blanca; 21 
años; Centro Canario; Tuberculosis 
pulmonar. 
José Crumes; raza blanca; 53 años 
por la Banda Municipal de San Juan 
de Puetrj K t ' . r , Direcir-r; Jesús F i 
gueroa. 
1. —"Vengad a la Patria". Marcha: 
López Visantl. 
2. —"Rienzl": Overtura: R . Wag-
ner. 
3. —Gran Selección de la Opera 
"Lucía di Lammermour": Donize-
ttu 
4. —Fantas ía sobre motivos de la 
B a -Zarzuela " L a Alegría del 
tallón": Maestro Serra-n. 
5. — " E l Asalto". Danza típica: J . 
M. Campos. 
6. —"No, No, Nora". Fox Trot: Fio 
rilo y Erdman. 
The Star Spangled Banner. 
I-Marión K . F . I . 
Ksta Estación pertenece y es opo-inifios. 
"acia por la Earle Anthony C>nina- xie $wS. H R D L I J M F . 
r y de los Angeles, Californa y traf-1 Estación K . Y . "IV. 
Facunda Silveira; raza negra; 75 
años; San Pedro uno y medio; Cán-
cer. 
Clotilde Hernández; raza mesti-
za; 57-años; Cristjna 38; Cardlo es-
clerosis. 
Josefa Rojo; raza blanca; 33 años 
San Rafael y Mazón; Septisemia. 
IVtatilde Naranjo; raza mestiza; 16 
años; Corlrales 207; Tuberculosis 
pulmonar. 
Juan F . Boada; raza blanca; 67 
años; Calle 19 número 409; Mio-
carditis aguda. 
VELADA CONMEMORATIVA 
EN EL CENTRO CASTELLANO 
EL DIA DOS DE MAYO 
Club Lalín. Club Acebo de Cangas de Tineo. Hijos de Cabranes. J u -
ventud Hispano Cubana. C o n c e p c i ó n Arenal . Sociedades Gallegas. 
E l baile de la Juventud Regional de la Víbora . A g r u p a c i ó n A r -
tíst ica Gallega.—De E s p a ñ a . y de las Sociedades Españolas . 
! D E S D E mh\\m 
4 de Abril. 
I . I J '2 D E M A Y O D E L C E N T R O 
C A S T E L L A N O 
E n estos días se celebró la jun-
ta, reglamentaria de esta sección que 
petición de indulto del ex-cabo Ba-
rroso, lo hagan lo más pronto po-
sible, así como de continuar discu-
tiendo los interesantes problemas 
además de tratar todos los asuntos i que sobre instrucción se han plantea-
ordinarios, llevaba en el orden del 
día como asunto a tratar especial-
mente la velada que debe de cele-
brarse con motivo de la conmemo-
ración de la fundación del Centro, 
día 2 de Mayo. Reinó sran entusias-
mo entre los concurrentes a esta jun-
ta, siendo el general criterio que 
los asuntos naraW 
Lntre estn v i 7 
Seguimos —o siguen eUos— Vto-ilhiquesn de off e8t^ 
ciendo" parlamentartemo; esta vet flama.ble snhi nbach L ^ 
le ha. tocado al Presidente Coolldge. dado Fritz « Tn! l 
que ha echado a su Secretario de tos despué« ~ apltán v * *1 
Justicia. Mr. Daugherty, porque lo j ferencla- y "¡ g,enê a,• ap i? 
ha pedido con insistencia la mayoría i la opereta v * y ^ en. 
republicana del Congreso. 1 titas imunZ. n ^ntra 
Mr. Daugherty dice con razón en 
su carta "adiós" al Presidente, que 
es contrario al sistema de gobierno 
aeparar a un Secretario, eólo porque 
haya acusaciones contra él. Pero Mr, 
Coolldge ha ,hecho las cosas bien; ha 
aguardado a i|ue la opinión republi- Te ae marina v 
cana representada por la mayoría niara se habla n qiIe 611 1 
del Congreso pidi(»so el sacrificio de ¡ra competenn» U,Pa(1.0,(> 
Mr. Daugherty; sacrificio que. con-
sumado antea, hubiera perjudicado 
al Presidente como hombre de par-
el Presidente K ; S ) l e « . 
rio de marina a m V W & 
su d i spos ic ión un , . ^ ¿ 1 
hado perito n » ^ . ^ , ^ 
con una longitud 
metros. 
A las 6 P . M, 
de onda de 469 
Cuentos, para los 
, Y P MTA 
mfte además lf s conciertos organi-
zados por el Hotel Ambassador y 
por ios diarios Los Angeles Exami-
ner y Los Angeles Herald. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 469 metros. 
Los oyentes de Cuba tendrán en 
cuenta la diferencia horaria entre 
la ciudad de Los Angeles y la-» ciu 
dades de Cuba, donde ellos estén tl-
tuados. 
. , . . Miércoles 16 de abr!l . . . . 
De 6 y 45 a 7 y 30 P . M. His-
torietas cómicas del Detectite Ha-
r r l . 
De 8 a 9 P . M. Concierto de Los 
An'geles Herald. 
De 9 a 10 Concierto de Los An-
geles ExamineiT. 
De 10 a 11 Concierto ©n el es-
tudio de la Compañía por la orques-
ta Holly "Woodland Comunity". 
De 11 a 12. Concierto en el ho-
tel Ambasufdor. 
Estación W . E , A . P . , 
Esta Estación pertenece yes ope-
rada por 'a "American Telophon 
and Teleirrap;, Company »íe Broad-
way 195' ciuc'ad de Nueva York y 
trasmite ros unrá longitud de ondp 
de 492 metros . 
do en la primer junta, así como 
tratar, con toda seriedad y respeto, I tido; los mismos que hoy aprueban, 
sobre los escap»arates que para las hubieran entonces censurado. Y ha 
Sociedades ha construido el Centro, fundado la destitu'.Ión en esto, que 
sin antes consultar a las mismas. Beles razonable: 
ruega, de orden del señor Presiden-1 —Se están investigando cosas con 
te de este Comité de Sociedades ga- las cuales tiene que ver el Secreta-
llegas de instrucción, recreo y bene-'vlo de Justicia. Se le acusa; y como 
esta fiesta debe de estar a la altu-j ficencia, e todos los señores pre«i- |ól no puede ser investigador de su 
ra de las que viene celebrando el | denles, secretarios y delegados de | propios actos, se necesita otro Se-
Centro Castellano. Con objeto de j todas, afiliadas y no afiliadas, para ¡ cretario. 
darle forma a la organización se que concurran a la junta, continua- .-.Quién será? De lodos los mencio-
nombró una comisión que entienda , clón, que ha de celebrarse en los sa- "ados basta ahora, el más apto y an-
cón todo lo relacionado con dicha 1 Iones del Centro el miércoles, día | torizado sería sin duda el Secretarlo 
fiesta y aunque hasta el presente j 16 del corriente, a las nueve en pun-
no ha reunido la comisión, pode-1 to de la noche. 
mos adelantar que seguramente se I E n dicha junta, además de conti-
celebrará la fiesta, poniendo, entre nuar firmando bá mencionada peti-
otros atractivos alguna obra escéni- | ción de indulto, también se conti-
ca de la manera m«3gistral que sa-• nuará discutiendo los trascendenta-





Hard ing ,0 ^ VÍ3t3 V 
uaao perito para a m , T ^ o 
nador Wecks. ^ 
te de marina y % 
mará se habla ocj1^11 
ra competencia, dP , COlS 
«(luel ramo, JL.IOs asm*. 
• 1 
Guerra. Por suertei Sec (,retari0; 
ao t a m b i é n había" CM 
los asuntos del ejéroit " ^ l 
hombre de I n t e l i g e ^ 0 * c J 
buen Secretario. ' ha ^ 
Ei lmlnado lenby de i 
Daugherty do la 
t á en estudio la e l imin l '^ i 
«l? Mellon de la l l J S ^ i 
no hay acusaciones r e l a ¿ % 
el p e t r ó l e o ni con n l n S f 
terla apestosa. So le a J 
Esta estación pertenece y es ope-
rada por la Westinghouse que la 
tiene instalada en la ciudad de ChI-. . , 
v trasmite con una longitud»beI1 ha^erlo los componentes del Cua-1 les problemas que a todas las So 
Seronda de 536 metros. ^o Artístico. Como el señor Serra-
5 A B R I L | no, director del mismo esta fuera 
Lecciones en|de la ciudad corresponde al señor 
señor A 
M I E R C O L E S 16 D E A B I U L 
A las 6 y 30 P . M. 
español por el profesor 
Braschl. 
A las 6 y 43. Noticias de los mer 
cados de negocios. 
A las 6 y 45. Cuentos para ni-
ños . 
A las 7'V 30 P . M. Concierto en 
el hotel Congress. 
A las 8 y 58. Programa musical. 
A las 9. Conferencias sobre aü-
tomovllismo. 
De 10 P . M. a 2 de la madruga-
da. Diversos entretenimientos. 
Estación W . O. O. 
De la John Wanamacker de F i -
ladelfia que trasmite con una lon-
gitud de onda de 509 metros. 
ciedades han de beneficiar directa-
mente. 
E n espera, pues, de que a esta 
segunda reunión concurran con tan-Alfredo Torre la dirección artística 
del mismo, y seguramente que s-al-j to entusiasmo y elevado patriotismo tiedades de seguros de vida del E s -
drá airoso de este empeño. Uniendo | Como han concurrido a la primera, ; tado de Nueva York. Se lució en los 
Je Estado, Mr. Hughes, que comen-
zó su carrera pública como investi-
gador y que en calidad de tal me-
rece ser proclamado —rapsodiando 
a Calderón— como él 
mayor '•investigador" 
de todos los Segismundos. 
Era un abogado joven y descono-
cido cuando se le empleó en una co-
misión encargada de poner en claro 
ciertos abusos cometidos en las so-
en cuenta sus aptitudes escénicas y quedo de todos muy atentamente. 
el entusiasmo que pone en sus em- j . 
peños este mozuco de la Montaña. K L B A I L E D E L A J U V E N T U D R E -
E n el Centro Castellano no se des-
cansa y esta Sección está merecien-
do plácemes de todos los asociados 
por la constancia con que viene tra-
bajando, lo que no es de extrañarse, 
teniendo en cuenta que el Presiden-
te de la misma es un madrileño de 
loa que echan "palante" y que el 
Vice es un laredano "un tal calle" 
que en más de una vez ha repeti-
do "a mí n.adie me disminuye". 
OIpNAL DE LA VIBORA 
Suntuoso. 
Brillante. 
i interrogatorios. Demostró que había 
! i.acido para fiscal; y en otro país 
gracias a la notoriedad que aquello 
le dió habría sido nombrado parr. 
una fiscalía. Pero como aquí somos 
—-o son— así, se le eligió Goberna-
Así fué el baile celebrado por es- (lür de «nuel Estado. Kn este cargo 
De 7 
M I E R C O L E S 16 
i 11 P . M. Serán presen-
Señora Edelmira Zayas de Vllar, tados los siguientes asuntos 
señorita . l í o s t i n l y s mores 
Daniel Melero y Alejandro Gar-
cía CaturJa. 
2.—"Gulas Animam", Stabat Ma-
ter Pergoles .Señorita María 
Fantoli 
3 .—• "Crucifin": Faure . 
Señorita Lolita GuJral Sterling y 
señor fA'herto Márquez. \ 
4. —"Quis esír homo". 
Señoritas Roívita Dirabe y Toma-
sita Xúñez. — Staoal Mater, 
G . RosEí'ai. 
5. —"Inilammatuir'. / 
Sotícias de sports. 
Hotel Haskell toprano y su her-
mano Paul, tenor que eran acom-
pañados por Sidno7 Dorlan. 
Discurso s(ibre s g i í c u l t u r a . 
Vardós discursos cívicos . 
Coitcierto por la orquesta Chi-
clet. 
Concierto por la bandte de la 
"Salvatlou Armv". 
Estación W H. C. 
Operada porv la "Radio Corpora-
tion of América en la ciudad de 
A las 7 y 30. Recital de órgano¡ Nuestro aplauso a estos entusiastas. 
por Mary E . Vogt. • 
A las 8. Concierto por la orquesj "OLUB LAL1X" 
ta W O O y por los artistas Ka-i 
therine Grey soprano James MaC| L a junta general ordinaria se ce-
Donald, tenor, Douglas Mac Donald1 lebrará el jueves 1 7 a las 8 en pun-
barítono, acompañado por Hafriettej to p. m. en nuestro domicilio social, 
G . Rildely. paléelo del Centro Gallego. 
A las 9 p. m. Asunto religioso| E l 27 del corriente mes liay una 
alusivo al día .¿lie miércoles santo 
W . O. C . ^ j ra asociados y teniendo en cuenta 
L a Estación W . O. C . pertene-| ei número mínimo de asociados pa-
<xe a la Palmer School Chiropracticj m una matinée, se acordó repartir 
de Davenport lowwa y trasmite ceñidos invitaciones por asociado para 
484 metros de longitud de onda. que puedan llevar a sus amistades. 
ta simpática sociedad el pasado do-
mingo. 
Baile precioso que ofrecía esta so-
ciedad al Iniciarse la temporada de 
Primavera y que ha sido bautizado 
con el mismo nombre por un bello 
grupo de señoritas. 
Muy satisfecho debe de encontrar-
se su presidente^ el distinguido ca-
ballero Juan Martínez, por el gran-
dioso éxito alcanzado con esta fies-
ta. 
Se decoró el salón para el baile. 
Decorado que estuvo a cargo del 
no brilló; pero, eso sí, se mostró 
virtuoso, a la moda americana, que 
consiste on prohibir algo. Consiguió 
que se votase una ley para acabar 
con las apuestas en las carreras de 
caballos y acabó con las apuestas y 
con las carreras. 
No p-rece probable que de la Se-
cretaría de Estado quiera ppsar a la 
gobi 
banquero y hay una lev M 
ser Secretario dei tesoro 6 
ejercen el comercie. 
Mr. Mellon Hoya "más det i 
en el gobierno; y hasta a l , ! 
h a b í a exhumado contra é l ? 
e x h u m a c i ó n que no es mi!*** 
pretexto. L o que hay 
es que al Secretario lo qUier.t 
los republicanos izquierdista.! 
gresivos", porque es un saJ 
nario , un derechista y el I 
tan te principal en el 
su per-capitalismo, contra 
existe hoy una poderosa corrió 
o p i n i ó n , en gran medida 
Y otros republicanofi, (jUe.! 
derechistas ni "progresivos' 
sí juiciosos y previsores, cen 
Mr. Mellon por ,io haber contado 
1968 corriente de opinión al 
ner a l Congreso rebajas en el, 
tax o contr ibuc ión sobre el in 
que si favorecen a los pobres 
b i é n favorecen a los ricos y ai 
lodo a ios arcbirk'os. entre U 
les mi l i ta el Secretario. Lo 
obreros y los capitalistas peqm 
que son los dos eleinentoo electa 
m á s numerosos, verían con 
i r í a que se rebajase a los mi 
v i 
de Justicia, menos prestigiosa y abo-, 
ra poco agradable, porque en ella I •ventec5 fle abaj0 >' se al,re^ 
un 
do a perseguir a correligionarios su 
yos. Cuando esta carta llegue a la 
l lábana ya estará nombrado el su-
 i 
republicano puede verse obliga- mas a los dp arriba, que ibál 
masiado dinero, no siempre gai 
conocido floricultor Gaspar tierral, 
que con suma galantería se prestó cx-sor de. Mr. Deugherti.v y se puede 
matinée bailable exclusivamente pa-j hacer ei adorno, que resultó muy ! esperar que en este nombramiento 
original y muy bonito. luenga buena mano el Presidente Coo-
Un primoroso ramo de flores na- Uidge. 
turales, confeccionado por las habí-1 l>a ,ha tenido en la designación 
lísimas manos del señor Corral fué del nuevo Socreturio de Marina, Mr. 
A las 
niños. 
A las fi 
A las ? 
M I E R C O L E S 16 
6 y 30. Cuentos para los 
E s requisito indispensable la pre-
sentación del recibo de Abril a la 
comisión de puerto; el que no esté 
y 50. Noticias de Sport. I prevjgto pUede recogerlo el día de 
.Una hora de programal ]a junta que asistirá el cobrador. 
musical, ,bajo la dirección de Er- i Qr(ign del dfa: Lectura del acta an-
wln Swindeel y tomando parte Farn; |erjor lectura de corresuondencla, 
asuntos generales. Dameron Soprano, Paul Ochekres 
tenor, Margaret O' Donell, soprano 
Violinista. W a s h i n g t o n trasmitiendo Haut Dethlefs 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
, E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d e l 2 o - S o r t e o c e l e b r a d o e l 1 0 d e A b r i l 
N ú m e r o 10637 . primer premio, $ 5 0 0 . 0 0 
17828 , segunda premio, , . 2 5 0 . 0 0 
11446, tercer premio, „ 100 .00 
11407 , cuarto premio, „ 5 0 . 0 0 
6 9 6 6 , quinto premio, „ 2 5 , 0 0 
P R E M I O S D E D I E Z P E S O S : 
1 0 6 3 5 - 1 0 6 3 6 - 1 0 6 3 8 - 1 0 6 3 9 - 1 0 6 4 0 







C L U B A C E B O D E CANGAS D E 
TINEO 
E l día 27 del presente mes a las 
12 del día, se celebrará en el Salón 
Ensueño de L a Tropical, la merienda, 
con que el querido Presidente, pro-
mete obsequiar a sus asociados. 
A las 2 p. m. comenzará la mati-
née bailable ofrecida por la Junta 
Directiva. 
NOTA: E s requisito indispesable 
la presentación del presente recibo 
a la comisión de puertas. 
rifado entre la concurrencia. 
Dió comienzo el baile a las dos de 
la tarde. 
"Vv'ilbnr, que os en cierta medida un 
perito, aunque precede, de la magis-
tratura federal; pero en su adoles-
A la hom de haber dado comieu-1 «'«"cia fué alumno del Colegio Na-
zo era imposible dar un paso. I val y por lo tanto sabe algo de la 
Pequeños resultaban los hermosos marina de guerra que se estilaba.. . 
salones que posee la sociedad para hace cuarenta años, 
albergar a la numerosa, a la selec- Tanrbién s\\ antecesor. Mr. Dem-
la brillante concurrencia allí | by. descalabrado por la Tapa de la 
Tetera, era un perito. Ejercía la abo-
fa, a 
congrega da-
Se bailaba lo mismo en la gnan 
sala como en las terrazas, por do-
quiera veíamos rostros angelicales . 
y seductores que con sus sonrisas ar- yos' con arreglo 
gentinas huelan las horas allí pasa- ¡« empleó en ti 
HIJOS D E C A B R A N E S 
L a junta general ordinaria, la ce-
lebrará esta Sociedad en el Centro 
Asturiano, el día 17 del actual, a 
las 8 p. m. 
Orden del día: 
Acta anterior; Balance; Corres-
pondencia y Asuntos generales. 
P R E M I O S D E U N P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S : 
tÍSÍ-2 fiqfis""" t t l í ~ f^9— «960--- 6961— 6962— 6963— 69'64— 6965 
1 1 8 l * _ : i l M f c t l f t % ? ! 2 2 - ^ 6971— 6972— 6973— 6974— 6975— 6976 
l l^Kí^^ i lo - -^ !^—I1417""11418—11419—11420—11423—11424 
1 1 4 3 5 H n ^ S ~ n ^ 7 ~ w ^ - í í 4 2 9 " -11430—11431—11432—11433—11434 
1144|Znl47ÍlllI~"438—11439---11440—11441—11442—11^ 
1 1 4 5 6 — n t s C l í l ^ ^ í í ^ a - , 1 , 1 ^ - -11^1—11452-11453-11454—11456 
114o7—11458—11459—11460---11461—11462—11463—11464—11465 
11466-̂ 11467—11468—11469—11470—11471 
NOTA.-LoS nflmero» 11421 y 11422 les corresponden las aproximaciones 
J U V E N T U D inSPANO CUBANA 
L a matinée y baile se efectuarán 
el día 20 de abril de 
local social, 17 y 20. 
Horas: 4 a 7 y 9 y media a 2 
ASOCIACION D E P R O P I E T A R I O S , 
I N D U S T R I A L E S Y VECINOS D E 
MEDINA Y P R I N C I P E 
L a matinée bailable se celebrará 
el 20 del presente mes a las 2 p. m. 
en s u b amplios salones, calle G y21, 
Medina. 
NOTA,—Serjá requisito indispen-
das más alegres, más deliciosas. Ho-
ras que todos deseamos fueran in-
terminables. 
L a orquesta de Manuel Guerra, 
el siempre aplaudido maestro, al 
frente de sus oatorce profesores, te-
nía a su cargo el programa baila-
ble. 
Lo desarrolló a maravilla. 
Pues con los últimos fox, y los 
danzones más en boga, alternabin 
los pasos-dobles, vals y onc-steps. 
Preciosos todos. 
Durante el baile de la noche fué 
rifado el hermoso y costoso estu-
che de perfumería Hiél de Vaca, que 
tan galantemente cedió tai casa de 
Crusellas y Compañía, los perfumis-
tas de moda, estuche que le tocó 
a la bellísima señorita Hortensia 
924 en Su j González, que poseía el número 78. 
L a concurrencia fué obsequiada 
con jabones y polvos de Hiél de Va-
ca. 
Serían cerca de las tres de la ma-
ñana, cuando se dió la señal de re-
tirada, señal que todos acogimos con 
profunda pena, pues nuestros deseos 
eran, que fiesta tan agradable y de-
liciosa no diese fin nunca. 
gacía antes de la guerra; cuando és-
ta v¡no, sentó plaza en la Marina, 
y como había que utilizar mis servi-
con arreglo a sus aptitudes, so 
ierra en dar confe-
rencias de '•civismo" a la marine-
ría. Después de esto ¿cómo poner pn. 
duda su preparación para manejar 
l impiamente. 
Aunque el plan de Mr. Mello: 
ga muy modificado del Congrea 
hecho de haberlo presentado el 
tido republicano, lestara a ést! 
tos en las elecciones; que no 
d r á n por tema exclusivo la'.coi 
c ión pcIftlco-administratWáj 
t a m b i é n , y acaso en grado mayoi 
d o m i n a c i ó n de la plutocracil. 
Y volviendo a' Secretario ra 
Mr. Daugherty. haya o no haya 
cado. que eso lo decidirá un tr! 
nal . justo verá reconocer que 
m á s s i m p á t i c o de los miembros 
gabinete, homhre de amena con' 
s a c i ó n y « i e m p n ; dispuesto acón 
un bou mof; cualidades que qwi 
duda a su origen irlandw. A 
i opondrán sus enemigos, que ha: 
Reír lo a B a l z a -. lo que el gran 
'vel is ta dice de uno de sus pe" 
jes. L a P a l f é r i n e . el Principe U 
B o h e m i a : " E r a mü> amaWe 
todo el que es muy corrtím^w 
CONFERENCIAS APOLOGETICAS PARA BALLEROS EN LA IGLESIA DEL SAGRA COR AZON 
Cl r . 
SEGUNDO DIA se de él al auditorio par? '«J1' 
su caballerosidad c h^a S' 
prueba palmaria de su gr̂ nm 
mos gratos recuerdos por haber pa-
sable la presentación de la invitación' sado unas horas transportadus a la 
L a confei encía de anoche no pu-
do ser más prácticamente instructi 
va, como que versó sobre 
t.ismo luchador cristiano 
o p Cristo. 
Este tema es una consecuencia ne-
cesaria de la primera conferencia. 
Porque la universalidad del Reino de 
Jesucristo entre los hombres obliga 
al cristiano a coadyu\ar con él, en 
la 
y de las ajenas en una perpetua bre-! darTla''actividad de nuestras 
ga; y la espiritualidad de aquel mis-¡ onQr(r{au gentido común 
fe. esto es, una vida b a u j 
el practi-jde cnstlanos prácticos y dec 
a ejemplo Presentó la ^ o n ^ ^ 
1 mo la única digna de ^ s u ^ 
yo nombre llevamos, .v „ 
idea en argumentos sacados ae 
toa naturaleza del hombre 
cumple su misión sobre la 
no es activo y práctico, n^^, 
conquista espiritual de su a l m a í l o e í a de ^s hechos que e • 
„4 ^_/_ | casos y negocios de u ^ii 
lusa, uu u i c b u mi uuucti. feu, y i<* con»1 "•uai.uau uc í h i u c i miB^I ¿nArirlaB sentioo C U " 1 " 
Fiesta inolvidable, que guardare-'•mo reinado compromete al cristiano l _0_f~v ""jp ]a naturaleza do I* 
a la Comisión do puerta. 
OTRA.—Habrá tranvías a la ter-
minacin. 
"CONCEPCION A R E N A L " 
tercer y cuarto premios. del 
Re 
° 8 a ? T m A P T n ^ i A ^ T m x i A 1 1 reC,bo* premiados. se sirvan venir a cobrar a la A d -
ministracion del D I A R I O D E L A M A R I N A , o enviar por correo, bajo sobre certificado dichos 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma v í a el importe, al apartado número 301 
con la siguiente d i r e c c i ó n : r a r a el Concurso del J A B O N C A N D A D O . 
Los agraciados con cualquiera de los 
su retrato, para publicarlo. 
emeo primeros premios, deben entregar o e n v y 
K l EVO SORTEO P A S A X L D I A 
!•—Córtese 
10 D E M A T O 
el cupón que aparece al pie y 
cuanío tenga reunidos 20 envíelo por correo al 
Concurso Jabón "Candado". Apartado 301. Ha-
bana, o llévelos personalmente al Departamen-
to de Anuncios del DIARIO DE L A MARINA, 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón -Candado". 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2»—Por cada 20 cupones se entregará un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
3»—Tendrán derecho a los premios excluslra-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del DIARIO DE LA MARINA, 
4»—Los sorteos ae celebrarán los días 10 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotería Nacional. 
6«—Se repartirán 130 premios 
total de $1.225.00 mensuales. 
CArtM* por esta Une* 
haciendo un 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bon 
"Candado" y a los lectores de) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 de es'cos cupones le darán o p c i ó n 
al sorteo 
i 
Córtnsa por este linea, 
A TODO AQlia QlíE INSSfó UN ANUNCIO ECONOMICO St LE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTOS PREMIOS 
Ya lian sido firmadas, por los de-
legados de las Sociedades "Unión 
Tennis Club" y Estudiantil "Concep-
ción ArenaT', las bases del Campeo-
nato de LaVn Tennis, que se cele-
brará entre 'ambas Sociedades. 
L a inauguración ba sido fijada de-





Dado el embullo que existe no es 
avgftturado vaticinar que la fiesta 
resulkirá espléndida, baste decir qu:? 
las bellas "arenalesas" asistirán, y 
con eso queda dicho todo. 
Se jugarán Singles y Dobles de 
Caballeros con un aliciente, que to-
mará parle en los Dobles inaugura-
les el "As" de "Concepción Arenal'-, 
señor Romero. 
lejana región de la alegría. 
Y nosotros felicitamos sincera-
mente al señor Juon Martínez, pre-
sidente de esta sociedad, a la sec-
ción de recreo y adorno, al señor 
Gaspar Corral, por el adorno del sa-
lón, y al maestro Manuel Guerrn, \ 
por programa bailable tan bien con- j 
feccionado, felicitaciones que hago 
extensivas a la directiva en genera] 
por el brillante éxito alcanzado con 
tan sugestiva fiesta. Fiestas estas 
que se celebrarán todos los domin-
_ — — zentes ue la uai"""-'— 
en una perpetua lucha contra el sen-1 f. .(.n"v de ]a hiStoria y ca tido materialista del mundo, que es: . .. * . _ „ . .„ . . „ i , „ t j i - . . « j _.. i cristianismo. presentar j el único obs áculo que se opone a la1 I ley de la vida cristiana. Luego paso a / ' " ^ . « M neludible W 
E l íunclamento de totla osla doctri-
na acerca de Ir. religión práctica y 
luchadora se encuentra en el ejem-
plo que dió el mismo Jesucristo, sa-
cando por verdadero su nombre de 
oyentes la ii 
todo cristiano ha de r eñir 
L U U U (.1 IBllclJHJ ue gol 
miMido y los mundanos. «J ^ d( 
esencial antítesis ^ ^ ^3* 
buenos. E n este odio ^ rii I consistir la prueba m̂ 9' p 'e juvi»] 
Salvador con una vida llena de su-í verdadero amor a Cris ' yei 
mos trabajos y de dolorosas luchas sus oyentes, a que de ttllgj¿ 
v con una muerte colmada do las | siempre deslindasen ^ ^ . ^ sup 
¡ po cristiano y diesen./.ipros-
leales ra15311,',, t 
la niaterl 
más trabajosas batallas. 
E l orador pu.so delante ese subli-; batalla como 
me ejemplar del cristiano en todas i Seguramente que 
sura y grandeza de ese nombre de ¡ rrencia ae cauano.-- • , 
Continúan los componentes de es-1 Cristo que todos llevamos por dis- gran atención y religiobl 
ta colectividad haciendo sus prepa-j lintivo de religión, e hizo enamorar-! al R. P. Eguía en sus 
rativos para la gran noche de arte | 
ofrecida 
d b lleros Q»e ^ 
-"SOo" 
que tienen f i  a los gallegos j " 
y que se celebrará, como ya saben j noche del domingo es capaz de lie 
nuestros lectores en la noche del do- j nar los más exigentes gustos del pú 
mingo próximo en el Teatro Nació- : blico ante el que desenvuelve su: 
nal. Noche espléndida será esa en [actividades, 
que los componentes de la "Artísti 
ío 
demuestren ante el ¿público 
Los orfeones catalán 
SOCIEDADES G A L L E G A S 
Habiendo celebrado su primer 
Junta ExtraordinarLa al efecto cita-
da, este Comité Representativo dy 
las Sociedades Gallegas, en la que 
se firmó y selló la petición del in-
dulto total del ex-cabo del Ejército ' agrupación, vienen laborando 
*V*»oK*tor José « ¡ M * . Barro-1 d a r a oono . e r . , a r t e e . n e g o en S«S | ¿ t o T . » d l t d ^ X ' d e V e " l í é s o 
iicii Tri'.ii1 
pezado a publicar ' '" ' j i(.al. 
intereeante pág ina dom 
K s l a primera la ,fe' % f 
mingo y viene ' ivlü f i l a d a 
nes, entre ellas la ni , 
Cuba • to-1seccio vasco que ; maran pa p m en la velada. ^oro fi-itores españoles en 
dos cuantos integran valio^i "gandíos 
so. Junta a la que asistieron gran 
número de Presidentes, Secretarios 
y Delegados de las Sociedades de Ins-
trucción. Recreo y Beneficencia, fe-
deradas y no federadas, y en la que 
se trataron asuntos altamente inte-
resantes y beneficiosos para todas 
las colectividades gallegas de Cu-
ba. 
Y , deseando que todas las Socie-
dades que aún no han firmado la 
más bellos aspectos. La 
ción Artística Gollega" ha venido de 
dicándose desde entonces a sumar I ca G»allega 
para su corona de triunfos el mayor ' 
número de laureles. Y a fé que lo ' 
va consiguiendo, ya que su actuación 
en beneficio de sus propósitos pa-
tentiza de modo eficiente cuanto ha 
hecho y cuanto cabe aun esperar de 
ella. 
E l 
' ¡Bachi l ler de 
¡seudónimo vibra 
de un querido y 






programa que ofrece para la 
radores de la "Agrupación A r t í s t i - l t e . ««rrAnicas de D 
ca p l i ega" mingo": " L a labor 
- ' ? " é U,0the 13 def 2 0 • ' « " " n u í - i y otros trabajos, 
nos: En el Teatro Nacional va a can- n)11da. & 
tar Galicia. Vayamos a oiría. Muy hitín Pre-'en 
d i : BSPA&A V U E LAS S í K l E D A -
DES ESPAÑOLAS 
Con este título y redactada por la 
pluma de un distinguido compañero. 
J. Vicente Martínez Quelle, ha 
i rita. . , ôDiP* 
Felicitamos «1 ^ " f ^ a i n . ^ ^ r 
respondiendo asi, 1 ¿e su6 
galante saludo que oes 
em-inas nos envía 
